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IMPRENTA ¥ L I T . DE MANUEL GONZALEZ REDONDO, 
Calle Nueva, número 5. 
1857. 
Adolescens jux ta viam suam, eliam cúm semerit, 
non recedet ab ea.—PROV. 22. 6. 
Ne discat in tener o, quod ei postea dediscendmn 
est... Diffic'uUer eraditur, quod rudes animi prcebibe* 
runt.—S. HIER. AD LÍETAM. 
E s propiedad de Jos autores. Los ejempla-
res legítimos están rubricados y llevan además 
una contraseña particular. 
31 3lmo 6r 5). Joaquín ©arbagcro, 
I L M O . S E Ñ O R : 
Una obra de esta naturaleza á ninguno 
podía dedicarse con tanta razón como á 
V. S. lima. Ordenada á dar una dirección 
enteramente católica á la enseñanza de Lati-
nidad , solo un Prelado que comprende bien 
la inmensa importancia de este pensamiento 
podia recibirla y apreciarla de una manera 
conveniente. 
V. S. lima, que tan celoso se muestra por 
el mejoramiento de la enseñanza y que tanto 
anhelaba una publicación de este génerox díg-
nese aceptar este pobre trabajo, fruto mas 
bien que de nuestros estudios, de nuestros 
sinceros deseos de servir á la buena causa de 
la Religión y la sociedad, y ver en esta ma-
nifestación un testimonio mas de la cordial 
adhesión y profundo respeto que profesan 
á V. S. lima. 

P R O L O G O 
DIRIGIR bien la educación de la juventud es trn trabajo 
ímprobo y difícil s í , pero de resultados positivos y seguros 
en el órden religioso y social. L a generación cuya educación 
literaria se ha formado fuera de las inspiraciones del dog-
ma, de la moral religiosa y del principio salvador de auto-
ridad, se asemeja á la planta nacida y desarrollada bajo fu -
nestas condiciones atmosféricas; débil y enfermiza arrastra-
rá una existencia trabajosa; herida en el principio de la 
vida comunicará como la planta su debilidad á la generación 
qué la hereda. 
Considerada bajo este punto de vista la generación a c -
tual , debe inspirar sérios temores al hombre pensador. S a -
bido es que los libros, que desde luego se ponen en manos 
de los niños para dirigir su educación literaria, están bien 
distantes dé ofrecer garantías que puedan tranquilizar. S a -
turados de paganismo y demagogia corrompen su inocente 
alma y envenenan en vez de alimentar. ¿De dónde sino qué 
apenas han salido nuestros jóvenes de las cátedras , hagan 
alarde de una incredulidad insensata, se muestren degrada-
dos en las costumbres hasta el cinismo y manifiesten un es-
píritu turbulento y perturbador? 
La revolución francesa vino á descubrir este terrible 
secreto, y á señalar con sulcos de sangre las causas deter-
minantes de las revoluciones. Hoy se conviene generalmente 
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en que aquellas escenas, cuya sola lectura llena de horror , 
no son sino la traducción literal de las máximas que los 
Clásicos paganos encubrían bajo la belleza de las formas. 
Urge pues detener á la juventud en la pendiente por 
donde corre desalentada , oponerse á la falsa dirección que 
acaso sin quererlo se dáá la enseñanza, é imprimirla un mo-
vimiento ordenado hacia la verdad religiosa y social , que 
es el único puerto de salvación. 
Para conseguir este resultado preciso se hace empezar 
por lo ménos desde la enseñanza de la lengua latina , que 
es sin duda donde el esceso no ha reconocido límites. Y al 
decir esto, no.podemos ménos de deplorar que hombres de 
reconocido criterio literario, que por fortuna no son tan 
escasos "en nuestra patria como comunmente se cree, no 
hayan emprendido algún trabajo que pudiera satisfacer esta 
necesidad. Aun ahora nosotros, cuyo único móvil es el bien 
de la sociedad, cederíamos gustosos la ingrata tarea de echar 
Jos primeros por la via de la reforma, á cualquiera que qui-
siera desempeñarla; pero la necesidad es imperiosa, y de-
ber es de todo hombre honrado concurrir á satisfacerla en 
cuanto alcancen sus fuerzas. Con mas fé sin duda que ha-
bilidad vamos á acometer esta empresa que no dudamos 
calificar de superior á nuestras fuerzas; pues seríamos pre-
suntuosos hasta la temeridad sí imaginásemos siquiera po-
derla llenar cumplidamente. 
Solo la belleza de las formas se ha tenido presente hasta 
ahora para elegir obras que sirvieran de testo á la enseñan-
za de la lengua latina, sin cuidarse de que la palabra es la 
espresion de la idea, y no era posible ocultar esta al mos-
trar aquella. También nosotros queremos la belleza de las 
formas, pero no á espensas de las ideas; jamás consentire-
mos en un sacrificio tan indigno y monstruoso. 
Nunca hemos creído que para aprender latin sea forzo-
so someterse á los Clásicos paganos. La Iglesia recogió la 
lengua latina entre los despojos del Imperio Romano, y sus 
primeros Doctores la hablaron con una pureza no inferior á 
los buenos escritores del siglo de Augusto. Mlnucío F é l i x , 
Arnobío , Lactancío, San Hilario de Poitiers, Sao G e r ó -
nimo, San Ambrosio, San León , Juvenco y Prudencio , no 
tienen nada que envidiar á Gornelio Nepote, Cicerón , Julio 
Cesar, Salustio, Tito Livio, Ovidio, Virgilio y Horacio. P a -
recerá estraña nuestra aseveración en vista de la preferencia 
que hasta ahora se ha dado á estos ú ' l i m o s , pero creemos 
poder conlest-ir suficientemente recordando lo que un c é l e -
bre escritor ( Risco) decía á propó-ito de! abandono en que 
se hallaba la lectura de Pru.leiicio: «La d^gracia es, dice, 
»que sin embargo de que las obras de este Poeta (Prudencio) 
»son tan dignas de ser leídas, son muy pocos los que se apli-
j>can á su lectura ; manejando no obstante con grande di-
wligencia las de los Poetas profanos. Podemos sospechar, 
«continúa, que la causa de esta incuria no es o tra , que la 
«que debia ser el atractivo mas fuerte y poderoso: esto es 
»la piedad y utilidad de las materias sagradas que en ellas 
«se tratan. Y concluye: Por tanto dice graciosamente G a s -
»par Barthio, que Prudencio no seria tenido por menor 
»que alguno de los Poetas antiguos, si hubiera querido an-
wteponer la vanidad al negocio de la verdad.» 
Las consideraciones enunciadas y no otras nos han suge-
rido la idea de formar una colección de piezas latinas, con 
deslino á la versión, sacadas de los escritores cristianos de 
la mejor latinidad, que á la pureza y elegancia reúnan la 
piedad y moralidad. De este modo, al paso que se forma ia 
educación literaria de los jóvenes, irá cayendo en sus tiernos 
corazones la semilla de la virtud, que á su tiempo dará ó p i -
raos frutos. 
Sabido es que en el sig'o I V los escritores eclesiást icos 
supieron juntar á la eslension de la doctrina sagrada y pro-
fana las gracias de un estilo muy culto y limado; de s u e r -
te que con razón puede llamarse la época de Constantino y 
de Teodosio el siglo de oro de la literatura eclesiást ica. 
Esto circunstancia por sí sola bastaría para recomendar los 
autores que han de formar esta co lecc ión: pero destinada 
por su índole principalmente á la enseñanza de los jóvenes 
que han de entrar en el Santuario, será conveniente recor-
dar que el plan de estudios para los Seminarios cuenta las 
obras de San Gerónimo, San Ambrosio , Tertuliano, Lao-
fcmcio y Prudencio eti el número de-las que pueden servir 
de teslo. Y aunque nosotros no podemos añadir peso algu-
no á la autoridad de tan meditado trabajo, nos es imposible 
resistir á trazars iquiera sea toscamente, ios rasgos carac-
terísticos ó sea, la íisonomía de las producciones de tan in-
signes escritores. 
San Gerónimo se manifiesta en sus escritos lleno de sa-
biduría,, de elocuencia, de solidez, de dignidad y de gracias: 
allí no se ven los antítesis, chistes» retruécanos y alegorías 
que tan frecuentes son en otros escritores; y en cuanto á 
pureza de lenguaje y elegancia puede comparársele con los 
mejores escritores del siglo de Augusto. E n sus cartas se 
nota ademfis de un gusto fino y delicaido, elocuencia natu-
r a l , erudición profunda, sólida piedad, máximas santaa 
para todos los estados y una moral purísima : en una pala-
bra, en ellas se encuentra unido lo iitil con lo agradable. 
E n las producciones de San Ambrosio no pueden ménos 
de verse profundidad de talento, fuerza de raciocinio, eru-
dición inagotable y en medio de todo las maneras cultas de 
un hombre que se habia educado en la córte. E n su estilo 
la majestad, fuerza y energía se encuentran enlazadas con 
el ornato, la delicadeza y la dulzura, y aunque conciso en 
las palabras abunda en los conceptos, y tal vez no hay quien 
le esceda en espresar en tan cortos períodos tan grandes 
verdades. En su locución la sutileza sin ser buscada se her-
mana con la gravedad, y el ornato del lenguaje con la fuer-
za de la persuasión : de suerte que las dotes mas eminen-
tes que hacen apreciabie un escrito, la instrucción y el 
agrado, se hallan unidas de un modo admirable en todas 
las obras del Santo Doctor. 
Los escritos de Tertuliano ostentan un vasto ingenio, 
un espíritu penetrante, una fuerza de raciocinio admira-
ble y un estilo enérgico y vigoroso. Vicente Lirenense dice 
que en Tertuliano halla la gramática preceptos, la re tór i -
ca nervio y energía, y Sidonio Apolinar traza con mano 
maestra el cuadro de los primores de Tertuliano, é^kt el 
»estilo de este autor, dice, se halla oportunidad en los 
wejemplos, fidelidad en los testimonios, propiedad en los 
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«ep í te tos , urbanidad en las figuras, fuerza en los argumen-» 
»to8, peso en los sentidos, fuego en las palabras , rayos en 
«las cláusulas.» Solamente afean los escritos de este insig-
ne apologista algunos barbarismos que se notan mas por es-
tar proyectados sobre tan bellos primores. 
A Lactancio debe considerársele como dechado de la 
elocuencia mas pura y sólida. Velxemencia , amenidad, sua -
vidad y dulzura, una felicísima fecundidad de ingenio y un 
estilo culto y elegante al par que robusto y vigoroso forman 
el carácter peculiar de sus escritos. E n medio del gusto de-
pravado que en su tiempo reinaba, sus obras hubieran podi-
do, devolverá la elocuencia latina aquella antigua nobleza,so-
lidez y naturalidad con que floreció en el siglo de oro, des-
terrando la afectación y otros vanísimos adornos que la ha-
cían afeminada é hinchada. Con razón se le llama el Cice-
rón cristiano. 
E l que leyere las obras de Prudencio tendrá lugar de 
observar su majestuosa elocuencia, su rara y profunda e r u -
dición en las ciencias divinas y humanas, y un estilo tan 
dulce, fácil y puro que no solo es superior á todos los poe-
tas cristianos, sino que levantándose sobre el génio de su 
siglo, llegó á igualar á los mejores del tiempo de Augusto. 
E n ellas se halla además una piedad sólida , una caridad 
encendida, máximas morales muy santas y un amor a r -
diente á todo lo celestial y divino; de suerte que son de 
una eficacia maravillosa pata mover los corazones é inclinar 
los espíritus á la verdadera piedad. Algunos nimiamente 
escrupulosos han pretendido descubrir ciertos defectos, 
aunque ligeros, en las poesías de nuestro Prudencio , mas 
Erasmo cuya crítica traspasó mas de una vez los l ímites 
de lo justo, le sublima á la cumbre de la poes ía , y aun le 
llama nuestro Píndaro. 
He aquí por una parte los autores cuyas obras formarán 
esta colección, y por otra los títulos que les hacen prefe*-
ribles á todos los paganos para la enseñanza. No ha sido dic-
tado este juicio crítico por un vano lujo de erudición, que 
estamos lejos de tener, sino por el deseo de hacer desapa-
recer las preocupaciones, aun las mas inocentes, que algu-
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nos pudieran abrigar. Por esta razón á los que lemán que 
la reforma que proponemos pueda ser una novedad peligro-
sa para la lengua latina, les rogamos que lean atentamente 
esta colección y después juzguen. Y no se crea que aunque 
llene las condiciones de pura latinidad, todavía ha de de-
jar algún vacío en la enseñíinza, porque estos escritores á 
una tierna piedad juntan una sólida erudición en lodo géne-
ro. Colocados entre un mundo gastado ya é incapaz de ha-
cer el bienestar del hombre, y otro regenerado y que entra-
ñaba gérmenes fecundos de vida, no han podido ocuparse 
de la nueva sociedad sin recordar la afnligua; consideraban 
el cuadra exacto de los vicios de esta como la recomenda-
ción mas autoriztda de aquella. Por eso en sus obras no 
solo tratan de las cosas pertenecientes á la religión cristia-
na, sino también de las costumbres de los Uomanos en su 
patria y en la milicia, en Roma y en las provincias, en 
los sacrifleios y en los juegos, en los premios y en los cas-
tigos; de las sectas de los Filósofos y las opiniones que sus-
tentan. Así pues al servirse de ella nuestros jóvenes (si me-
rece acoplarse) aprenderán desde los mas tiernos años la 
sublimidad y grandeza del dogma cristiano, la santidad y 
pureza de la moral evangélica y la sumisión y respeto a l 
principio de autoridíid, áncora de salvación para las so-
ciedades; sin carecer por eso de ninguno de los conocimien-
tos útiles que forman, por decirlo a s í , el cortejo de estas 
verdades capitales. Fácil nos seria estendernos en conside-
raciones que pudieran persuadirlo, si la índole de un p r ó -
logo lo permitiera; pero siendo ageno de nuestro propósito 
nos limitamos á decir que nuestro designio es solo dar vida 
á una ¡dea que está en el fondo del plan de estudios para 
los Seminarios, y que sin üna colección de este g é n e r o nun-
ca podria realizarse. 
E n efecto, el plan de estudios señala para la traducción 
las epístolas de San Gerónimo (estas con destino á los cur-
santes de 2.° flño), los libros de Officiis de San Ambrosio, 
el libro de Prasscriptione de Tertuliano, y las poesías de 
Lactancio y de Prudencio. E n vista de esto, y utilizando 
también la prosa de Lactancio, tan pura y amena, fácil era 
formar una colección que llenase las necesidades de la ense-
ñanza por lo respectivo á los años 2 . ° , 3.° y 4.• de latini-
dad. Mas quedaba todavía el primer año ó sea los primeros 
ensayos de versión, y era preciso llenar este vacío si la co-
lección había de ser completa. Con la mira pues de dar á la 
obra la conveniente unidad, hemos elegido para este objeto 
una suma de máximas morales sacadas de la Sagrada E s c r i -
tura y de las obras de '.os Santos Padres, que á lo útil del 
asunto juntan una construcción fácil; el Epitome de la 
Historia Sagrada de Lhomond, que tan justa celebridad ha 
merecido en todos tiempos; y por último muchos de los 
enigmas de Lactancio , que por el modo con que se propo-
nen y los asuntos de que tratan creemos despertarán en los 
niños la natura! curiosidad que tanta influencia puede ejer-
cer en su adelantamiento. 
No hemos sido pródigos en las ilustraciones; pero quizá 
en esto mismo prestemos un servicio á la enseñanza. E l que 
ha ejercido el ministerio del Profesorado sabe muy bien que 
la exuberancia en las ilustraciones es á veces no ménos fu-
nesta que la falta absoluta de ellas, porque si esta puede 
engendrar el fastidio, aquella conduce directamente á la 
inacción. Tan distantes de la superfluidad como de la esca-
sez, la ligera Interpretación y las notas que acompañan al 
testo, creemos serán suficientes para su completa inteli-
gencia. 
Tal es la obra que ofrecemos al público. Si ella pudiese 
contribuir de alguna manera á curar la Haga que trabaja la 
sociedad, nuestra noble ambición quedaría satisfecha; si no 
fuese de utilidad, creemos que el público sabrá al ménos 
apreciar nuestras rectas intenciones. 
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EX SAGRA SGRIPTTJRA 
SANGTISQUE PATRIBUS DESUMPTARUM. 
De ahstinentia. 
Modicus ac temperatus cibus, et carni, et animas 
ulilis est. líier. ad Ruslicum Monachiirn. 
Egercicio práctico de análisis latina, en que deberán ocu-
parse los niños por algún tiempo antes de dar principio á 
la traducción literal, 
Modkus, nornbre adjetivo, nominativo del singular de 
Blodicus, á , um; no tiene género por ser adjetivo; signiGca 
pequeño, poquillo, moderado. 
^ác, conjunción copulativa, significa i. 
Temperaíus, nombre adjetivo, nominativo de singular de 
íempera/M5, a, tm; no tiene género por ser adjetivo; significa 
templado: participio de pretérito de/empero m , a r e , a v í , a m m . 
Cibus, nombre sustantivo apelativo, nominativo de singue 
lar; se declina dbws, i; tiene género masculino,los terminados 
en us de la 8egunda,8ignifica cebo, mantenimiento, manjar:con^ 
cierta con modicus y temperatus en género, número y caso. 
E t , conjunción copulativa, significa i. 
Carni,. nombre sustantivo apelativo, dativo de singular; 
se declina caro, carnis; tiene género femenino, escepcion de 
los terminados en 6 de la tercera declinacioM;sign¡fica la carne. 
AnimcB, nombre sustantivo apelativo, dativo de singular 
de anima, w; tiene género femenino, los en d de la primera; 
significa el alma racional con que entendemos. 
Uíilis, nombre adjetivo, nominativo de singular; se declina 
utilis , e; no tiene género por ser adjetivo: concierta con 
cibus en género , número y caso, formando concordancia de 
sustantivo y adjetiva; significa provechoso para algún fin. 
E s t , \erho, tercera terminación de singular del presente de 
indicativo del verbo sustantivo st^m, es, esse, fui; significa 
ser, estar, haber: concierta con cibus eu número y persona. 
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Ante annos robustse aetatis periculosa est teüeris 
abslinentia gravis. Id. ad Laetam. 
S o l i c i t é providendum e s t , ut quoá 
Anlé, preposición de acusativo» signiflca ante, delante. 
Annos, nombre sustantivo apelativo, acusativo de plural» 
se declina annus. i ; tiene género masculino, los en « í de 
la segunda; significa el año. 
RobuslCB, nombre adjetivo, genitivo de singular; se declina 
robustas, á , um; no tiene género por ser adjetivo; significa 
robusto, fuerte ó recio. 
JÜlaí i s , nombre sustantivo apelativo* genitivo de singu-* 
lar; se declina (Blas, alis ; tiene género femenino, los en as 
de la tercera: concierta con robustos en género, número y 
caso, formando concordancia de sustantivo y adjetivo. 
Periculosa, nombre adjetivo, nominativo de singular; se 
declina periculosus, á , ú m ; no tiene género por ser adjeti-
vo; significa peligroso. 
Teneris, nombre adjetivo, dativo de plural; se declina 
tener, á, úm; no tiene género por ser adjetivo: concierta con 
hominibus tácito, en género, número y caso, formando con-
cordancia de sustantivo y adjetivo; significa tierno» muelle. 
Abslinentia, nombre sustantivo» nominativo de singular; 
se declina aftí/memí'a, ÍB; tiene género femenino» los en á 
de la primera: concierta con periculosa y gravis, formando 
concordancia de sustantivo y adjetivo; significa abstinencia. 
Gravis, nombre adjetivo, nominativo de singular; sede*» 
clina gravis, e; no tiene género por ser adjetivo; signi-
fica cosa grave, molesta, pesada. 
Sollicité, advervio, significa con gran cuidado y diligencia. 
Providendum est, verbo, tercera terminación de singu-
lar del presente de indicavo de pasiva con de del verbo pro-
video, es, ere, idi, isum; significa prever, prevenir lo futuro* 
Uí, conjunción, aquí significa que. 
Quos, nombre adjetivo relativo, acusativo de plural de 
qui, quw, quod; no tiene género por ser adjetivo; significa 
el que, la que &c. 
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safcuritas á Paradiso expulit, esuries reducat. i d . ad 
Eustocli. 
Fames árnica virginilati est, iuiraica... 
Saluritas, nombre sustantivo, nominativo de singular; se 
declina sa iurüas , alis', tiene género femenino, los e a o s d é la 
tercera; significa saciedad, hartura. 
A, preposición de ablativo; aquí significa de. 
Paradiso, nombre sustantivo propio, ablativo de singular; 
se declina paradisus, i; tiene género masculino, los termi-
nados en us de la segunda; aquí significa el paraíso, huerto 
amenísimo, donde Dios puso á Adán luego que le crió. 
Expulit , verbo, tercera terminación de singular del pre-
térito perfecto de indicativo de activa del verbo expelió, is> 
«re, pw/í, pw/sum; significa arrojar, echar fuera: concierta 
con saturiias en número y persona, formando concordancia 
de nominativo y verbo: es Compuesto de ex y pello, ís . 
Esuries , nombre sustantivo, nominativo de singular; se 
declina esuries ei; tiene género femenino, los terminados en 
<es que se declinan por dí'es; significa hambre, grande apetito. 
Reducat, verbo, tercera terminación de singular del pre-
sente de sujuntivo de activa del verbo reduco, ü , ere, uxif 
clum; significa volver á conducir: es compuesto de re y du-
cof is: concierta con esuries en número y persona. 
Fames, nombre sustantivo, nominativo de singular; se 
declina [ames, is; tiene género femenino, los en es de la 
tercera; significa hambre, apetito de comer. 
• Arnica, nombre adjetivo, nominativo de singular; se de-
clina amicus, a , um; no tiene género por ser adjetivo: con-
cierta con fames, haciendo concordancia de sustantivo y ad-
jetivo; significa amigo. 
Virginilati, nombre sustantivo, dativo de singular; se 
declina virginitas, alis; tiene género femenino, los en as de 
la tercera; significa virginidad. 
Inimica, nombre adjetivo, nominativo de singular; se 
declina inimicus, a, um; fio tiene género por ser adjetivo: 
concierta con fames como amicá; significa enemigo, contra-
rio: es compuesto de in privativa y amicus. 
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lasciviae. Saturitas vero prodigit castitatem, nuírií ille-
cebram. Ambr. in serm. Quadrag. 
Qui cibis abstinent, et mala agunt, daemones 
Lascivw, nombre sustantivo, genitivo de singular; se 
decl ina/ascíwa, ce; tiene género femenino, los en o de la pri-
mera; significa, lascivia, incontinencia. 
Vero, adverbio, verdadera, ciertamente. 
Prodigit, verbo, tercera terminación personal de singu-
lar del presente de indicativo de activa del verbo prodigo, 
is, gere, egi; significa gastar, consumir con profusión: 
concierta con sa lurüas en número y persona. 
Casíüaíem, nombre sustantivo, acusativo de singular; se 
declina castitas, alis; tiene género femenino, los en as de 
la tercera; significa castidad, honestidad. 
Nii ír i í , verbo, tercera terminación personal de singular 
del presente de indicativo de activa del verbo nutrió, is, 
iré, ivi, ilum; significa nutrir, criar, alimentar. 
Illecebram, nombre sustantivo, acusativo de singular; se 
declina illecebra, ce; tiene genero femenino, los en a de la 
primera; significa halago, caricia, atractivo. 
Abstinent, verbo, tercera terminación personal de plural 
del presente de indicativo de activa del verbo absiineo, es, 
ere, ui, tentum; significa abstenerse, contenerse. 
Mala, nombre sustantivo, acusativo de plural; se declina 
maium, i; tiene género neutro, los en um de la segunda; 
significa el mal, daño. 
Agunt, verbo, tercera terminación de plural de! presen-
te de indicativo de activa del verbo ago, is, ere, egi, actum; 
significa hacer, ejecutar. 
Dcemones, nombre sustantivo, acusativo de plural; se de-
clina dcemon, pnis; tiene género masculino, todo nombre 
propio ó apeíoítivo de demonios; significa demonio, diablo. 
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imitantur, quibus culpa adest, et cibus deest. Isid, 
super Amos Prophetam. 
Qui diligit epulas in egestate erit. 
Oui amat vinnm... 
Imitantur, verbo, tercera terminación personal de p l u -
ral del presente de indicativo del verbo deponente imitor, 
uris, ari , atum; significa imitar , copiar, seguir el ejemplo. 
Culpa, nombre sustantivo, nominativo de singular; se de-
clina culpa, ce; tiene género femenino, los en a de la p r ime-
ra; signihca culpa, delito. 
Adest, verbo, tercera te rminac ión personal del singular 
del presente de indicativo del verbo adsum, ades, adegse, 
adfui; significa estar presente: es compuesto de ad y sumí 
es, fui: concierta con culpa en n ú m e r o y persona. 
Deest, verbo, tercera t e rminac ión personal del singular 
del presente de indicativo del verbo desum, es, essé, fui; 
significa faltar, no hallarse: es compuesto de de y s u m , 
concierta con cibus en n ú m e r o y persona. 
Diligit, verbo, tercera t e rminac ión personal del singular 
del presente de indicativo de activa del verbo diligo, is, ere, 
lexi, lectum; significa amar con elección, 
Epulas , nombre sustantivo, acusativo de p lura l ; se de-
clina epuícs, arum; tiene género femenino, los que se decli-
nan por el plural de la primera; significa comida, manjar, 
vianda. 
J n , preposición variable, aqu í de ablativo; significa en. 
Egestate, nombre sustantivo, ablativo de singular; se de-
clina egestas, atis; tiene género femenino, los en as de la 
tercera; significa necesidad, pobreza. 
Amat, verbo, tercera tei mi nación personal del singular 
del presente de indicativo de activa del verbo amo, as, are, 
avi, atum; significa amar. 
Vinum, nombre sustantivo, acusativo de singular; se de* 
clina vinum, i; tiene géne ro neutro, los en um de la se-
gunda; significo el vino. 
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et pinguia, non ditabitur. Prov. cap. 21. 
Operarius ebriosus non locupletabitur. Eccli. 19. 
Pinguia, nombre adjetivo, acusativo de plural; se decli-
na pinguis, e; no tiene género por ser adjetivo; significa 
pingue, craso, gordo. 
JVbn, adverbio; significa no. 
Bi labi íur, verbo tercera terminación personal del singu-
lar del futuro imperfecto de pasiva del verbo dito, as, are, 
avi, alum; significa enriquecer, hacer rico. 
Operarius, nombre sustantivo, nominativo (de singular; 
se declina operarius, i i ; tiene género masculino, los en us de 
la segunda; significa operario, obrero, jornalero. 
Ebriosus, nombre adjetivo, nominativo de singular; se 
declina ebriosus, a, um; no tiene género por ser adjetivo; 
significa borracho, el que acostumbra á emborracharse: con-
cierta con operarius en género, número y caso. 
Locuplelábilur, verbo, tercera terminación personal del 
singular del verbo locupleío, as, are, avi, atum; significa enri-
quecer, hacer rico: concierta con operarius en número y 
persona. 
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De adolescentia. 
Adelescens loquere in tua causa vix cum necesse 
fuerit. Eccli. 32. 
IÍI medio magnatum loqui non praesunaas: et ubi 
sunt senes, non malium loquaris. IÍ3. 
Adolescentes subditi estote senioribus. 1. Pet. 5. 
Honor adolescentium est timorera Dei habere, pa-
rentibus deferre, honorem habere senioribus, castitalem 
tueri, humilitatem non aspernari, diligere clementiam, 
et verecundiam, quae ornamenta sunt ¡uvenili setati. In 
senibus gravitas, in juvenibus alacritas, in adolescenti-
bus verecundia commendatur. Ambr. l ib. de Offic. 
Verecundia cum sit ómnibus setatibus, personis, 
temporibus, et locis apta, tamen adolescentes juveniles-
que anuos máxime decet. Id . 
Quid amabilius verecundo adolescente? 
Quám pulchra et quám splendida gemma morum 
est verecundia in vita et vultu adolescentis, quám vera 
et minimé dubia bonae spei nuiicia, honae indolis índex? 
virga disciplina^ expugnatrix malo ruin, propugnatrix 
puritatis innata;, speciaüs gloria conscientia^, famas cus-
tos, vitcC clecus, virtutis sedes, virluturn primitise, na-
turas laus, et insigne totius bonesti. Bem. super 
Cant. serm. 86. 
INTERPRETACIÓN. Vito cwífi, apenas cuando fuere necesario. 
Magnatum, délos principales. Senes sunt, hay ancianos. De-
ferre, dar el primer lugar, Honorem habere, honrar. Verecun-
dia apta, modestia propia. Index, indicio. E x p u g n a t r i x , 
conquistadora. Propugnatrix, protectora. 
Los verbales terminados en la significación del verbo; así 
trito denotan la que ejecuta expugnatrix y propugmirix* 
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De amore prowimi. 
Non facías violeiiliain pauperi, qtria pauper est, 
ñeque conteras egenum in porta: quia judicabit Domi-
nus cansam ejus, et configet eos, qui confixerunt ani-
mam ejus. Prov. cap. 22. 
Qui liabct duas túnicas, det non habenti: et qui 
habet. escás, similiter faciat. Luc. cap. 3. 
Chantas fraternitatis maneat in vobis, et liospitali-
tatem noli te oblivisci. Paulus ad llebr. cap. 13. 
Non memini me legisse mala mortc raortuum, qui 
libenter opera charitatis exercuit. Habet enini multes 
intercessores, et impossibile est multorum preces non 
exaudiri. Ilier. ad Nepot. 
Ficta charitas est, quaedeserit in adversitate. Ambr. 
super epist. 2. ad Corint. 
Dúo sunt praecepta charitatis, Dei videlicet, et amor 
proximi. Per amorem Dei gignitur amor proximi; et 
per amorem proximi, Dei amor natritur. Gregorius Mo-
ralium lib. 7. 
INTERP. Configet, herirá. Libenler, con gusto, de buena 
voluntad. Ñeque conteras, ni causes vejación. 
I n porta, en los tribuna- juzgaba en las puertas de las 
H ] porque anlíguarnente se ciudades. 
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Be humilitate. 
llespexit Dominas in orationem humilium, eí non 
sprevit preces eorum. Psal. 101. 
Humilia valde spiritum tuum: quoniam yüxdicta 
carnis impii, ignis et vermis. Eccli. 7. 
Humilitatem séquere, non quse ostendUur, aut si-
mulatur gesta corporis, aut fracta voce verborum, sed 
quae puro cordis affectu exprimatur. Aliud est enini 
virlutem habere, aliud virtutis similitudinem. Hier. ad 
Celantiam. 
lltcc est in hominibus sola perfectio, SUJE irnperfec-
tionis cognilio. Id. ad Clhesiphontem. 
Yilis túnica contemptum s¡eculi probat, i ta dumta-
xat, ut aiiimus non tumeat, nec habitas sermoqae di-
ssentiant. Id. ad Ruslicum. 
Qui paupertate contentus est, non est contentas inju-
ria. Et qui potest Ierre verberum pcenas, exagitatur ver-
bo contumeliíB. Etqui potest adrainistrationes contem-
nere, dolet sibi aliquem lionoriíicentia esse prselattim. 
Grande est in hominibus, leñero humilitatis men-
suram. 
Bona humilitas nihil appelendo, totum quod cou-
temnit adipiscitur. 
Nihil excelsius humilitate, quoe quasi semper supe-
rior nescit extolli, quia nomo id affecíat, quod infra se 
judicat. Ambr. su per Luc. 
INTEUP. Respexit, atendió. Humilia valde, humilla mu-
cho. Fracta vox, voz afeminada. Vilis, despreciable. MabMusf 
el esterior. Sermo, la conversación. E x a g i l a l u r , es ator-
mentado. Administrationes, cargos honrosos. I ta dumia-
xa l ut, con tal que. iYcm tumeat, no se ensoberbezca. 
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De ohedienlia, 
Qui custodií praeccptum, non experieUir quiclquam 
malí. Eccle. 8. 
Melior cst obedientia, quam victima). 1. Reg. 15. 
Yir obediens ioquetur victoriam. Prov. 
Obedire oporíetDeo magis, quámhominibas. Act. 5. 
Si vis esse sapiens, esto obediens, sic enim scrip-
lum est: Concupiscis sapientiam? serva mandata, et 
dominus dabit illam tibí. Bern. in serm. de Epi-
ia. 
Est ordo naluralis in hominibus, nt serviant fe-
minsD viris, et íilii parentibus: quia in illis hsec juslitia 
est, ul majori serviat minor. Angust. 
Bonus obediens dat suum velle et suum nolle, u l 
possit dicere: Paratmn cor meum Dens, paraíum cor 
menm, paratmn qiiodcmnquc praeceperis faceré, para-
tmn ad luitimi citius obedire, paratum tibí vacare, pro-
ximis ministrare, meipsum cuslodire, et in coclestiuoi 
contemplatione rcquiescere. Amabilis sociis, ómnibus 
officiosus, et imlli onerosas, devotas ad Deum, benig-
nas ad proxiraum, sobrias ad rnundum, doaiini ser-
vas, proximi sacias, mandi dominas. Superiora ha-
bet ad gaudium, aíqualia ad consoríiam, inferiora ad 
serviüum. Bern. su per Cántica. 
INTEKP. Ad n u í u m , á tu voluntad. Vacare libi, ocupar-
se en t í , Officiosus, servicial. Onerosus, incomodo. Loquelur 
victoriam, can ta rá victoria. Supenora, las cosas que le son su-
periores. yEqualia, las que le son ¡guales. Inferiora, las que 
]c son inferiores. 
Vdk, nolle, inlinilivos en lugar de nombres, por Ená l age . 
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De pauperiate. 
Paupertas confert septembona, scüicet peccatorum 
recognitionem, virtuUmi conservationem, cordis quie-
tem, desiderii irapletionem, spiritualium bonorum dul-
cedinera, meritorum exallationem, et coelestem hseredi-
íatem. S. Thora. super Isaiam 48. 
Melior est pan per justas i quám vir mendax , 
Prov. 
Sapienlia pauperis conlempta est, et verba ejus non 
sunt audita. Eccle. 9. 
Memento pauperlatis ia tempore abundantia), et 
necessitatum pauportalis in die divitiarum. Eccli. 18. 
Esto pauper spiritu, et eris dives qualicuraquecen-
su. Quia non ia abundantia divitiarum vita est homi-
nis, sed in virtute et fide. Iste te diVitiee verum divi-
tem faciunt, si sis in Deum dives. Ambr. de Cain et 
Abel. 
ííoc malura jamdudum humanis influxit mentibus, 
ut pecunia tionori sit, etanimi hominura divitiarum ad-
miratione capiantur; Id. de Óff. l ib. j | l cap. 2 1 . 
Pauper, dum non habet quod offeratinjudicio, non 
solum audiri contemnitur, sed et contra veritatem oppri-
mitur. Citó viplatur auro justitia. Nullamque reus per-
timescit culpara, quam redimere nummis existimat. 
Isid. 
INTERP, Confert, traheconsigo. Impletionem, satisfacción. 
Qualícumqué censu, con cualquiera hacienda. Influxit^ se 
introdujo. Capiantur, sean arrastrados. Non solum audiri 
cotUemnilur, m solo no es oido. 
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De prudenlia. 
Beatas homo qui invenit sapientiam, et qui affluit 
prudentiá. Melior est acquisitio ejus negotiatione auri, 
et argenti primi, et purissimi fructus ejus. Pretiosior 
est cunctis opibus: et omnia quae desiderantur, huic 
non valent comparan. Prov. 3. 
Melior est sapientia quám vires, et vir prudens, 
quám fortis. Sap. 6. 
Estote prudentes, sicut serpentes, quia prudentiá 
absque bonitate, malitia est, et simplicitas absque ra-
tione stultitia nominatur. Hier. super Osseam. 
Sicut quibusdam visum est, ut de primis quatuor 
virtutibus loquar, prudentiá, temperantiá, íbrtitudine, 
et justitiá, quando perfectae sunt, singulse, tune sibi 
sunt conjunetse, disjuntse autem perfectas esse nequá-
quam possunt: quia nec prudentiá vera est, quse justa 
et temperans et fortis non est; nec temperantiá perfec-
ta, quae fortis, justa et prudens non est: nec fortitudo 
integra, quae prudens, fortis et temperans non est. 
Ambr. l ib. 22. Moral. 
IXTERP. Affluit, abunda, es rico. Fnuclus sup. sunt me 
liores negotiatione. Pr imi , mejor. 
EPÍTOME HISTORIA SAGRA 
Á LHOMOND CONFECTA. 
Cria Dios el mundo en seis dias. 
Deus creavit coelum et terram intra sex dies. Pri-
mo die fecit lucera. Secundo die fecit fimamenlum, 
quod vocavit coelum. Tertio die coegit aquas in unum 
locum, et eduxit é térra plantas et arbores. Quarto die 
fecit solera et lunam et stellas. Quinto die aves quae vo-
litant in aere, et pisces qui natant in aquis. Sexto die 
fecit orania animantia, postremo hominem, et quievit 
die séptimo. 
INTERP. Intra , en. Coegit, reunió . 
Firmamentum, Los acaba- que m , y asi firmamentum es 
dos en mentum. son lo mismo lo mismo que res quae firmal» 
Forma el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. 
Deus íinxit corpus hominis é limo terrse: dedit i l l i 
animara viventem: fecit illura ad similitudinem suara. 
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et nominavit illum Adamimi. Dsinde iramisil sopófem 
in Adarnam, et detraxil unam é costis cjus dormietitis. 
Ex ea formavit mulierem, quam dedit sociara Adamo, 
sicque instituit matrimouium. Nomen prim2B mulieris 
fuit Eva. 
INTIÍKP. I m m ü i t soporem, infundió un profundo sue-
ño. Detraxil , lomó. 
Coloca al hombre en el paraíso terrenal. 
Deus posuit Adamum et Evam in horto amoenissi-
mo, qui solet apellan Paradisus terrestris. Ingens lln-
vius irrigabat hortum: erant ibiomnes arbores jucundse 
aspectu, et fructus gusta suaves. Inter ea arbor scien-
tia3 boni et malí. Deus dixit homioi: útere fruclibus 
omnium arborum paradisi, prseter fructum arboris 
scientiae boni et mali: nam si comedas illum fructum, 
morieris. 
INTEUP. JumndcB, agradables. 
Adán ij Eva desobedecen á Dios. 
Serpens, qui erat callidissimum omnium animan-
tium, dixit mulieri: cur non Gomedis fructum istius ar-
boris? Mulier respondit: Deus id probibuit. Si tetigeri-
mus illum, moriemur. Minimé, inquit serpens: non 
moriemim; sed eritis sirailes Deo, scientes bonum et 
malum. Mulier decepta bis verbis decerpsit fructum 
et comedit: decide obtulit viro, qui pariter comedit. 
INTEKP. Callidissimum y adjetivo superlativo respectivo 
en terminación neutra, concertado con animal tácito, el 
mas astuto. Decerpsüf arrancó, cojió. 
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Escóndeme después y se disculpan. 
Adamus fugíens conspectam Dei, se abscondit. 
Deus vocavit illum: Adame, Adame. Qui respondit: l i -
niui conspectum tuum, el abscondi me. Cur times, in-
quid Deus, nisi qnia comedisti fructum vetitum? Ada-
mus respondit: mulier quam dedisli mihi sociam, porre-
xit mihi fructum istum, ut ederem. Dominus dixit mu-
lieri: cur fecisti hoc?quaBrespondit: serpensmedecepit. 
LMERP. Conspeclum, la presencia. Porrexit, alargó. 
Maldice Dios á la serpiente y promete un Salvador. 
Deus dixit serpenti: quia decepisti mulierem, eris 
odiosus et execratus inter omnia animantia: reptabis 
su per pectus , et comedes terram. Inimicitise erunt Ín-
ter te et mulierem: ipsa olim conteret caput tuum. 
Dixit etiam mulieri: afficiam te multis malis; paries 
liberes in dolore, et eris in potestate v i r i . 
INTERP. Execratus, maldito. Reptabis, andarts arras-
trando. Conteret, quebrantará. Afficiam, te causaré. 
ipsa olim conteret caput san la promesa de un futuro 
tuum' Estas palabras espre- reparador del género humano. 
Adán y Eva son expelidos del Paraíso terrenal. 
De indo Deus dixit Adamo: quia gessisti morem 
uxori tuse, habebis terram infestara: ea fundet tibi spi-
INTERP. Gessisti morem, condescendiste, htfeslam, ene-
miga. Fundet, p r o d u c i r á . 
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ñas et carduos. Quseres ex ea victum cum multo labo-
re, doñee aboas in lerrara, é qua ortus es. Tum ejecii 
Adamum et Evam ex horto, ut ille coleret terram, et 
coliocavit Angelum, qni prseferebat iiianu gladium ig-
neum, ut custodiret aclitum paradisi. 
Caín y Abel hijos de Adán. 
Adamus habuít maltes liberas, Ínter quos Cainus 
et Abel numerantor: hic fuit pastor, ille agricola. Uter-
que oblulit dona Domino, Cainus quidem fructus ter-
rae; Abel autem oves egregias. Dona Abelis placuerunt 
Deo, non autem dona Gaini; quod Cainus aegré tulit . 
Dominus dixít Caino: cur in vides fratri? si recté facies, 
recipies mercedem; sin autem malé, lúes poenam pec-
INTEUP. Egregias, escogidas. Tulitmgré, llevó á mal. 
. A bel -muerío por Caín. 
Cainus non parult Deo monenti: dissimulans iram, 
dixit fratri suo: age, eamus deambulalum. lia que una 
ambo abieí'unt toras, et cüm essent in agro, Cainus 
irruit in Abelem, et interfecit illum. Deus dixit Caino 
ubi est tuus frater? Cainus respóndit: nescio; num ego 
sum-custos íraíris mei?: 
INTEUP. Age, ea. Ikambula íum, á pasear. I r r i t é , se ar-
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Castigo de Caín. 
Deus dixit Caino: Caine, quid fecisti? sangnis fra-
Iris tu i , (jiiem ipse fudislimanu lúa, clamat ad me. 
Infesta tibi erit térra, quae bibit sanguinem Abelis: 
cum colueris eam longo et duro labore, nullos feret 
fructus: eris vagus in orbe terrarum. Cainusdesperans 
veniam, fugit. 
Construcción del Arca. 
Postquam numerus hominum crevit, omnía vi!¡a 
iuvaluere. Quare offensus Deus slatuit perderé homi-
num genus diluvio. Attamen pepercit Noemo et liberis 
ejus, quia colebant virtutem. Noemus admonilus á 
Deo exvStruxit ingentem arcara in modum navis: linivii 
eam bituraine, et in eam induxit par unuin omnium 
aviara et aniraantium. 
INTERP. Invaluere, se aumentaron. I n modum, á ma-
nera. P a r , aquí es sustantivo y significa un par. 
Diluvio universal: año del mundo 16o0. 
Postquam Noemus ipse ingresus est in arcara cum 
conjuge, tribus íiliis et íotidem nuribus, aqmr niaris et 
omnium fontium eruperunt. Simul pluvia ingens céci-
dit per quadraginta dies et totidem noeles. Aqua ope-
ruit universara terram, ita ut superaret quindecim cu • 
bilis altissimos montes. Omnia absumpta simt diluvio : 
arca autem sublévala aquis íluitabat in alto. 
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Fin del diluvio. 
Deus immisit venlum veliemcnlem, ct sensim aqiiíB 
imminutsc sunt. Tándem mense undécimo, postquam 
dilnvium ccrperal:, Noemiis aperuit fenéstram arcas, el 
emisit corvum, qui non est reversas. Deinde emisit co-
lumbara: cíim ea non invenisset locum ubi poneret 
pedem, reversa est ad Noemum, qui exlendit maiuim, 
et intulit eam in arcam. Columba rursum emissa altu-
lit in ore suo ramum oliva) virenlis, quo íiois diluvii 
signiílcabalur. 
Sale Noe del arca. 
Noemus egressus est ex arca, postquamibi inclusus 
fuerat per annum tolum ipse et familia ejus: eduxit 
secura aves cseteraque animantia. Tum erexit altare, 
et obtulit sacrificium Domino. Deus dixit i l l i : non de-
lebo deinceps genus hominum: ponam arcum meum in 
nubibus, et erit signum foederis, quod fació vobiscum. 
Cüm obduxero nubes ccrlo, arcus meus apparebit, 
et recordabor foederis mei, nec unquam dilnvium erit 
ad perdendum orbem terrarura. 
INTERP. Cüm obduxero nubes cce/o, cuando cubriere el 
cielo de nubes. 
Corrupción del género humano, 
Omnes gentes propagaia) sunt á filiis Noemi. Se-
mus incoluit Asiam, Chamus Africam, Japlietus Euro-
para. Poena diluvii non deíeifuit Iwmines á vitiis, sed 
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hrevi facti sunt pejores quám priüs. Obliti sunt Dei 
creatoris: adorabant solem et lunam; non verebantur 
parcntes; dicebant mendacium; faciebant fraudem, fur-
tum, lionricidium: uno verbo, se containinabant omui-
bus ílagitiis. 
Vocación de Abraham; año del mundo 2083. 
Quídam tamen sancti yi r i coluerunt verara religio-
nem et virtutem, ínter quos fuít Abrabamus é gene-
re Senií. Deus fecit foedus cum íllo bis yerbis: exi é 
domo paterna, desere patríam, et pete regionem, quam 
daturus sum posterís tuis; augebo te prole numerosa, 
erís pater multarum gentium, ac per te omnes orbis 
natioiies erúat bonís cumulatse. Aspice coclum; dinu-
mera stellas, si potes; tua progenies eas sequabii; nu-
mero» 
INTERP. Pele, marcha. 
Nacimiento de Isaac. 
Abrahamus jam senuerat, et Sara ejos uxor eral 
sterilis. Quibus tamen Deus promísit íilium ex eis nas-
cituram. Habebís, ínquít, filíum ex Sara conjuge tua. 
Quod audiens Sara risít, nec statiin adliibuit lidem pro-
missis Dei, et idcircó reprehensa est á Dco. Abrahamus 
autem credidit Deo pollicenti. Et vero uno post anuo 
lilius natus est Abrabamo, qui vocavit eum Isaacum. 
INTERP. Nascüurum (sup. esse), nacería. Adhibuit fidem, 
dió c iédito . Post, aquí es adverbio. 
iVascor, e m , hace el participio de futuro activo erumn<So 
3 
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Dispónese AbraJiam para sacrificar á su hijo. 
Postquam Isaacus adolevit, Deus tentans ñdem A -
branami, dixit i l l i : Abrahame, tolle filium tuum unicum, 
quem amas, et immola eum mihi in monte, quem os-
tendara übi. Abrahamus non dubilavit parere Deo ju-
benti: imposuit ligna Isaaco; ipse vero portaba! ignem 
et gladium. Cüm iter facerent simul, Isaacus dixit 
patri: mi pater, ecce ligna et ignis; sed ubinam esi 
hostia immolanda? cui Abrabamus: Deus, inquit, sibi 
providebit bostiam, fili mi. 
INTEUP. Faceré iter, caminar. 
Betiénele Dios el brazo. 
Ubi pervenerunt ambo in locunudesignatum, Abraba-
mus exstruxit aram, disposuit ligna, alligavit Isaacum 
super struem lignorum, deinde arripuit gladium. Tum 
Angelus clamavit de ocelo: Abrahame, contine mannm 
tuani; ne neceas puero: jain lides tna mihi perspecta 
est, cüm non peperceris filio tuo único: ego favebo t i-
bí, et remunerabo splendidé íidern tuam. Abrahamus 
respexit, et vidit arietem haBrentem cornibus iiüer ver 
pres, quem immolavit loco filii. 
INTER?. Arripuit, cogió. Respexit, miró hácia airas. 
Eliezer, siervo de Abraham, va á buscar una esposa 
para Isaac. 
Postea Abrahamus misit servum suum Elwzerem ad 
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cognatos suos, qui erant in Mesopotamia, ut mde ad-
duceret uxoreni filio suo Isaaco. Eliezer sumpsit decem 
camelos Domini sui et profecíus est, portans secum mu-
ñera magnifica, quibus donaret puellam desiinatam 
Isaaeo ef ejus parentes. Ubi perveriit i n Mesopolamiam, 
constil.il cmn camelis prope puteuin aquae ad vesperum, 
quo tempere mulleres solebant convenire ad lianricn-
dam aquam. 
INTEKP. Mesopolamiam, Mesopotamia, región de Asia 
entre el Tigris y el Eufrates. Qaibus donaret, con los que 
regalára. Ad vesperum, hacia ia tarden 
Pide Eliezer á Dios le dé á conocer la esposa que tie-
ne destinada para Isaac. 
Eliezer oravit Deum his verbis: Domine Deus Abra 
hami, fac ut puella quse dabit potum milii peten t i , ea 
sil, quam Isaaeo destinas. Ecce statim Rebeeca virgo 
eximia pulcliritudine prodiit, gerens urnam luimeris, 
qucB descendit ad puteum, et implevit urnam. Tune 
Eliezer progressns obviám puelhe, da, inquit, potum 
mihi: cui Rebeeca: bibe, ait, Domine mi: el simul de 
misil urnam. Cum ille bibisset, Rebeeca obtulit etiam 
aquam camelis. Hoc indicio cognovit Eliezer quod scire 
cupiebat. 
36 EPITOME 
Infórmase Elie&er de Rebeca, de quienes son sus 
padres. 
Eliezer protulit inaures áureas et armillas, t]uas 
dedil Rebeccge: tnm interrogavit illam cujus esset filia, 
num in domo patris esset locus ad commorandum. Cui 
Ilebecca respondit: ego som filia Bathuelis: avus meus 
est frater Abrahami: est domi locus ad commorandum 
amplissimus: est etiam plurimum feni et palearum ad 
usam camelorum. Quod audiens Eliezer egit gratias 
Deo, qui tribuisset iter prosperum sibi. 
INTERP. Inaures áureas et armillas, pendienles de oro 
y brazaletes. Num, adv. de duda, si. Egit gratias, dió 
gracias. Qui tribuisset, por haberle dado. 
Eliezer es recibido en casa de Batuel, sobrino de 
Abraham. 
Rebecca properavit domum et narravit matri suae 
ea, quae sibi contigeraut. Labanus frater Rebeccse, 
cüm audivisset sororem narrantem, adivit hoininem, 
qui stabat ad fontem cam camelis, et compellans eum: 
ingredere, ioquit, Domine mí: cor sias foris? para vi 
hospitium tibi et loeum camelis. Deia dediml eum. do-
mum, eique cibum apposuit. 
INTERP. Properadit, se apresuró á i r . Ádivilt fué á 
buscar. Eique cibum apposuit, le sirvió de comer. 
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- Quédale concedida la mano de Rebeca. 
Continuo Eliezer exposuit parentibus Rebeccse cau-
sam itineris snscepti, rogavilque ut annuerent postula-
tioni suae. Qui responden]nt: ita voluntas Dei fert; nec 
possumus Deo obsistere. En Rebecca; proíiciscatur te-
cum, nuptura Isaaco. Tum Eliezer deprompsit vasa 
áurea et argéntea, vestesque pretiosas, quas dedit Re-
beccae: obtulit etiam muñera matri ejus et fratri, et inie-
runt convivium. 
INTERP. Nuptum, para casarse coi» I s a a c . / m e n m í con -
vivium, celebraron un convite. 
Viaje de Rebeca. 
Postridie Eliezer surgens mane , dixit paren tibus 
Rebeccse: lierus meus me exspectat: dimittite me, ut 
redeam ad iilum. Qui responderunt: vocemus puellam, 
et percontemur ejus sentenliam. Cüm Rebecca veni-
sset, sciscitati sunt an vcllet discedere cum homine? vo-
ló, inquit illa. Dimiserunt ergo Rebeccam et iiutricem 
illius, precautes ei omnia prospera. 
INTERP. Senteníiam ejus, su parecer. Sciscilaii sunt a n , 
la preguntaron si. Omnia prospera precantes, deseándola 
felicidades. 
N u l r i x , i d s , se deriva de s igni f ícala nodriza, 6 ama 
Nutrió , i$, iré, ivi, itum, y de criar. 
38 EPITOME 
Casamiento de Isaac. 
Isaacus forte tune deambalabal rure, el vidit eame-
los venientes. Simul Rebecca conspicata virum deam-
bulaniera, desiluit é camelo, et interrogavit Eliezerem: 
(luis est ille vir?Eliezer respondit: ipse est lierus meus. 
Illa statim operuit se pallio. Eliezer narra vil Isaaco 
omnia quae fecerat. Isaacus introduxit Kebeccam in ta-
bernaculum matris suae, et lenitus est dolor quem ca-
piebat ex niorle matris. 
ÍNTERP. Tahernaculurñy tienda, habitación. 
Pallio, traje de que usaban las mugeres en la Arabia con 
e! qae se cubrían la cabeza y todo el cuerpo cuando saüan 
en público. 
Esaú vende su derecho de prímogenüura á Jacob. 
Rebecca edidit uno partu dúos filies, Esaum et Ja-
cobum. Qui prior edilus est, pilosus erat; alter vero le-
nis: ille fuit venalor strenm», hic autem placidus et 
simplex moribus. Quadam die cíim Jacobus sibi pa-
ravisset pulmentnm ex lentibus, venit Esaus fessus de 
via el dixil fratri: da mihi hoc pulmentum; nam redeo 
rure exanimatus lassitudine. Cu i , Jacobus: dabo, si 
concedas milii jus primogeniíi. Eaciam libenter, inquit 
Esaus. Jara ergo, ait Jacobus. Esaus ja ra vil et vendi-
dit ¡ns sutim. 
INTERP. Lenis, lampiño. Exanimatus lassitudine, des-
mayado, muerto de fatiga. Jus suum, gu derecho (de pri-
mogénito y mayorazgo.)Smp/ex maribus,áe costumbres sen-
cillas. 
S i concedas mihi. Jacob tío no hacia mas que correspon-
es culpable en proponer á su der á los designios de Dios» 
hermano la venta de la pri- que se la había trasladado aun 
mogeuítura, porque en ello antes de nacer. 
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Isaac envia á Esaú á cazar. 
Isaacus, qui delectabatur venaüone , amabat 
Esaum; Jacobus vero erat carior Rpbeccse. Cüm 
Isaacus jam senuisset, et factus esset CSBCUS, vocavit 
Esaum: sumito, inquit, pliaretram, arcum et sagiltas: 
affer mihi et para de venatione pulmentum, ut come-
dam et apprecer tibí fausta omnia, antequaai moriar. 
Esaus itaque profectus est venatum. 
Rebeca aconseja á Jacob que gane por ta maño á'Esaü. 
Rebecca audierat Isaacum loquentem: vocavit Jaco-
bum, et afferto, inquit, mihi dúos haidos opimos: con-
íiciam pulmentum, quo pater tuus valde delectatur; 
appones eicibum, et bene precabitur tibi. Jacobus res-
pondit: ego non ausim id faceré, mater: Esaus est pi-
losus; ego sum lenis: si pater me attrectaverit, succen-
sebit mihi: ita indignatio patris et damnum mihi eve-
nient pro ejus benevolentia. 
INTERP. Attreelaverü, palpare. P r o , en lugar de. 
Prepara Rebeca la comida para Isaac. -
Rebecca institit: ne timcas, inquit, íiti mi . Si quid 
adversi inde sequatur, id totum sumo mihi. Tu vero ne 
dubiles faceré quodjussus es. Itaque Jacobus abiit et 
alUlit matri dúos ha;dos; illa paravit seni cibum, quero 
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noverat suaveni esse palato ejus. Deinde induit Jaco-
buni veslibiis fratris: aptavit pellem haedi manibus ejus 
et eolio. Tuin adi, itiquit, patrem luum, et offer i l l i 
escam, quairi appetit. 
Bendice Isaac á Jacob en lugar de Esaú. 
Jacobus allulit patri suo oseara paralara á matre. 
Cui Isaaeus dixít: quisuara es tu? Jaeobus respondil: 
ego sum Esaus primogenitus tuiis; feei quod jussisü, 
pater; surge et comede de venatione mea. Quomodo, 
ait Lsaacus, potuísli iuvenire tara citó? inveni, pater: 
Deus ita voluit. lsaacus rursum: tu ne es Esaus primo-
genitus raeus? accede propiüs ut attrectera te. Ule acce-
ssit ad patrem,, qui dixit: vox quidem est Jacobi, sed 
manus sunt Esai. 
Ego sum Esatis . E n esta que una mentira hay un 
conducta de Jacob mas bien misterio. 
Vuelve de caza Esaú, y pide á Isaac su bendición. 
lsaacus amplexatus Jacobum anteposuit eum fratri, 
et tribuit i l l i onraia bona primogeniti. Non mulló post 
Esaus rediit á venatione, et ipse oblulit patri pulmen-
Omnia bona primogenili. hermanos, sobre los que le 
Estos bienes eran una por- daba autoridad, la particu-
cion doble en la herencia, la lar vinculada á la familia de 
bendición paternal superior Abraham y el cargo de sacri™ 
a la que recibían los demás ficar. 
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tum.quotl paraverat. Cui Isaacus miraos dixit: quis est 
ergo ille qui modo attulit mihi cibum, et cui appreca-
tus smn omnia fausta, tamquam primogénito? Quod 
audiqns Esaus edidit magnum clamorem, et implevit 
domum lamentis. 
Salida de Jacob de casa de sus padres. 
Esaus ardens irá minabatur mortem Jacobo. Quare 
Rebecca mater timens dilecto filio suo; fuge, inquit, íili 
mi ; abi ad Labamim avuncuhmi tu uní, et commorare 
apud euni doñee ira fratris tui defervescat. Jacobus di-
missus á paire et matre, profectus est in Mesopota-
miam. íter faciens pervenit ad quemdam locum, ubi 
fessus de via pernoctavit: supposuit lapidem capitisuo, 
et obdormivit. 
INTERP, Defervescat, se calme, se sosiegue. Ápuá eum, 
en su sasa. Capiíi suo, bajo su cabeza. 
Vision de Jacob: 
Jaeobus vidit in somnis scalam, quae innixa térras 
pertinebat ad coelum, atque Angeles i)ei ascendentes et 
descendentes: audivit Doininum dicentcm sibi: ego surn 
Deus patris tui; dabo tibi et posteris tuis terram cui 
incubas: noli timere, ego favebo tibí; ero custos tuus, 
quócumque perrexeris, et reducam te in patriam, ac 
per te omnes orbis naliones erunt bonis cumulatae. Ja-
cobus expergefactus adoravil Dominum. 
LNTERP. Pertinebat ad coelum, llegaba hasta el cielo. 
Quócumque perrexeris, á cualquiera parte que fueres. 
42 EPITOME 
Llega á Mesopotamia. 
Jacobus iter persecntus pervenit in Mesopolamiam: 
vidit tres pecorum greges prope puteum cubantes. 
Nam ex eo puteo greges solebant adaquari. Os putei 
claudebatur ingenti lapide. Jacobus accessit illuc, et 
dixit pastoribus: fratres, unde estis? qui responde-
runt: ex urbe Harán. Quos interrogavit iterum, nostis 
ne Labanum? dixerunt, novimus. Valet ne? valet, in-
quiunt: ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo. 
TXTERP. Cubantes, que sesteaban. iVam.. . . porque de 
este pozo solían dar de beber á los ganados. 
Es muy bien recibido de Lahan. 
Dum Jacobus loqueretur cum pastoribus, Rachel 
filia Labani venit cum pecore paterno: nam ipsa pasce-
bat gregem. Confestim Jacobus videns cognatamsuam, 
amovitlapidem ab ore putei. Ego sum, inquit, filius 
Rébeccae; et osculatus est eam. Rachel festinans nuncia-
vit patri suo, qui aguovit filium sororis suae, deditque 
ei Rachelem in matrimonium. 
Regreso de Jacob. 
Jacobus diu commoralus est apud Labanum: inte-
rea miré auxit rem suam, et factus est dives. Longo 
INTEUP. Awocit rem suam} aumentó sus bienes. 
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post lempore admoniíus á Deo rediit in patriam suam. 
Extimescebat iram fratris sui: utplacaret animum ejus, 
prsemisit ad eum nuncios, c|üi offerrent ei muñera. 
Esaus mitigatus occurrit obviám Jacobo advenicnti; i n -
siliit in collura ejus, ílensque osculatus est eum, neo 
quidquam i l l i nocult. 
Infancia de José. 
Jacobas liabuit duodecim filios, inter quos eral Jo-
sephus: liunc pater araabat prse cseteris, quia senex 
genuerat eum. Dederat i l l i togam textam é filis varii co-
lorís. Quam ob causam Josephus eral invisus suis fra-
tribus, prasserlim postquam narravisset eis dúplex som-
nium, quo futura ejus magnitudo portendebalur. Ode-
rant illum tanlopere, ut non possent cum eo amicé lo-
^qui,,, i | ^ L nmúmm ui'm to ínn máiúl 
, Sueños de José. 
Haíc porro erant Josephi somnia. Ligabamus, in -
quit, simul manipules in agro: ecce manipulus meas 
surgebat, et stabat rectus; vestrí autem manipuli cir-
cumstantes venerabantur meum. Postea vidi in somnís 
solem, lunam et undeeira stelas adorantes me. Cui fra-
tres responderunt; quorsum spectant ísta somnia? num 
tu eris rex noster? num subjiciemur ditioni tucE?fratres 
igitur invidebant ei, at pater rem tacitus considerábate 
INTERP, Quorsum speciant? á qué se dirigen? cuál es su 
objeto? 
44 EPITOME 
Sus hermanos delermimn quitarle la vida. 
Quadam die cum fratres Joseplii pascerent greges 
procul, ipse remanserat domi. Jacobus misit eum ad 
fratres, ut sciret quomodo se haberent. Qui videntes 
Josephum venientem, consilium ceperunt illius occi-
dencli: ecce, inqoiebant, somniator venit: occidamus 
illum et projiciamus in puteum: dicemus patri: ferade-
voravit Josephum. Tune apparebit, quid sua i l l i prosint 
somnia. 
INTERP. Consilium ceperunt, tomaron la resolución' 
Tune apparebit, entonces se verá. 
Rubén, el mayor de ellos, trata de salvarle. 
Rubén, qui erat natu maxiraus, deterrebat fratres 
á tanto scelere. Nolite, inquiebat, interficere puerum: 
est enim frater noster: démittite eum potiús in hanc 
foveam. Habebat in animo liberare Josephum ex eorum 
manibus, et illum extrahere é fovea, atque ad patrem 
reducere. Reipsa his verbis deducti sunt ad mitins con-
INTERP. Habebat in animo, tenia pensado. 
Venden á José sus hermanos á unos mercaderes Is-
maelitas. 
Ubi Josephus pervenit ad fratres snos, detraxerunt 
ei logara, qua indutus eral, et detraxerunt eum in fo-
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veam. Deinde cum consedissent ad sumendum cibum, 
conspexerunt mercatores, qui i)etebant ^gyplum cum 
camelis portantibus varia arómala. Yenit illis in men-
tem Joseplium venderé illis mercatoribus. Qai emerunt 
Josephum, eumque duxerunt in yEgyptum. 
INTERP. Venit illis in menlem, les ocurrió. 
Eiwian á su padre el vestido de José teñido en sangre. 
Tune fralres Josephi tinxerunt togam ejus in san-
gine hasdi, quem occiderant, et misemnt eam ad pa-
trem cum bis verbis: invenimus hanc togam: vide an 
toga filii Uii sil. Quam cíim agnovisset, pater exclama-
v i l : loga íilii mei esl: fera pessima devoravil Joseplium. 
Deinde scidit veslem, el incluit cilicium. Omnes ííbéri 
ejus convenerunl ul lenirenl dolorem patris; sed Jaco-
bus noluil accipere consolalionem, dixilque: ego des-
cendam moerens cum filio meo in sepulcrum. 
Scidit vestein. Solían ha- mismo tiempo de cilicio, que 
cedo arsi en las grandes era un vestido de pelos de 
aflicciones, cubriéndose al cabra de Cilicia. 
Putifar compra á José. 
Putiphar iEgyptius emil Josephum á mercatoribus. 
Deus aulem favit Putiphari causa Josephi: omnia ei 
prosperé succedebant. Quam ob rem Josephus benigné 
habitus esl ab hero, qui pndecil eum domui suae. Jose-
phus ergo adminislrabal rem familiarem Pulipharis: 
omnia fiebanl ad nutiim ejus, nec Putiphar ullitis nego-
tii curam gerebat. 
IMERP. Rem familiarem, la hacienda. 
46 EPITOME 
José es acmado por la muger de IkUifar, y de resul-
tas es puesto en la cárcel. 
Josephus erat insigni et pulchráfacie: uxor Putipha-
ris eum pelliciebat ad flagitium. Josephus autem nole-
bat assentiri improba3 mulieri. Quadam die mulier 
aprehendit oram pallii ejus; at Josephus reliquitpallium 
in manibus ejús, et fugit. Mulier irata inclamayit ser-
vos, et Josephum accusavit apud virum, qui nimiüm 
credulus conjecit Josephum in carcerem. 
INTEUP. Oram, el borde. Inclamavit, dio voces. 
Sueños de dos principales empleados del Palacio del 
Rey Faraón, que eslahan también allí presos. 
Erant in eodem carcere dúo ministri Regis Pharao-
nis; alter praerat pincernis, alter. pistoribus. Utrique 
obvenit divinitus somnium eadem nocte. Ad quos cüm 
venisset Josephus mané, et animadvertisset eos tristio-
res sólito, interrogavit quaínam esset moestitiae causa? 
Qui responderunt: obvenit nobis somnium, neo quis-
quam est, qui illud nobis interpretetur. Nonne, inquit 
Josephus, Dci solius est praenoscerc res futuras? narra-
te mihi somnia vestra. 
José declara su sueño al primer Maestresala del Rey. 
Tum prior sic exposuit Josepho somnium suum: 
vidi in quiete vitem in qua erant tres palmites: ea pan-
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latim prolulil gemmas; deinde flores eruperunt, ac de-
ñique uvae maturescebant. Ego exprimebam uvas in 
scyphum Pharaonis, eique porrigebam. Esto bono ani-
mo, inquit Josephus; post tres dies Pharao te restituet 
in gradum pristinum: te rogo ut mgmineris mei. 
¥ también el swyo al Panadero mayor. 
Alter quoque narravit somnium snum Josepho : 
gestabam in capite tria canistra, in quibus erant cibi, 
quos pistores solent conficere. Ecce autem avescircum-
volitabant, et cibos illos comedebant. Cui Josephus: 
hsec est interpretatio istius somni:- tria canistra sunt 
tres dies, quibus elapsis, Pharao te feriet securi, et afíi-
get ad palum, ubi aves pascentur carne tua. 
Cumplimiento de los dos sueños. 
Die tertio, qui dies natalis Pharaonis erat, splendi-
dum convivium parandum fuit. Tune rex meminit mi-
nistrorum suorum, qui erant in carcere. Restituit prae-
lecto pincernarum munus suum; alterum vero securi 
percussum suspendit ad palum. íta res somnium com-
probavit. Tamen praifectus pincernarum oblitus e^ t Jo-
sephi; nec illius in se meriti recordatus est. 
Suems del Rey Faraón. 
Post biennium rex ipse habuit somnium. Yideba-
tur sibi adstare Niio ílumini; et ecce emergebant de 
flumine septem vaccíe pingues, qiue pascebantur in pa-
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lude. Deinde septem aliae vaccae macilentae exierunt ex 
eodem ílimiine, qoa3 devorarunt priores. Pliarao ex~ 
perreclus sursum dormivit, etalterum habuit somnium. 
Sepiera spicae plenas enascebanlnr in uno culmo, aliae-
que totidem exiles siiccrescebant, et spicas plenas con-
sumebant, 
Devorarunt, por devoraverunt, Sincopa. 
Habla el primer Maestresala al Rey de la habilidad de 
José para declarar sueños. 
Ubi illuxit, Pharao perlurbalus convocavit omnes 
conjeclores iEgypli, et narra vil illis somnium; al nenio 
poterat illud interpretari. Tune praefectus pincernarum 
dixit Regí; confíteor peccatum raeum: ciun ego et prae-
fectus pistorum essemus in carcere, uterque somniavi-
mus eádem nocte. Eratibipuer Hebraeus, qui nobis 
sapienter interpretalus est somnia: res enini interprela-
tionem comprobavit. 
Jóse explica al Rey lo que significa su sueño. 
Bex arcessivit Josephum, eique narravit utrumque 
somnium. Tura Joseplius Pharaoni; dúplex, inquil. 
somnium imam atque eamdem rem signiíicat. Septem 
vaccae pingues el septem spicae plenae sunt septem aun i 
ubertalis mox venturas: septem vero vaccre macilentae, 
et septem spicae exiles suiít totidem anni famis, q u á 
uberlatem secutura est. ítaque, Rex, praefice toti ^ gyp-
INTEKP. Frwfice, haz gobernador, pon al frente. 
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lo viruin sapientem et industrium, qui pariem itugum 
recondat in horréis pubiicis, scrvetque diligenler insiih-
sidiiim iaffiis seculiir8&. 
Nómbrak el Rey Iniendenle de todo el Egiplo-. 
Regi placuit consiíiom: quare:dixit Joseplio : •mira 
quisquani est in i ígypto te sapieotior? nemo cerlé fun-
getur meliíis i lio ttioíiere. En tibi trado ¡ curam regni 
mei. Tum detraxit é mann suá aanulum, el Josephi dí-
gito inseruit: induit illuin veste byssina, eolio torquem 
auream circamdedit , eumqiic in ciirrn soo secom 
collocavit. Josephos erat triginta annos natas, cüm 
sum mam potestatem á Bege accepit. 
INTERP. Vesle byssina, ropa de lino muy fino. Swm-
mam, suprema. 
Hace José grandes almacenes de trigo, con el cual 
surte á los pueblos en ¡os años siguientes. 
Joseplms perlustravit omnes iíígypti, regiones, et 
per septem annos nbertatis congessit maximam frurnen-
t i copiara. Secuta est inopia septem annorum, et in or-
be universo fames ingravescebat. Tune iEgyptii, quos 
premebat egestas, adierunt Regem, postulantes cibum. 
Quos Pharao remitebat ad Josepfmm. Hic aulem ape-
ruit horrea, et iEgyptiis irumenta vendidit. 
Envía Jacob á sus hijos á Egipto á comprar trigo, que-
dándose solo con Benjamin para que le acompañe. 
Ex aliis queque regionibus convemebatur in 
J^gyptum ad emendara annonara. Eadem necessiiate 
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compulsas Jacóbuá misit illuc filios suos. Itaque pro-
fecti sunt fratres Josepbi; sed pater relinuit domi natu 
minimum, qui vocabatur Benjamínus. Timebat enim ne 
quid malí ei accideret in itinere. Benjaminus ex eadem 
matre natus erat qua Josephus, ideoqúe ei longe carior 
erat quám cíeteri fratres. 
Aparenta José que los tiene por espías. 
Decem fratres, ubi in conspectum Josepbi vene-
runt, eum proni venerati sunt. Agnovit eos Josephus, 
neo ipse est cognitus ab eis. Noluit indicare staííniquis 
esset, sed eos interrogavit tanquani alíenos: unde ve-
nisüs, et qilo consilio? Qui responderunt: profecti su-
nuis é regioue Chauaan, ul emamus frumentum* Non 
est ita, inquit Josephus; sed venistis huc animo bostili: 
Yultis explorare nostras urbes et loca iEgypti parum 
munita. Al i l l i , miiiime, inquiunt: nihil malí medila-
mur; duodecim fratres sumas; miuimus reten tus esl do-
mi á paire: airas yero non superest. 
INTEKP. Tamquam alíenos, como á estraños. Qüo ton-
silio, con que intención. Non superest, no existe. 
Vemrali sunt. Sin saberlo cuffiplian los • süeíios profé-
ticos de Josef. 
Retiene José á Simeón hasta que te traigan á Benjamin, 
Illud Joseplium angebat quod Benjaminus cum cae-
Icris non aderat. Quare dixit eis: experiar an verum 
díxerilis: maneat unus ex vobis obses apud me, dura 
adducatur huc frater vesler minimus; cseteri abite cura 
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frumento. Tune coeperunt inter se dicere; mérito haec 
patimur: crudeles fuimus in fratrem nostrum; nunepe^-
nam hujus sceleris luimus. Putabant haec verba non in-
telligi á Josepho, quia per interpretem cüm eis loqueba-
tur. Ipse autem avertit se parumper, et ílevit. 
Vuélveme los hermanos de José. 
Joseplius jussit fratrum saceos impleri tritico, et pe^  
cuniam, quam attulerant, reponi in ore saccorum; addi-
dit insüper cibaria in viam. Deinde dimisít eos, pneter 
Simeonem, quem retinuit obsiclem. Maque profectisunt 
fratres Joseplii, et cüm venissent ad patrem, narrave-
runt ei omnia, quae sibi acciderant. Cüm aperuissent 
saceos, ut effundercnt frumenta, mirantes repererunt 
pecuniam. 
Jacob no quiere dejar salir á Benjamín. 
Jacobus, ut audivit Benjamiaum arcessi á PnBÍecto 
iEgypti, cum gemitu questus est. Orbum me liberis fe-
cistis; Josephus mortuus est: Simeón reten tus est in 
yEgypto : Benjaminum vultis abducere. Hsec omnia 
mala in me recidunt; non diraittam Benjaminum; nam 
si quid ei adversi accidérit irt via, non potero ei 
superstes vivere, sed dolore oppressus moriar. 
INTERP. Cum gemilti questus est, prorutnpió en llanto. 
Orbum me liberis fecislis, me habéis dejado sin hijos* E i su-
perstes vivere, sobrevivirle. 
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Instánle sus MjoÉ á que consienta en dicho viaje. 
Postquara coüsiliiipti suht cibi, quos attiilerant, Já-
cobus dixit filiis suis: proüciscimini ilerura in iEgyp-
tum, ut emalis cibos. Qui respondenint: non possn-
mus adire Prafectiira i g y p t i sine Benjamino: ipse 
enira jussit illum ad se adduci. Cur, inquitpater, men-
tioneni fecislis de fralre vestro mínimo? Ipse, inquiunt, 
nos inlerrogavit an pater viveret, an aliuin fratrem ha-
beremus. Respondimus ad ea, quae sciscitabatur; non 
potuimus prsescire eum clicíurum esse, addiiciíe lino 
fratrem vesírum. 
A l fin cúndescknde Jacob. 
Tone ludas imus é filiis JacoM dixit patri:, com-
raile mihi puerom: ego iilum recipio in íidem nieam; 
ego servabo, ego rediicam illum ad te; nisi fecero, hu-
jos reí culpa i i i me residebil: si voiuisses eum statim 
dimitiere, jam secundó tiuc rediissemus. Tándem vic-
(us pater annuit: quoníam necesse est, inquit, proíi-
(íiseatur Benjamimis vobiscum; deferte viro muñera et 
(líiplum preiium, ne forte errore factum sit, ut YObis 
redderetur prior pecunia. 
TNTERP. I n fídem tneam, bajo m¡ protección. Factum 
sit, haya sucedido. 
Manda preparar Jase m gran banguete para sus 
hermanos. 
Nuncialum est Joseplio eosdem viros advenisse, ti, 
eum eis parvulum fratrem. Jussit Joseplius eos intro? 
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duci domiim, et lautam parari convivium. l i l i porro 
meluebaiil ne arguerentur de pecunia, qoam ia saccis 
repererant: quáre purgaverunt se apad dispensalorem 
Josepbi. Jani seniel, iuquiunt, huc venimus: reversi 
domum, invcninuis pretium frumenli in saccis: ncsci-
JHÜS quouam casu id factum fuerit; sed eamdem pecu-
üiam reporlavimiis. Quibus dispensator ait: bono ani-
mo eslote. Deinde adduxit ad illos Siraeonem, qui 
eíenlus fueral. 
INTERP. Zímíwm, espléndido. Ne argmrenlur, que se 
les hiciera cargo. Purgaverunt se, se justificaron. 
Son admitidos á la audiencia de José. 
Deinde Joseplius ingressus est in conclave, ubi 
su i eum fratres exspeclabant, qui en ni venerali suut 
offerentes muñera. Joseplius eos clementer sálalavit, 
interrogavitque : salvusne est senex iíle, queni vos 
patrem habetis? Yivitne adhuc? Qui respondenml : 
salvas est pater nosier, adhuc v i vit. Joseplius autem, 
conjectis in Benjaminum oculis, dixit : iste est frater 
vester minimus, qui domi renianserat apucl patrem? 
et rursus: Deus sit tibi propitius, íili mi; et abiit festi-
nans, quia commolus erat animo, et iacryms erura-
pebant. 
INTERP. Conclave, habitación. Conjeciis oculis, puestos 
sus ojos. Erumpebant, saltaban. 
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Hace José que escondan su copa de plata dentro del 
saco de Benjamin, 
Joseplms, lola facie regressus, continuit se, et j u -
ssit apponi cibos. Tum disíribuit escam iinicuique fra-
trum suoniin; sed pars Benjamini erat quintuplo major 
quám caeterorum. Perado convivio, Josephus dat ne-
rol i uní dispensatori, ut saceos eorum impleat frumento, 
pecuniara si muí repon al, et insuper scyplium suum 
argénteum in sacco Benjamini recondat. lile fecit dili-
genter quod jussus fuerat. 
INTERP. Continuit se, se reprimió. Dat negotium, en-
carga. 
Envia José gentes en seguimiento de sus hermanos. 
Fratres Joscplii sese in viam dederant, necdum 
procul ab urbe aberant. Tune Joseplius vocavit dispén-
salo rem domus suse, eique dixit: persequere viros, et 
cüm eos assecutus fueris, illis dicito: quare injuriain 
pro beneficio rependistis? Subripuistis scyplium argen-
teum, quo dominus meus utitur: improbé fecistis. Dis-
pensator mándala Josephi perfceit, ad eos confeslim 
ad vola vi l ; furtum exprobavil, rei indignitaíem expo-
suit. 
INTERP. Sese in viam dederant, se habían puesto en ca-
mino. Subripuistis, hurtasteis. 
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Encuénlrase la copa en el saco de Benjamín. 
Fratres Joseplii respondertmt dispensatori: islud 
sceleris longé á nobis alienum est: nos, ut tute seis, re-
lulimus bona fide pecuniam repertam in saceis: tautum 
\abest, ut furati simus scyphum domini tui: apad quem 
^urtum deprehensum fuerit, is morte multelur. Couli-
IUÓ deponuut saceos et apperiunt, quos Ule scrutatus, 
iuvenit scyphum in saeco Benjamini. 
INTERP. Tanlum abest u í , tao lejos esta que. Dsponunt, 
«chan en tierra. 
Vuelven con este motivo á la ciudad Henos de pena. 
Tune fratres Josephi moerore oppressi revertuntur 
in urbem. Adducti ad Josephum,, sese abjecerant ad 
pedes illius. Quibus i l le ; quomodo, inquit, potuistis 
lioc scelus admittere? Judas respondil: fateor; res est 
manifesta; nullam possuraus excusationem afferre, nec 
audemus petereveniam aut sperare: nos omnes erimus 
serví tui. Nequáquam, ait Josephus; sed ille, apudquem 
inventus est scyphus, erit mihi servus: vos autem abite 
liberi ad patrem vestrum. 
INTERP. Res est manifesta, el delito está patente. Affer-
re, alegar. 
Ofrécese Jadas á quedar esclavo en lugar de Benjamín. 
Tune Judas accedens propius ad Josephum; le oro» 
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inquit, Domine mi, ul bona cum venia me audias: pa-
ter tiiiicé diligil puemm; nolebat primo eum dimittere; 
non potui id ab eo impetrare, nisi postqnám spopondi 
eum ititum ab omni periculo fore: si redierimus ad pa-
ire m sine pnero, ille moerore confectus morietur. Te 
oro atqoe obsecro, nt sinas puerom abire, meqoe pro 
eo addicas in ser vi tule m: ego pcenam, quá dignus est, 
' mihi somo,, et exoivam. 
ÍNTERP. Venia, dona, con tu licencia, ünicé, e r i t r a ú a -
biemenie. Confectus mwrore, agoviado de tristeza. 
Dase José á conocer á sus hermanos. 
Interea Joseplius continere se vix poterat: quare 
jussit iEgypüos adsíantes recedére. Tu ni flens dixit 
magna voce: ego sum Joseplius: vivitae adhuc pater 
meus? Non poterant resjiondere fratres ejiís nimio timore 
perturbali. Quibns ille amicé; accediíe, inquil, ad me: 
ego sum Joseplms fraler vester, quem vendidislis merca-
toribiis eimlibus in ylgyptum: noliíe timere; Dei pro-
videntiá id facium est, ut ego saluíi veslr® console-
\%'m{ buqB taíii ¡m ¡zuúqwolJip ^ m^k^pyi. .mi hrm 
ÍNTERP. Consukrem saluli veslm, n i i rá ra por vuestra 
salud. 
Encárgalos José que traigan á su padre á Egipto . 
Joseplms .kec locutiis frairem suum Beiijaniinuin 
compiexiis est, eumque lacrymisconspersit. Deinde ca> 
leros qnoqae- fralres collacrymans osculatus est. Timi 
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demum il l i cum eo fidenter locuti sunt. Quibus Jose-
phus; ite, inquii, properate ad patreoi nicum, eiquc 
iiimciate íilium suum vivere, et apud Pharaonem plu-
rimüm posse: persuádete i l l i , ut in iEgyptum cum om-
ni familia commifíret. 151 C l . 
INTERP. Commigret, venga á v iv i r . 
.Faraón envía regalos y carros á Jacob. 
Fama de ádveníti fratrum Josephi ad aures regís 
pervenit: qui dedit eis muñera perferenda ad pairem 
cum his mandatis: adclucile huc patrem vestrum et om-
nem ejus familiam, neo niultüm cúrate supellectilem 
vestram, quia omnia, quse o pus erunt vobis, praebita-
rus sum, et omnes opes Jlgypti vestrsB erunt. Misit 
queque curras ad vehendum senem et párvulos, et mu-
Los hermanos de José anuncian á su padre que vive 
rtin " ' i^ ' i - f ' / í i r 'v )» ^•f^MW.vÁ* ^ > \ jt ?, ! 
Fratres Josephi fesíinantes reversi sunt ad patrem 
suum, eique nunciaverunt Josephum vivere, et princi-
pera esse tolius iEgypti. Ad quem nuiicium Jacobus, 
quasi é gravi sorano excitaius obstupuit, nec primíim 
iiliis rem narranlibus íidem adhibebat; sed postquam 
vidit plausíra et dona sibi á Josepho misa, recepit ani-
mum, etraihi satis est, inquit, si vivit adbuc Joseplius 
meus: ibo el videbo eum antequam moriar. 
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Púnese Jacob en camino para Egipto con lóela m fa -
milia. 
Jacobus profecías cum íilüs et nepotibus perfenit 
in y^gyptiim, et príemisit Judam ad Josephum, nt eum 
faceret certiorem de adveniu suo. Confestim Josephus 
processit obviám patri, qaem ut vidit, in collum ejas 
iasiliit, et ílens flentem complexas est. Tiim Jacobus; 
satis diu v ix i , inquit; nunc sequo animo moriar, quo-
niam conspectu tuo fmi mihi licuit, et te mihi supersti-
tem relinquo. 
INTERP. JEquo animo, tranquilo. 
Anuncia José al Rey la llegada de su Padre. 
Josephus adiit Pharaonem, eique nunciavit patrem 
suum advenisse: constituit etiam quinqué é fratribus 
suis coram rege. Qui eos interrogavit quidnam operis 
liaberent: i l l i responderunt se esse pastores. Tum 
rex dixit Josepbo: ^gyptus in potestate tua est: cura 
ut pater et fratres tui in óptimo loco habitent, et si 
qui sint inter eos gnavi elindustrii, trade eis curam pe-
corum meorura. 
Preséntale luego á Faraón. 
Josephus adduxit queque patrem suum ad Pliarao-
aem, qui salutatus á Jacobo, percontatus est ab eo 
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qua esset setatc. Jacobus respondit regí: vixi centum et 
Iriginta aunos, nec adeptas sum seneclutem beatam 
avorum meorum: tum bene precatus regi discessit ab 
eo. Josephus autem palrem et fratres suos collocavit m 
óptima parle ^ g y p t i , eisque omnium rerum abundan-
tiam suppeditavit. 
INTERP. Qua esset célale, que edad tenia. Suppeditavit, 
eumimstró. 
Pide Jacob á su hijo el ser enterrado en el sepulcro 
de sus padres. 
Jacebus vixit septem et decem anuos, postquam 
commigrasset in iEgyptum. Ubi sensitmortem sibi in -
minere, arcessilo Josepho dixit: si me amas, jura te id 
facturum esse, quod á te petam, scilicet ut ne me se-
pelías in iEgypto, sed corpas meam transieras ex hac 
regione, et condas in sepnlcro majorum meoram. Jose-
phus autem; faciam, inquit, quod jubes, pater. Jura 
ergo mitii, ait Jacobus, te certó id facturum esse. Jo-
sephus juravit in verba patris. 
Presenta José sus dos hijos á Jacob para que les eche 
su bendición. 
Josephus adduxit ad patrem dúos filies suos Mana-
ssem et Ephraimum: posuit Manassem, qui natu major 
erat, ad dextram senis, Ephraimum vero minorem ad 
sinistram ejus. At Jacobus, decussans manus, destram 
imposuit Ephraimo, sinistram autem Manassi, et utr i -
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que simtil bene precatus esL Quod Josephus animad-
vertens segre tulit, et conatus est manas patris com-
imitarc. At pater reslitit, dixitque Josepho: scio, íiü 
mi, scio hunc esse majorem nalu, et illura minorem: 
id prudens feci. íta Jacobus Ephraimum Manassi ante-
posuit. 
. INTERP. I d prudens feci, ohté con reflexión. 
José hace las exequias á su padre. 
üt M i Josephus exünctura patrem, ruit super eum 
ílens, et oseulalus est eum, luxilque illum din. Deinde 
prsecepit mediéis, ut condirent corpus, et ipse cumfra-
tribus multisque Jígypliis patrem deporlavit in regio-
iiem Chanaan. Ibi funus fccerunt cura magno planctu, 
et sepelieruüt corpus in spelunca, ubi jacebant Abra-
hamus et ísaacus, reversique sunt in iEgyptum. 
INTERP. Ruit, se echó. Condirent, embalsamáran. 
Consuela José á sus hermanos. 
Post mortem patris timebant fratres Joseplii ne ul-
cisceretur injuriara, quam acceperat: miserunt igitur ad 
illum rogantes nomine patris, ut eam oblivisceretur, si-
bique condonaret. Quibus Josephus respondit: non est 
quod timeatis; vos quidera malo in me animo fecislis; 
sed Deus converlit illud in bonum: ego vos alara et 
familias vestías. Consolatus est eos plurimis verbis, et 
leniter cura illis loen tus est. 
INTERP. Non est quod timeatis, no tenéis por que temer. 
Malo animo, mal. Lmilert con amgbilidad, 
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Muerte de José. 
Joseplms vixit annos ceníum et decem ; cúm-
que esset morti proximus, convocavit fratres suos, 
eí illos admonuit se brevi moritumm esse. Ego, inquit, 
jam morior: Deus vos non deseret, sed mi l \obis prae-
sidio, et dedúceteos aliquando ex/Egypto inregionem, 
quarn patribus nostris promisit: oro vos, atque obtestor, 
nt ilhic ossa mea deportelis. Deinde placidé obiit: cor-
pus ejus conclitum est, et in féretro positum. 
ÍNTERP. E r ü vobis prcesidio, os p ro t ege rá . Placidé, 
tranquilamente. 
Son perseguidos (os Israelitas después que les ¡al-
íntereaposteri Jacobi, seiiííebrsei, numero aucti sunt 
mirara in inodum, el eorum mulliliido crescens in dies 
meíum incutiebat ^gypli is . Ilex novus solio potitus est, 
qui Josephum non viderat, nec merita ejus recordaba-
tur. Is igitur ut Hebr33os opprimeret, primüm doris 
illos laboribus conficiebat: deinde edixit etiam, ut par-
vuli eorum recens nati in fluraen projicerenturv 
ÍNTEBP. Mirum in modum, maravillosamente. Incutie-
bat metum^ infondia miedo. Conficiebat, abrumaba. Edix i t , 
ordenó, mandó . 
Nacimiento de Moisés. Año del mundo 2453 . 
Mulier Hebras peperit filiiim, quem ciim viderel 
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elegantera, voluit servare. Quare abscondit cum [rU 
bus mensibus, sed cüm non posset eum diatius occul-
tare, sumpsit fiscellam scirpeam, quara linivitbitumine 
ac pice. Deinde posuit intus infantulum, et exposuit 
eum inter arundines ripa3 fluminis. Habebat secum 
unam comitem sororem pueri, quam jussit stare pro-
cul, ut eventum rei exploraret. 
INTEUP. Elegantem, hermoso. Fiscellam scirpeam, ca^ 
uastillo de mimbres. Evenlum rei, el desenlace del caso. 
Sálvale la vida la hija de Faraón. 
Mox filia Pharaonis venit ad flamen, ut ablueret 
corpas. Prospexit fiscellam in arundinibus haerentem, 
inisitque illuc unam é famulabus suis. Aparta fiscellá, 
cernensparvulumvagientem, miseria est illius: iste est, 
inquit, unus ex infantibus Hebrseorum. Tune sóror 
pueri accedens; visne, ait, ut arcessam mulierem He-
braam, quse nutriat parvulum? et tune vocavit ma-
trem. Cui filia Pharaonis puerum alendum dedit pro-
misa mercede. Itaque mater nutrivit puerum, et adul-
tum reddidit filise Pharaonis, quse illum adoptavit, et 
nominavit Moisem, id est, servatum ab aquis. 
INTEUP. Huerenlem, detenido. Sermtum ab aquis, liber-
tado, sacado de las aguas. 
Famulabus, ablativo de distinguirle del de famulus 
plural de [amula, ce, para que termina en is. 
Trata Moisés de dar Uberíad á los Israelitas. 
Moisés jam senex, jubente Deo, adiit Pharaonem, 
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tíique prsecepit nomine Dei, ut dimitteret Hebrseos. Rex 
impius renuit parere mandatis Dei. Moisés, ut Pharao-
nis perlinaciam vinceret, multa et stupenda edidit pro-
digia, quse vocantur plagse ^ g y p t i . Gum nihilominus 
Pharao in sententia perstaret, Deus interfecit primoge-
nitum ejus filium et omnes primogénitos ^gyptiorum. 
Tándem metu yietus rex paruit, dedilque Hebrseis dis-
cedendi facultatenk 
IINTERP. DimtiMpet, dejára ¡ir. RenuU> remó. 
Salen del Egipto guiados por una columna de fuego, 
Profecti sun't Hebraei ex //:gypto ad sexcenta mil lia 
virorum, prseler párvulos et proraiscuüm vulgus. lilis 
egredientibus prseibat columna nubis interdiu, et co-
lumna igms noctu, quae esset dux vise; nec unquam 
per quadraginta anuos defuit illa columna. Post paucos 
dies multitudo Hebrseorum pervenit ad litus maris ru-
bri, ibique castra posuit. 
INTEÍIP. Ad, como. Prommuum vulgus, vulgo, muche-
dumbre. Castra posuit, acampó. 
Separa Moisés las aguas del mar rojo á derecha é 
izquierda. 
Brevi regera poenituit quód tot millia homimim di-
misissel, et coílecto ingenti exercitu, eos porsecutus 
est. Hebrsei, oiim vidisseiil e i una parte -se mar i 
terelusos esse, ex altera parte instare Pliaraonem cum 
ómnibus copiis, magno limore correpli sunt. Timo 
Deas Moisi; pretende, inqnit, dexteram tuani ín maro, 
et divide aquas, ut illas Hebrans gradienlibus iter siecum 
praebeant. 
INTERP. Correpli sunt magno limore, temieron en es-
tremo. 
Pasan los Hebreos por en medio á pie enjuto. 
Fecit Moisés qood jusseraí Dcns: ciim teneret ma-
mim extensam su per mare, aquse divisse sunt. et intu-
mescentes hiño et inde pendebant, Flavit etiam ventos 
vehemens, quo exsiccatus est álveos. Tune Hebraei in-
gressi sunt in mare siccuni; erat enim aqua tanquam 
murus á dextra eorum et Iseva. Rex queque JEgyptius, 
Hebrseos gradientes insecutus, non dubitavit mare, quá 
patebat, ingredi cum universo exercitu. 
INTERP. Intumescentes, levantándose. 
Mótense tras ellos los Egipcios y iráganlos las 
aguas. 
Cum /fgyptii progredereníur in medio mari, üo-
minus subvertit corum curnís, et dejecit equiíes. Metu 
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perculsi iEgyptii coeperunt fugere: at Deus dixit Moisi: 
extende rursus dextram in raare, ut aquse revertantur 
in locum suum. Paruit Moisés, et slatim aquae reflueo-
tes obrueront iEgypüos et eorum curras et equites. 
Deletus est universas exercitus Pharaonis in mediis íluc-
tibus; nec unas qaideni nancias tantae cladis superfait. 
Sic Deas liberavit Hebrseos ab injasta servitute ^gyp -
tioram. 
INTERP. Perculsi metu, atemorizados. Cladis tantee, dé 
tanta derrota. 
Alimenta Dios á su pueblo en el desierto. 
Hebrsei, trajéete mari rabro> diu peragrarant vas-
tam solitudinem. Deerat pañis; at Deas ipse eos alait: 
é coelo per annos qaadraginta cecidit cibas, qaem ap-
pellaverant mama. ínerat liaic cibo gustas similae cam 
melle mixtse. ínterdam etiam defait aqua: at, jubente 
Deo, Moisés percatiebat rapeni virgá, et continuó eruai-
pebant fon tes aquse dulcis. 
INTERP. SMÜCB, de flor de arina. 
iüfanna, nombre indeclina- que el Señor alimentó á 
ble; significa el maná de los su pueblo en el de-* 
Hebreos, pan milagroso con sierto. 
Dale el Señor su ley en medio de truenos y relámpagos ¿ 
Mense tertio, postquam Hebrsei egressi sunt ex 
iEgypto, pervenerant ad montera Sin®. íbi Deas dedil 
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eis legem cum apparatu terrifico. GtEperunt exaudiri 
tonitrua, micare fulgura: nubes densa operiebat mon-1 
tem, et clangor buccinae vehementms perstrepebat. Sta-
bat populus prae metu trepidus ad radices montis fu-
mantis. Deus autem in monte loquebatur é media nube 
inter fulgura et tonitrua. 
ÍNTÍÍRP. Ad radices, á las faldas. 
Principales artículos de la ley. 
IJsec porro sunt verba, qua3 protulitDeus: ego su ni 
Domiñus, qui eduxi vos é servitute iEgyptiorura. Non 
erunt vobis dii alieni; ego unus Deus, et non est alius 
praíter me. Non usurpabais nomen Dei veslri temeré et 
sine causa. Sabbato nullum opus faeietis: colite patrem 
vestruin et niatrem vestram: non occidetis: non adulte-
rabitis: non faeietis furtuin: non diceíis íalsum testimo-
nium adversas proximum vestrum: non conctípiscetis 
rem alterius. 
Construcción del Tahernáculo y del Arca, Muerte de 
Moisés: 
Moisés á Deo monitus confici jnssit tabernaeulum 
ex pellibus et corliois preiiosissimis, insuper arcamfoe-
deris .auro puro vesíitam, fn quá reposuil íalkias legis 
divinae ' Güm jam in conspectu haberet térram á Deo 
promissam, mortüus est vir sapientiá, et caeleris virtu-
tibus plañe admirabilis. Luxit eum populus diebus t r i -
ginta. Successit in locum Bioisis Josué, quem ipscpriüf 
designaverat. 
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Pasan el rio Jordán á pie enjuto los Hebreos bajo la 
dirección de Josué. 
ÜMIebraei in terram promissam mtroducerehkir, 
Jordánis erat trajiciendus: ncc erat iis uavium copia, 
nec vadum praebebat amnis tune pleno álveo íluens. 
Deus yenit eís auxilio: Josué jussií pr^ferri arcam foe-
deris, ct populum sequi. Apropinquante arca, aqua3, 
quíS guperué defluebánt, steterunt instar muri; quiB 
autem infrá, descenderunt, et alveum siecum reli-
queruní. 
LNTERP. . Pleno álveo fluens, yendo muy crecido. 
Levanta allí Josué un monumento en •memoria de este 
»flií'í^;.Jíum|iii • ^m^Ms^iimiñ. eíídog i^p ,fer3 arfl 
HebrsBi incedebant per areutem alveum, donec r i -
pam oppositam aüingerent. Tum reversas soní aqus in 
locum pristinum: Josué vero duodecim lapides é medio 
amoe subíalos erexit, ut essent perenne reí monomeo-
tum. Dixit líebneis; si quando vos inlen-ogaveriol íilii 
vestri, quorsum speclet ista lapiduni congeries, respon-
debilis: sicco pede I rajeciinus Jordaoem isi um: id circo 
positi sunt lapides ad sempileriiaiTi facti memoriam, uí 
discant quarila sil Dei polentia. 
ÍNTERP. Quorsum speclet ista lapidum congeries, á q u é j 
ó qué significa este monlcm de piedras? 
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Caen por tierra de suyo los muros de fericé. 
Erat in his locis urbs validissimis muris ac turri-
bus munita, nomine Jericlio, quse nec expugnari, nec 
obsideri facilé poterat. Josué divino auxilio fretus, non 
armis aut viribus, urbem aggressus est. Arcara circura-
ferri jussit circa muros, sacerdotesque antecederé, et 
tuba canere. Cüm arca septies circumlata fuisset, muri 
et turres illico corruerunt. Tune urbs capta et direp-
ta est. 
Para Josué el curso del sol. 
Reges Chanaam, conjunctis viribus, progressi sunt 
adversüs Hebrseos. At Deiis dixit Josué: ne ti meas eos; 
tua erit victoria. Josué igitur magno ímpetu ¡líos ador-
tus est, qui súbita formidine correpti fugerunt. Tune 
in eos cecidit grande lapidea, et multes interfecit. Cüm 
autem dies in vesperum inciiaaret, re nondum confec-
ta, Josué jussit solem consistere, et vero stetit sol, et 
diem produxit, doñee deletus fuisset-hostium exercitus. 
Establece Josué á los Hebreos en la tierra prometida, 
y muere luego. Año del mundo 2570. 
Josué, devictis ómnibus Paleslinsepopulis, Hebrseos 
in sede déstinata collocavit: agros et oppida capta sin-
gulis tribubus divisit; et mortuus est. Deinde summa 
potestas delata est ad judices, inter quos eminuere (íe-
deon, Samson et Samuel. Yaria deinceps fuit IIebra3o-
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rum fortuna pro variis eorum moribus: i i saepein Deain 
peccaverunt; tune divino praesidio destituti ab hostibus 
superabantur: quoties ad Deum conversi ejus auxilium 
implora verunt, placa tus Deus eos liberavií. 
Aparéensele á Gedeon un Angel, y le anima y elige ca-
pitán para dar libertad á su pueblo. 
Hebrsei á Madianitis vexati opem a Deo pelierunt: 
Deus illorum preces audivit . Angelus adstitit Gedeon i ; 
Dominus tecum, inquit, vir fortissime, ílespondit Ge-
deon: Si Deus nobiscum est, cur dura premimur servi-
tute? Ait Angelus; macte animo: liberabis populumtuum 
á servítute Madianitarum. Nolebat primó Gedeon tañ-
tum onus suscipere; sed duplici miraculo confirmatus,-
non abnuit. 
INTEUP. Macie animo, ea, ánimo. 
Levanta Gedeon un ejército y pónese en marcha contra 
los Madianitas. 
Gedeon, contracto exercilu, profecius est comdoo-
bus et triginta millibus honimum, et castra castris lios-
tiura contulit. Erat porro infinita multitudo in exercitu 
Madianitarum: nam cum iis rex Amalecitarum se con-
junxerat. Tamen Deus dixit Gedeoni: non opus est tibí 
tofc millibus hominum: dimissis cíeteris, retine tantüm 
INTERP. Castra castris hostium contulit, acampó enfieli-
le de los enemigos. Porro, en verdad. 
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frécenlos viros, ne yictoriam sua virtuti tribuant, non 
potentise divina}. 
Amuélelos m a noclw en su campo, y alcanza la vic-
toria, 
Gedeon trecentos viros in tres partes divisit, dedit-
que illis tubas et lagenas teslaceas; in quibus erant lam-
pad es accensa?. Hi media nocte ingressi castra hostiura, 
Císperont tubis clangere, et collidere Inter se lagenas. 
Madianitae, ándito tubarum sonitu, el visis lampad i bus, 
turbali snnt, et turpi fuga, quó quisque potuit, dilapsi 
sunt. Denique giadiós in se invicem converterunt, et 
inutua caede se trucidarunt. Gedeon hostium reges per-
seculus est, cfc comprehensos neci dedit. 
INTERP. T u r p i , vergonzosa. 
Nacimiento de Sansón. Su fuerza extraordinaria. 
Cuín Hebran in potestate essentPhilistseorum, et ab 
illis aííligcrentur, natus est Samson, futurus nitor hos-
tium. ilujus mater diu sterilis fuerat, sed ei Angelus 
Bomini apparuit, praídixitque eam parituram íilium, 
qui cives su os in libertatem aüquaodo vindicaret. Enixa 
puerum, nornen Samsonis ei indidit. Puer crevit; m -
tonsam habuit comam; nec vinum, nec sicerani bibit; 
incredibiíi íuit corporis robore: obviuni leonein manu 
inierfecit. 
INTERP. Cives suos in liberialem vindicaret, restituiría 
á sus ciudadanos la libertad. E n i x a , habiendo dado á luz. 
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Empieza ya dé joven á distinguirse conlru losFtiisíaos. 
Samson añuUus Philistaeos multis aíTccit cladibus: 
cepU trecenlas vulpes, quarum caudis accensas lampa-
des alligavit, et in hostium agros imiíiisit. Tune foiic 
messis matara eral: ita faciie iiicendium fuit. Omnes se-
gotes, vineae et olese exustae smit; oecinjoiicamgeníem 
variis incommodis vexare destitit. Tradilus PliilisUeis 
nipit vincula, quibus constnctus fuerai, et arreptá nía-
xillá asini, hoc lelo, quod casus dederat, millo hos-
lium prostravit. 
INTERP. Froslravit, de prosterno, don ibú. 
Encerrado en una ciudad arranca las puertm con sus 
pilares, y se marcha al monte inmediato llevándolas 
á cuestas. 
Quadam die Samson urbeui Pliilislaíorum ingressus 
est, ibique pernoctalurus videbatur. Pliilistíei occasio-
nem captantes, portas obserari jpss^rimt, ne quis exi-
ret. Per totam noctem exspectabant silentes, utSamso-
nem mané exeuntem interíicerent. Al Samson media 
nocte surrexit, venitque ad porlain urbis, qnam cüni 
invenisset clausam, humeris sustulit cuín postibuset se-
ris, atque in verticem montis yicini supportavit. 
Hácele traición Dálila ganada para ello por los Filis-
teos. # 
Tándem Philistaei, qui Samsonem compreliendere 
nequiverant, Dalilam uxorem pecunia corruperunt, ut 
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ea virum proderet. Mulier viro pcrsuasit, ut sibi indi-
caret causam tantas virtuüs; ét ubi rescivit vires ejus in 
capiilis sitas esse, caput dormientis totondit, atque ita 
eum Philistseis tradidit. l i l i , effosis oculis,- viucliim in 
carcerem conjecenint, diuque ludibrio habuerunt. Sed 
spatio temporis crinis accisus crescere, et eum crine 
virtus rediré coepit; jamque Samson conscius rccepli 
roboris juste ultionis tempus opperiebatur. 
Muere Sansón, hacienda perecer con él á (res mil Fi--
lisíeos. 
Eral Pbilistseis mos, cüm dies festos agerent, pro-
docere Samsonem quasi in pompam piiblicarn, caploque 
insultare, üie quadam cuín publicum convivium cele-
braretur, Samsonem adduci jubent. Domus in qua om-
nis popuíus et principes PhilisUeoruni epulabantur, sub-
nixa erat dtiabus columnis mirse magnitudinis. Adduc-
tus Samson inter columnas statuitur. Tum ille occasio-
'ne utens columnas concussit, et turba omnis ob.ruta est 
ruina domús, simulque Samson ipse cuín hostibus non 
inultus occubuit. 
Nacimiento de Samuel, 
Cüm Héíi esset summussaeerdos; natus est Samuel: 
liunc adduxitmater ad sacerdotem, et oblulit Domino, 
út el in sacrificiis faciendis ministrare}. Fuer crescebát 
egregia prJbdiíus Índole, eratqoe Deo et hominibus ca-
rié,: cui mater sua certis temporibus afferebat parvam 
lunicam, quam ipsa confeceraí. Heli vero babebat filies 
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perclitis moribus, adeo ut populara á colendo Deo abdu-
cerent, nec satis graviter eosuuquam repreheiidit. Qua-
inobrera Deus erat et liberis et patri iratus. 
Revela Dios á Samuel el castigo que reserva á Helí. 
Quadara nocte, cura jaceret Heli in lectulo, Domi-
nus vocavit Samuelem, qui ratus se á sacerdote arcessi, 
cucurrit, dixitque: en adsura; vocasti enim me. At He-
l i : non te vocavi, inquit, íili mi: reverteré in lectulum 
tuum. ídque ilerura ettertió factura est. Tandera prse-
monitus á sacerdote Samuel respondit Deo vocanli: lo-
quere Domine; audit enim servus tuus. Tura Deus Sa-
mueli; ego, ait, afíiciara doraum Heli iis malis, qusene-
mo audire possit, quin ei ambse aures tinniant, propte-
rea quód in liberes suos plus aequo indulgens fuerit, 
iilorumque vitia niraiüra patienter tuleril. 
ÍJVTERP, I n liberos suos, para con sus hijos, / n está en 
lugar de erga. . 
Descubre Samuel á Heli lo que Dios le habia manifes-
íado. 
Arctior deinde soranus Sarauelem complexus esl, 
qui dorraivit usque inane. Ubi dies illuxit, surgens é 
lectulo aperuit ostiura tabernaculi, üti faceré consueve-
rat: timebat antera sacerdoti indicare serraonera Dei. 
Heli corapellans eura; oro te, inquit, et obtestor: indi-
ca mihi ea quse dixit tibi Deus: cave ne me quidquam 
celes cor uní qua3 audivisti. Jubenti paruit Samuel, i l l i -
que enarravit omnia verba Doinini, cu i Heli: Dominus 
est, ait: faciat quod sibi libuerit. 
EPITOME 
Caen las desgracias sobre Heü y sus hijos, 
Paulo póst bellum exortum est inter Philislgeos et 
Hebrseos. Ilebraei arcam foederis in pugnam deferunt, 
et cu ni ea íilii sacerdotis procedunt; sed quia Deus illis 
eral offensus, arca detrimento magis quára adjlímenlo 
fuit. Yicli simt HebríBÍ, occisi íilii sacerdotis, arca ipsa 
capta est. l leli , ándito tanlíe cladis nuncio, é sella de-
cidit, et fracta cervice mortiius«est, 
INTERP. Frac la cervice, habiéndose desnucado. 
Acaba en la persona de Samuel el cargo de juez de los 
Hebreos. Saúl es elegido Rey, A ;7o del mundo 2900. 
Samuel fuit postremus Hebrseorum judex, eorum-
<iue res in summa pace et perpetua tranquillitate admi-
nistravit. At cüm senuisset, et íilii ejus á moribus pa-
ternis desciscerent, populus novitalis amans ab illo Re-
gem petiit. Samuel primó rem dissuasit, ílebrseosque ab 
isto consilio dimovere conatus est; sed i l l i in sen ten lia 
perstiterunt. Quare admonitus á Deo Samuel annuit 
¿iorum poslulalioni, et Saulem regem consecravit. Erat 
Saulis ingens statura et forma exeellcns, adeo ut digni-
tas corporis dignitali regicC pulchré convcniret. 
Primera desobediencia ele Saúl. 
Pbilistsei in regionem Hebrseorum irruptioneni fe-
cemnt. Quapropter Saúl adversüs illos processit, et 
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apud Galgala urbeni iosigncm islius regionis dastra po-
suit. Porro Samuel edixerat, ut se per septem dies 
exspectarent, «eve manura cum hoste priús consere-
rent, quám ipse veniens Deo sacrificium faceret. Die 
séptima cüm Samuel morareíur, el populus morse per-
taesus dilaberetur, Sau! ipse sacrificium fecit loco sacer-
dotis. Vix peracto sacrificio, venit Samuel, Regemque 
graviter reprehendil, quod muuus proprium sacerdotum 
sibi temeré arrogavisset. 
INTERP. Nevé manum eonsererent, que no trabasen !a 
batalla. 
Derrota Jonatás, hijo de Saúl, el ejército de los F i -
Cüm Hebraei á Fhilistaeis premerentur, Jonatlias, 
Saulis íilius, audax consilium cepit et perfecit. Solo ar-
migero comité, castra hostiura ingressus est, et viginti 
feré Phílistseis interemptis, universum exercitum terro-
re perculít. I laque Ph i listan perturba ti coeperunt non 
jam ordines servare, non imperia exequi, sed fugse se 
committere. Quod ubi Saúl animadverlit, copias castris 
eduxit, et fugienles persecutus insignem vicloriam re-
tulit. . 
LNTERP. Ordines, sus puestos. Fugmse commülere, huir, 
Saúl quiere quitar la vida á su hijo Jonalás . 
Saúl, dum persequeretur Philistíeos, edixerat ne 
quis, nisi confectis hostibus, cibum sumeret, mortem 
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cum juramento minatus i l l i , qui contra edictum fecisset. 
Jonatlias tune aberat, nec regis imperium audierat. 
Accidit ut exercitus trajieeret sylvam, in qua essetplu-
rimura mellis agrestis. Jonalhas edicti paterni nescius 
extendit virgara quam manu tenebat, eamque in mel 
intinctam orí admovit. Id ubi rexcognovit, íiliummor-
te plecti voluit; sed recens meritum periculo juvenem 
exemit, necpopulus tulit insonteni ad supplicium trahi. 
Desobedece Saúl por segunda vez al Señor, y de sus 
resultas determina éste privarle del reinó, y dársele 
á David, 
Saúl postea, jlíbente Dco, bellum Amalecitis intulit. 
Primó rem bene gessit. Gsesi sunt hostes, et eorum rex 
captus est. Sed deinde Saut Deum graviter offendit: ve-
tuerat Deus nequid ex spoliis hostium reservarelur; 
Saúl vero, Amalecitis esesis, partem praedse servavil. 
Quam bb causam rejectus est á Deo, et in ejus locum 
David adhuc juvenis é tribu Judae electus est, et á Sa-
muele unctus. 
INTERP. Rem bene gessit, salió bien con la empresa. 
Saúl es atormentado por el demonio; y David viene 
llamado á la Corte para calmar con el arpa sus 
arrebatos. 
Saulem, poslquam Del mandata sprevisset, invasit 
spiritus malus, ita ut ille in furorem ssepe incideret. 
Tune aulici ei suaserunt, ut aliquem arcesseret, qui ci-
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tharam sciret pulsare, ad deliniendum íEgrum ejus ani-
mam. Arcessitus est David hujusce artis peritus, qui 
obillud munus ínter ministros regios habebator. Itaque 
statim ac Saulem spiritus malus corripiebat, David c i -
tharam pulsabat, et regís furor considebat. 
INTERP. Ád deliniendum, para -calmar. Considebat, se 
templaba. 
Desafia á los Hebreos el gigante Goliat. 
Secutum est bellum cum Philistseis. Cüm du<B acies 
in conspectu essent, Philistaius quidam, nomine Golia-
thus, vir mirse magnitudinis, progressus est ante ordi-, 
nes, et unum ex Hebráis ssepe provocabat ad singula-
re certamen. Loricá squammatá induebatur. Ocreas in 
cruribus sereas habebat: cassis-aerea caput ejus operie-
bat, et clypeus aéreos tegebat humeros. TumSaal mag-
na praemia, imó et filiae nuptias ei proraisil , qui pro-
vocantis spolia retulisset. At nemo contra illum exire 
audebat; et Goliathus suam Hebraeis ignaviam cumirri-
su ac ludibrio exprobrabat. 
A consecuencia de ello se presenta David para respon-
. der al desafio. 
David, commotus ignominia populi sui, se sponle 
ad pugnandum obtulit. Itaque adductus est ad Saulem, 
qui, considerata ejus aetate, diffidebat pugnae. Non po-
teris, inquit, adolescentulus cum viro robustissimo pug-
nare. Respondit David: netimeas, ó ílex: cüm pasee-
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mm oves patris mei, leo invasit gregem , ovemque cor-
ripait; ego illum persecutus occidi, et ovem é faucibus 
¡llius eripai. Ursum pariter interfeci. Deus qüi itie de-
fendit á leone et urso, me queque á Fhilisteo islo de-
fendet. Tum Saúl; abi, inquit, Cum isla íiducia: Deus 
te adjuvet. 
loma David por únicas armas su honda, y sale con-
tra Goliat. . • 
Saúl ipse sua juveni arma voluít accommodare: ga-
leam capiti ejus imposuit, Ibríca peefus círcumíóxit, la-
tus gladío accinxil. David vero iis impedilus armis, 
quibus non erat assuetus. víx poteral íncedere. Quare 
onüs iucommodum deposuit: sumpsít auteuí pedum pas-
torale, quo uti consueverat, et fundam eum quin-
qué lapidibus in sácenlo." Sic armatus adveísñs Philis-
tauim processit. 
Logra darle muerte, y queda victorioso. 
Accedebat ex adverso Golialhus, qui, viso adolescen-
te, nura, inqüit, me canem esse pulas, qui me cum bá-
culo aggrediaris? Cui David respondit: tu veois ad rae 
cum gladioet hasta etclypeo; ego autem veneo in nomi-
ne Domini exerciiuum, quera probris ausus es lacessere. 
Tune, misso funda lapide, Pliilistseum in fronte percu-
ssit, et humi postravit, currensque suum jacenti gla-
dium delraxil, quo caput i l l i príBcidit. Ea re perculsí 
Philistsei in fugam yersi sunt, et victoriam Hebrais 
concesserunt. 
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Cobra celos Saúl contra David. 
ftedeunti Davidi obviam itum m i l Hebraei gratu-
lantes victorem deducunt ad urbem: ipsse mulieres do-
mibus egressse cum tympanis laudes ejus canebant. Tan-
tus popuii favor invidiam Saulis accendit, qui deinceps 
malévolo fuit ¡n Davidem animo, neo jam eum benignis 
oculis aspiciebat. Longé alia fuit mensíilii ejus Jonallise: 
virtutem Davidis admirans, illum singulari amore com-
plexos est, suoque balteo, arcu et gladio clonavit. 
INTEKP. Longé alia mens, distinto riiodo de proceder. 
Niégase Saúl á cumplir la palabra que antes diera. 
Saúl vírtori filiam suam spoponderat uxorem ; at 
promissis non stelit, novamque conditionem proposuit, 
si nempe David centum Philistaeos interfecisset. Malo 
animo id faciebat rex invidus: sperabat seilicef juvenem 
audacem faciíé periturum; at sua eum spesdelusit. Nam 
David, occissis ducentis Philistseis, recliit illcesus, atque 
ita regís filiam io matrimonium accepit. 
Trata por varias veces de matar á David. 
Crescebat in díes Saulis odium, stimulante invidia: 
quare non jam occullé sed palam Davidi necem parabat. 
Bis eum lancea confedere conatus est: sed David ictum 
lelhalem declinatione corporis effugit. Saúl, mandatum 
dedit Jonalha>, ut Davidem occideret; sed Jonathas no-
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luit crudeli patris imperio obsequi, imó cum lacryniís 
illum obtestatus est, ut tam iniquum consilium depo-
neret. Deuique Saúl misit satellites, qui Davidem domi 
in oculis uxods trncidarent; hsec vero maritum demisit 
per fenestram, atque ita eripuit periculo. 
David en su fuga respeta la vida de S m l que le per^ 
seguía. 
David, ut vidit implacabilem esse Saulis in se ani-
mum, excessit aula, et solitudinem petiit. Saúl illum 
persecutus est; at Deo favente, David inimici manus effu-
git, et ipse Saulis vitam non serael servavit. Erat in de-
sertó spelunca vasto recessu patensi ibi David cum suis 
comitibus in interiore parte latebat. Forte Saúl solus in 
illam speluncam ingressas est, neo latentes vidit. Sui 
Davidem comités hortabantur, ut opportunam Saulis in-
terficiendi occassionem arriperet: sed David noluit, cum 
impune posset, inimicum occidere. 
Muere Saúl. 
Motum est rursus bellum cüm Philisía3is; adversús 
quos Saúl cum exercitu processit. Commissá pugna, 
Hebrsei fusi sunt: tres filii regís in aciececiderunt: Saúl 
ipse ex equo delapsus, ne vivus in potestatem hostium 
veniret, uni comitum latustransfodiendum praebuit. Re-
gis mortem omnium Hebrseorum fuga consecuta est, et 
éo die victoria insignl potiti sunt Pbilistsei. 
Llora David su muerte. 
David, audila Saulis mortc, lacrymasprofudit: mon-
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tes Geíboe, ubi csedes illa facía faerat, exsecratus eúi 
Illum, qüi á se Saulem occisum esse jactitabat, et regiá 
insignia attulerat, perimi jussit, in posnam Yiolatae ma-
jestatis regiaB. Civibus urbis Jabas, quód Saulis ejusquc 
filiorum corpofa sepelevissent, graüam refuíit. Admi-
randum sané veri ac sinceri erga inimicuih amoris 
•exemplum. 
Comete David dos grandes crímenes. 
David, postqaam solium conscendit, dúplex scelus, 
et quidem gravissimum; commisit. Adamavitmulierem, 
nomine Belhsahen, eamqüe ad ílagitium compulit. Mu-
lieris maritus, nomine Uñas , vir fortissimus, •lum in 
castris erat, et egregiam patrise operani navabat. Hunc 
David iniquo pugna4 loco liostibus objici jussit, atque 
ita necandum curavit. At Deus ad Davidera misit pro-
phelam, qui illum admoneret, eique poenam sceleris 
denunciaret subeundam. 
INTERP. Iniquo loeoy en un logar peligroso. 
E l Profeta Natán propone al Rey delincuente una 
parábola. 
Síc Davidem allocutús est propbeta Nathan. Erant 
in eadem Urbe dúo bomines: after dives multos boum, 
caprarum, atque ovium greges alebat: alter vero nihil 
habebat praeter'ovem unam, quam ipse emerat, etapud 
se diligenter nutriebat. Yenit ad hominem divitem bos-
pes quidam; cúmque ei parandum essét'convivium, di-
6 
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ves Ule pepercit suis ovibus, et oviculam pauperis v i 
ereptam, hospiti edendam apposuit. Tuum est, ó Rexr 
de hoc facto judicare. 
Aplícale el Profeta á David esta parábola, 
Rexindignans respondit: iniqué fecit, quisquís ille 
est: pro ove ablata quatuor oves reddet. Tum Prophe-
ta aperlé; tu, ait, tu es iste vir: le Deus bonis ómnibus 
cimmlavit, te regem fecit, te ab ira Saulis liberavit, t i -
bí regiam domura, regias opes tradidit. Cur ergo uxo-
rem Üriae rapuisti? cur virum innoxium tibí militan-
tem gladio hostium ínterfecisti? His Prophélae verbis 
jíiotus David culpam agoovit et confessus est. Cui Pro-
pliela, tibí, inquit, Deus condonat peccatum tuum: 
attamen filias*, qui natus est tibí, morietur. 
B a M ayuna, y pide á Dios por la vida del niño . 
Paule post infans in gravem morbum incidit, per 
septem dies David in magno liictu fuit, cibo abstinens 
et qrans. Die séptimo infans mortnus est; nec ausi sunt 
famuli id regí nunciare. Quos ut vídit David mussitan-
tes, intellexit id quod eral, mortuum esse infantem. 
Tune, luctu deposito, jnssit sibi apponi cibos, miranti-
busque aulicis dixit: .Tgrotanle puerulojejunus orabam, 
sperans scilicet Deum placar! posse; nunc autem, cúm 
moítuus sit, cur frustra lugeam? num potero illum ad 
vitam revocare? 
Ahsalon se releía contra su padre. 
Ad liimc dolorem alins accessit dolor. Absalon íiliiis 
Davidis paternum regiuim affectavil: concítala multitu-
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diñe imperita, adversüs patrem rebellavit. Id ubi cog-
novit David, excessit Hierosolymá, veritus ne, si ibire-
maneret, Absalon cum exercitu veniens urbem regiam 
obsicleret, eamque ferro et igne vastaret. Quare egre-
ssus cum suis, qui in ofíício manebant, conscendit mon-
tem olivarum flens, nudis pedibus et operto capite. 
Paciencia admirable de David. 
Fugienti occurrit vir quidam é genere Saulis, no-
mine Semei, qui coepit Davidem ejusque comités male-
dictis et lapidibus appetere. Quod i l l i indigné ferentes 
Yoíebant ulcisci injuriam, et maledici convicialoris ca-
put amputare. At David eos coliibuit: sinite^inquit, is-
íum mihi maledicere: forsitan Deus, IvisquaB patiorma-
lisplacatus, mei míserebitur, et meam afflictionem respi-
ciet. íncredibilera regis patientiam admirati comités dicto 
aigre paruerunt. 
INTERP. Lapidibus appetere, acometer á pedradas. 
Junta David tropas para acometer á Absalon. 
Ábsalon, prefecto patre, ingressus est Hierosoly-
mam, ibique aliquandiu moratus est, quae res saluti 
fuit Davidi: nam interim David collegit copias, seque 
ad bellum comparavit. Jam aderat Absalon cura exer-
citu, et praelium mox erat committendum: suaserunt 
INTERP. Saluti fuit, fué provechosa. Seque ad bellum com-
paravit, se dispuso para lá guerras E t prcelium mox erat 
eommillendum, y luego debía empeñarse la batalla. 
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Uegi sui comités, utne interesset certamini. Quapropter 
Da\7id Joabum suis copiis prsefecit, seque in urbem v i -
cinam contulit. Abiens autem prsecepit Joabo cseteris-
que ducibus, ut Absaloni parcerent, sibique filium in-
columem scrvarcnt. 
Es vencido Absalon, y dpasar corriendo por bajo de 
un árbol queda colgado de sus ramas por los cabellos.. 
Acriter pugnatum est utrinque; sed Deo favente, 
victoria penes Davidem fuit. Terga verterunt Absalonis 
milites, é quibus viginti millia ceciderunt. Absalon 
fugiens mulo insidebat. Erat autem promisso el denso 
capillo; e l dum prsecipiti cursu fertur subter densam 
quercum, coma ejus implícala est ramis, et ipse sus-
pensos adhcTsil , mulo intcrim prsetereunte, et cursum 
pergenie. 
ÍNTEBP. Insidebat) iba montado. Promisso capillo, de 
' larga cabellera. 
Atraviésale Joab el pecho con su lanza. 
Vidit quidam pendentem Absalonem, nec ausus est 
j l l i manus violentas inferre, sed nunciavit Joabo, qui 
eum increpans; debueras, inquil, juvenem impium con-
fodere. Atqui, respondil ille, me prsesente, rex praece-
pit tibi, ut filio suo parceres. Ego vero non parcam, ait 
Joabus, et slatim sumpsit tres lanceas, quas in pectus 
Absalonis defixit. Cüm Absalon adhuc palpitaret hserens 
INTERP. Alqui, pues. 
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in quercu, armigeri Joabi repetitis icübus coufossuiri; 
interemerunt. 
Llora David la muerte de su hijo rebelde. 
Slabat interea David ad portam urbis, exspeclaiis 
eventum pugnae, et máxime de filii salute sollicitus. 
Cura i l l i nLinciatiim esset profligatos hosfes, et interfec-
tüm esse Absalonem, non modo non ketaUis est do vic-
toria, quarn reportaverat, sed máximum quoque clolorem 
cepit ex morte filii. Inambulabat in coenaculo moerens, 
et in has voces idenlidem erumpens: íili mi Absalon, 
Absalon íili mi: utinam pro le moriar, Absalon íiii mi9 
íili mi Absalon. 
Acaba David sus días. 
Multa deinceps bella David prospero gessit contra 
PMlista30S, rebusque foris etdomi composiüs, rciiqunm 
vitae tempus in ílorenti pace exegit. Giim esset extrema 
senectnte et infirma valetudine, Salomonem liaredem 
regni constitnit. Isa summo sacerdote iinclns, vivo 
adhuc patre, Rex appellatus est. David, postquam filio 
dedisset prsecepta regno administrando utilissima, diem 
supreraum obiit. 
ÍNTERP. Diem supremum obiit, mur ió . 
Pide Salomón á Dios el don de sabiduría. 
Diiigebat Deas Salomonem: ei per quietem adstare 
visos est, deditque optioném eligendi quidquid vellet. 
ÍNTELIP. F e r quiMenif en sueños. 
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Salomón non aiiud sibi dari poposcít, quám sapientiam, 
reliqua oinnia par vi sestimans. Quaeres ila Deo placuit, 
ut illi plus tribuerlt quám rogatus fuerat; nana Salomo-
ni eximiam sapientiam impertívit, et insuper divitias et 
gloriam, quas non pelieraí, addidit . 
Dánle queja, de un caso de difícil resolución. 
Non mulló post Salomón concessae sibi á Deo sa^  
pientise specimeo edidit. Duse mulieres in eadem domo 
habitabant: utraqne eodem tempore peperit puerum. 
Unus ex his puerulis post diem tertium nocte mortuus 
esí: mater snbripuit puerum alterius mulieris dormien-
tis, et hujus loco íilium suum mortuum supposuit. Or-
ia ínter duas midieres gravi allercalione, res ad Salo-
monem delata est: 
LNTERP. Specimen dedil, dio una prueba. 
Juicio de Salomón. 
Difficilis eral atque perobscura quaestio, cínn nullus 
esset testis. Rex autem ut; exploraret latentem verita-
tem; dividatur, inquil, puer de quo controversia, est, 
et pars una imi mulieri, altera alteri detur. Judicio 
assensít falsa mater; altera vero exclamavit: ne, quseso, 
ne occidatur puer, ó Rex: malo ista totumhabeat. Tune 
Rex ait: res est manifesta; hsec veré est mater pueri, 
et huic illum adjudicavit. Admiratí sunt omnes singula-
rein Regis prudentiam. 
LMEKP. Judicio, al fallo.. 
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Hace construir Salomón el templo de Jerusalen. 
Año del mundo 3000. 
Salomón templiím immensi operis Hierosolymae 
sedíficavit: omnia auro, argento, geaimisque in eo ful-
gebant. ín hoc templo arca foederis col loca la est. Vicini 
reges ob tantam sapientise famam cum Salomone amici-
tiam janxeriint, foedusque fecerunt. Kegina Saba ejus 
Yisendi cupida finibus regni sai excessit, venitque Hie-
rosolymam . Regnabat Salomón in summa pace-, opibus 
ti deliciis affluens. 
^TERP. Amiciliam j u n x e r u n í , hicieron amistad. 
Salomón en su vejez se entrega á los desórdenes y á 
la idolatría. 
• ^  , • - * . 
,Postea Salomón voluptati se dedit: nihil porro tam 
inimicum est virtuti quám voluptas, itaque amisit sa-
pientiam. Mulleres exterse, quas adamavit, eum jam se-
nem ad ritas gentiles pertraxerant. Quibus rebus oífen-
sus Deas poenam i l l i denunciavit; scilicet, fore nt reg-
nu|n majore ex parte filio ejus adimeretur, et servo tra-
deretur: atque ita factum est. 
Rohoan, hijo de Salomón, exaspera al pueblo. 
Salomón! Roboamus filius successit: is imperium cul-
pa paterna jam iiatans stullitiá suá evertit. Salomón po~ 
LNTERP. Jam nutans, que ya bamboleaba. 
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pulo vectigal gravissimura imposuerat: quod onus cüm 
populas tolerare non posset,, illud poposcit imminui. 
Begem inonebant senes, ut populo satisfaceret; juvenes 
vero dissuadebant. Roboamus sequalium consilio usus, 
populo acerbo respondit, ejusque postulationcm rejecit. 
Ábandonqn diez Tribus á Roboan, y eligen un Rey 
que las mande. 
Inde exorta est sediíio: decem tribus a Roboamo 
defecerunt, regeinque sibi creaverunt Jeroboamum é 
tribu Eplipaimi. Duse tantüm tribus in íide inanserunt; 
scilicet, tribus Judse et tribus Benjamini. Sic dúo ex 
uno regna facta sunt, alterum Judse, alterum Israelis. 
Jeroboamus, ut populum suuin á consuetudine eundi 
Hierosolymam abduceret, propriam religionem eis ins-
tituit, et falsos Déos proposuit colendos. 
liNTERP. A Roboamo defecerunt, abandonaron á Roboan, 
Rreve duración, y fin del reino de Israel. 
Non diu stelit regnum Israelilicum, quia omnes ad 
unuin reges fuerunt impii. Ad eos Deus sa3pe misil Pro-
phetas,-qui eos admonerenl, et ad yerum cultum revo-
carent; sed i l l i Propliotanun monitis non paruerunt, imó 
eos conlumeliis, pcBnis, morte affecerunt. Quare iratus 
Deus ¡líos in potestatera hostium tradidit: devicü sunt á 
rege Assyriorum, qui decem tribus captivas fecit, et in 
Assyriam deportavit. 
LNTERP. Omnes ad unum, todos sin excepción. 
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Historia de Tobías. 
Inter captivos, qui dedudi sunt in Assyriara, fuit 
Tobías. ís ab ineunte setate legem divinam seduló ob-
servabat. Güm esset puer, nihil tamen puerile gessit. 
Denique dum irent omnes ad vítulos áureos, quos Jero-
boamus rex ísraelis fecerat, et populo adorandos pro-
posuerat, hic solus fugiebat societatem omnium; perge-
bat autem ad templuna Domini, et ibi adorabat Domi-
num. 
INTERP, Ab ineunte célate, desde sus tiernos años, des-
de la niñez. 
Conserva Tobías su piedad viviendo entre los Gentiles. 
Tobías aduítus uxoreni duxít, habuítque íilium, 
quem ab infantia docuit timere Deum, et ab omni pecca-
to abstínere. Güm ín captívítatem abductus esset earn-
dem ín Deum pietatem semper retinuit: omnia bona, 
quae liabere poterat, quotidíe exilii sui comitibus iinper-
liebat, eosque monitís sal u tari bus ad colendum Deum 
hortabatur. Gabelo cuidam egentí decem taleuta, quibus 
á Rege donatus fuerat, perhumaniter commodavit. • 
Da sepultura á los cadáveres de los Israelitas con ries-
go y esposicion suya. 
Postea exortus est novus Assyriorum rex Israelitis 
iaiensus, qui eos vexabat, necabat, et sepeliri vetabaU 
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In hac calamitate Tobías fratres invisebat, miseros con-
solans, egenos opibussiais juvans, et mortuos sepeliens. 
Ea res nunciata est Regí, qui jussit Tobiam interflci, 
et bonis ómnibus spoliari. At Tobias cum uxore et filio 
delituit, sicque Regis iram effugit. 
Persevera en la práctica de este piadoso oficio no obs-
tante las amonestaciones de sus amigos. 
Die quodam festo, cúm domi tautum convivium pa-
ravisset, misit filium, ut aliquot é sociis ad prandium 
inyitaret. Reversas íilius nunciavit palri hominem Is-
rael itamjacere in foro mortuiim. Exiüens statim Tobias 
cadáver occulté portavit domum, ut illud noctu sepeli-
ret. Sui illum amici ab hoc officio dehortabantur; atTo 
bias magis Deum quám Regem timens, id faceré non 
destitit. 
INTERP. l a u / M m , espléndido.. 
Pierde Tobías la vista, y lleva con suma paciencia este 
trabajo. 
Tobias in prsestando sólito officio defatigatus, incu-
buit parieti et obdormivit: forte ex nido hirundinum 
«tercera calida inciderunt in oculos dormientis, unde 
cafcus factus est. Quam calamilalem ideo permisitDeus 
i l l i evenire, ut esset illustre palientise exemplum poste-
ris proposituin ad imilanihim. Nam Tobias adeopatien-
ter lulit ca3citatem, ut ñeque illum querentem quis-
quam audierit, ñeque ille eo minüs constanter Deum 
coluerit. , 
ÍNTER?. Jncubuit parieli, se recosió junto á una pared. 
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Su escrupulosa jus l i áa y reclilud. 
Uxor f olife in texenda tela comparabat ea, qiiifi 
ad victum erant necessaria. Quadam die domara adulit 
haedum, quem pretio laboris quolidiani eraerat. HaB-
dum balantem audivit Tobías; et veritusne furto abla-
tus esset, dixit uxori: vide ne iste clam alicui ereptus 
sit: redde illum domino suo; nefas enira est nobis ex 
rapto vivere. Adeo Yir justus ab omni improbitate ab-
horrebat. 
INTERP, Comparábate adquiría. E x rapio wvere, vivir de 
robar. 
Consejos que da á su hijo, 
Tobías mortem sibi imminereputans, vocavít filíum 
suum: audi, ínquit, fili mi, verba patrís amantíssímí, 
eaque penítus memoríae tuae infixa bsereant, ut vitam 
sapíenter institiaas. Quolidíe Deum cogita, et cave, ne 
iinquam in eum pecces: ejusque praecepta negiígas. Mi-
serere pauperum, ut Deus tui misereatur: quantumpo-
tueris, esto beneíicus et liberalis: si libi magnas opes 
suppetant, multum tribue, si parvas, parum,sed liben-
ter; quoniam beneíicentía hominem ab seterna morte 
liberat. Superbiam fuge, ñeque eam in animum aut in 
sermonem sinas obrepere. 
INIERP. Simagnce opes suppelant, si abundas en rique-
zas. 
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Continuación de ellos. 
Quod tibi nolis fieri, aliis ne facito; íili mi, si quis 
tibí opus feccrit, stalini ei mercedem persolve i consi-
lium semper á viro sapiente exquire : ne societatem 
cum improbis jnngito. Güm ex hac vita decessero, se-
peli corpus meum: raatrem tnam colito, memor malo-
rum, quae passa est, dum te in útero gestaret, et cum 
ipsa supremum diem obierit, eam ponito mecum in 
eodem sepulcro. 
Adviértele asimismo que tiene prestado á Gabelo una 
cierta suma d& dinero. 
Hocetiara te moneo, üli mi , me commodavisse 
decem argenti tálenla Gabelo, qui nunc commoratur 
in Kage urbe Medorum. Tum adoiescens patri; omnia, 
inquit, ut pnecipis rnihi, faciam, pater: quomodo au-
tem illam pecuniam á Gabelo recipiam, ignoro; nam 
ñeque ille rae, ñeque ego illum novi, nec qua via 
eatnr in Mediara scio. Cui Tobias pater; chirograpbum 
Gabeli babeo, quod cum i l l i exhibueris, statira reddet 
pecuniam; sed quaíre tibi borainem fidelem, qui tibi 
sit dux vise. 
ÍNTERP. Chirographum, obligación. 
Ofrécese el Angel Rafael á acompañar al joven Tobías. 
Egressus Tobías invenit juvenem stanlem et accin-
ctam ad iter faciendum: quem ignorans Angelum Dei 
esse, salutavit. ündees , ó bonejuvenis? Sum, inquit 
ille, tinus ex Israelñis. Nostine, ait Tobías, Y iam 
quae ducít in Medíam? Novi, ínquít, et saepe usüs sum 
hospitío Gabelí, qui íbí habitat. Tobías ea laetus renun-
cial patri, quí arcessitum juvenem interrogavít an ve^ 
llet esse filíi comes et itinerís socíus, promissa merce-
de. Id se velle, respondit juvenis. Itaque Tobías vale-
dixit parentíbus, simulque ambo dederunt se in viam* 
et canis secutus est eos. 
INTERP. Accinctum ad üer faciendum, pronto á marchar* 
Llanto de su madre con motivo de su marcha. 
Prefecto Tobia, coepit mater ejusílere, et acerbé 
queri quod w suus dimissiset filium. Cur nos orbasti 
solatio senectutis nostras? melíus fuísset carero istá pe-^  
cuníá, ad quam recuperandam íilius míssus est: satis 
erat nobis quod filii conspectu frui líceret. Gui mari-
tus; noli flere, inquit: incolumis filius perveniet in 
Medíam; incolumis ad nos redibit: Deus mittet An-
gelum, qui ei prosperum iter prsestet. Quibus verbis 
sedaía mulier tacuit. 
Liberta el Angel á Tobías de la voracidad de un gran 
pez. 
Interea Tobías et Angelus pervenere ad flumen Ti -
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grim, et cüm adolescens accessisset ad abluendos pedeá, 
ecce piscis i-ngens exiliit, quasi illum devoraturus. Ad. 
cujus aspectum Tobías perterritus exclamavit: Domine, 
invadit me: cui Angelus; apprebende ülam, et trabe 
ad te Piscis allractus in ripam aliquandiu palpitavit, et 
exspiravit. Tune jussit Angelus fel piscis seponi ut pote 
medicamentum salutare: deinde partem carnís coxerunt 
comedendam in via. 
Llega Tobías é la ciudad de Echa lana. 
Ut appropinquaverunt urbi, qua? vocabatur Ecba* 
tana, dixit Tobias Angelo: apud quem vis ut diverse-
raur in bac urbe? Cui Angelus; est hic inquit, yir qui^ 
dam cognatus tuus, nomine Raguel: ís nos hospitio ex-
cipiet: habet filiam unicam, quam te oportet uxorem 
ducere: pete eam á patre, nec dubito quin postulationi 
tuse libenter annuat: Deus enim has tibi destinat nup-
tias, et omnes Raguelis facultates jure haereditario ad 
te penenient. 
Hospédase en casa de su pariente Raguel. 
Eos laetus excepit Raguel, qui conspjcatus Tobiam 
dixit uxori suce: quám similis est hic adolescens cogna-
to meo! Tune ad hospites conversus; unde estis, boni 
juvenes? Qui responderunt: somas ex Israelitis urbis 
Ninives.-Nostisne Tobiam?--NoYÍmiis.--Tunc Raguei 
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coepit Tobiam laudibus efferre: quem ínterpellans An-
gelus; Tobías, inquit, de quo loqueris, paterisüus est. 
Raguel coraplexus adolescentera, ait: tibí gratulor, filí 
mi, quia boni el optimi virifilius es: uxor Ragueliset 
filia collacrymaverunt. • 
INTÉRP, Laudibus efferre, alabar. Opíimi, perfecto. 
Casamiento de Tobías. 
Deinde Raguel jussit apparari convivium, cümque 
hospites hortaretur, ut discumberent; ñeque ego come-
dam, inquit Tobías, ñeque bibam, nisi priüs filiam tuam 
mibi desponderis. Cui Raguel: Deus prefecto meas 
preces audivit, vosque buc adduxit, utistacognato suo 
nuberet: quapropter noli dubitare, quin eam tibí hodie 
daturas sim uxorem. Acceptá chartá, fecerunt conscrip-
tionem conjugii, et laudantes Deum menssB accu-
buerunt. 
INTERP. Accepía eharía, h-dhiendo tomado papel. Cb«5-
criptionem conjugii, contrato matrimonial. 
Asiste Gabelo á sus bodas. 
Ragüel Tobiam obtestatus est ut apud se quindecim 
díes moraretur: cujus voluntati obtemperans Tobías 
rogavit Angelum ut solus adiret Gabelum, paternam-
que pecuníam ab illo reciperet ítaque Angelus, sump-
lis camelis, properavít Ragem, suum Gabelo chirogra-
pbum reddídit, pecuníam il l i creditam recepit, eumque 
ad nuptias Tobías adduxit. 
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Inquietud de los padres de Tobías por la tardanza eñ 
su regreso. 
íntefea Tobías páter etat animo anxio et sollicito, 
quód suus filius in redeuiido tardior essfit. Quare tan-
diu moratlir filius? inquiebat moérens. Forsitan Gabe-
lus mortnüs est, et nemo est, qui ille reddat istam pe-
cuniain! illum abesse á nobis vehementer doleo; coe-
peruntque ípse et uxor ejus flere. Prsesertim luctus 
matris nulio solatio levari poterat: hsec quotidie domo 
egressa circüibat vías ottmes, quá filium suüm reditu-
rum esse sperabat, ut procul videret eum, si fieri pos-
set, venientem. 
Vuelve Tobías á casa de sus padres. 
Consumptis quindecim diebus, Raguel voluit To-
biam retiñere; sed Tobías; oróte, ait, dimitte me quam-
primum: scio enim párenles meos nunc animo angi meá 
causa. Tándem á socoro dimissus cum uxore ad pa-
trem redibat. In itinere dixit i l l i Angelus: stalim ut 
domum ingressus fueris, Deum adora> et complexuspa-
trem, lini oculos ejus felle piséis, quod servásti: tune 
sanabuntur oculi ejus, teque et ccrlum pater laetuscons-
piciet* 
Su llegada á ella. 
Dum Tobias urbi appropinquaret, cüm mater ejus 
üt solebat, in vértice niontis sederet, linde prospicere 
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iü longinquum posset, vidit illum procul vementem, 
currensque nunciavit viro su o. Tune canis, qui simoi 
foerat iü via, prsecucurrit, et quasi nuncius adveniens 
cauda suá liero adulabatur. Coufestim paler Gonsurgeos 
coepit oífendens pedibus currerc, et data nianu servo, 
proeessit obviám filio. Osculatus est eum, cceperuntque 
ambo prae gaudio laerymas fuudere. 
IKTERP. i n via, en el viaje. Adulabatur, acariciaba. 
Oífendens pedibus, tropezando Con sus pies. 
Recobra su padre la vista. 
Cüm ambo Deum adoravissent, eique graíias egi-
ssent, consederunt. Deindc Tobías oculos patris linivit 
felle píscís, et post dimidiam ferme lio.ram coepit albugo 
quasi membrana ovi ex oculis ejus egredi, quam appre-
liensam filius extraxit, atque ille staiim visum recepit. 
Ttim láeli omnes collaüdabant Deum: propinqui quoqu» 
Tobiae convenerunt, gratulantes ei omnia bona, quae 
Beus l i l i impertierat. 
descúbrese el Angel Rafael á Tobías. 
Deinde tobias nárravit párentibus beneficia, quae 
acceperat ab éo itineris duce, quem hominem esse pu-
tabat: quare obtuleruot i l l i dimidiam partera pecuniae, 
quam attulerant. Tune ille dixit eis: ego sum Rapliael 
Angelus, imus ex septem qui adstamus ante Deum: mi-
sit me Dominus, ut sanarem te: mine lempus est, ut 
ad eum revertar, á quo missus sum. Yos aulem debitas 
7 
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Deo grates rependile. Haec locutus ab illorum conspeclu 
ablatus est, nec ultra comparuit. 
Muerte tranquila de fotías,, cuyas virtudes imita su 
posteridad. 
Tobías, posíquam vistim recepisset, v i \ i t annisduo-
bus et quadragiota. Instante autem morte, vocalum fi-
lm m monuit ut semper in timore Domini perseveraret. 
Tune placida morte quievit. Mortno patre, Tobías filius 
perrexit ad socenimsuum Ragaelem; iílamqueomni ofíi-
cio col ni t. Denique cüm altigisset novem el nonaginta 
aimos, ipse vita excessit. Omnes autem ejus liberi el 
nepotes domesticam virtutem sunt i mi tal i , Deoque pa-
riter ct bomioibus grati et accepti fuerunt. 
INTERP. Vüá excessii, m u r i ó . 
Abias y Asá Reyes de Judá. 
líactenns ea, qua; ad regnum ísraeliticum specta-
bant, breviter aüigi: nunc reverter ad reges Judaí, á 
(jiiibus digressus sum. íloboamo patri successit Abias, 
qui tres tantüm anuos regnavil, solininque reliqiüt A§ÍB 
filio. Asa Deo gralus ob pietatem fuit: quippe aras fal-
sorum numinum evertit, et impíos regno su o expulit. 
Qu.am ob causam Deusilli pacem satis diuturhara con-
cessít. Postea lamen Asa bellum gessit cum Israelitis, 
de quibus victis amplam praedam retulít. 
Josafat sucede á su padre Asá. 
Mortno patre, Josapliatus regnare coopit, fuitque 
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religiosus Dei cultor: quapropler Deiis illum gloria M 
diyitiis auxit. Josaphatus lamen cum Achabo Israelita-
rum rege impio amicitiam junxit; quse res i l l i magno 
damno fuit: nam conjunctis copiis pugnartmt adversüs 
regem Syríse, et in praelio Achabus interfeclus est, pa-
rumque abfuit quin periret et ipse Josaphatus, nec sine 
auxilio divino incolumis evasit. Inde documentum cape-
re debemus, quám periculosa sit improborum societas. 
INTERP. Quin, para qué. Documentum capen, ap-render. 
Sube al trono Jorán, y después Oeozías. 
Josaphato patri successit Joramns, qui á paterna 
pietate degeneravit; namque Athaliam impii Achabi fi-
lia m duxit uxorem, fuitque socoro quám patri similior. 
Gravi morbo, quem Deus immiserat, consumptus est. 
Post hunc Ocbozias filius regnum adeptus est, nec din 
tenuit; nam pessimíe matris exempio advitia impulsus, 
miseré interiit. 
Muerte de Atalia. Es reconocido Joás por Rey, y co-
locado en su trono. 
Morluo Ochozia, mater ejus stirpem regiam intere-
mit, et regnum occupavit. Unus tantüm Ocíiozie íilius, 
nomine Joas, promiscua3 csedi ereptus fuit, et in tem-
plo cum nutrice occultatus. Hunc Joiadas Pontifex in 
templo clanculum aluit, atque educavit. Post anuos feré 
INTEUP. Promiscuce cwdi erepíus fuitf fué libertado de 
la común matanza. 
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ocio pueruríí rogiuni centiirionibus et plebi coram pro-
(hixit, occisáqiie Athaliá in regmirn restítuit. 
Corrupción posterior de este Pr ínc ipe : sus crímenes 
y desastroso fin . 
Joas, quaradiii consiliis Joiade ii»us esl, observan-
tissimus fuit divini eullüs: magnis sumptibus templum 
cxorDavii. Sed, Joiada mortuo, aulicorum adulatione 
corruptus ad vilia deflexit, veramque religionem dese-
ruit, Immeraor beñefieii á Joiada accepli, filium illius 
sapieiiler admonentein lapidibus obrui jüssit. ípse, pau-
lo post á suis io lectulo necatuSi sepultará regia caruit 
INTEUP. Lapidibus obrui, que fuera muerto á pedradas. 
Sucédeté Amasias. 
Joae morte regnutn ad Amasiam filium devenit. ís 
Idumseam adortus est cum ingenlibus copiis, quas mag-
no sumptu collegerat: sed á Proplieta admonitns est ut 
magis divino auxilio quám militum mnltitudini coníide-
ret. ítaque dimissa militum parte, parva manucumhos-
te couílixit, et insignem yicloriara reportavit. Delude 
elatus victoria Deum deseruit, et á rege Samarise, quem 
temeré lacessiverat, amisso exercitü captus est. 
ÍNTEUP. P ú r t a manuy c m un puñado de gente. E l a t m 
mclorm, engreído con la victoria. 
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V ú éste Ozías, y luego J'oalan. 
Ozias Araasiae filius et successor íuil; Pliilisía?os,, 
Deo favente, domuit. Arabes devicit. Postea aaimum 
ejus invasil superbia: munus sacerdotum sibi arroga vi l ; 
llms Deo ausas est offerre, quod solis saccrdotibus fas 
eral; cíiruque á Pontifice admonitiis non paruisaet, tur-
pi morbo, quem lepram vocaiit, correptus est. Quare 
procuraüonem regni coactus est relinqaere JoaíliiB filio, 
qui recté imperium administravit. 
INTERP, Turp i morbo, de una asquerosa eníérmedad. 
después de la muerte de este úUmp. éiitrm á mandar 
Acaz,. 
Actiaz JoatliaB filius in Deum impius f uit, et n um i -
na gentium coluit. Regis exemplnm brevi secuta est 
civitas ipsa. Quam: ob causam Deo invisus magoamcla-
dem á Samariae et Syriae regibus accepit, neo illum oa-
lamitas ad meliorem mentem revocavit. Non eum pu-
duit ab Assyriis auxilium petere, aurumque et argenlimi 
a temj3lo abiatum illorum regí dono mitterc. Yenit res 
Assyriorom, et prirníirn quidem hostes ejus qui se ad-
vocaxerat, proíligavit, sed deinde ipsius etiam regnuni 
vastavit. 
INTERP, Numina gentium, ídolos de ios gentiles. Mag~ 
nam dadem accepit, sufrió una gran derrota, Ad meliorem. 
menlem revocavit, le redujo á mejor vida. 
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Reinado de Exequias: su piedad. 
Ezecliias singulari pietate íloruit: statim ut regno 
potitiis est, populum et sacerdotes cohortatus, urbem á 
paternis siipersíilionibiis expiavit, templum ornavit, 
ceremonias, quse jampridem omissae fueraot, restituit. 
Nec minor ei fui!; in bello gereodo virlus quám in reli-
gione t iieiida pietas. Philisteos muítis praeliis contudit, 
Judaeosqueá tribuíis, qaae pendebant Assyriis, liberavít 
INTERP. Pendebant Assyriis, pagabap á los Asirlos. 
Su enfermedad y milagrosa curación. 
lisdem temporibus Ezechias in gravem morbum in-
cidil : cüriique Isaías Propbeta i l l i denunciasset miad fi-
nem adesse, Den ni rex en ni lacrymis oravit ne sibi vi-
tam adiineret. Precibns ejns et lacrymis motus Deus, 
qnindecim annornm usurain i l l i concessit; atque ad fa-
ciendam íidem, solis nmbra, rege ila postulante, per 
decem lineas regressa est in ejus horologio. Tertio post 
die, Ezechias sanatus templum adiit. 
INTERP. Usuram, el tiempo. Ad faciendam fidem, para 
probárselo. 
Pone el Rey de Asiría cerco á Jermalen, y el Señor 
\la liberta milagrosamente. 
Rex Assyriorum belíum Ezecbiae intulit, et Hiero-
sol y mam obsidione cinxil; minilans urbis excidiuin, ni-
si cives matura deditione sibi consulerent. ín hoc statu 
rcrum Ezechiam coníirmavit isaias, pollicitus divinuni 
LNTERP. Bdlum iñiuíitf i m x i ó guerra. Confirmacil animó. 
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auxilium non defuturum, brevique obsidionem sólulum 
i r i . Et vero nocte sequenti Angelus Dei centum octo-
ginta quinqué hostium millia lelho dedit. llex Assyrio-
rum trepidas in patriam fugit, ibique pauló post á íi-
lüs occisus est. 
Jírevi obsidionem solulum ir i , qae ea breva seria levantado 
e\xerco. Lelho dedit, dio muerte. 
Muerte de Ezequías. 
Ezechias tanto periculo liberatus, in summa pace 
reliqnum vitae tempus egit.. Omnia ilíi féliciter cede-
bant, quia Deus i l l i favebat: ipse tot beñeíiciis divinis 
obligatus in eadem constanter pietaíe mansit; omneni 
suarn speni in Dei auxilio posuit; iis rebus qujc Deo 
ptacebant, animum semper intendit. Regnavit anuos 
novem etviginti. quibus exactis, placida mortedecessit. 
Populus eum luxit, et Corpus ejus iulcr sepiliera avo-
rum regnni loco editiore collocatum est. 
IMERP. Omnia illi feliciler cedebant, todo le salía bien. 
Loco ediliore,.en un lugar roas elevado. 
Crímenes de Manases: su prisión y muerte. 
Ezechia? successit Manasses, patris religiosi filius 
impius. Is, relicto veri Dei cultu, falsa numina adorar 
vil . Ad impietatem accessit crudelitas: cíun enim Isaias 
propheta iram divinara i l l i denunciasset, rex íurore per-
citus prophelain serrá ligneá secari jussit. Necem vatis 
INTERP, Furore percilus, llena de furor. 
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sui brevi ultas est Deus: Manasses eniin ab Assynis 
vicias captasque est, et in vincula conjectus. íbi cala-
mitate edoclus scelerum veniam suppliciter á Deo petiit 
et impctravit; et in regnum reslitutus Deum pie coiuil. 
Imítale en Sus vicios su hijo Amon, y goza poco tiem-
po del reino. Piedad de Josias su sucesor. 
Amon, Manassis íilius, paternam impietatem imita-
tus est, non vero pceiiilentiain. Non ultra biennium reg-
navit, et á suis domi interfectus est, Gui successit Jo-
sias, vir sanctus et religiosas; qui, ápuero virluli de-
ditus, popalum ad legiíimomcultum revocavit. Ati l lum 
deinde inconsiderata íiducia perdidit; nam contra iEgyp-
tios exercitum duxit, admomiusque á Deo ut prselio 
absíineret, nihilominus acie dimicavit. Itaque, re malé 
gesta, vainas accepit, et paucis post diebus morluus 
est. 
INTERP. A puero, desde niño. 
Ocupan el trono sucesivamente Jomáz. y sus dos her-
manos. 
Josias moriens tres reliquit íilios: ex bis Joachaz 
tres damtaxat meases regnavit: bello captas est ab Assy-
Tiorum rege. In Joachse íocum soffectus est Joachim, 
quo reguanle Nabuchodoíiosor Babyloniorum rex Hie-
rosolymam expugnavit, cives Babylooem transíalit, re-
licta vi i i plebeculá, cui pnefecii Sedeciam postremum 
regem. Cam Sedéelas rebellasset, Nabuchodoaosor re-
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versus urbem diruit, templum incendit, et Sedeciam, 
eftbssis prius oculis, in carcerem misit. 
Son recogidos y criados en el palacio de Nahucodono-
sor Daniel y otros tres jóvenes. 
ínter captivos, qui Babylonem abducti fuerant, de-
lecti sunt pueri eximia forma, Daniel, Ananias, Misael 
et Azarias: hi cuín aliis mulíis in ipsa regia educaban-
tur, ul postea ad mensam regis consisterent; eique 
accumbenti ministrarent. Nabuchodonosor jusserat eos, 
quó meüore vultu essent, iisdem cibis ali, qui bus ipse 
vescebatur; at generosi i l l i pueri, cibis profanis, quia 
id lex vetabat, uti noiuerunt, sed solis leguminibus : 
attamen robustiores ac nitentiores facti sunt cseteris 
pueris, quibuscum nulriebantur. 
ÍNTERP. Consisterení, üúú iesen . Nüenliores, mas her-
mosos. 
Los (res jóvenes en el horno. 
Nabucliodonosor sibi posuil statuam auream, quam 
ab ómnibus jussit adorari, proposita mortis poená iis 
qui parere noltent. Ananias, Misael et Azadas mori ma-
íuerunt quám honorem solí Deo debitum statusedeferre. 
íratus rex eos vestitos et calenis vinctos conjecit in for-
nacem ardentem, sed flarama nihil illis nocuit: nec cor-
pus adussit ignis, nec vestes quidem mutavit, at solvit 
íiNTEii?. Sibi p o s u ü staluam auream, mandó hacer» 
criuió. 
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tantummodo vincula quibus constringebantur, Ua ut 
illaesi in media fornace ambularent .* 
Daniel en la leonera. 
Daniel graliá plurimüm valebat ob singularem pru-
dentiam: quapropter invisus erat aulicis, qui ei insidias 
parabant: suaserunt regi ut edicto vetaret quemquam, 
nisi se ipsum coli, per dies triginta. Non paruit Daniel 
edicto impio; sed quotidie Deum precabatur, uti faceré 
ante consueverat. Explorantes eumauliciaccusaverunt; 
rexque coactus est hominem sibi carurn objicere leoni-
bus: nam ita lex ferebat. Sed férse Danieli pepercerunt, 
rexque miraculo commotus ipsos accusatores leonibus 
devorandos tradidit. 
INTERP. Graliá p lur imüm valebat, tenia muchísimo 
favor. 
Historia de Ester,, esposa del Rey Asnero. 
Mardocliíeus, unus ex captivis, Juda3os é magno 
periculo liberavit. Filiam fratris sui utroque párente 
orbam, nomine Estherem, educaverat. Hanc rex Assue-
rus duxerat uxorem, et valde diligebat. Erat tune áuli-
cus quidam apud regem gratiosus,. nomine Aman, qui 
íavore regio superbiens adorari se volebat; quod faceré 
renuens Mardochseus, grave in se odium Amanisaccen-
derat. Aman ulciscendi inimici causa universam JudsBO-
rum gentem perderé statuit, edictumque ea de re ab 
Assuero impelravit. 
IÍÍTIIKP. Graliosus, fovoiilo. 
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Mardoqueo da á conocer á Ester el peligro de su 
pueblo. • 
Ubi ad aures Mordoclm crudele ediclura pervenit, 
stalim conscissis véstrbus saccnminduit, conspersusque 
ciñere perrexit ad regiam, et illam iraplevit questibus. 
Eslher, lamentantis voce audita, quaesivit quid istud 
rei esset: ut cogtiovit Mardochaium Judaeosqae omnes 
esse neci destinatos, invocato Deo. adiit Regem, saae 
gentis ruinam deprecalura. Non lamen continuo rom 
aperuit Regi, sed éum ad convivium invitavit. 
ÍNTEIIP. Quid istud rei esset, qué era esto. Depretalura, 
para disuadirle» 
Desgracia de Aman; su muerte ignominiosa. 
Assuerus ad convivium cum Amane venit; et cüni 
hilari esset animo, Estber ad illius pedes se abjecil 
supplex. Cui rex promisit nihil ei senegaturum, etiara-
si dimidiam regni sui partem peteret. Tum Eslber : 
meam, ó Rex, meseque gentis salutem precor: nam 
crudelis iste Aman nos devovit neci. Qua re permolus 
est Assuerus, audiensque crucem ab eo paratam esse 
Mardoelueo, Amanera ipsom eidem cruci jossitaffigi. 
INTERP Nos devovit neci, nos" llene destinados á la 
muerte. Mardochceo, para Mardoqueo. 
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Ciro, Rey de Persia, se hace dueño de Babtlonia, y 
concede la libertad á los ludios. Año del mun-
do 3470. 
CaptÍYitas Babylonica per septuaginta annos dura-
vit, idque praedixerat Deus. Postquam illud tempus ef-
fl.uxit, Cyrus, Persarum Rex, devicto Babylonioruni 
Rege, Judseis fecit potestatem in patriam remigrandi, 
teraplumque resliliiendi: sacra eíiam vasa, quae Nabu-
chodonosor abstulerat, reddijussit. Ilaque Judsei, dace 
Zorobabele, Hierosolymam regressi sirnt, el; prima novi 
templi fundamenta jecerunt; sed sediücatio diu inter-
inissa fuit, quia illam impedicbant vicinae gentes. 
INTERp. Fecit polestalem, dio poder. Duce Zorobabele, 
siendo su gefe. 
Situación dé los Judíos después que salieron del cau-
(iverio. 
Reversi in patriam Judaei, composito urbis statu, 
non jara Reges habuere, sed imperium penes pontifices 
fuit: tributa tamcn pensitarunt, primüm Persis, deinde 
firecis, post devictum ab Alejandro Darium. Nec dein-
eeps ab avita religione unquara desciverunt, quamvis 
ea de causa á pluribus Regibus vexati fuerint, at prse-
sertim ab Antiocho Rege Syrise: quae pars historise Ju-
daícaé nunc narranda venit. 
INTERP. Pensitarunt, pagaron. Ab avila religione, de la 
yeligion de sus mayores. 
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Historia de los Macabeos. 
Anüochus, Syriae rex, sacram Judaeorum Icgem 
evertere aggressus est: edixit ut omnes, reliclis majorum 
suorum institutis, gentilium ritu viverent: aras falsis 
diis per u ni versara Judaoam exstraxit: omniatempli llie-
rosolymitam ornamenta detraxit: libros sacros jussit 
comburi: reluctantes inaaditis suppliciis affecit: urbem 
innúmera caede vastavit: ac ne judíei tot malis oppre-
ssi rebellarent, prsesidium in arce collocavit. 
INTERP, Aggressus e&t, emprendió. 
Constancia de Eleazar. 
Ex JudrEÍs multi patriara deseruenmt decíinandi pe-
riculi causa: raulti mortem oppetierunt, potiüs quám á 
lege divina disceclerent. Insignis fuit Eleazari senis 
constanlia, h aperto ore corapellebatur camera suillam 
coraedere, qua Judaeís lex interdicebat. At vir fortissi-
mus cibum vetitura respuebat indignaos: quam ob rem 
cüm ad supplicium duceretur, su i enm amici hollaban-
tur, ut aliara camera, quara altulerant, coraedendo, si-
mularet se Regi paruisse, sicque mortem vitaret. 
ISTERP. -Interdicebat, privaba. 
Su muerte. 
Eleazarus rem pravam suadentibus noluit assentiri: 
íctali üostrae, inquit > non convenit ista simulaíio i 
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non committant ut periculosum excmplum adolescenli-
l)us relinquam: .multó satius est perire, quám propter 
brevem vitae usuram turpitudinis nolam meo nomini 
inurere. Si vestro obsequar consilio, hominum quidem 
suppliciis eripiar; sed iram divinam non effugiam. Ilis 
dictis, mortem fortiter subiit, aeternamque gloriam est 
consecutus. 
INTKUP. Non commiítam ut, me guardaré bién de. M u l -
to satius, mucho mejor. Turpüudinis nolam, una nota de 
infamia. 
Martirio de una madre y de sus siete hijos. 
Praeclarum Eleazari exemplum secuta est mulier 
q u í d a m cum septem filiis. Hi omnessimul comprehen-
si sunt etvirgis caisi, ulad peccandum adigerentur; sed 
eos nulla vis pofuit á lege divina abducere. Illomm na-
tu maximus declaravit se suosqne fratres páralos esse 
inori, magis quám culpam commiltere. íralus llex ollas 
jieneas succendi jussit: tum ei qui locutus fuerat lin-
guam amputari, culeni capitis detrahi, summas manus 
ac pedes prnecidi, et truncum corpus in olla torreri. 
Aderant tristi speclaculo caeleri fratres cum matre, se-
que invicem hortabantur ad mortem fortiter tolerandam . 
Tnm comprehensus est secundus, et post detractara ca-
pitis cutera cum capillis, interrogatus num vellet car-
nem oblatam edere, negavit.se id facturum: quaprop-
ter praecisis membris, in ollara ardentem missus est. 
INTERP. Summas manus ac pedes, las estremidades de 
las manos y los pies. 
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Cüm exlremum spirilum ageret, ad Regem conversus; 
lu quidem, ait, hanc vitam nobis eripis; sed amissam 
nobis reddet Deus, pro cujus lege eam profundirnus. 
Post hunc tertius similiter cruciatus est: linguam postu-
lanti prolulit amputandam, manusque protendens, di-
xit: hsec membra á Deo accepta nunc propler Deum 
contemno, quia spero fore, ut ea recuperem. Rex et 
alii circumstaates admirabantur animnm adolescenlis, 
qui acerbissimam dolorem pro nihilo ducebat. Hoc 
exstincto, quartus eodem supplicio necatus est. Cüm 
jam morti esset proximusdixit: nobis optabile est letlio 
dari; quoniam mortem pro divina lege oppelitam im-
morlalitas consequetur. Cüm quintos á carnificibus tor-
queretur, sic locutus est: abuteris, ó Rex, polestate 
tua: scilicet; putas DOS omnino derelictos esse á Deo, et 
omni ope deslitutos, atque idcirco innumeris malis nos 
opprimis; sed mox ipse divinse potentia3 \ i m experlurus 
es. Pari constantiá sextus verbera et tormenta pertulil, 
quibus pene confectus regem sic compellavit: noli erra-
re, et malis nosíris gloriari: nos propter peccata nostra 
baec patimur, at brevi cum Deo in gratiam redibimus: tu 
vero superbise et crudelitatis istius poenas dabis gravi-
ssimas. Ex septem fratribus imus tantum supererat, natu 
rainimus. Quem Antiochus coepit illicere ut legem de-
sereret, affirmans eum divitem fore et beatum; sedado-
lescens nec minis movebatur, necpromissis. Quare ma-
JExlremum spirilum ageret, exhalando el último aliento» 
Profundfmus, la sacrificamos. Fore ut earecuperem, recupe-
rarlos, ^ro nihilo ducebat, teniñ por nada. Oplabile, ventajoso. 
Letho dari, ser entregado á la muerte. Pene confeclus, casi 
acabado. Panas dabis graviss imasf iuhhás las gravísimas penas. 
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trem rex liortatus est, ut filio suaderet imperata facera. 
!lla irridens cnidelem tyrannum, sic filium allocuta est: 
miserere, fili mi , miserere malris tuae, quse te ulero 
gestavi, quae te natvim lacle alui: noli á fraterna v i r l l i -
te degenerare: noli timere carniíicem istnm. Den ni 
imnm time, Denm intuere, á quo mercedem recipies. 
His verbis Goníirmatus adolescens exclama vi l : non Re-
gí obsequor, sed legi: tune conversus ad Antiocíium; 
tu quidem, o sceíeste, Dei omnipotenlis iram non elíu-
gies: erit tempus cum ab eo percussus etdolore victus 
te hominem esse confiteberis. Nisi gens nostra in Deum 
peccavisset, nurnquani in has miserias incidissemus; 
sed mox Deüs meo fratrumque meorura sangüine pla-
catus, genti nostrse reconciliabitur, el nos post mortem 
patientertoleratam seterná vitá donabit. Tum Antio-
chus indigné ferens se derissum esse, in adolescentu-
lum crudeliüs eliam quam in eseteros desseviit, et illum 
exquisito supplicio necavit. Denique septem filiorum 
esedem matris nece cumulavit. Haec mulier plañe admi-
rabilis, et sempiterna memoria digna, postquam filios 
cerlantes et aspectu et verbis adjuverat, postquam mo-
rientes magno animo conspexerat, ipsa diram mortem 
subiit, suumque sanguinem cum filiorum sanguine 
commiscujU 
INTERÍ». Exquisito, estraordinario. 
Celo de Matatías y de sus hijos > 
Erat tune Híerosolymaí sacerdos, nomine Mallia-
íhias cum quinqué filiis, Juda, Jonataj Simoiíe, Elea-
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mro et Joanne. Hi relicta urbe, ne viderent mala, qui-
bus ea conflictabatur, secessenmt in soliludinem. E6 
coníluxit mullitudo hominum, quibus cordi erant legas 
divinsB, brevique ad speciem justi exercitús crevit. 
Tune, duce Malliathia, statuerunt palriam armis libera-
re, et religionem tueri: itaque aras passim falsis immi-
IIÍIJHS erectas everlerimt, ncgiectuniqne veri Dei cul-
tum restituerunt. 
INTERP. Quibus cordi erant, que tenian en su corazón. Ád 
spéciem jusl i exercitús, á manera de un verdadero ejército. 
Muere Matatías. Primeras acciones de Judas Macabeo. 
Interea Mathathias mortuus est, moriensque exerci-
tui prsefecit Judam íilium, qui dictus est Maclialmis. 
Is bellum á patre susceptum strenué persecutus est. 
Omnia optimi ducis muñía egregié implevit: divino, 
quod invocaverat, auxilio fretus, castella expugnavit, 
urbes prsesidiis münivit, Apollonium un uní ex praefec-
tis Anliochi vicit, et ipse su a inanu in acie interfecit, 
ejusque gladio, quem i l l i detraxerat, in prasliis dein-
ceps usits est. 
Vence y derrota á Nicanor. 
Antiochus, ubi audivit vicfum fuisse Apollonium, 
irá exarsit: mandatum dedit Lysiae, ut Juda\am vasta reí. 
gentemque universam deleret. Lysias, Nicanorem el: 
iíorgiam adversüs Judseos misil, quibus dedit quadra-
ginta pedilum el septem equilum millia: lú castra po-
sucriint non longé ab urbe Hierosolyma. Judas, cujus 
spes omnis in Deo posita eral, 11031 dubitavit cum t r i -
bus hominum millibus pnelium cominiíterc. Tam exi 
INTKUP. I r á exarsit, se llenó de cólera. Ihlerel, destru-
yese. Proelium commitlere, dar la batalla. 
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gua manu copias regias prostravit, et ingenli prsedá po-
titus est. 
U á a s vencido por Judas. 
Ha^ c clades nünciáta est Lysiáe, qui existimans id 
culpa imperaíorum accidisse, statuit ipse exercilum du-
cere. Venit igitur in Judseam cum sexagiala quinqué 
homirium mili i bus. Habebat Judas decem tantüm mil lia 
hominúm; tamen adversüs Lysiam processit, et invó-
calo priüs divino auxilio, cum hoste conflixit. Quinqué 
hominum mil lia de exercitu Lysise cecidit, et reliquos 
adeo períerrtiit, ut in fugam versi sint. 
ÍNTERP. In fugam versi sint, se pusieron en huida. 
Purifica Judas el templo contaminado por los infieles. 
Pulsis liostibus. Judas resíituendo cultui divino ani-
müm intendit: rediit yictor in urbera Hierosolymam, 
quai foedam sui spéciem praebebat. Pórtse lempli exus-
íae erant, altare pollutura, vírgulta in atriis, quasi in 
saltu, enata. Judas Omnia purgavit, portas refecit, no-
vum altare erexit, cujus dedicatio magna totius populi 
frequentiá, clangéntibus tubis facta est, decretumqüe 
ad memoriam rei sempkernam, quotaimis diern soíem-
Bem celebratum i r i . 
INTERP. Animtítñ intendit, sé aplicó. Feedatn sui spé-
ciem pmhhatf presentaba un aspecto horroroso. Saüu , selva. 
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Señales visibles de la protección con que favorece Dios 
á Judas Macabeo. 
GoiicitalsB ob restitütum templum gentes Vicinee be-
ilum Judaeis intuleruiit: contra illas Judas Machabseus 
dimicaviti eo in prselio Deus manifestnm se praebuit 
Judse adjutorem; nam ínter pugiíandum apparuerunt 
quinqué vir i equis et virtute insignes, quorum dúo Ju-
dam médium habentes incolumem servabant, in hostes 
vero tela et fulmina jaciebant: undé i l l i oculis et mente 
turbali ad viginti quinqué millia interfecti sunt. 
INTEAP. ^¿nb'í/a/fb, alarmadas. 5e pr&buíl adjutorem, se 
declaró protector. Judam médium 'habentes, teniendo en 
iiiedio de ellos á Judas. 
Castiga el Señor visiblemente á Antiocú. 
Antiochus, ut rognoyit suos duces á Juda Macha-
bgeo fuisse devictos, amens furore, iri Judaeam citato 
cursu coritendit, excidio gentis et urbis acceptam cla-
dem ülturus. At illuní subitus viscerum dolor corripuit 
á L)eÓ immissus; cúmque nihilominus cursum áccelera-
ret, é currü gráviter decidit, et casus gravis ágrum 
jam corpus valde afflixit: unde factum esi ut membra 
corrupta scaterent vermibus, et fcetórem late emitte-
rent, exercitui et segro ipsi intolerabilem. 
INTERP. Amens furore, fuera de sí de furor. Citato cur-
éü, con una marcha rápida. Il lum corripuit, le atacó. CasuSy 
calda, Scaterent vermibus, se Uénároh de gü^anos. 
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Su doloroso fin. 
ADÜOCIIUS doloris acérbitate \ictus tándem ad sa-
nam mentem rediit; se morlalem esse agnovit, etrecor-
datus malorum, quibus Jadaeos affecerat, aperté coníe-
ssus est se suorum scelerum poenas luere: ac deínum 
promisit se Judíos ílofenles beatosque facturum. Sed 
quia ea orania melus inoftis ipsi exlorquebat, non vera 
poeniíeotia, divioam misericordiam non ílexit rex im-
pius et bomicida, et morbo in horas ingravescente, mi-
seré ínteniL 
IMERP. Ad sanam meniem^ -di hueu c&mhw. Flex i l , 
Vence á Listas por segunda vez Judas Macabco. 
Antiocho successit íilius, cui nomen Eupator foit. 
Hic paterni in Judíieos odii haíres, conira eos misil Ly-
siam, qui jam semel victus á Juda, banc maculam cu* 
piebat eloere. Judas'ad opem divinam confogit, uli fa-
ceré soiebat, oravilque Domimiin, nt Angelum milteret 
sui populi adjutorem. Deinde sumptis armis, obviám 
hosti cum suis progressus est. Tune ante aciem Judáso-
rum visus est eques, veste candida, armis aoreis indu-
tus, bastara vibrans. Quo prodigio confirmati Judaei, 
leonum more, io hosles imieruíit, et inidecim miliia 
peditiim, equites millo et sexcentos prostraverunt. 
Invade el Rey Eupator la Judea con m numeroso 
ejército. 
Rex ipse Eupator, ad opprimendum Judam Macha-
niSTORLE SACU.E, Wt 
bseum, omnes regíii sui vires collegii: ilaque cuoi cen-»-
íum millibus peditum, etviginlimiilibuseqaitum in Ju-
clseam ingressus est. Prseibant eleplianti vasta corporis 
mole et horrendo stridore terribiles: singulis beiluisim-
positse erant ligrieoB torres, ex quihus pugaabani mili-
tes armali Sed Judas, qui potentise divinae magis quam 
numero mililum coníidebat, isto lerriíico belli apparatu 
non fuit coramotus, in eam castrorum hostiliura pariem 
irruít, ubi erat tabernaculum Regis, et occisis quatuor 
hominum millibus, tantas opes dissipavit. 
INTERP. Vasta corporis mole, por su gran corpulencia. 
Valor de Eleamr, hermano de Ixidas: Macabeo. 
Memorabilis fuit hasc pugna fortiludine et moría 
Eleazari. ís viderat belluam unam cacleris majorem, ao 
phaleris Regis circumtectam: existimans illa Regem 
yehi, se pro communi saíute devovit: per medios hos-
tes ad belluam properavit, sub illius vcntrem subiit, re-
petitis ictibus confossain occidii, et bellua3 labentis pon-
dere oppressus ipse occubuit. 
INTERP. Se devovit,, se sacrificó. 
Impiedad de Nicanor; su derrota y muerte, 
Demetrius, occupato Syrise regno, adversús Judíeos. 
]NTicanorem misit. Hic irapius, extensa in templum dex-
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terá, ausus est mioari se Dei aBtlem solo sequaturum. 
Jadas et milites ejiis, qiiamquám pauci erant, cuín illo, 
(•onflixermit, mana quidem pugnantes, sed Dominum 
animo orantes. Rsgium exercitum ad internecionem ceci^ 
derunt. Nicanor ipse ínter hostium cadavera rcperlus 
est, cujiis capul avulsum Judas Hicrosolymam ferri jus-
sit, maniunque nefariam templo aííixam suspendí. 
ÍNTERP. Solo aquatiirum, que arvasarin. Ceciderunt ad 
¿n/er/íiecíOMem, destruyeron matando á diestro y siniestro, 
Ávulsum, cortada. Nefariam, sacrilega. 
Fin honroso, de Judas Macaheo. 
Mox secutum est alterum prselium cum Baccbide, 
uno ex Demetrii prsefectis: quod quidem prselium fuit 
Judseis funestum: nam i l l i , amissá quam in Deum ha-
buerant fiduciá, animo conciderunt, et alii alio dilapsi, 
sunt. Judas cum octtngenlis tantüm liominÜ3us impetum 
hostium sustínuit; imó oppositam sibi aciei partem fu-
dit, sed moítiíudine hostium circumventus tfíorum telis 
confossus est. Quám caras populo fuerit, moerore fune-
ris indicalum eál: sui eum cives din luxerunt. 
INTERP. Animo conciderunt, desfiillecieron. Álii alio dilap -
si sunt, se dispersaron unos gor un lado y otros por otro. 
F u i i t , derrotó. 
Joña las sucede á Judas. Macaheo. Su muerte. 
In locum JudfB suifectus est Xonathas. Is frateniíc 
wtut i s a^mulus Bacchidem pluribus prteliis vicit, et acl 
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peteadam pacem adegit. Interea Demelrium regem in>-
terfecit Alexander, qui se Antiochi íilium diciitabat. !s 
fcedus cuna Jonatha fecit, semperque in data fide man-
sit. Ita quandiu Alexander regno poütus esi, res Judeeo-
rum tranquilla; faerunt; sed paulo post, Jouathas á Tr i -
phone qaodara per insidias necatus est. 
Pasa el mando á su hermano Simón; y después de és-
te á Juan ííircano. 
Summa rerum ad Simonemt> Jpnatliai fratrem, de-
lata est. Is fuñas fratris magniíicé curavil, nec diu reg-
navit: nam et ipse generi sui fraude periil. Si moni pa-
t r i successit Joannes, nomine llircanus, qui post annum 
raortuus haeredem reliquit íilium Arislobulum. Hic pri-
mus omnium post caplivitatem regium nomen sumpsit, 
capitique diadema imposuit. 
INTERP, Summa rerum, ia suprema autoridad. Curavü, 
hizo, dispuso. 
Hacen los Romanos tributaria suya á la Judea: y ocu-
pando Herodes su trono, nace el Mesías el año i000 
del mundo. 
Mortuo Aristobulo, Alexander ejus filius regnavit: 
is nulla re meraorabili gesta decessit: dúos reliquit íi-
lios, qui acriler de regno inter se decertarunt. Hujus 
dissidii occasione, Pompejus populi Ilomani dux in Ju-
daeamvenit, specie quidem reslituendae inter fratres 
IJNTERP. S^ecí'e, so color. 
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concordisB, sed revera ut islam provinciami Romano 
adjungeret imperio: et vero Judseam stipendiariam po-
puli Roraani feciL Paulo post regnum Judse invasit He-
rodes elienigena: huno primum Judsei habuenmt regem 
ex alia gente ortum; eoque regnante natus est Christus, 
ii ü prsedixerant Propbeta?. 
P M L E C T A 1NIGMATA 
EX H I S QlTiE S U B C C E L H F l B M I A N I , LACTANTU DT KlH^ 
DITÜR, NOMINE EXSTANT. 
CLAYIS. 
Yirtutes magnas de yiribus affero parvis. 
Pando domos clausas: iterum prsecludo patentes, 
Servo domnm domino: sed rursus servor ab ipso. 
/ : CATEN A. ^ 
Nexa ligor ferro multes habitura ligatos. 
Yincior ipsa priüs, sed vincio viñeta vieíssim, 
Exsolvi inultos, neo sum tamen ipsa soluta. 
Terra milvi cor pus, vires mihi prsestitit ignis, 
Estque domús tecto sedes mihi semper in alto, 
Et me perfundit, qui me cito deserit, humor: 
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FUMÜS. 
Funduntur lacriin8& sed* non est causa doloris. 
Est iter ad coelum, sed me gravis impedit aer. 
Et qai me genuit, sine me non nascitur ipse. 
NEBULA. 
Nox ego sum facic, sed non sum.nigra colore: 
Inque diem mediam tenebras tamen affero mecum: 
Nec mihi dant steltse lucem, nec Gynlhia lumen. 
INTERP. Nec Cynlhia lumen, ni la luna claridad. Meto-
nimia. 
PLUVIA. 
Ex alto venio, longa delapsa ruina. 
De coelo cecidi medias tránsmissa per auras: 
Et sinus, effudit qui me prius, ipse rccepit. 
INTERP. Ruina , ctida. Effudit me, me echó fuera, 
GLAC1ES. 
Unda fui quondam, quod me cito credo futuram: 
Nunc rigidi coeli duris connexa catenis 
Nec cálcala pali possum, nec nuda teneri. 
INTERP. Rigidi cmli, de la fría atmósfera. P a í i , durar. 
Neo nuda teneri, ni libre con?ervarmé. 
LACTANTU. .12^ 
FLUMEN ET PISCIS. 
Est doraus in terris, clara quse voce resultat: 
Ipsa domus resonat, tacrtus sed non sonat hospes; 
Arabo lamen currunt, hospes simul et domus una. 
INTERP. Simul una, juntamente. Pleonaspio. 
Pulvis aquse tenuis módico, cura pondere lapsus, 
Solé madens, aestate fluens, in. frigore siccus, 
Flumina facturus totas prius occupp térras, 
IATEUP. Solé madens, que se derrite ai sol. 
M.YLS:.. 
Longa ferór velox formosse filia silvse 
Innúmera pariler comitum.sthante caterva: 
Curro vias multas vestigia nulla relinquens. 
INTERP. Longa, sup. ad lüíora, á países lejanos, 
PüLLusiNoya. 
Mira tibi referam nostrae primordia vitae. 
Nondum natus eram, nec eram tum matris in alvo 
Jara pósito parlu natura rae nemo videbat. 
INTERP. Posí ío paríw, empollado. 
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VÍPERA. 
Non possum nasci, si non occidero matrem. 
Occidi matrem: sed me manet exitus idem. 
Id mea mors faciet, quod jam mea fecit origo. 
Según el pnrecer de los de la historia natural han obli-
antiguos naturalistas, las vi- gado á desechar esta opinión 
horas eran muertas por sus que no podia fundarse sino 
hijuelos al darlos á luz. Véa- en la falta de observación, 
se Plinio. Mas los adelantos 
Litera me pavit, nec, quid sit litera, novi. 
ín libris Y Í X Í , nec sum studiosior inde. 
Exedi Musas, nec adhuc lamen ipsa profeci. 
INTEKP. Pavit, pretérito de pasco. 
ARAÑEA. 
Pallas me docuit texendi nosse laborem. 
Nec pepli radios poscunt, nec licia telae. 
Nulla mihi manus est: pedibus tamen omnia fmnt. 
ÍNTERP. Pa//as, Palas, llamada tarabien Minerva, Dio-
sa de las Artes. Radios, lanzaderas. 
COCHLEA 
Porto domum mecum, semper migrare parata, 
Mutatoque solo non sum miserabilis exsul. 
Sed mihi conchylium de costo nascitur ipso. 
LACTANTIT. 12i> 
RANA. 
Rauca sonans ego sum media vocalis in unda; 
Cumque canam semper, nullus mea carmina iaudat. 
Sic vox laude carel, quae se laudaverit ipsa. 
INTERp. Sum vocalis, canto. 
TESTUDO. 
Tarda gradu lento, spalioso prsedita dorso, 
Viva nihil dixi: sed ssevo perdita falo 
Docta fui studio, quse sic modo mortua canto. 
Vim nihil dixi. Alude á vado el agradable sonido que 
que la tortuga es muda. producían los nervios descar-
Docia fui. Se refiere á la nados de una tortuga muer-
invencion de la lira debida á ta , al tocarlos con los dedos* 
ia casualidad de haber obser-
TALPA. 
Casca milü facies, atris obscura lenebris. 
Nox est ipsa dies, nec sol mihi cernitur ullus. 
Malo tegi térra: sic me queque nemo videbit. 
FORMICA. 
Provida sum vitse, duro non pigra labpri. 
Ipsa ferens humeris secura? praemia brumse: 
Nec gero magna simul, sed congero multa vicissim. 




improba sum, fateor, quid enitli gula turpe verelur? 
Frigora vitábatti, quse núnc sesfóte roverlor: 
Sed cito submoveor falso conterrita vento. 
INTERP. Improba, audaz. Submoüeor, me alejo. 
m c u L i o . 
Non bonus agricolis, non frugibus ulilis hospes: 
Non magnus forma, non recto nomine dictas: 
Non gratns Gereri, non parvam insumo saginam. 
INTERP. Forma, de cuerpo. Recto nomine, con nombre 
natural. Cereri, al pan. Metonimia. 
Curmlio se deriva de gul- ración del nombre se debería 
tur, mudando la g en c; de decir gurgulio, el cual seria 
suerte qüe atendida la gene- el nombre hatural. 
MUS. 
Parva mihi domus est, sed janua semper aporta. 
Exiguo sumtu furtiva vivo sagina. 
Quod mihi nomeri inést, Romas queque cónsul habebat. 
Romw cónsul hahebat. V . Decio Mus cónsul Komano^ año 
340 antes de 3. Ci 
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GRÜS. 
Litera sum coeli peona perscripta volanli , 
Bella cruenta gerens volucri discrimine Mariis, 
Nec vereor pugnas, dum non sit lougior hostis. 
INTRRP. Volucri discrimine Mariis , con rápido movi-
miento de Marle. Longior hostis, un enemigo mas fuerte, 
ó de mas estatura. 
Litera sum cceü. Las gru- migos naturales de las grullas^ 
lias forman esta letra Y , ó un según la fábula, son los Pyg-
triángulo según vuelan. mtos, con los cuales pelean 
Longior hostis. Los ene- saliendo siempre vencedoras. 
CORNICULA. 
Yivo novem vitas, si non meGrSecia fallit: 
Atraque sum semper nullo compulsa dolore: 
Et non irascens nitro con vicia dico. 
INTERP. A i r a , triste. 
Vivo novem vitas. L a cor- Aírá . Alude al color de 
neja es ave de muy larga vi-
da. Hesiodo dice que dura 
treRcientos años, y otros que 
nueve edades. 
írrcEcm. Metonimia. L a G r e -
cia por los naturalistas griegos* 
Su pluma que es negro, s ím-
bolo de tristeza. 
Convicia. Hace relación á 
que la corneja articula pa-
labras como el papagayo. 
YESPERTILIO. 
Kox mihi dat nomen primo de lerapore noctis, 
Pluma mihi non est, cum sit mihi penna "volantis: 
Desideo in tenebris, nec me committo diebus. 
iNTEtiP. Desideo, habito. Me commiíto, mtyo. 
Vespertilio, se compone tarde, ó el primer tiempo de 
de la palabra latina Vesper la noche, 
•que- .significa la calda de la 
ÉRICÍUS. 
í^lena domus spinis, parvi sed corporishospés, 
Incolumi dorso telis confixixs acutis. 
Sustmet amatas segetes habitator inermis. 
IÑ'ÍERP. tncolumi, invulnerable. Confixus, guarnecido. 
Armalas segetes, innumerables defensores. 
PED1CÜLI. 
Est nova notarum cunctis captura férarum, 
ü t , si quid capias, id tu tibi ferré recuses, 
Et, quod non capias, tecum tamen ipse reportes. 
LACT.VXTII. l'iO 
LUPUS. 
Denlibus insanis, ego simi, qui vinco bidentes, 
Sanguineasprsedas quaerens victusque cruentos 
Multa cum rabie: vocem queque tollere possum. 
IMERP. Denlibus insanis, con dientes dañinos. Biden-
tes, las ovejas. * 
Vocem tollere. Vulgar-, to de la voz al hombre á 
mente se cree que la vista quien dirige s é mirada, antes 
del lobo es dañosa hasta el de ser visto por este. Asi 
punto efe privar por el pron- Plinio. 
YULPES. 
Exiguum corpus, sed cor tíiilii corpore majus. 
Sum versuta dolis, arguío callida sensu. 
Et fera sum sapiens, sapiens lera si qua vocátur. 
ÍNTERP. Cor, valor. Versuta, sagaz, ingeniosa. Arguío 
sensu, olfato delicado. g 
Cor mihi. L a zorra es ani- fiende con valor cuando es 
mal muy carnicero y se de- acometida. 
GAP1U. 
Alma Jovis nutrix, longo vestita capillo. 
Culmina diflicili perágrans en per ardua gressu. 
Custodi pecoris trémula respondeo lingua. 
INTEHP. Alma, robusta. 




Seligen© malris fecunda natus ab alvo, 
Oesupcr ex alio Yirides exspecto saginas, • 
Nomine Numen habens,- si litera prima periret. 
I.NTEÜP Viridcs saginas, las bellotas. 
Virides saginas. E n !os "el erizo, los fiivueos dejan su 
parajes donde hay mucha be- cáscara y las frutas sjlveslres 
Hola se acostumbra engordar se desprenden de los á rboles , 
ios cerdos' conduciéndolos á Numen. Alude á Pluton, 
los montes para que la reco- á quien también se le des íg-
j a ti cuando se cae, y lo mis- na con la palabra latina 
mo cuando la castaña suelta Orcus. 
Dissimilis palri, mairi diversa figura, 
Coofusi generis, generi non apta propago, 
Ex aliis nascor, neo quisquam nasciltir ex me. 
JNTEHP. Generi, para la generac ión . Propago, raza. 
Anseris esse pedes símiles mihi^ noto negare: 
Nec dúo SUDÍ íantnm, sed plores ordine cernís: 
TA lamen líos ipsos ornees ego porto supinos. 
LACTAN.TJÍI. 1 3 Í 
ROSA. 
Purpura sum terrae pulchro perfusa colore, 
Septaque, ne violer, telis defendor acutis. 
O felix, longo si possem vivere falo! 
INTEUP. * Perfusa, teñida. Telis, espinas. 
EBUR. 
Dens ego sum magnus, populis cognalus Eois. 
Nunc ego per partes in córpora mulla recessi: 
Neo remanent vires, sed formas gratia mansit. 
INTERp. Cognalus, originario. 
F 0 E M U M . • 
Herba fui quondam viridi de gramine terrae, 
Sed chalybis duro mollis praecisa metal lo. 
Mole premor propria, tecto conclusa sub alto. 
INTERp. Chalybis, la guadaña. S inécdoque . 
Ambo sumus lapides, una su mus ambo jaceo tes, 
Quám piger est unus, tanlum non est piger altor 
Hic manet immolus: non de^init üle moveri. 
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V FARIÑA. 
Inter saxá fui, qoa? rae contrita premebant: 
Yix tamen effugi toíis collisa medullis; 
Et nimc forma mihi rainor est, sed copia major. 
INÍÉRP. Collisa, triturada. 
HAMUS. 
Exiguum corpus, ílexü raucronis aduncum, 
Fallaces escás medio cireumfero fluctu: 
Blandior, ut noceam: morti príemitto saginam. 
ACUS. 
Longa, sed exilis, temii produeta metallo, 
Mollia duco levi comitantia vincula ferro: 
Et fac iem liesis, et nexum.reddo soíutis. 
CLAWS CALÍGARÍS. 
In capite ingredior, qnia de pede peodeo solo: 
Yertice tango solum: capitis vestigia signo: 
Sed mullí comités casurn paiiuntur eundem. 
INTEIIP. In capiíe ingredior, ando con la cabeza. Casurn 
paiiuntur mndcm, sufren ia misma suerte. 
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CAPILLUS. 
Findere me nulli possunt, prsecidere multi. 
Sed sum versicolor, albus quandoque falums. 
Malo maniré niger: minus ultima fata vcrebor . 
INTERP. Findere, rajar. 
.SPONGLt 
ípsa gravis non sum, sed aquse pondus mihi kihaeret; 
Viscera tota tument patulis diffusa cavernis. 
Intus lympha latet, sed non se sponte profundit. 
TRIDENS. 
Tres mihi sunt denles, unus quos conlinet ordo: 
Unus praelerea dens est et solus in imp: 
Meque tenet Numen, ventus timet, sequor adorat. 
Numen, Neptuno, Dios de las aguas. Venlus limel . Ene id , 
lib. 1.° v. 130, 
FLAGELLUM., 
De pccudis dorso pecudes ego terreo cundas, 
Obsequio cogens moderali lego dolpris: 
Nec voló contemni, sed contra nolo nocere. 
INTERP. Ego, sup, orlus, saliendo. Obsequio, obe-
diencia. 
FOLLÍS. 
Non ego continuo mor¡oi\dum spiritus exit: 
Nam redil assidue, quamvis mihi ssepe recedit. 
Et mihi nunc magna est animae, nune nulla facultas, 
SILEX. 
Semper inest inlus, sed raro-cernitur ignis. 
InUis enim latitat, sed solos prodit ad idus; 
Nec lignis, ut vivat, eget, nec, ut occidat, undis. 
ROTiE. 
Quattuor sequaies currunt ex arte sórores 
Sic quasi certantes, cum sit labor ómnibus un us; 
Et prope sunt pariter, nec se contingere possunt. 
SC AL/E. 
Nos su mus, ad epelum quse tendimus alta peteutes, 
Conqordi fabrica, qoas unus conlinet ordo, 
Ut siinul haerentes per nosscandalur ad auras. ' 
^ ACEJUM EX Y1NO. 
Sublatum nihil est, nihil est extrinsecus auctum: 
Nec taraen invenio, quod in isto vaso reliqui. 
Quod fuerat, .non est: coepit, quod non erat, esse. 
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MALLEUS. 
Non ego de toto mihi vindico corpore vires ; 
Sed capitis pugna nulli certare recuso. 
Grande mihi capul est: lotum quoque corpas iu illo. 
. TESSERA. 
Dedita sum semper voto, non certa futuri: 
Jactor in ancipites varia vertigine casus, 
Nunc ego rocesta malis, nunc rebus Ueta secundis. 
'PECUNÍÁ. 
Terra fui primo latebris abscondita térras: 
Nunc aliud pretium flammae noraenque dederunt. 
Necjam ierra vocor, licet ex me térra parelur. 
' FUNAMBüLUS:' 
Inter luciferum coelum terrasque jaceníes 
Aera per médium docta meat arte viator: 
Semita sed brevis est, pedibus neo sufücit ipsis. 
IPÍXERB. Jjtrem, estreclia. 
A . 
Insidias nullas vereor de fraude latenti, 
Nam Deus attribuit talis mihi muñera formae, 
Quod me nemo movet, nisi qui prius ipse movetur. 
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SOMNÜS. 
Sponte mea veniens varias oslendo figuras. 
Fingo metus vanos millo discrimine vero. 
Sed me nemo videt, nisi qui sua lamina claudit. 
INTEUP. Discrimine, peligro. Lumina* ojos. 
MONUMENTUM. 
Nomen habens homiois posí ultima lata remansi. 
Nomeo inane manet, sed dulcis vita profugit. 
Vita tamen supcrest mullis post témpora vitse. 
ÍNTERP. Post ullima faia, después de la muerte. Vita, 
la fuma. 
Muero mihi geminus ferro conjungitur unco. 
Gum vento 1 actor, cum gurgile pugno profundo. 
Scrutor aquas medias: ipsas quoque mordeo térras. 
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VIDA DE & 
67/^ Gerónimo Sdcerdole y Anacoreta á la vez, es 
bajo cualquier aspecto que se le considere, uno de los 
mas grandes sábios y mas grandes Santos que honran 
la Iglesia. Nació enEstridon, en Dalmacia, el año 345 
de la Era cristiana, según la opinión mas probable. 
Sus padres tan ricos de bienes de fortuna como celo-
sos cristianos, procuraron cultivar cual á su posición 
correspondia, los precoces talentos del niño Gerónimo, 
después de atender por si mismos á su educación reli-
giosa. Enviado á Roma hizo asombrosos progresos en 
las letras humanas y en las ciencias, llegando á s e r en 
breve uno de los mas insignes oradores y de los mas 
aventajados sábios de su tiempo. A los 30 años de 
edad recibió el bautismo, con lo que pudo sustraerse 
al imperio de los sentidos de que antes no se habia 
visto libre en medio de la corrupción de aquella popu-
losa ciudad. Terminados sus estudios emprendió un 
viaje á las Galias con el doble objeto de adelantar en 
la ciencia y en la virtud; y pareciéndole que solo el 
desierto podia satisfacer la ardiente piedad que Je abra-
saba, se dirigió á Oriente acompañado de algunos 
amigos, retirándose á una soledad de la provincia de 
Válcide. Allí se dedicó al estudio de las lenguas hebrea, 
siriaca, arábiga y árame a, considerándole como medio 
poderoso de resistir las violentas tentaciones que es-
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per'mentaha. Cuatro años estuvo en agüella soledad, 
al cabo de los males las persecmiones que su adhesión 
á la Iglesia de Roma le mereció de parte de muchos 
monges cismáticos, hicieron que abandonará su que-
rido desierto. Anduvo de soledad en soledad hasta que 
precisado á i r á Artioquia, cediendo á las inslancias 
de Paulino obispo de aquella ciudad, que no perdo-
nó medio para incorporar al clero un hombre de tan-
to mérito y virtud, fué ordenado sacerdote teniendo ya 
15 años de edad, si bien con la condición de no que-
dar agregado á Iglesia alguna particular. Queria 
continuar la vida monástica que liabia abrazado, y 
para esto estableció su mansión en Belén, sitio que por 
los recuerdos que encerraba le tenia encantado desde 
la primera vez que le hctbia visto: allí estuvo 3 años 
entregado enteramente a l estudio de las sagradas le-
tras. La predilección con que miraba este estudio le lle-
vó á Constantinopla con el fin de oir á San • Gregorio 
Nacianceno, á cuyo lado estuvo hasta que este santo 
obispo, movido del amor.de la paz, dejó su Iglesia. 
Vuelto á la Palestina, pudo permanecer allí poco tiem-
po, porque instado por San Paulino obispo de An-
íioquia, le acompañó en el viaje que hizo á Roma, en 
donde el Papa San Dámaso, que tenia las mejores no-
ticias de la ciencia y virtud de nuestro santo, le tu-
vo cerca de sí para que te ayudase con sus talentos en 
el gobierno de la Iglesia, siendo al mismo tiempo el 
director de un gran número de señoras romanas, á las 
que escribió después muchas cartas notables por la eru-
dición bíblica y los consejos morales que contienen. 
Sus enemigos tomaron de aquí ocasión para calumniar-
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le; y recrudeciéndose la persecución con la muerte del 
Papa Dámaso, su amigo y protector, se vió obligado 
el santo á volverse á Palestina, llevando en su eompa-
ñia á su hermano menor Pcmliniano y algunos otros 
monges, con los que. se encerró de nuevo en su amado 
retiro de Belén. Santa Paula, noble señora romana y 
su hija Eustoquia, siguieron á San Gerónimo á su so-
ledad, fundando en Belén dos monasterios, uno para 
hombres y otro para mujeres, encomendados á la direc-
ción del santo. En medio de continuos ejercicios de 
virtud y caridad, y de un estudio no interrumpido de 
las Escrituras, se vió el santo envuelto en persecucio-
nes que le suscitaba su celo por la pureza de la fe, 
hasta que, consumido de enfermedades y estenuado al 
rigor de las penitencias, murió en la paz de los justos 
hácifi el año 420, de edad ya decrépita, habiendo pasa-
do -40 años próximamente en la soledad. Sus comen-
tarios sobre la sagrada Escritura, sus versiones de los 
libros sagrados, sus tratados dogmáticos y sus cartas, 
son un grandioso monumento erigido á la religión y 
al saber. En sus cartas es donde mejor se conoce el 
genio del santo: en ellas, á mas de la elocuencia y 
pureza, domina una vasta erudición en la historia sa-
grada, eclesiástica y profana, en los filósofos, en 




EPISTOLJE S E L E C T A 
F A M I L I A R E S . 
Ad Theodoshm et cceteros Anachoretas. 
Quám vellem nunc. vestro interesse conventui: et 
admiranclum consorlium, licet isti oculi noa mereanlur 
aspicere, tota cu ni exiillalione complécti. Spectarera de-
sertuni omni amoenius civiíate. Yiderem desoíala ab 
accolis loca, quasi ad quoddam paradisi instar, Saneto-
rum coetibus obsideri. Verum quia hoc mea fecere de-
licia, ne consorllo beatorum insereretur obsessum om-
ni crimine capul: idcirco obsecro (quia vos impetrare 
posse non ambigo) ut me ex istius tenebris SÍECUIÍ ves-
tro liberelis oratu. Et ut ante dixerara prassens, elnunc 
per literas votum indicare non cosso, quód mens mea 
INTERP. Quám, como, rúan lo. Quád, que... 
ABGÜMENTO. Ruega á este sea el mismo que edifi-
Teodosio y demás A'micore- có un monasterio en Cilicia, 
tos que vivían bajo su ditec- según escribe Teodoreto en 
cion, inferpongari para con su obra de Viíis Pairum. 
Dios sus oraciones, á fin de í n s l a r , aquí es nombre 
que dejaifídó enteramente el indeclinable. Gelio y otros le 
siglo, pueda cumplir su vo- dan la preposición ad. 
ta de vivir en el desierto. Caput: Sinécdoque. L a ca-
Año 372. biza por todo el hombre. 
T M o d o m i í n . Se cree que 
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omni ad id studium cupiditate rapiatur. Nunc vestrum 
est, ut volantatem sequatur effeclus. Meum est, ut ve-
l im: obsecrationum vestraruñi est, ut velim, et possim. 
Ego ita súrn, quasi á (ninclo grege mórbida aberrans 
ovis. Q ii od nisi me bonus Pastor ad su a stabula hume-
ris imppsitum reportai-it, lababuot gressu^ et in ipso 
conamine vestigia concident assurgenlis. Ego sum ille 
pródigos iiüiis, qui omni, quam müii pater crediderat, 
portione profusa, nfecdum me ad genitoris genua sub-
misi: necdum coepi prioris á me luxuriae blandimenta 
depellere. Et quia paululum non tatti desivi á viliis, 
quam coepi velle desinere, nunc me novis diabolus l i -
gatretibu^: nunc nova impedimenta proponens, maria 
undique circumdat, et undique pontum: nunc in medio 
constitutus elemento, nec regredi valeo, nec progredi 
possum. Superest ut ora tu vestro Sancti Spiritus aura 
me provehat, et ad portum optaíi littoris prosequatur. 
Ád id sludt'um, á esta profe-ion. Veslrum esl, á vosotros toca 6 
importa. (La misma $\gu\Ticnc\on que inierest y referí.) Nec re-
gredi valeo,.n\ puedo volver atrás. (Porque habia hecho pro-
fesión de monge.) Nec progredi, ni pasar adelante. (A causa 
de los muchos obstáculos.) 
A d Fioreniium. • 
I . Quantus Beatiludinis tuae rumor diversa populo 
INTIÍRP. Quantus llealiludínis Ince rumor:., CÜÜU grande 
gea la fama de tu santidad en los diversos pueblos... 
A \ m . Alaba mupho á caria para Rufino, á quien 
Florencio que vivía en Jeru- dispensa no menores alaban-
salen, por su caridad para con zas. Año 372. 
los pobre?; y le incluye una 
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rum ora compleverit, hinc poteris aBstimare, qaod ego 
te ante incipio amare, quam nosse. Ut enim ait Apos-
tólas, quorumdam homímim peccata manifesta sunt, 
prcecedentia ad judicium: ita é contrario tuse dilectionis 
fama dispergilur, ut non tam laudandus sit ille qui te 
amat, quam scelus puteíur faceré ille qui non amat. 
Príet er ni i lio i n n u merabi les, in qu'ibus Christum siísten-
tasli, pavisti, vestisti, visitasti. Heliodori fratris á tead-
juta necessitas mutorúm etiam potestora laxare, qui bus 
gratiis, quo ille praeconio peregrinationis incommoda á 
te foía referebal? íta ut égo ille tardissimus, quem into* 
1 eral) i lis languor exedit, pennalis, ut ajunt, pedibus* 
gesln carilalis el voto te saliilaverím, et etiam com-
plexas sim. Gratulor itaque tibi, et nascentem amici-
tiarn, ut Dominüs confederare dignetur, precor. 
I I . Et quiafrater Ruffinus, qui cnrn sancta Melania ab 
TEgyplo Jerosolymam venisse narratur, individua mihi 
germanitatis caritate connexusest, quaeso ut Epistolam 
meara huic Epístolas tuaecopolatam, eireddere non gra ve-
ris. NoJi nos ejus aestímare virtutibns; in illo Conspicies 
expressa sanclitatis insignia: et ego cinis et vilissima pars 
Innumerahiles, sup. aclioms. Pennalis pedibus, consuma ce-
leridad: proverbio tomado de Mercur io , á. quien los poetas 
suponen alas en los pies. 
Christum. E n la persona de nota rapidez. 
Cristo* debe entenderse á los Ruffinus. S. G e r ó n i m o 
pobres. contrajo amistad con este en 
Susleniasli, patisti. As in- Aquileya;. r , 
deton, flgura con que se de-
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iuti , et jam favilla dum vertor, satis babeo, si splendo-
rein morum illius imbécil litas oculorum meorum ferré 
sustineat. lile modo se lavit, etraundus est, et tamquani 
n¡K deaibalus*: ego cunctis peccaíorum sordibus inqui-
natus, diebus ac noel ¡bus opperior cum tremore redde-
re novissimum quadrantem. Sed lamen quia Domirius 
soh it compeditos, et feuper liumiiem et írementem ver-
ba sua reqniescit, forsitan et mili i in sepulcro scelernm 
jacenti, dicát: Hieronyme, ven i foras. Sanctos Presby-
ter Evagrius plurimum te salutat: et Martinianum fra-
trem júnelo salutamus obsequio, quem ego videre dcsi-
derans, catena languoris innector. Yale in Ghristo. 
Verba súa reqviesdt, en 'de este rvomtre que por en-
vez de ver i a sua requiescuní. lotices hacia vida solitaria en 
Enaliige. un monte cerca de Cesárea 
Evagrius. Este acompañé de , Palestina, donde estuvo 
á S. Gerónimo á los Santos por espacio de 25 años, re l i -
Lugares. róndese por últ imo á una 
Martinianum. Créese que roca que estaba en medio del 
sea el célebre anacoreta *mar. • 
Ád Florentium. 
L In ea mihi parle erémi commoranli, quae juxta Sy-
riam Saracenis jungiíur, dileciionis tuse scripla perla-
la sunt. Quibus leclis, i la reaccensus est anirmis J ero-
sol y mam proficiscendi, ul pene nocucrit proposito, 
quod profoerit caritati. Nunc'igiíur, quod modo valeo, 
AUG. Participa á F i o - pide ciertos libros, ofie.cién-
rencio su llegada á un desier- dolé por su parte los que t e - / 
to inmedialo á la Siria, y le nía en su biblioteca. Año 373. 
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pro me tibi litterasreprcBsenlo: et si corpore absens, amo-
re lamen et spiritu yenio: impendió exposeens, ne nascen-
tes amicitias, qua3 Christi glutino coliaeserunt, aut íempo-
ris, aut locorum magniludo divellat; quin potius foedere-
mus eas reciprocis epistolis. i l l» ínter nos currant, illae 
sibi obvient, iílse nobiscum loquanlur. Non miillum per-
ditura erit caritas, si tali seGimi sermone fabulelur. 
I I . Ruííinus autem frater, ut scribis, necdum venit; et 
si Ycneril, non multum proderil desiderio meo, cüm eum 
jam visuras non sim. í taenim et ille longo á me inler-
vallo separatus est, ut huc non possit excurrere: etego 
arreptae solitudinis terminis arceor, ut ccpperil jammihi 
non licere quod yolui. Ob boc et ego obsecro, et tu, 
ut petas, plurimum quseso, ut tibi beaíi Rheiitii Au-
gustodunensis Episcopi Commentarios ad describendurji 
largiatur, in quibus Can ti eum Canticorum sublimiori 
sensu ille disseruit. Scripsit etmihi quídam de patria su-
pradicti fralris Rüffmi, Paulus senex, Tertolliani soom 
codicem apud eum esse, quem veliementer reposcit. Et 
' ex boc quíeso, ut eos libros, quos me non habere bre-
áis subditus edocebít, librarii manu in diaria scribi ju -
jeas, ínterpretationem quoque Psalmorum Davidicorum, 
et prolixum valde librüm de Synodis san el i Hilarii, quem 
ei apud Treviros manu mea ipse descripseram, mqiib 
INTERP. Gluiino, ligadura ó lazo. Excurrere , venir. 
Arreptw, abrazada. Aiiguslodunensis, de Autun (ciudad''de 
Borgoña en Francia). Sensu, con inteligencia. Brevis subdi-
tus, adjunto catálogo,IVewros, Treveris, ciudad de Alemania. 
Caníicum Canlicorum. Cim- non de las escrituras, escrito 
tar de los Cantares, libro sa- por Salomón, 
arado comprendido en el ca-
lQ 
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\}[ mihi transferas peto. Nosti hoc esse Christianae an^-
mse pabulum, si in lege Doraini meditetur die ac nocte. 
Caeteros liospitio recipis, solatio foves, sumptibas juvas. 
Mihi si rogata prsestiteris, cuneta largitus es. Et quo-
niam, largiente Domino, muí lis saerse bibliothecse codi-
cibus abundamos, impera vicissim, et quodeumque vis, 
mittam. Necpntes mihi grave esse si jobeas: babeo enim 
alumnos qui antiqüariae arli serviunt. Ñeque vero be-
neficium pro eo, quod polliceor, postulo. Heliodorus 
frater mihi indicavit, te multa de Scripturis quaerere, 
neo invenire: aut si omnia habes, incipit sibi plus 
caritas vindicare,- plus petere, 
I I I . Magistrum autem pueri tui, de quo dignatus 
es scribere, (quem plagiMorem ejus esse non d ubi uní 
esf) ssepe Evagrius presbyter, dum adhuo Antiochia? 
essem, me presente corripuit. Cui ille respondit; ego 
ii i l i i i limeo. Dicit se á Domino suo fuisáe dimissum: et 
si vobis placet, ecce hic est, transmittite quo vultis. In 
lioc arbitror me non peccare, si hominem vagum non 
sinam longiüs fugere. Quapropter, quia ego in hac so 
litiidine constitutus, non possum agere quod jussisti, 
rogavi carissimum mihi Evagrium, ut tara tui, quam 
mei causa instauter negotium prosequatur. Cu pió te va-
lere in Christo. 
Corrípuit, reprendió. 
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Ad Jidiamm Diaconum. 
I . Anliquus sermo est: Mendaces faciuiü, ut nec 
vera dicentibus credaltir. Quod mihi á le ego objurga-
tus de silentio litterarum accidisse video. Dicam, saepe 
scripsi, sed negligeiilia bajulorum fuil? Respoiidebis: 
omnium non seribentium vetos ista excusaíio est. Di-
cam, non reperi qni epístolas ferret? Dices, liinc istuc 
isse quamplurimos. Contendam, me eliam bis dedisse^ 
Al i l l i , qnia non reddiderant, negabunt: et erit iníer 
absentes incerta cognitio. Quid igitur faciam? Sinc cul-
pa veniam postulabo, rectius arbitrans, pacem loco mo-
tum petere, quam tequo grada certamina concitare: 
quamquam ita me jugis tam corporis ícgrolalio, quam 
animae segritudo consumpsit, ul , morte ¡inminente, nec 
mei pene memor fuerim; Quod ne falsum pules, orato-
rio more, post argumenta testes vocabo. Sanclus fraíor 
INTKUP, Bajulorurn, de loss portadores. Contendam, sos-
tendré. Loco molum, cediendo de mi derecho. (Metáfora to-
mada del lenguaje militar; porque abandonando el soldado 
su posición, parece indicar deseos de paz.) Gradu cequo, po-
sición ventajosa. 
ARG. Saluda á Juliano 
diácono desde el yermo á 
donde se habia retirado con 
Heliodoro; se escusa de no 
haberle escrito antes, é igno-
rando completamente lo que 
pasaba en la patria, le ruega 
que le diga si su hermana 
persevera en el propósito de 
la castidad; y concluye mani-
festándole el ningún cuidado 
que le inspira su detractor. 
Año 373. 
Julianum Diaconum. Este 
Juliano era diácono de Aqui-
ley», y es el mismo de quien 
hace mención el Sanio en la 
carta á Cromacio. 
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Heliodoms hic affuit, qui cum mecum eremum vellet 
incolere, meis sceleribus fugatus abscessit. Verum om-
nem culpam preesens verbositas excusabit. Nam, ut ait 
Flaccus i a Satyra: Omnibus hoc mlium est ccmtorihm 
iníer mnico$, rogati ut numquam cantent, injussimm-
fpam desisUmt. Quapropter deinceps ita te faseibus 
obruam litterarum, u t é contrario incipias rogare, ne 
scribara. Sororem meam, filiam in Christo tuam, gau-
deo te primum nuntiante, in eo permanere, quod caí-
perat. ílic enim ubi nünc süm, non solum quid agatur 
in patria, sed an ipsa patria perslet, ignoro. El licet me 
ministro íbera excetra ore dilaniet: non timebo homi-
juim judicium, habiiurus judicem meum, juxta illud, 
quod quídam ait: Si fraclus illahdlur orbis: Impavi-
dum ferient ruinw. Qmpropier qnseso, ut Aposfolici 
me mor práecepti, quo docet opus nostrum permanere 
deberé, et tibi á Domino praemium in ilüus salute pg-
res, et me de commuíii in Christo gloria, crebris reddas 
sermonibus laitiorem. 
Jbera exceíra, detractor maligno. 
Meis sceleribus- l)ice el da así del verbo eíccresco, por-
Santo eslo.-por Gortesaníaj pa- que luego que se la cortaba 
ra evitar que recayera sobre lina cabeza,* la renacían tres: 
Heliodoro la nota de incons- así como Ibera es lo efe 
• tante. Iberia, región junto á Cói-
l'n eo: en. el propósi to de quide, abundante'eo venenos, 
la castidad. E l Santo se vale de estas pa-
• jE'a?ce/:fa propiamente es labras para denotar la saíia 
la Hydra de Lernea, que los de su detractor, 
poetas Ongen haber sido •Qiiidam ait. HoráC; od, 
muerta por Hércules ; liorna^ 3.a 
EPIST. SELECTÍE. 
Ad Niceam Rypodiacomm Aqudejm. 
Turpiiius Gomicus tractans de vicissiludine litterarum: 
Sola, inquit, res est, quae homines absentes praesenles 
facit. Necfaisam dedit, quamquam m re non \era, sen-
tentiam. Quid enim est, ut ita dicam, tam praesens inler 
absentes, quam per epístolas et alloqui et aad'ire quos di-
ligas? Nam et rudes i l l i ítaliae homanes, quos Cascos 
Enniusappellat, qui sibi, ut in rhetoricis Cicero ait, ritu 
ferino victum quserebant, ante chartse, et membrana-
INTERP. Ritu ferino, á manera de brutos. 
ARG. Exhorta á Nicea su 
antiguo amigo y compañero 
en la peregrinación, que ya 
habia vuelto- á su patria, á 
que le escriba alguna vez co-
mo lo hacian los hermanos 
Cromado y Ensebio. Año 373 
Niceam. Este Nicea se cree 
que es el nrnmo á quien San 
Paulino alaba bajo el nombre 
de Nicetas, y fue después 
Obispo en la Dacia. 
T urpilius. De Tur pillo ha-
ce mención Servio en las ilus-
traciones á Virgilio. Roberto 
Estéfano y Enrique nos han 
conservado unos pequeños 
fracmcntos. de este, entre los 
que reunieron de los antiguos 
poetas. También hace men-
ciou de él Eusebio en el C r o -
nicón, y dice que exist ió en 
ios tiempos de Pompeyo. 
Quamquam in re non ve-
r a . E n estos palabras se re-
fiere el Santo á la comedia, en 
la que Turpilio emitió esta 
sentencia, sin que la ficción 
de la escena sfectára en na-
da a la verdad de ella. 
Quos Cascos Ennius appe-
llat. Los antiguos llamaban_ 
Casco al viejo en la lengua de 
los Sabinos. Marco Varron 
aduce el verso de Ennio: 
Quos homines quondam Lau-
renlis ierra recepit, 
Quam primum cascei popuíei 
tenue re LalineL 
Milu ferino: porque se aM-
mentabau de bellota. 
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i nm usura, autio dedolatis é ligno codicillis, aut íncor-
ticibus arborum mutuo epistolarum alloquia missita-
bant. Unde, et porlitores earum tabéllanos, et scripto-
res á libris arborum líbranos vocavere. Quanlo magis 
igitur nos, expoüto jara artibus mundo, id nou debe-
mus omitiere, quod i l l i sibi prsestiteruut, apud quos 
eral cruda rusticilas, et qui huraaDitatem quodammodo 
nesciebant? Ecce beatus Chromatius cum Sanólo Ense-
bio, non plus uaiura, quara morumaequalitate germano, 
litlerario me provocavit ofíicio. Tu modo á nobis abiens, 
recenlem amicitiam scindis polius, quám dissuis. Quod 
prudenter apud Ciceronem Lselios Yctat. Nisi forte ita 
tibi exosus est Oriens, ut litteras quoqoe tuas huc \eni-
re formides. Expergiscere, expergiscere, evigila de 
somno, prsesta unam charla) scliedulam caritati. Inter 
delicias patrise, el commuñes, quas habuimus peregrina-
tiones, aliquando suspira. Si amas, scribe obsecranti, si 
irasceris, iratus licet scribe. Magnum et hocdesiderii so-
lamen babebo, si amici litteras vel indignantis accipiam. 
i n dedolatis codicillis, en labias pulimentadas. Muluó epislo-
iarum alloquia missitabant, eseribian con frecuencia, ü^r -
poíüo, perfeccionado. Cruda, grosera. Mumanüalem, t rata 
social. Litlerario me provocavit officio, me ha comprometido a 
escribii ie. Modo, poco há. Scindis... rompes de repente,mas 
bien que paulatinamente. Scliedulam charloe, billete. 
E ligno codicillis: tablas en- esciibum ios antiguos vino á 
ceradas ó cortezas de arbole?; significar el l ibro, 
por esto los libros se llaman Lcelius. Marco Tulio ense-
cód ice sde l a palabra latina co- ña en su Lelio ó sea el libro 
dex ó caudex, tronco de! árbol , en que trata de la amistad 
A libris. Liber, libri pro- que, cuando esta no conviene, 
p í amen te significa la corteza debemos dejarla poco á poco, 
del árbol ; y porque en ella no de repente. 
EPIST. SELECTA. 
A d Chrysogomm Monachum AqiiUejw. 
Qui circa te affeclus meus sit, carissimas ambobus 
Heliodorus tibi potuit fideliler nunciare; qui non mino-
re te diligit ainore, quam ego diligo: ut ego semper in 
ore meo nomen tuum sonem; ut ad primam quamquc 
confabulationem jucundissimi mihi consortii recorder, 
ut humililatem admirer, virtulem efferam, praedicem 
caritatem. Verum tu, quod natura Lynces insitum ha-
bent, ne post tergum respicientes meminerint priorum, 
et mens perdat, quod oculi videredesierint, ila nostrse 
es necessitudinis penitus oblitus, ut ilíam epistolam, 
quam in corde Ghrislianorum scriptam Apostolus refert. 
non parva litara, sed imis, ut ajant, ceris eraseris. Et 
ÍNTERP. L i l u r a , untura. Sed imis ceris, sino enleramente. 
ARG. Dirige quejas á su 
amigo Crysogono porque pa-
recía haberse olvidado com-
pletamente de el, pues no le-
©scribia. Año 373. 
Lynces. Plinio dice que los 
linces están sujetos á un ol-
vido tal, que si mientras es-
tan comiendo miran hácia 
atrás de repente, sé olvidan 
de la comida que tienen pre-
sente y buscan otra. E l lin-
ce espera al paso los ciervos, 
cabras y otros animales, y ar-
rojándose encima les agarra 
el pescuezo, siguiendo en esta 
disposición hasta que se ha he-
cho dueño de su víctima; en-
tonces la chupa la sangre y la 
abre la cabeza para comerse 
los sesos. 
Apostolus refert. Alude al 
pasaje de S. Pablo en la carta 
,2.a á los Corintios cap. 3, v. 2: 
nuestra carta sois vosotros es-
crita en nuestros corazones. 
P a r v a Htura. La untura 
borraba la tersura superficial 
de las tablas barnizadas de ce-
ra de que antiguamente se ha-
cia uso para escribir; mas to-
davía solían quedar algunos 
vestigios de las letras, y asi 
Cuando no quedaba ninguno 
se decía que se borraba COÜ 
profunda cera.. 
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illae qiiideni, quas diximus, ferae, sub frondente cap-
tantes arboris ramo fugaces capreas, aut timidum, cer-
vos, animal comprehendunt: currentemque frustra prse-
dam, dum hostem suum secum Yehit, rábido desuper 
ore dilaniant; et tandiu meminere pradandi, quandiu 
venter vacuus siccum fame gulíur exasperat. Ubi vero 
sanguino pasta feritas viscera disienta com pie veril, cuín 
salurítate succedit oblivio: landiu nescitiira quid capiat, 
doñee memoriara revocaverit esuries. Tu needum sa-
tialus é nobis, cur finem jungis exordio? cur amittis 
antequam tencas? Nisi forte negligentisB semper excu-
satione socia, asseras le non liabuisse quod scriberes; 
cuín lioc ipsiim debueris scribere, te non liabuisse quod 
scriberes. 
Captantes, esperando, acechando, 
Ad Marceüam. 
í. Ut tam parvam epistolam scriberein, caussse 
duplicis fui t ; quod, et tabellarius festinabat, et ego 
alio opere delenlus, lioc quasi par erg o me oceu-
pare nolui. Qosris quidiiam illod sit'lam grande, tam 
necessariain, quo epistoiiea) confabulaíionis raunus ex-
clusum sil. Jam pridem cum voluminibus Hebraeorom 
INTERP. Parergo, agena, e s t r aña (al trabajo que le ocu-
paba.) . 
ARG. Ocupado el Sanio de esta Carta, rerail iéndola en 
en cotejar con los libros He - compensac ión otras dos que 
í)reos la traducción de A q u i - habia dirigido á Paula y Eus-
ía? ge escusa de la brevedad tequia., Año 384. 
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editionem Áquilae coafero, ne quid forsitaa propter 
odiam Ghrisli Syaagoga mutaverit: et ut árnica) mentí 
latear, quae ad nostram fidem perlineant roborandam, 
piara reperio. Nanc á Prophetis, Saloinone, Psalterio, 
Regnorumque libris examussim recensitis, Exodum íe-
neo, quem l i l i Ele Smoíhvocaul, ad Leviticum tran-
siturus. Vides igitur quod nullnm officium huic operi 
praeponendum sit. AUamen ne Gurrenlius nostep forte 
frustra cucurrerit, duas epístolas, quas ad sororem 
tuam Paulam ejusque pignus Eusíochiuni miseram, 
huic sermunculo annexui: ut dum illas legeris, et in 
Ivis aliquid doctrinse pariter ac leporis iiiveneris, putes 
tibí queque scripta esse, quse lilis scripta sunt. 
I I . Albinam oommunem matrera valere cüpio: de 
corpore loquor, ut spiritu valeat, non ignorans: eamque 
per te salutari obsecro, et duplici pielatis officio focilla-
r i , quód in una atque cadem Ghristiana simul diligatur, 
et raater. 
Aquilcp. Aquila llamado el pesar 4e l^aber alterado el 
Póntico es autor de una ver- sentido de algunos pasajes, 
sidn de los libros del antiguo San Gerónimo encuentra aun 
Testamento, del original He- muchas cosas favoxables al 
breo al Griego, e"n la que, 4 enst ianis íno. 
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Ad Theophilum. 
BEATISS1MO PAPl^ T H E O P H Í L O 
H I E R O N Y M U S . 
I . Ex oo lempore, qno beatiludinis tuae accepi epís-
tolas, júnelo Paschali libro, iisque in praesentem diem, 
ita et moerore luctús, et sollicitudme, ac diversis super 
statu Ecclesise hiñe inde rumoribos exagilalus sum, ut 
vix volumen tuum poluerim in Latinum sermonem ver-
tere. Optimé enim nosti, juxta velerem senlentiam, non 
esse tristem eloquentiam, máxime si ad segritudinem 
animi accedat corporis aegritudo. Et hanc ipsam episto-
lam febre sestuans, et quintum jara diem deeumbens lec-
tulo, nimia festinatione dictavi, breviter indicans bea-
titudini tuse, magnum me laborera sustinuisse in trans-
lálione ejus, ut omnes sententias pari venustate trans-
ferrem, et Grseca? eloquentise Lalinum aliqua ex parte 
responderet eloquium. 
I I . In principio philosopharis,' et generaliter 
AB&. Se escusa con Teo- erudición como elocuencia, 
filo, obispo de Alejandría» Año 404. 
porque imposibilitado, ya por Juxta velerem senlentiam. 
la muerte de Paula, ya por Se reñiré sin duda á alguna 
su enfermedad, no habia po- de estas: E s l enim alumna 
dido traducir al latín, tan pacis eloquentia, el Imis a€ 
pronto como deseaba, el libro tranquiüisrebusefflorescit.Cic. 
acerca de la Pascua, que ha- Carmina proveniunt anim® 
bia escrito Teófilo con tanta deducía sereno. Ov. 
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agens, dum omiies eradis, uiimn jogulas; in re-
liquis autera, quod yel difficillinitim est, rhetoricae elo-
qüentiae jangis philosophos, et Demoslhenem, aíque 
Platonem nobis consocias. O quanta dícuntur in luxu-
riam! quantis praeconiis exlolütar continentia! et de i n -
timis sapientise disciplinis, diei ac noctis, lunae cursus, 
ac solis ratio, etmundi istius natura describitur, ethanc 
ipsam disputationem ad Scripturarum refers auctorita-
tem, ne in Paschali libro videaris de saecularibus quid-
quam fóntibus mutuatus. Quid píura? In his laudare te 
vereor, ne assentandi crimen incurram. Optimus líber 
est, et in Philosophis, et agens snsceptam causam abs-
que invidia personarum. Unde obsecro te, ignoscas 
tarditati meíe: ita enira sanctae et venerabilis Paulse 
confectus sum dormitione, ut absque translatione hujus 
l ibri , usque in prsesentiarum, nihil aliud divini operis 
scripserim. Perdídiraus enim, ut ipse nosti, repente so-
latium, quod, ut conscientise noslrse testis est Dominus; 
non ad proprias ducimus necessitales, sed ad sanctorum 
INTERP. Jugulas, confundes. Ratio, movimiento. Natura , 
estructura. I n Phihsophis, entre los Filósofos. 
Unum. Orígenes. esposo, movida del amor d ¡ -
Demoslhenem atque P í a - vino, repartió su hacienda en-
íónem: esto es, e! perfecto tre sus hijos y los pobres, y 
Orador con el profundo F i - se retiró á ¡os Santos Luga-
lósofo. res, llevando consigo á su h i -
Paulw. Santa Paula, ro- ja Eustoquia. Fundó en Be-
mana de nación, casó con eí lén un monasterio, donde vi-
patricio Toxocio, y tuvo de vió santamente el resto de sug 
esle matrimonio entre otros dias, bajo la clfreccioii de San 
hijos á Blesila y Eustoquia. Gerónimo. 
Después de haber muerto su 
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refrigeria, quibus illa sollicité serviebat. Sancta et ve-
nerabilis te, filia tna Eustochium, quae nullam pro ma-
tris absentia récipit consolationem, te universa fraterni-
tas siíppUciter salutat. Libros, quos dudum scripsisse te 
Buhü'asti, vel legendos nobis, vel verlendos transmilte. 
Vale in Chrislo. 
Eustochium, Euüoqu'vA. 
Universa fraierniias'Aoáos bajo la dirección de San G e -
|Os que hacían vida solitaria rónimo. 
COHEND ATITÍ A. 
Ad Auguslmum, 
DOMINO V E R É SANCTO ET BEATISSIMO PAIM: A U G Ü S -
TINO, HlERONYMüS IN ClíRISTO. SALÜTEM. 
I. Auno pretérito per fratrem nostruni Asterium 
Hypodiaconum dignalioni tüc^epistolara miseram, promp-
tum reddens salutationis officium, quam tibí arbilror 
redditam. Nunc queque per sanctum fratrem meum 
INXERP.,Uypqdiaeomm,subdiácono, iíeíi'CÍí/am,entregada. 
ARG. Después de recor- portador de esta carta; se que-
darle que le ha escrito el año ja de la persecución que le 
anterior por conducto de As- hacian los herejes, y concluye 
terio, lo hace ahora recomen- encargándole salude en su 
dando á Presidio diácono, nombre á Alipio. Año I O S . 
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Prsesidium Diaconum, obsecro primum ut rasmineris 
mei: deinde, ut bajulum litteraram babeas commenda^ 
tura, et mihi scias gcrmanissimum, et in quibuscumque 
necessitas poslulavcrit, foveas, atque sustentes: non 
quód aliqua re, Cbristo tribuente, indigeat: sed quod 
bonorum amicitias avidissime expetat, et se in iis con-
jungendis máximum putet beneficium consecutum. Cur 
autem ad Occidentem navigaverit, ipso poleris narran-
te cognoscere. 
I I . Nos in Monasterio constituti, variis hinc inde 
fluctibus qnatimur, et peregrinationis molestias susti-
neraus: sed credimus in eo, qui dixit: Confidite, ego 
v id mundwn: quod ipso tribuente, et praísule, contra 
hostera diabolum victoriam consequemur. Sanctum et 
venerabilem fratreni nostrum Papara Alipium, ut meo 
obsequio salutes, obsecro. Sancti fratres/ qui nobiscura 
in Monasterio Domino serviré feslinant, oppido te salu-
tant. íncolumem te et memorem mei, Chrísius Domi-
nus noster tueatur omnipotens. Domine veré sánete et 
suspiciende Papa. 
INTERP. Suspiciende^ digno de ser admirado, venerado. 
Papam Alipium. Alipio tin, contrajo amislad con San 
obispo de Tagasle, cornpañe- Gerónimo en un viaje que 
ro y discípulo de Saji Agus- hizo á Jerusalen, 
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G R A T U L A T O R I A . 
Ad Eustochium. 
I . Parva specie, sed caritate sunt magna, muñera 
accepisse á virgine, armillas, epistolam, et columbas. 
Et quoniam mel in Dei sacrificiis non offertur, nimia 
dulcedo arte mulata est, et quadam, ut itadicam, pipe-
ris austeritate condita. Apud Deum enimnihil voluptuo-
sura, nihil tantum suave placel, nisi quod in se habet 
raordacis aliquid veritatis. Pasclia Christi cum amaritu-
dinibus manducatur. 
II . Festus est dies, et natalis beati Petri fes-
INTEBP. Specie, en sí mismas. Mulata est, ha sido tem-
plada. ^wsíenVaíe, con la acritud. Mordacis, amnrga... 
AKG. Da gracias á E u s - uso de miel en los sacrificios, 
toquía por unos regalos que Lev. 2. 11. 
Se habia enviado, y le espli- Amarüudinibus. T.os l l e -
ca de un modo festivo su sig- breos comian el cordero pas-
nificacion mística en obsequio cual con lechugas silvestiess 
de las buenas costumbres, que eran de un sabor amar-
Año 384. go. Exod. 12. 
Mel. Dios prohibió hacer 
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livius est sólito condiendas: ita tamea, ut ScapUi-
rarum cardinem jocularis sermo non fugiat; nec á 
praescripto palaeslrae noslrae longiüs evagemur. Armillis 
in Ezecínele ornatur Jerusalem. Baruch epístolas accipit 
ab Jeremia. In columbíB specie Spirilas Sanctus allabi-
tur. Ilaque ut te aliquid et piperis mordeat, et pristini 
libelli etiam nunc recorderis, cave, ne operis ornamen-
ta dimitías, quae verse armillse sunt brachiorum, ne 
epistolam pectoris tui scindas, quam á Bmich traditam 
novacula Rex profanus incidir, ne ad similitudiueni 
Ephraim per Osee audias: Facta es insipiens, ut colum-
ba. Nimium, respondebis, austeré, et quod festo non 
conveniat diei. Talibus ipsamuneribusprovocasti, dum 
dulcibus amara sociata sunt, et á nobis paria recipies, 
laudem amaritudo comitabitur. 
E s t condiendus, ha de ser celebrado. Scriplurarum cardU 
nem non fugiaí, no traspase los límites de las Escrituras. 
PalcBSlroe noslr®, á nuestro recreo. I n Ezechiele, según Eze-
quiel. I n specie, en figura. J//a6^Mr, desciende. Iñcidü, com-
puesto de in y ccedo. Respondebis, sup. me loqui. Provocasli. 
Síncopu, por provocavhli... 
Armillis in Ezechiele. "Eze- Pectoris tui. Alude tácita-
ch. 16. mente á aquello de San Pa-
Baruch epístolas accipit. blo á los Corintios: Epístola 
3er. 36. nostra vos estis scripta in 
I n columbtje... Joan.^1, cordibus noslris. 
Prist ini libelli. Hace reía- l iex profanus. Joa-
cion á la carta ú opúsculo de quin, Iley de Judá. Jer. 36. 
la custodia de la virginidad, v. 23. 
4ue le habla escrito poco Adsimilitudinem Ephraim, 
antes. Oscse. 7. 
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líl . Yerüm ne videar dona minuisse, accepimus et 
éanistrum cerasis refertum, talibus, ettam virginal] ve-
recündia rubenlibusi ni ea nnnc á Lucullo delata exis-
limarim. Siquidem hoc genus pomi, Ponto et Armenia 
subjiigatis, deCerasunto primus Rornam perluíit. ünde 
et de patria árbor notóen accepit. Igilur quia in Serip-
Inris canislrum liéis pleoum iegirans, ce rasa vero non 
invenimus in eo qüod allatnm est, id qood allatum 
non est, praídicámns; optanmsqué te de illis poniis íie? 
r i , quae contra teraplum Del sunt, eí de qnibus Deus 
úiái: Qtda bom* bona valde. Niliil quippe Salvator 
médium amat. Et sicuti frigiduni non refugiens, calidis 
delectatur, ita tepídos in Ápocalypsi evomere se loqui-
tnr, unde nobis solicitiiis próvideodum est, nt sdlení-
nem diem, non tam ciborum abundanlía, quámspintus 
exaUatione celebremiis. Qniá valde absurdnm est, ni-
mia saluritate velle honorare Martyrem, quem scias 
Deo plácnisse jejuniis; ita tibi seraper comedendum est, 
ut cibum et orado seqüatnr, et lectio. Quod si aliquibus 
displicet, Apostoli verba cántato: Si adhuc hominibus 
placerem, Cliristi áncilla non essem. 
Virginali verecundia, con un color de ca.rmin. Prmiicamus, 
alabamos. Contra, enfrente dé. Medmnf, mediano. Frígidum 
non refugiens, no desechando al indolente. Calidis, fervoro-
sos. Evomere, que rechaza. Nobis providendum est, debemos 
procurar, iccepíssé, Enálage, por occepia. 
Verüm ne videar: dice es- de la Capadpcia, el cerezo, líiV-
to porque no habla hecho ttiado así del nombre d é l a 
mención de las cerezas. ciudad de que es originario. 
XMCU/ÍO. E l cónsul LuCuío óams írum. Jer. 24. 
fue el primero que, a su re- Contra templum Dei sunL 
greso de la victoria que ob- Los frutos de la región del 
tuvo de Mitridates,' trajo á templo son fi utos de piedad. 
Roma de Cerasunto^ ciudad 
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Ad Marcellam. 
Ul absenüam corporum, spiritus confabulatione so-
lemur, facit unusquisque quod praevalet. Vos dona trans-
milütis, nos epístolas remittimus graliarum. Ita tamen 
ut quia velatarum virginura munus est, aliqua in ipsis 
munusculis esse mysteria demonstremus. Saccus oratio-
nis signum, atque jejunii est. Sella, utforas pedes yirgo 
non moveat Cerei, utaccenso lumine, sponsi exspecte-
tur adventus. Cálices morliricationem earnis ostendunt, 
et seraper animum ad martyrium praeparatum. Cali® 
quippe Domini inebrians quam pmclarus est! Quod 
autem et matronis offertis muscaria parva, parvis ani-
malibus eventilandis, elegans significatio esl, deberé 
luxuriam cito restinguere, quia muscse moriturae, oleum 
suavitatis exterminant. Hic typus sit virginum, haec fi-
gura matronarum. Nobis autem, licet in perversum, 
muñera vestra conveniunt: sedere aptum est otiosis, in 
sacco jacere poenitentibus; cálices habere potantibus. 
Licet et propter nocturnos metus, et ánimos semper ma-
lo conscientise formidantes, céreos quoque accendisse 
sit gratum. 
INTERP. Quod pmvalet, lo mas que puede. Velatarum, 
consagradas (á Dios.) C/i! foras pedes virgo non moveat, que 
la virgen no salga de su retiro. Muscaria, mosqueadores. 
Licet in perversum, aunque en contraria significación. 
ARG. Declara con mu- él, Paula y Eustoquia hija de 
cha gracia la alegoría que en- esta. Año 385. 
vuelven los pequeños regalos Calix Domini, Psalm 22. 5. 
enviados por Marcela para if/uscce m o n m r a . Eccl .10 . 
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CONSOLATORIA. 
A d Custrtiíiui.. 
L Sanctüs filiüs meus Heraclius diaconus inihi re-
íulit, quod cupiditate tiostri Cissam visque venisses, et 
homo Pannoniiis, id est Ierrenum animal non tinuieris 
Adriatici maris aístus, et M g í ú atque Jonii subiré dis-
crimina, el nisi te pies fralruin retinuisset aflecius, vo-
lunlatem opere complessés. Habeo ilaque gratias, et m 
acceptora refero. ín amicis enim non res quseritur, sed 
voluntas; quia alterum ab inimicis saepe praíbetur, al-
tor um sola caritas tribuit. Simulque obsecro, ne imbe-
cillitatem corporis, quam sustioes, de peccalo tibi exis-
INTERP. Mihi retulil, me refirió. CupiditaU nostri, por 
nfecto hacia mí. JEsíus , tormentas. Subiré, soportar. Discri-
mina, los peligros, riesgos. Comp/csses, por complevisses. Sin-
copa. Habeo gralias, te debo gracias. E l in acceptum refero, 
y te lo tomo en cuenta. Imbecillilatem, la enfermedad. 
AIÍG. Da gracias á Cas- trabajos á sus escojidos para 
trucio natural de Pannonia, probar mas su virtud. Año 
hoy Hungría, quien, con ob- 397. 
jeto de ver á San Gerónimo, Cissam. Cisa, ciudad de 
tenia determinado embarcar- Tmcia ptóxima al Helespon-
se para Jerusalen; y ,le con- to; aunque Ferrarlo la coloca 
suela en la faltado vista que á las bocas del Timavo junto 
padecía, enseñándole que al- at mar Adriático, 
gunas veces envía Dios los 
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times evenisse. Qnod quiileni, et Apostoli suspicantes 
de eo qui natus erat caecus ex útero, ioterrogantesque 
Doniinnm Salvatorem: Iste peccavit, an párenles ejus, 
tU ccecus nasceretur? audinnl : Ñeque Me peccavit, nec 
párenles ejus, sed ul manifeslenlur opera Dei in ipso. 
Quantos enim cernimas Etlmicos, atejue Jaclaeos, liasre-
íicos, atqoe diversorum dogmatum homines, vola tari in 
coeno libídinuíi), madere sangoine, ferilale hipos, rapa-
citate mil vos vincere, et nihilomimis ílagcllum non 
appropinquare tabernacuüs corum, nec eos cum liomi-
nibus verberari, et ideireo soperbire contra Dcum, et 
transiré usque ad ccelum os eorum?Ci]m sánelos; é con-
trario viros sciamus aegrotationibus, miseriis, et eges-
tate torqueri, qui forsitan dicunt: Ergo frustra sancfi-
ficavi animam meam, et tari inler innocentes manus 
meas. Statimque se repreliendentes ajnnt: Si narravero 
sic, ecce nalionem fiUorum luorum reprobar i . Si cít-ci-
tatis causara putas esse peccatum, et id Dei inferre iram, 
quod crebró medici remediantur, insimuiabis Isaac; qui 
in tantum lucis istius expers fuit, ut etiam cui nolleí, 
errore deceptas benediceret. Referes crinan in Jacob, 
cujus coliga vera! acies: et cum interioribus oculis, et 
spiritu prophetali loiigé post futura prospiceret, etGhris-
tum cerneret de stirpe regia esse venturum, Epliraim 
el Manassem videre non poterat. Quid inter reges Josia 
sanctius? iEgyplio mucrone interfectus est. Quid Pelro, 
Vüluíari, revolcarse. Madere, que están manchados. iWMomt-
?iMS,sup, cernimus. E t transiré usque ad coelumos eorum, y 
ponen su boca (maldiciente) en el cielo. Si narravero, si juz-
gase. Inferre, cansa. Insimuiabis, acusarás . Referes crimen, 
ac r imina rá s . Jc?>s, vista. Mucrone., Archa. 
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quid Paulo sublimius? Neronianum gladium cruenla-
p n t . Et (ut de hominibus taceam) Dei Fílius sustinuit 
igoominiam crucis, et ta putas beatos, qui felicítate is-
tiuj SÍCCUIÍ et deliciis perfruimtur? Magna ira est,quan-
do peccanlibus non irascitur Deus. Unde et in Ezechic-
le ad Jerusalem: Jam, inquit, non ¡rascar Ubi, zelus 
meus recessit a te. Quem enim diligit Domims, corri-
pi t , et castigat omnern filium quem recipit. Non erudit 
pater, nisi quem amat. Non corrípil magisler discipu-
lum, nisi eum quem ardenlioris cernit ingenii. Medi-
cus, á cessaverit curare, desperat. Qmá si responde-
ris; (pío modo Lazarus recipit mala in vita sua, liben-
ter mine tormenta paliar, ut futura milii gloria reserve-
tur. Non enim vindicabit Dominas bis in idipsum. Job 
vir sanctus, et immaculatus, et justos in generatione 
sua, cur tanta perpessus sit, ipsius volumine conli-
neíur. 
lí . Et ne, veleros replicando historias longura, fa-
ciam, et excedam mensuram epislolffi; brevem tibi fa-
buiam referam, qua? infantise meao temporibus accidil . 
Beatus Anlo ni us cum á sancto Allianasio Alexandriae 
Episcopo propter eonfulalionem lisereticorum in urbem 
Alexandriam esset accitus, et isset ad eum Didyimis, 
vir erudilissimus, captas oculis, inter caeteras sermoci-
naliones, quas de Scripturis sanclis habebant, cum 
Cruentarunt, fueron muertos pnr. Ürc icn / íom ingenii, de i n -
genio mas agudo. Veteres replicando hislorias, citando histo-
rias antiguas. Longum faciam, me haga pesado. Isset, por 
ivisset. Sincopa. Caplus oculis, ciego. 
Hcsrelicorum. Los Arríanos. 
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ejus adiniraretar ingenium. et acumen amnai coliauda-
ret, sciscitans ait: Num tristis es, quod oculis carnis 
careas? Cum ille padore reticeret, secundo, teríioque 
interrogans, tándem elicuit, ut moerorem aiiiini simpli-
citer faleretur. Cu i Antonius. Miror, ait, prudentem 
Yirum ejus rei doleré damno, quani formicse, et musca}, 
etculices liabent, et non Isetari illius possessione, quam 
sancli solí, et Apostoli meruerunt. Ex quo pcrvides, 
quocl multo melius sit spirilu videre, quam carne, et 
illos oculos possidere, in quos peccati festuca nonpossit 
incidere. Nos, licet hoc anuo non veneris, tamen non 
desperamus adventum tuum. Quod si sanctus Diaconas 
portitor litterarum, tuis rursum amplexibus íuerit irre-
titus, etillo cornil ante huc veneris, libenter suscipiani 
dispensationis moram magnitudine foenoris duplican. 
Elicuit, obtuvo, consiguió. Damn®, falta. 
Rursum. Ileraclio habia sido compañero de viaje de Gas-
trucio. 
A d Theodoram viduam. 
h Lugubri nuncio consternatus su per sancti et ve-
nerabilis mihi donnitione Lucinii, vix brevem episto-
lam dictare potui. Non quod ejus vicem doleam, quem 
scio ad meliora transisse, dicente Moyse: Translens vi-
debo v'monem hanc magnam; sed quod lorquear desi-
INTERP. Dormilione, muerte. E j u s vicem, su suerte. 
ARG. Consuela á Teodo- lico, cuyas virtudes y casti-
ra viuda española, en la muer- dad alaba sobremanera. Año 
te de su marido Luclnio Be- 399, 
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(lerio, non meruisse me ejns viri vid ere facíem, quem 
¡n brevi teoipore liuc venturum esse credebam. Yerum 
esfc illud supcr necessitate morlis proptietalc vaticinium, 
quod fratres dividat, et carissima inter se nomina cru-
deüs el dura dissociet. Sed habemus consolationein, 
quia Domini sermone jugulatur, et dicilur ad eam: Ero 
mors tua, ó mors, ero morsus tms inferné-, el in con' 
seqnenübus: Aclducet urentem ventum Dominus de de-
serto ascendentem, qui siccabit omnes venas ejus, et 
desolahit fontem ülius. Exivit enim virga de radice Je-
sse, et flos de virginali frútice pullula^ it; qui loquitur 
in Cántico Canticorum: Ego (los campi, et l i lmn con-
vallium. Flos noster mortis intentes; ideoque et mor-
tuus est, ut mors illius morte moreretur. Quód autem 
de deserto dicilur adducendus, virginalis uterus de-
monstratur, qui absque coitu et semine v i r i , Deum no-
bis fudit infantem: qui calore Spiritus Sancti exsiccaret 
fon tes libidinum, et caneret in V$d\mQ: In térra deser-
ta et invia et inaguosa, sic in sánelo apparui tibi. Ad-
versum ergo mortis durijiam et crudelissimam necessi-
íatem lioc solalio erigimur, quod brevi visuri sumus 
eos, (píos doiemus absentes. Ñeque enim mors, sed 
dormitio et somnus appellatur. Unde et beatus Aposto-
lus velal de dormientibus contristan: ul quod dormiré 
novimus, suscitan posse credamus; et post digestum 
soporem, vigilare cum Sanctis, et cum Angelis dicere: 
Gloria in excelsis Dea,, et siiper terram pax hominibus 
Bomini sermone juQulalur, es destruida'por la palabra del Se-
í ior . 
Morie morerelur. Pleotiasrao. 
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honw vohmlalis. In coelo, ubi noo esjb peccalum, gla-
ria est, et perpetua laus. et indefessa praeconia. In térra 
autem, ubi seditio, bella atque discordise, pax impre-
canda est: et pax non in ómnibus; sed in bis qui bo-
nae sunt voluntatis; et salutationem audiunt Aposloli-
cam: Gratia vohis et pax á Deo Paire, el Domino nos-
tro Jesu Christo multiplicelur: ut in pace sit locas ejus, 
et habitatio ejus in Sion, id est, in specula, in subli-
mitate dogmatum atque virtutum, in anima cicdentis; 
cujus quotklie Angelus videt faciem Dei, et reveíalo vul-
tu gloriam Dei contemplatur. * 
11. Unde obsecro te, et currentem, ut ajunt, im-
pelió, ut Lucinium tuum desideres quidem ut fratrem; 
sed gaudeas regnare cum Ghristo: Quia raplus est, ne 
malitia immutaret mentem ejus. Placila enim eral Deo 
anima Ulitis, et in brevi spatio témpora mulla comple-
vit. Nos dolendi magis, qui quotidie siamus in prseüo 
peccatorum, vitiis sordidamur, accipimus vulnera, et 
de otioso verbo reddituri su mus ralionera. Ule jam se-
curus et victor te aspicit de excelso, et favet laboranti: 
et juxta se locum preparat, eodem amore et eadem ca-
ritate, qua oblitus ofíicii conjugalis, in térra queque 
sororem te habere coeperat, iramo fratrem; quia casta 
conjunctio sexum non habet nuptialem. Et si adhuc in 
carne positi, et renati in Christo, non suraus Gmcus 
et Barbarus, servus et liber, masculus el femina; sed 
omnes in eo unum sumus: quanto magis cíiin corrupti-
Ut desideres, que sientas^ 
Renati, renacidos. Arnobio deponente en signiGcacion. 
usa el verbo renascor aunque pasiva. 
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\ um iioc ¡nducrit incorruptionem, et moríale hoc in-
duerit immortalitatem, non mbent, ñeque nubentur, 
sed erunt sicut Angelí in coelis? Quando dicit, non nti-
bent, ñeque nubentur, sed erunt sicut Angelí in ccelís, 
non natura et aubstantia corpomm tollitur, sed gloria) 
magoitudo monstratur. Ñeque enim scriptum est, erunt 
Angelí; sed, sicut Angelí, ubi similitudo promittitur, 
id est, símiles Angelorum: ergo liomines esse non desi-
nent. Inclyti quidem, et Angélico splendore decorali, 
sed tamen homines: ut et Apostolus, Apostolus sit, et 
Maria, María: et confundatur haeresis, quae ideo incer-
ta et magna promittit, ut quse certa et modérala sunt, 
auferat. 
I I I . Et quia liaereseos semel fecimus mentionem, 
qua Lucinius noster dignse eloquentise tuba praedicari 
potest? qu], spurcissima per Hispanias Basilidis hseresi 
saeviente, et instar pestis et morbi totas intra Pyre-
naeum, et Qcceanum vastante provincias, fidei Ecclc' 
Nubentur. Helenismo: se- cosas sostenían que J . C.no es 
rán dados en casamiento. E l hijo de Dios sino por adop-
verbo griego de que usa el cion, y que los Apóstoles, en 
Evangelista conviene á hom- el dia de la resurrección ge-
bres y raugeres; pero el latí- neral, serian iguales á él. 
no nubo solo á las mngeres, Eosreseos : genitivo griego, 
si bien Nonio Marcelo afir- Spurcis&ima Basilidis. B m \ i -
raa que los antiguos aplica- des, Heresiarca de Alejandría, 
ban el verbo nubo iudiferen- enseñaba entre otros errores, 
temente. que no era crimen entregar-
E t confandalur hoeresis, se á los deseos desordenados 
Alude á la heregia de los Orí- de la carne. 
fenistas quienes entre otras 
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siasticae lenuitpuritaleni, ncquaqoam suscipiens, Arma-
gil , Barbelon, Abraxas, Balsamum, etridiculum Leusi-
boram, cseteraque magis pórtenla, quam nomina, quae 
ad imperitorum, et miilicrculariim ánimos concitandos, 
quasi de Hebraicis fontibus hauriunt, bárbaro simplices 
quosque terrenles sonó: iit quod non intelligunt, plus 
mirentur. Referí Irenseas, vir Aposlolicoram tempo-
rum, el Papise, auditoris Evangelista} Joannis, discipu-
lus, Episcopusque Ecdesise Lugdunensis: quod Mar cus 
quídam de Basilidis Gnostici stirpe descendens, primum 
ad Gallias venerit: el eas parles per quas Rhodanus et 
Garumna fluunt, sua doctrina maculaverit: maximeque 
nobiles feminas, quaedam in occulto mysteria repromi-
Itens, hoc erro re seduxerit: magicis artibus, et secreta 
corporum voluptate, amorem sui concüians. Inde Pyre-
lUBuin transiens, Hispanias occuparil, el hoc studii ha-
buerit, ut divitum domos, et in ipsis feminas máxime 
appeteret: quae ducunlur yariis desideriis, semper dis-
centes, et numquam ad scientiam verilatis pervenien-
llhodanus et Garumna, Ródano y Garona rio» caudalosos 
de Francia . 
Armagü, Barbelon... nom- GnosííCí, Gnósticos, nombre 
bres prestigiosos, de los cuales griego que significa ilustrado, 
se servia para embaucar á la iluminado, con el que sedesig-
gente sencilla, que admira naron á sí mismos ciertos he-
mas lo que menos entiende. reges del siglo 2 .°que hacían 
Quasi de Hebraicis fonti- alarde de penetrar la ciencia 
tus* No porque propiamente arcana de los misterios, 
sean hebreas, sino porque Pi /rnícetm, montes P i r i -
querian darlas este origen á neos que separan á España 
fin de que tuvieran mayor au- de Francia, 
toridad. 
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tes. Hoc ille scripsit anle annos circiter trecentos. Et 
scripsit in his libris, quos adversas omnes heereses doc-
tissimo et eloquentissimo sermone composait. 
IY. Ex quo perpeadat prudentia tua, qua Lucinius 
noster laude sit dignus, qui clausit aurem, ne audiret 
judicium sanguinis: et omnem substantiam suam dis-
persit et dedit pauperibus, ut justitia ejus maneret in 
seternum. Nec patrise suse largitate contentus, misit Je-
rosolymamm et Alexandrinae Ecclesise tantum auri, 
quantum multorum possit inopise subveniri. Quod cüm 
inulti mirentur et praedicent, ego in illp magis laudabo 
fervorem et sludium Scripturarura. Quo ille desiderio 
opuscula nostra flagitavit, et missis sex. notariis (quia 
in hac provincia Latini sermonis scriptorum penuria 
est) describí sibi fecit, qusequumque ab adolescentia us-
que in prsesens tempus diclavimus? Non nos honoravit, 
qui parvuli et minimi Ghristianorura omnium sumas, 
et bb conscientiam peccatorum, Belhleeraitici ruris sa-
xa incolimus; sed Christum, qui honoratur in servís 
sais; et Apostolis repromittiU dicens: Qui vos red-
piuñt, me recipiunt. Et qui me recipiunt, recipiunt 
eum, qui me misit. 
Y. Itaque, carissima filia, baño epistolam amoris 
mei in illam habeto epitapliium: et quidquid posse me 
scieris in opere spirituali, audacter impera; ut sciant 
saicula post futura, eum, qui dicit in Isaia: Posuit me 
ut sagittam electam, in pharetra sua ahscondit me, 
dúos viros tantis maris atqae terrarum Inter se spatiis 
sepáralos; suo acumine vulnerasse, ut cüm mutuo in 
carne se nesciant, amore spiritus copulentur. 
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Suhscnptio: Sanctam te corpore et spiridi servet ille 
Samantes, id est, servator, et custos, de quo inPsalmo 
scribitur: Non dormitahit, ñeque dormiet qui mstodit 
Israel; ut Hir, qui interpretatur vigil, quidescendit ad 
Daniel, ad te queque veniat, et possis dicere: Ego dor-
mio, et cor meum vigilat* 
Hir , palabra hebrea. 
Ad Ahigaum. 
I . Quamvis mihi multorum sim consciiis peccalo-
rum, et quotidie irt oratione tlexis genibus loquar: De-
licia juvenlutis meoe, el ignoraníias meas ne memine-
INTERP. Quamvis mihi multorum sim conscius peccaío-
rwm, aunque la conciencia me remuerde de muchos pecados. 
AIIG. Se escosa con Ab¡ - cía: alaba su probidad, y le 
gao, sacerdote español, de no encarga el cuidado de Teodo-
haberle escrito; le consuela ra viuda de Lucinio. A ñ o 
en la falta de vista que pade- 399. 
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m ; lamen sciens scriptum esse ab Apostólo: ne infia-
tus superhia incidat injudiciwn diaboli: Et in alio loco 
scriptum: Superbis Deus resislü, humilihus mitem dat 
gratiam: nihil ila á pueritia conatus sum vitare, quáni 
tumcnlem animuni, et cervicem erectam, Dei contra se 
oclium provocantem. Novi enim magistrum, et Domi-
ii uní, et Den ni meum in carnis humilitate dixisse: Dis-
cite a me, qma milis sum et humilis corde; et ante per 
os David cecinisse: Memento Domine David, el omnis 
mansueludinis ejüs. Et in alio loco leginius: Ante glo~ 
riam humiliabitur cor v i r i , et ante ruinam elevahüur. 
1 laque obsecro te, ne me pules suraptis litteris tuis an-
te tacuisse; et aliorum, vel iníidelitalem, vel negligen-
tiam in me referas. Quid enim causas erat, ut provoca-
tus officio tacerem, et araicitias tuas meo silentio repe-
llerem, qui nitro soleo bonorum appetere necessitudi-
nem, et me eorum ingerere caritati? Qma meiiores sunl 
dito, qudm ums: el si aller cedderil, ab allero fulcie-
t w . Funiculus triplex non facüé nmpi lu r ; et frater 
fratrem adjuvans, exaltabilur. Scribe ergo audacter; 
et absentiam corporum crebro vince sermone. 
í í . Necdoleas, si hoc non babeas, quod formiculae, 
et musca), et serpentes liabent, id est, carnis oculos: 
sed illum te oculum habere tetare, de qud in Cántico 
dicitur canticorum: Vulnerasti me, sóror mea sponsa, 
uno de óculis tuis, quo Deus videtur; de quo á Moyse 
dicitur: Transiens videbo visionem hanc magnam. De-
Inflatus superhia, ensoberbecido. Cervictm ereclam9 cerviz 
erguida. I n me referas, castigues en mi. Quid enim causo?, 
erat, que motivo habla. Provocalus officio, obligado por tu 
atención, cortesanía. Necessitudinm, amistad. 
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nique quosdam etiam mundi Philosophos legimus, ut 
totam cogitationem ad mentis cogerent puritatem, sibi 
oculos eruisse. £ | á Propbetadicitur: Intravil mors per 
fenestras vestras. Et Aposloli audiunt: Qui viderit mu-
lierem ad concupiscendum eám, jam mcechalus est eam 
in cordesuo, Uude praecipitur eis, ut levent oculos, et 
videant candidas segetes, qaae paralae sunt ad me-
tendum. 
111. Quod autem precaris, ut nostris monitis Nabu-
cliodonosor, et Rapsaces, et Nabuzardan, et Holofernes 
in te occidantur; nunquam nostra auxilia postulares, si 
in te viverent. Sed quia i l l i in te mortui sunt, et cum 
Zorobabel, et cum Jesu filio Josedech Sacerdote magno, 
cum Ezra quoque, et Neemia ruinas Jerusalem secliíi-
care coepisti, nec mittis mercedes in perlusum saccu-
lum, sed thesauros tibi in coelestibus paras; idcirco nos-
tras appetis amicilias, quos Qiristi fámulos arbitraris. 
Sanctam filiam meam Theodorara, sororem beatae me-
Ut cogerent, para condensar. Pertusum, roto. 
Quosdam etiam mundi. Se to, el alma es el templo de 
refiere á Deraocrito, Epicu- Dios, ios vicios los enemigos, 
ro y Metrodoro, discípulo de las virtudes los restaurado-
estos. res. . 
iVa6íiC^odonosor...Nabuco- Nec mittis mercedes. Agg. 
donosor, Rabsaces, Nabuzar- c. I.0 Abigao atesoraba r i -
dan, y Olufernes fueron ene- qoezas para la vida eterna, 
migos del pueblo de Dios; asi diferericiándose en esto de los 
como Zorobabél, Jesús ó Jo- Judios á quienes el Señor re-
sué hijo de Joscdéc, Ezra ó prendió por boca de Ageo con 
Esdras, y Nehemias fueron las palabras á que alude el 
los restauradores. E n el sen- Santo, 
tido que ío aduce aquí el San-
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moriae Lucinii per se commendatam, meo sermone 
commendo, ut iu coepto itinere non lassetur; ut ad ter-
ram sanctam multo per eremum labore pervenial: ut 
non putet perfectam esse virtutem exisse de /Egyplo, 
sed per innumerabiles insidias ad montera Nabo, et ad 
Jordanem fluvium pervenire: ut accipiat secundara in 
Galgala circuncisionera, ut il l i muri Hiericho corruant 
sacerdotalium tubarura subversi clangoribus, ut jugu-
letur Adonisedec, ut Hai, et Azor pulchcrriime quon-
dara corruant civitates. Fratres, qui nobiscum in mo-
nasterio sunt, te salutant. Sanctos qui nos diligere 
dignantur, per te oppido salutamus. 
5M&ttfr5í, arruinados. Oppidó, con efusión. 
Ad moniem Nabo. Tsábo ó 
Nébo es el nombre de un 
monte del otro lado del Jor-
dán en la tierra de Moab, en 
que murió Moisés, y junto al 
cual los Israelitas tenian su 
mansión; por lo que para 
ellos significaba descanso; 
masaqui por traslación sig-
nifica la quietud y tranquili-
dad del alma, producto de 
una virtud perfecta. 
Secundam in Galgala. Ga \ ' 
gala es el lugar donde Josué 
hizo circuncidar al pueblo,, de 
cuyo suceso tomó este nom-
bre. La segunda circuncisioa 
de que habla el Santo con 
relación á los cristianos, con-
siste en cortar lodos los ma-
los afectos. 
Ut illi muri Hiericho. Los 
muros de Jericó cayeron por 
tierra al sonido de siete trom-
petas que tocaban siete sa-
cerdotes. -
Adonisedec. Este fue uno 
de los cinco reyes que mató 
Josué. 
Hai, et Azor. Hai fue to-
mada por Josué, y Azor, ciu-
dad muy opulenta, fué incen-
diada. 
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Ad Cromatium, Jovinum et Eusebimn. 
I . Non debet charla dividere, quos amor mutuus 
copula vit: neo per sitigulos ofíicia mei simt partienda ser-
monis, cúm sic invicem vos ametis, ut non minus tres 
caritas jungat, qoain dúos natura sociavit; quin polius si 
rei condilio pateretur, sub uno literulse ápice nomina 
indivisa concluderem, vcslris quoque ita me lileris pro • 
vocantibus, ut in uno tres, et in tribus un mu putarem. 
Nain poslquam sancto Evagrio transmittente, in ea ad 
me eremi parte delatas sunt, quse inler Syros ac Sarra-
ARG. Saluda á los her-
manos Cromado, Ensebio, y 
también á Jobino su amigo, 
á la madre y hermanas vír-
genes, que j y viHn en santa co-
munidad, alabando su género 
de vida; elogia á Bonoso de 
quien le habian escrito con en-
comio, y concluye recomen-
dándoles su propia hermana. 
Año 373. 
Dúos. Cromacia y Euse-
bio c ían hermanos. 
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ceños vastum limitem ducit, sic gavisus sum, ut illum 
diem Romanse felicitalis, quo primiim Marcelli apud 
Nolam prselio, post Cannensem pugnara, Annibalis 
agmina conciderunt, ego vicerim. Et licet supra-
dictus frater saepe me visitet, atque me ita ut sua 
in Ghristo viscera foveat; taracn longo á me spatio se-
junctus, non minus mihi dereliquit abeundo deside-
riura, quám attulent veniendó laetitiam. 
I I . Nunc cura veslris literis fabulor, illas amplec-
tor, illae mecum loquuntur, illae hic lanlum latiné 
sciunt. Hic enim aut barbarus semisermo discendus 
est, aut tacendum. Quotiesquumque carissimos mihi 
vultus notae manus referunt impressa vestigia, totiesaut 
ego hic non sum, aut vos hic estis. Credite amori vera 
dicenti: et cüm has scriberem, vos videbam. Dequibus 
hoc primuin querer, cur tot interjacentibus spaliis ma-
ris atque terrarum, tara parvam epistolam miseritis, 
nisi quod ita merui, qui vobis, ut scribitis, ante non 
INTERP. Vicerim, he superado. Desiderium, sentimiento. 
Barbarus semisermo, lenguaje semibárbaro. iVo/ce manus im-
pressa vestigia, cartas de un amigo. 
Vastum limitem. E r a un la flor de la nobleza; mas des-
desierto de la provincia de pues los Cartagineses fueron 
Cálcide, en los confines de la vencidos por Marcelo en el 
Siria y de la Arabia, habitada sitio de Ñola, siendo la pr i -
la mayor parte por Sarrace- mera derrota que Sufrió el 
nos. terrible General cartaginés. 
Marcelli apud Nolam. E n \ a Barbarus semisermo: asi 
batalla de Canas fueron der- califica el Santo l | lengua ¡n-
rotados los romanos por Ani- dígena porque no era siriaca 
bal, habiendo muerto en ella pura. 
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scñpsi. Chartam defuisse non puto, yEgypto ministran^ 
te coramercia. Et si alicubi Ptolomaeus maria clausisset; 
taraen rex Attalus membranas á Pergamo miscrat, ut 
penuria chartse pellibüs pensaretur. linde et Perga-
menarum nomen ad lumc usque diem, tradente sibi in-
pcem poslerilale, seryalum est Quid igitur? arbitrer 
bajulum feslinasse? Quamvis longíie epistolae una nox 
sufficit. An vos aliqua occupalione detentes? Nulla nece-
ssitas major est caritate. Restant dúo: ut aut vos pique-
r i t , aut ego non meruerim, é quibus magis voto vos incu-
sare tarclitatis, quain me condemnare non meritum. Faci-
lius enim negligentia emendari potest, quám amor nasci. 
III. Bonosus, ut scribitis, quasiíilius ixhyos, id est, 
piscis, aquosa petit. Nos pristina contagione sordentes, 
quasi rcguli et scorpiones arentia queque sectamur. 
JEgypto minisírante com-
mercia. Las cartas se habían 
inventado en Tiro, y de alli 
se llevaban al Egipto donde 
era un artículo de comercio. 
Ptolommis maria clausis-
set. Tolomeo 1.° Rey de Egip-
to prohibió en su reino la es-
tracciondel papiro, con el fin 
de hacer imposible la forma-
cio'n de bib!ioteeas,que pudie-
ran rivalizar con la que él ha-
bla fundado en Alejandría; 
dando esto ocasión á que 'Eu-
menes 2.° Rey de Pergamo, 
para proveer á Ins necesida-
des de su biblioteca inventá-
ra el pergamino. 
Attalus. Atalo, Rey de Per-
gamo llevó á Roma gran can-
tidad de pergaminos para su-
plir la escasez del papiro. 
Bonosus, ut scribitis... E s -
te pasaje es una alegoría con-
tinuada de la que el primer 
miembro encierra dos senti-
dos alegóricos, semejante á 
aquellos cuadros cuyas pince-
ladas hábilmente combinadas 
presentan dos figuras á la 
vez. Rajo la palabra aquosa 
se representa á la Iglesia, se-
gún Terluliano, significándo-
se á la vez con ella una isla 
de Dalmacia, donde se había 
retirado Bonoso. Este doble 
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lile jam calcat supcr colubri capul: nos sorpenli, ter-
ram ex divina sententia comedenti, adlmc cibus sumas, 
lile jam potest summum graduum Psalmum scandere: 
nobis adhuc in primo asceusu flentibus, nescio an dice-
re aliquando coniingat: Levavt oculos meos in montes, 
nnde verdet aimlium miñL lile inter minaces sseculj 
tluclus in luto ínsula), hoc est, Ecclesiae gremio se-
dens, ad exemplum Joannis, librum forte jam devoral : 
ego in scelerum meorum sepulcro jacens, et peccato-
rum vinculis colligatus, Dominicum de Evangelio 
oxspeclo clamorem: Hieronyme, veni foras. Bonosus 
inquam (qoia secundum Prophetam, omnis diaboli vir-
tns in lumbis esl) trans Eupliratem íidit Imnbare siium, 
J)emrat% t r n g a . 
sentido se ve también en* el 
adjetivo arenlia contrapiuíslo 
á aquosa, que ademas de sig-
nificar un (desierto en la S i -
ria en que vivía San G e i ó -
nimo, significa también los vi-
cios. E n el genitivo griego 
ixhyos está figurada la per-
fección evangélica de Donoso, 
si se considera' que concur-
ren á formar esta palabra 
las cineo letras iniciales de 
los nombres griegos corres-
pondientes á los castellanos-
Jesús, Cristo, Hijo de Dios, 
Salvador; de cuyo nombre 
se. servían los cristianos en 
los primitivos tiempos pata 
ocqltar a los gentiles sus 
créeocias, conservándose to-
davía de este género algunos 
monumentos de los antiguos 
cristianos. 
Serpenli. Gen. c. 3. v. 14. 
Psa/mwm: alude á los 15 
salmos graduales llamados 
así, según la opinión mas 
aceptable, porque se canta-
ban a! subir rl pueblo !nsT5 
gradas del lemploj cuando te-
nia que celebrar alguna so-
lemnidad. 
Devoral. Apoc. c. 10 v. 
9. y 10. 
Trans Euphraiem. Jet. 
c. 13. v. 4. . 
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nbiillud in foramine petrce cihscondens, et postea sci-
ssum reperiens, cecínit: Domine, tu possedistí renes 
meos. Dirupisii vincula mea. Ubi sacrificabo hosliam 
laudis. Me vero Nabucliodonosor ad Babylonem, id est, 
confusioíiem meiilis mese cateoatumduxit: ibi mili i cap-
livitaüs jugum imposuit: ibi ferri circulum naribus 
meis inneclens, de canticis Sión cantare prsecepit. Cui 
cgo dixi: Dominus solvit compedilos, Dominus illumi-
m t CCBCOS. Ut breviter captain dissirnilitiidinem finiam, 
ego veniam deprecor, ille exspectat coronam. 
IV. Sóror mea, sancti Juiiani in Christo fructus 
est. Ule plantavit, vos rigate: Dominus incrementum 
dabit. Haiic mihi Jesus, pro eo vulnere quod diabolus 
inflixerat, praestitit, vivam reddenclo pro morí na. Huic 
ego (ut ait gentilis Poeta) ora ni a etiam futa timeo. Soi-
tis ipsi lubricura adolescentise iter, in quo et ego lap-
sus sum, et vos non sine timore transistis. lloc illa 
nunc máxime ingrediens. omnium est fulcienda pra-
ceptis, omhium est susteníanda solatiis, id est, crebris 
vestiré sanctitudinis epistolis roboranda. Et quia caritas 
omnía sustinet: obsecro ut etiam á Papa Valeriano ad 
eam co^fortandam literas exigatis. Nostis pu el tares áni-
mos bis rebus plerumque solidari, si se intelligaut cu-
rse esse inajoribus. 
Babylonem. Babilonia, ó Ba- esle Santo se debia la conver-
bel significa confusión nom- sion de la hermana de San 
bre de una ciudad en la G e r ó n i m o . 
Asiria, llamada as.i por haber- Gentilis P o e l a . Y i v g . E i m á . 
se verificado en ella la coufu- lib. i . i 
gion de lenguas. Papa Fa/eríajio. Valeria-
Sancii Juiiani fructus, A no era obispo de Aquileya. 
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Y. ín mea enim patria rusücitaüs vernácula, Deus 
venter est, el in diem vivitur: et sanclior est ille, qui 
dilior est. Accessit huic patellse (juxta tritum populi 
sermone proverbium) dignum operciilum, Lupicinus 
saccrdos, secondum illod quoqne, de quo semel in vita 
Ciassum ait risisse Liiciílius:, similem habent labra lactu-
cam, asino carduos cometiente : videlicet ut perforatam 
navem debilis gubernator regat, et csecus caecos ducat 
in foveam. Talisque sit rector, quales il l i qui reguntur. 
VI. Malrem communem, (quae ciiin vobis sanctita-
to societur, in eo vos pra3venit, quia tales genuit, cu-
jus veré venter aureus potest dici) eo-salutamus hopo-? 
re, quo noslis: uoa quoque suscipiendas cunetas sóro-
res, qiicC sexom vicere cum sseculo, quee oleo ad lampa-
das largiter praparato, sponsi opperiuntur adventum. 
O beata domus, in qua moran tur Auna vidua, Yirgines 
Prophetissae, geminus Samuel nutritus in templo i O 
tecta felicia, in quibus ceroimus Macbab^orum marty-
rum coronis cinctam inarlyreín matrem' Nam licetquo-
tidie Christum conflteamini, dum ejos prseeepla serva-
lis: tamen ad privatam gloriam publica luce accessit vo-
bis et aporta coníessio, quod per vos ab urbe vestra 
Geminus, segundo. -
Huic palellos dignum do visto á un pollino comer 
operculum. Adagio. «A tal cardos, lo que le mov ió a r i -
olla, tal coberlei o.» Con re- sa, siendo la única vez que se 
lacion á Lupicino signiflea le vio reir en su vida, seguri 
un obispo digno de tai pueblo, el poeta Luci l lo , por lo que 
Similem habenl labra laclu- se le llarnó .Craso Agelaftos, 
cam. Adagio de una Kiguiíica- que significa sin risa, 
cion análoga al anterior, d i - Per vos. Cromado ar ro jó 
cho por Marco Graso hablen- de Aquileya el Arr ianisn io . 
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Ariani quondam dogmalis virus exclusum esi. Et rai-
raniini forsitan, quod in fine jam episiola3 rursum 
e\orsus sim. Quid faciarn ? vocem pee (orí negare 
non valeo. Epistolse brevitas compellit taeere : deside-
rinin veslri cogit loqui. Pneproperus serrad: confusa 
turbatur oratio : amor ordinem nescit. 
Desiderium. vesírí, el amor que os profesa. 
Ad Paulum senem cancordke. 
Humana? vitse brevitas damnatio deliclorum est: eí 
in ipso ssepe lucís exordio, mors scquuta nascenlem, 
labentia quolidie in vitium saecula profitetur: Nam cu ni 
priraum paradisi colonum viperinis nexibus prsepedi-
tum coluber deduxisset ad térras, seternitas, morlalitate 
mu ta ta, in nongentos et eo amplius annos, secunda 
quodammodo immortalitatc maledicti hominis distule-
rat elogium. Exinde paolatim, recrudescente peccato, 
INTERP. Elogium, sentencia. Cicerón usa también esta 
palabra en él misino sentido. 
ARG. Alaba á Pablo Con- primer ermitaño que poco 
cordiense que, teniendo cien antes habla escrito. Año 373. 
años, conservaba la robustez Concordia}, Concordia, pa-
de la edad viril, y le pide a l - tria de Pablo, era ciudad de 
gunos libros envíándole en Italia entre Aquüeya y Alt i -
cambio la vida de San Pablo no. 
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lolius orbis naufragium giganium adduxit im{3Íeías' 
Post illud (ut i la dixerim) purgati baptisma mundi, in 
breve lempos honiimini vita contracta est. Hoc quoque 
spaiium, sceleribus nostris semper contra divina pug-
naoíibus, pene perdidimus. Quotus enim quisque aut 
centenariam transgredilur aotatem, aut non ad eara sic 
pervcnit, ut pervenisse poeniteat? Secunduin quod in 
libro Psalmorum Scriptura teslatur: Dies vitae nostrae 
sepluaginia anni, si autem niullum, ocloginta; quidquid 
reüquum est, labor et dolor. Quorsum, ais, ista tain 
alto repetita principio, et i ta procul coepta, ut mérito 
quis Horatiano de nobis possis sale ludere : Et gemino 
hellum Trojanum ordüur ah ovo? Yidclicet, ut senec-
tutem tuam, et caput ad Christi similitudinem candi-
Tolius orbis natifragium, el diluvio universal. Quotus quis-
que. (Pleonasmo y modo elegante de hablar) cuati pocos. 
Giganium adduxil impie-
tas. No puede ponerse en du-
da la existencia de los G i -
gantes, hombres de una es-
tatura colosal. Estos confia-
dos en sus fuerzas se olvida-
ron de la piedad, la justicia 
y religión, atrayéndose con 
esto la ira divina. 
Purgad baptisma mundi. 
E l diluvio parecía destinado 
á producir en el mundo el 
mismo efecto que el bautis-
mo produce en el alma del 
hombre, y en este concepto 
se le Dama eleganlemcnte 
bautismo. 
E¿ gemino béí lum.. . . Ver-
so de Horacio en su Arte 
Poética que ha venido á ser 
proverbio aplicable <á aquellos 
que al escribir una historia 
comienzan por las causas re-
motas, que no han tenido una 
iniluencia natural y directa 
en los sucesos. 
Ad Chrisli simtliludinem. 
San Juan en su Apocalipsis 
capítulo primero, hablando 
de la aparición de Jesucristo 
de que fué testigo dice; C a -
put autem ejus, et capilli e r a n í 
candidi tamquam lana alba,, 
et tamquam nicc. 
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dum digüis vocibus praídicemus. Ecce jam cenleuus 
atatis circulus volvitur, et tu semper prsecepla Doraini 
custodiens-, fiilunc bealitudinem vi to per pnrsenlia 
exempla mediiaris. Oculi puro luraine vigent, pedes 
imprimaunt certa \esligia, audilus penetrabilis, dentes 
candidi, vox sonora, corpus sol id um et succi plenuni: 
cani ciim rubore discrepant, vires euni álate dissen-
tiunt, non memorias tenacitatem, ut in plerisque cernir 
mus, antiquior senecla dissolvit. Non callídi acumen in-
genii frigidus sanguis obtundit, non contractam rugís 
faciem árala frons exasperat. Non denique trémula ma-
nus per curvos cera? tramites errantem stylum ducit. 
Futura? nobis resurrectionis virorem in te Dominus os-
tendit, ut peccati sciamus esse, quod eseteri adhuc v i -
ven les praemoriuntur in carne; justilise quod tu adoles-
centiam in aliena ailate mentiris. Et quamquara mullis 
islam corporis sanitatem, etiam peccaloribu^ e ven iré 
videamus: lamen illis lioc diabolus miuistral, ut pec-
Ut -prcedicemus, para que -áhhemos. Menliris, (eslá usado 
en buen sentido) imitar. 
Memoria} tenacilatem. I.tx Vívenles prccmoriunlur. E l 
señal mas característica de la hombre en la decrepitud, si 
vejez es, según IMinio, la de- se atiende á los achaques 
bilidad de la memoria. propios de esta edad, puedo 
Frigidus sanguis. A v i ú ó - decirse que^s un cadáver v i -
teles juzga que en los de tem- vo, porque la vista le, falta, 
peramento frió hay mas áni- los dientes se pudren y aun 
mo (pie ingenio. se caen, el oido se entorpece 
Per curvos cerm. Antigua- y la memoria se desvanece; 
mente escribían con un pnn- por esta razón Plinio no-quie-
zon de metal en tablas eucj - re contar estos años entre los 
radas. de ¡a vida del hombre. 
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cent; tibí dominus pnicstai, ut gaudeas. Doctissimi qui-
(jue GraoGoriim,-de quibus pro Fiacco agens lucidenter 
Tullios ail: ingénita levitas, et erudita vanikas, Regum 
suorum, aopriucipum laudes, accepta mercededicebant. 
Hoc.ego nono faciens, pretium poseo pro laudibus. Et 
ne pules módica esse, qine deprecor, margarilum de 
Evangelio postularis. Eloquia Domini, eloquia casta, 
argéntum igne examinatum, probatum térras, purga-
tura septuplum: scilicet commentarios Fortunatiani, et 
propter noliliam persecutionum, Aurclii Yictoris his-
toriara, siinulque epistolas Novatiani, ut, duin schisma-
ticí liominis venena cognoscimus, libentius sancti mar-
fyris Cypriani bibainus antidolum. Misiraus interim te 
tibi, id est, Paulo sen i Paulum seniorem: in quo prop-
Ingenüa levitas et erudita 
vanitas. Lps Griegos eran 
naturalmente inconstantes y 
frivolos. 
Fortunatiani. Este fué 
Africano de Nación, Obispo 
de Aquüeya, y escribió co-
mentarios sobre los Evange-
lios. 
AureliiVictoris. Sexto A u -
relio Victor escribió los he-
chos de los emperadores des-
de Augusto hasta Teodosio, 
de cuya obra existen aun 
fracmentos. 
Epístolas Nomliani. No-
vacia no fué presbítero de Ro-
ma; mas se separó de la co-
pitmion de la iglesia, hacién-
dose gefe de los hereges que 
llevaron su nombre, envidio-
so de haber sido San Corne-
lio preferido á él para o c ü ' 
par la silla Apostól ica. 
Bibimus antidolum. San 
Cipriano, Obispo de Cartago, 
escribió contra Novato, sa-
cerdote de la misma iglesia, 
quien se habia adherido á la 
heregía de los Novacianos: 
por esta razón el Santo con-
sidera los escritos de San C i -
priano como antídoto de las 
doctrinas de Novaciano. 
Paulum seniorem. Il.tce 
relación á la vida de San P a -
blo primer ermitaño escrita 
por él. 
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íer simpliciores quosqne multum io dcjicienclo sermone 
laboravimus. Sed nescio quomodo, etiapisi aqua ple-
na sit, tamen eimdem odorem lagena serval, qoo dum 
rudis esset, imbnta est. Si boc irmmisculum placiierit, 
liabemus etiam alia condiia, quse cum plurimis crienla-
libus mercibus ad le, si Spiritus Sanctus aíflaverit, na-
vigabunt. 
l n dejiciendo sermorne, en fiimi'.iarizar el lenguaje, Condtla, 
compuestas. A¡flax¡erit, favoreciere. Ad le navigabunt, te en-
viaré por mar. 
Navigabunt, Usa de este verbo, porque solamente te-
nían comunicación por mar. 
Ad Desiderimn. 
I. Lecto sermone dignationis tuse, quem milii non 
opinanti tua benevoleiitia Iribuit, gavisas quidem su ni 
testimonio honesti et eloquentis v i r i , sed inmemet: re-
versos satis dolui, indignum tan lis laudibus alqueprso-
conio opprimi rae políus quani levari. Seis eniin dog-
ma noslrum, Immililalis lenere vexillum, el per ima 
gradientes, ad summa oos scandere. Qnotus igitur ego, 
ARG. Alaba á Dñsiderio lugares, y concluye manifes-
y Serenila, hermanos, comen- tándoles las razones porque 
zando por la etimología de no les haya enviado ninguna 
sus nombres; les exhorta á la de sus obras. Año 3 9 3 , 
peregrinación de los Santos 
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m\ quantus sum, ut erudilse vods merear teslimonium, 
ut mihi ab eo palma eloqaeDÜas deferatur, qui scriben-
do disertissimé, delerruit ne scriberem? verum tamen 
audendum est, ut caritas quae non quserit,. quge sua 
sunt, sed quíB proximi, reddat salutationis officia, quo-
niam locum implere non valet príeceptoris. 
11. Gratulor tibi, et sanctae atque venerabüi sorori 
UuB Serenillaí, q\m) feronymos, calcatis fluctibus ssecu-
l i , ad Chrisli tranquilla pervenit, quaraquam hoc nomi-
nisvaiicinio in te pimleslmaliini sil. Legimus enini 
sanctum queque Danielem appellatam desideriorum vi -
r i l in et amicuin Dci, qnia mysteria ejus scirc desidera-
YÜ. Itaque, quod venerabilis Paula me est deprecataut 
facerem, sponte fació: hortorque vos, et precor per 
Domiiii caritatem, ut nobis vestros tribualis aspectus, 
et per ocasionem sanctorum locorum, tanto nos ditetis 
muñere. Certe, si cOnsortia nostra displicuerint; adora-
sse ubi steterunt pedes Domini, pars fidei est, et quasi 
recentia nativitatis, et crucis, ac passionis vidisse ves-' 
ligia. 
Mí: Opusculorum meorum, quia pluriraa evolave-
runt de nidulo suo, et temerario editionis honore vul-
gata sunt, nihil misi, ne eadem forsitan milterem, quae 
INTERP. QUOB feronymos, la cual correspondiendo á su 
nombre. Ad tranquilla, sup. lillora. Veslros aspectus, vues-
tra presencia. 
, Sorori tuce SereniílcB. E s que, renunciando á los dere-
creible, que Serenila fuera chos conyugales, vivían como 
esposa de Desiderio, y que el hermanos. 
Santo la llama hermana, por-
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liabebas. Quód si éxemplaria iibucritmutuari, vel á san-
cta Marcella, quae manel in Aven lino, vel áLot tempo-
ris nostri, Domnione, YÍTO saoc tissimo, accipere pole-
ris. Ego aiitem, operiens pi\Tsenliam tuam, aul totum 
libi dabo cuín affueris, a ni , si hoc aliqme impedierinl 
(lil'íiciiltales, qujBcumque prseceperis, libens miltara. 
Scripsi librum de ¡llnstrilms viris, ab Apostolis, usquc 
ad noslram setatem, imitalus Tranquillum, Gracum-
íjue Apollonium: et post calaiogum plurimorum, me 
queque in calce volnminis, quasi abortivum et mini-
mu in omnium Chrislianorum, posui: ubi mihi necesse 
fuit; usquc ad decimum quartum annum Theodosii prin-
cipis, qua3 scripserim, breviter adnotare; quem librum, 
eum á supradictis sumseris, quidquid de Índice minus 
liabueris, pauiatim scribi faciam, si volueris. 
Calce, fin. 
Tranquillum. Este escri- Apolonio se ha perdido; pe-
bió un libro de los grama- ro existe una de F i ios t r a to , 
lieos célebres . L a obra de del mismo género . , 
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Á d Theopkium. 
BEATiSSIMO PAP/E T1IEOPHILO 
HIERONYMUS. 
, Nuper tuae Beatitudinis percepí scripta, emendan-
tia vetus silerUium, et me ad solitum ofíicium provo-
caatia. Ünde licet per sanctos fratres, Priscura et Eu-
balum, tuas ad nos scrrao cessaveril: tamen quia vidi-
mus illos zelo fidei concitatos, raplim Palaíslina) lustra-
sse regiones, et dispersos reguíos usque ad snas latebras 
persecutos, breviter soribimus, qnod toíus mondus 
exnltet, et in tuis victoriis glorietur: erectumque Ale-
xandriae vexillum crucis, et adversas haeresim troplnea 
fulgentía, gaudens populorum turba prospectet. Macte 
-virtute, macte zelo fidei: osteodisti, quod hucusque 
taciturnitas dispensatio fiiit, non consensus. Libere 
enim reverentise tuse loquor. Dolebamus te iiimium 
esse patientem, et ignorantes magistri gubernacula, 
gestiebamus in inleritum perditorum : sed, ut video, 
INTERP. Reguíos. Met. Los Origenistas. 
ARG. Alaba la habilidad facción de los Origenistas. 
de Teófilo, con cuya pruden- Año 400. 
te conducta fué vencida la 
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cxaltasti manum din, et suspendisti plagam, ut ferires 
íorüus. Super susceptione cujusdam non debes contra 
urbis hujus doleré Pontiíicera: quia nihil tuis literis prae-
cepisti, et temerarium fuit de eo quod nesciebat, ferré 
senlentiam: tamen reor illum, nec audere, nec velle le 
in aliquo iaedere. 
Pontificem: el obispo de Jerusalen. 
A d Eiindem. 
BEATÍSSIMO Vkm THEOPIIILO 
HIEKONYMUS. 
Duplicem mibi gratiara beaíitudinis tuíc literas 
príEstiterunt, quod et sanctos et'venerabiles Agatbo-
iiera Episcopom,. et Diaconum Atlianasium babuerint 
portitores, et adversa ni sceleratissimam lueresim, ze-
lum fidei demonstrarint. Yox beaíitudinis IUSB in toto 
orbe pertonuit, et cunctis Christi Ec'clesíis Isetantibus, 
diaboli venena siluere. Nequáquam amplius antiquus 
serpens sibilat, sed contortus et evisceralus, in caver-
ÍNTEUP. Portüores, pprtadores Adversum sceíeratissimam 
hceresim, coulra la impía heregía. Conlorlus et evisceralus, 
enroscada y sin fuerza. 
ARG. Alaba á Teófilo^cu- Egipto y la Siria, sino-tara-
je celo libró d.e la heregia de bien la Italia. Año 400. 
los Origenistas no solo el 
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líamm tenebris delitescens, solem clarum ferré non sus-
tinet. (Jui quidem snper hac re et anfequárn scriberes, 
ad Occidentem epístolas miseram, es parte haeretico-
rum strophas ine;e i i n guíe hominibus indicans. Ex dis-
pensatione Dei factum puto, ut eo tempore tu quoque 
ad Anastasium Papam scriberes, et nostram tune igno-
rans sententiam roborares. Verum á te iiune adrnoniti, 
magis studium accommodabimus, út hic et procul sim-
plices ab errore revocemus^ Nec timeamus subiré odia 
quorundam: non ením debemus hominibus placeré, sed 
Deo: quamquam ardentius ab lilis defendatur hseresis, 
quám á nobis oppugnetur. Simulque obsecro, ut siqua 
Synodica liabes, ad me d ir ¡gas, quó possim, tanta Pou-
tiíicis auctoritate firmatus, liberiüs et confidentiüs pro 
Christo ora resera re. Yincentius Presbyter ante biduum, 
quam hane epistolam darem, de urbe venit, et suplici-
citer te salutat, crebroque sermone concelebratRomam, 
et totam Italiam, tuis post Christum epistol¡siiberatam. 
Adniterc ergo Papa amanf¡ss¡me atque beatissime, et 
per oinnem occasionem ad Occidentales Episcopos scri-
be, nt mala germina, acula, ut ipse significas, succide-
re falce non cessent. , 
Ferré non suslinet, no puede soportar. Strophas, \a astucia. 
Ab errore revocemus, apartemos del error. Subiré odia, 
acarrearnos los odios. Quó possim, para que pueda. Ora 
reserare, hablar. Adnitere, edüéna le . Succidere falce, cor-
tar con la hoz. 
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Ad Apronium. 
Nescio qüa tentalione diaboli factum sit, ut et liius 
labor et sancti Innomilii prsesbyteri industria, et nos-
trurn desiderium ad praesens nequáquam videatur habc-
re effectum. Deo gralia, quod te sospitem íidei calore 
ferventem, inter ipsa tentamenta diaboli cognovi. Hoc 
meum gaudium est, quando in Christoaudio filies meos 
dimicare: et istum zeínm ÍÍÍ nos ipse coníirmet, cui cre-
diraus, ut pro fide ejus sanguinem voiuntarié funda-
mus. E versara nobilem domum funditus doleo: et ta-
mem quid in causa sit, scire non potui. Ñeque ením 
portilor literarum scire se dixit. ünde doleré possumus 
pro amicis communibus, et Christi, qui solus potens et 
Dominus est, et ejüs clementiam deprecan: licetex par-
te Dei mereamur offensam, qui inimicos Domini fove-
rimus. Optimum aulem facies si cünclis rebus omissis, 
Orientem, et prsecipué sancta loca petas: hic enim quie-
ta sunt omnia. Et licet venena pectoris non amiserint, 
tamen os impietatis audent aperire: sed sunt sicut as-
INTERP. Tentamenta, tentaciones. Cui, en quien. Quid 
in causa sit, cual sea la causa. 
ARG. Alaba á Apronio, innoceníf?. Este parece ser 
porque habia sostenido la fe aquel á quien San Gerónimo 
contra los Ongenistas, y le entregó una cai ta para A l i -
exhorta á la peregrinación pío y Sau'Aguslin. 
de los Santos lugares. Año 
417. 
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pides surdse, et obturantes aures suas. Sanctos fratres 
saluta. Nostra autem domus secundum carnales opes 
lisereticorum pérsecutionibus penitus eversa, Christo 
propitio spiritoalibus divitiis plena est Melitis esl cnini 
pauem mendicare, quám fidem perderé. 
Melius e s í . . . . Epifoncma. 
AdAugtisiinum. 
- Omni quidem tempere beatitudinem tuam eo, quo 
decet boiiore veneralus sum, et liabítantem in te dilexi 
Dominum Salvatorem; et nunc, si íieri potest cumulo 
aliquid addimus, et plené complemus, ut absque tui 
nominis mentione, ne imam quidem lioram praeterire 
patiamur, qui contra liantes ventos arderé fidei persti-
listi . Maluisti, quantum in te fuit, solus liberan de So-
domis, quám cuín pereuntibus commorari. Scit quid 
dicam prudentia tua. Macte virtute, in urbe celebra-
ris: catliolici te conditorem antiquse rursum fidei vene-
rantur, alque suspiciunt; et, quod signom majoris gio-
riae est, omnes hseretici deteslantur, eUme pari perse-
quuñtur odio; ut quos giadiis nequeunt, voto interfi-
ciant. Incolumém, et rací memorem te Gbristi Domini 
ciernen lia tueatur, Domine venerando et Beatissime Papa. 
INTERP. Paliamur, jiuedo. Prwsiilisli, le mantuviste fir" 
me . Macte, virluie, ea á n i m o . Condüorem, restaurador. 
ARG. Felicita á San Agus- contra la heregia de los Pela-
l ín por el celo que desplegó gianos. A ñ o 418. 
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A d Alypimn et Augustinum. 
DOMINIS Y ERE SANGTIS ATQTJE OMNI AFFECTIONE AC 
JURE VENERANDIS ÁLYPIO ET AuGUSTINO EPISCOPIS, 
HlERONYMÜS IN CHRISTO SALÜTEM. 
Sanctus Innocentius Presbyter, qui luijus sermónis 
est portitor anno pretérito, quasi nequáquam in Afri-
cam reversurus, mea ad dignationem vestram scripta 
non sumpsit. Tamen Deo gradas agimos, quod ita eve-
nit, «t nostrum silentium vestris epistolis wicereí is . 
Mihi enim omnis occasio gratissima est, per quara scri-
bo vestrse reverentiaí; testem invocans Deum, quod si 
posset íieri, assumplis alis columba) vestris amplexibus 
implicarer: scmpcr quidem pro mérito \irtutum ves-
trarum; sed nunc máxime, quia cooperatoribus, et 
auctoribus vobis, haeresis Gelestiana jugulata est, qua) 
ita infecit corda multorum, ut cum supéralos damna-
tosque esse se sentiant, tamen venena raentium non 
omittant; et quod solum possunt, nosoderint, perqués 
putant se liberlatem docendae hiéreseos perdidisse: Quod 
ARG. Felicita á Alipio y haber escrito aun contra los 
San Agustín porque con su libros del diácono Aniano 
celo lograron estinguir la he- discípulo de Geleslio. Año 
regia de Celestio, sectario de 419. 
Pelogio; y se escusa de no 
13 
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autem quaeritis, utrum rescripserim contra libros An-
mani, Pseudodiaconi Celedensis, qui copiosissimé pasci-
tur, ut aliena? blasphemise verba frivola subminislret, 
sciatis me ipsos libros in schedulis missos á saneto fratre 
nostro Ensebio Presbytero suscepisse, non ante mu 11 um 
temporis; et exinde vcl ingruentibus inorbis, vel dor-
niilionc sanchc et venerabilis filise vestraeEuslochii, ita 
doluisse, ut propemodum contemnendos putarem . In 
eodem enim luto haesitót, et exceptis verbis tinnulis, 
atque emendicatis, nihil aliud loquitur. Tamen multum 
egimus: ut dum epistolíE mese responderé conalur, 
apcrlius se proderet; et blasphemias suas ómnibus pa-
tefaceret. Quidquid enim in illa miserabili Synodo Dios-
politana dixisse se denegat, in hoc opere coníiletur; 
nec grande est ineptissimis namiis responderé. Si autem 
Bominus vifam tribueril, et notariorum liabuerimus co-
piam, paucis lucubratiunculis respondebimus: non ut 
coiivincamiis lurresim emortuam; sed ut imperiliam at-
que blasphemiam ejus nostris sermonibus confutemus. 
Meliusque hoc faceret sanc'ilas vestra; ne compellamur 
contra h;erelienm postra laudare. Sancti filii comnui-
íies. Albina, Pinianus, et Melania pluriinum vos sa-
ÍNTERP. Sciatis, pobed. Non aulem mullum lemporis, 
poco ha. Dormilione, mutile. Jn eodem lulo hcesüat, iusisie 
eñ lo mismo. Tinnulis, hinchadas. Emendicatis, plagiadas. 
Nceniis, vagalelas. 
Anniani. Esle parece ser ^asc í /ur . Se alimentaba de 
el que Orosio llama paje de la hérégja pelagiatial 
Hrmas 6 escudero de Pelagio, Albina. L a hija de Melania 
á quien designa con el nom- la vieja, madre de Melamy l;i 
bre de Goliat. jóven, que casó coa Pimano. 
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lutant. Has ütteras de sancta Bethleem, sancto Pres-
byteroinnocentio dedi perferendas. Neptis vestra Paula 
iniserabilíler deprecatur,, ut memores ejus sitis, et mul-
tum vos salatat. Incólumes vos, et memores mei, Do-
mini Nostri Jesu Christi tueatur elementia, Domini veré 
Sancti, alque omnium affectione venerabiles Paires. 
Miserabililer, encarecidamente. 
Paula. L a jóven, hija de Leta y ToxociOj sobrina de Eus-
toquia. 
Ád Marcum Preshyterum. 
I . Decrcveram quidem utendum mihi Psalmiste 
voce dicenlis: Cum c'onsisteret adversum mepeccator, 
obmuíui, et hmnüiatus sum, et silui a bonis, et ite-
INTIÍRP. Utendum mihi voce, aplicarme la seíitencia. 
AUG. Hace profesión de Marcum. Marco era pres-
su fe acerca de la Trinidad, bytero ú obi*po de Cálcide, 
y se lamenta de que la dura acaso de Teledan, pueblo 
guerra que les hacían los grande de aquella comarca, y 
Arrianos haya hecho abando- en este concepto le tocaba 
nar el yermo á susamigos, y conocer la fe de los monges 
le fuerce á él también á ha- del desierto de Cálcide. 
cer lo mismo. Año 380. 
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rum.: Ego vero tamquam surdus nonaudieham: ettam-
guam mulus non aperiens.os suum, et faclus sum ut 
homo non andiens. Sed quia caritas oraiiia superat, et 
propositum yincit affectus: non tam injuriara facienti-
bus reddo vicein, quám libi respondeopostulanli. Apud 
Christianos ením, non qui palitur, ut ait quidam, sed 
qui facit conlumeliain, miser est. 
11. Et primo quidem antequam de fide mea, quam 
oplimé nosti, lecum loquar, adversus barbariem istius 
loci versu cogor clamare vulgáto : 
Quodgenus hoc hominum, quwve hunc tam barbara momti 
Femil t i t patria? kospüio prohibemur arence. 
Bella cient; primaque velant consistere térra etc. 
Quse idcirco de gentili poeta sumsimus, ut qui Chrisli 
pacem non serval, pacem saltera discat ab Ellmico, Híe-
reticus vocor, liomousiara praedicans Trinilalem. Sabe-
llianse impietatis arguor, tres subsistentes, veras, inte-
gras, periectasque personas indefessa voce pronuntians. 
Si ab Arianis, mérito: si ab Orthodoxis, qui hujus-
modi arguunt fidem, orthodoxi esse desierunt: aut, si 
Reddo vicem, replico. Eíospüio prohibemur arenes, no nos. 
permite tomar puerto. Prrma ierra, en la pUiya. Jnde/essa 
voce, sin cesar. Si ab Arianis sup. arguor. 
Ut ail quidam. San Cipria- Sabelliance impielalis. Esta 
no carta 55 a Corneliu; y heregía cunsistia en negarla 
también Cicerón lib. 5.° cucst. distinción de personas en la 
Tuscul. ¡Santísima Trinidad. 
Quod genus hoc hominum. Humousiam. Esto es, de la 
Eneid. lib. 1. misma esencia. 
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eisplacel, lucretícumme cum Occidente, iKcreticumcum 
^gypto, hoc est, cum Dámaso, Petroque condcmnent. 
Quid unura hominem, exceptis sociis, criminarUiir? Si 
rivus tenuiter fluit, non est alvei culpa, sed fontis. Pu-
det dicere: de cavernis cellularum damoamus orbem. 
ín sacco et ciñere voiütati, de Episcopis sentenliam fe-
rimus. Quid facit sub túnica poenitenlis regius animus? 
Cálense,'sordos et comas, non sunt diadematis signa, 
sed ilelus. Permitlanl me, quaeso, nihil loqui. Cur 
eum lacerant, qui non merelur invidiam? Haereli-
cus suni, quid ad le? quiesce, jam dicturtí est. Plañe 
times, ne eloquentissimus homo in Syro sermone, yel 
Graeco Ecclesias circumeam , popules seducam , schis-
ma conficiam. Nihil alicui praeripui, nihil oliosus acci-
pio. Manu quotidie et proprio sudore quserimus cibum, 
scienles ab Apostólo scriplum essc: Qui autem non 
opefalur, nec mmducet. 
I I I . Hsec venerabilis et sánete Pater, cura quali 
gemitu, cura quali dolore conscripserim, testis est Je-
sús. Tacui, mmquid semper tacebo, di d i Donúnus? Non 
mihi conceditur unus angulus eremi. Quotidie exposcor 
íidem, quasi sinefide renatns sim. Confíteor, ut vo-
lunt, non placel: subscribo, non credunt. Unura taatum 
placel, ut bine recedam. Jam jam cedo: abruperunt 
partera á me animae meae, carissimos fratres: ecce dís-
Tenuiter, escasamente. Volulati, envueltos. De Episcopis sen-
íenliam ferímus,áamos nuestro parecer acerca de los Obis-
pos. Conficiam, cause. Exposcor, soy preguntado acerca de. 
Pe íro . E l Patriarca de Ale- E s una ironía que dictó al 
jandría. Santo su misma modestia. 
Ne eloqumiissimm homo. 
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cederé cupiunt, immo penitus discedunt, melius essé 
dicentes, ínter feras habitare, quám cum talibus Chris-
tianis: ct ego ipse, nisi me et corporis imbecillitas, et 
hyemis retineret asperitas, jam modo fugerem. Yerum-
tamen dum Yernum tempus adveniat, obsecro ut pali-
éis mihi mensibus eremi concedatur hospilium: aut, si 
hoc tardum videtur, abscedo. Domini est ierra, el pie-
•nitudo ejus. Ascendaiit soli cccliim, propter illos tan-
tum Cliristus mortuus sit: habeant, possideaot, glorien-
tur. Mihi aulem absil gloriari, nisi in cruce Domini 
noslri Jesu Christi, per quem mihi mundus crucifixm 
est, et ego mundo. 
IV. De fide autem, quod dignatus es scribere, sán-
ete Cyrillo dedi conscriptam íidem. Qui sic non credit, 
alienus á Christo est. Caeterum ego fidei mese testes ba-
beo aures tuas, et beali fratris Zenobíi, quein teciini 
omnes, qui hic sumus, plurimum salutanms. 
Mihi absitf lejos de m í . 
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Ad Augustimm. 
1)0MIN0 VERE SÁNGTO, AG BEÁTISSIMO PÁP^ E AÜGÜS 
TINO, HlERONYJIÜS IN DOMINO SALUTEM. 
I . In ipso profeclionis articulo sancü filii noslri As" 
terü hypodiaconi, necesarii mei, bealiludinis t u» lilte-
rae ad me pervenerunt, quilms salisfacis, te contra par-
vita te ni mea ai librum Romam non misisse. Hoc ncc 
ego factum audieram, sed epistolie cnjusdam quasi ad 
me scripta? per fratrem nostmra Sysinnium diaconum 
Imc exemplaria pervenerunt: in qua hortaris me, ut 
palinoduun super qnodam Apostoli capitulo canam, et 
imiter Stesichorum inter vitupcrationem et laudes Hele-
nae íliictiiantem, ut qui detrahendo oculos perdiderat, 
laudando receperit. Ego simpliciter fateor dignationi 
INTÜRP. is^emp/ana, traslados. 
ARG. Se escusa de no ha- conducta qae para con él ob-
ber contestado á una carta de servaba Rufino, á. quien de-
San Agustín cuyo traslado signa con el nombre de C a l -
habia llegado á sus manos, purnio. Año 4 0 2 . 
ya por no parecerle autéuti- Stesichorum. Tesicoto per-
ca, ya por habérselo estor- dió la vista por haber vitupe-
bado la larga enfermedad y rado a Helena, y la recobró 
muerte de Santa Paula; y retractando lo que había es-
concluye quejándose de la crito. 
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luse, licét stylus, et epicheremata lúa mihi videren-
tur: tamen non temeré exemplaribus liUerarum creden-
dum putavi; uc forte me respoodenle laesus, justé ex-
postulares, quod probare ante debuissem tuum esse 
sermonem, et sic rescribere. Accessit ad moram sanelíe 
et veoerabilis Paulse longa iníirmitas. Dum enim lan-
guenti multo tempore assideremus, pené epistolse luae, 
vel ejus, qui sub luo nomine scripserat oblili su mus, 
memores illius versiculi: Música in luetu importuna 
narratio. Itaque si lúa est epístola, aporté scribe, vel 
millo exemplaria venora: ul absque ullo rancore slo-
machiinSeripturarum disputatione versemur, et vel 
nostrum cmendemus errorem, vel alium frustra repre-
íiendisse doceamus. 
I I . Absit autem á me, ut quidquam de libris tuse 
beatitudinis attingere audeam. Sufficit enim mihi pro-
bare mea, et aliena non carpere. Ceterüm optimé novit 
prudentia tua, unumquemque in suo sensu abundare, 
etpuerilis esse jactantiañ, quod olim adolescentuli faceré 
consueverant, acensando illustres viros, suo nomini fa-
ma m quaerere. Nec tam stullus sum, ut diversitate ex-
planationum luarum me kiedi putem: quia nec tu ISB-
deris, si nos contraria senserimus. Sed illa est vera iu-
Ahsque ullo rancore slomachi, ún ningún rencor del ánimo. 
Versemur iñ disputatione Scriptararam, disputemos de las 
Escrituras . 
Música in luclu importuna narratio, Eccl. 22. 6. 
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1er amicos reprehensio, si noslram peram non viden-
tes, aliorum, juxta Persium, manticam consideremus. 
Superest, ut diligas diligenlem te, et in Scripturarura 
campo, juvenis señera non provoces. Nos nostra liabui-
mus témpora, et ciicurrimus quantum potuimus: nunc, 
te cúrrenle, et longa spalia transmeante, nobis debetur 
otium: simulque (ut cum honore tuo et venia dixerira) 
ne solus mihi de Poetis aliquid proposuisse ;videaris, 
memento Daretis et Entelii, el vulgaris proverbii; quod 
bos Imsus fortius figat pedem. Tristes lurc dictavimus: 
SÍ nOslram peram non vi-
cíenles. Alude á la fábula de 
Esopo que finge se ha dado 
á cada mortal uua alforja, 
{peram, manlicam) de la cual 
una parte, llena de los propios 
defectos, llevan colgada á la 
espalda, y delante la otra en 
que están los ágenos ; con lo 
que significa que tenemos vis-
ta muy perspicaz para ver los 
vicios de otros, y que estamos 
ciegos respecto de los nuestros. 
A esto se refiere también a-
quellode Persio en las Sát i ras : 
Ut nemoin sese leníat descen-
deré, nemo; 
Sed proecedenti spectatur man-
tica lergo. 
Darelts et Entelii. En los 
juegos fúnebres que dispuso 
Eneas en memoria dé la muer-
te de su padre Anquises, Da-
res joven troyano provocó al 
viejo Entelo á la lucha del 
cesto, arma antigua hecha 
de correones de buey con pe-
, Iotas de plomo á las es t remi-
dades. Entelo tarda en resol-
verse, llenando esto de ale-
gria á Dares; mas cons ide rán -
dolo como una cuest ión de 
honra, se decide a la lucha y 
pone en tal aprieto con su 
cesto al joven Dares que sin 
la intervención de Eneas, le 
hubiera muerto. V i r g . l ib . 5.° 
de la Eneid. 
Bos lassus fortius. M e t á -
fora tomada de los bueyes des-
tinados á la t r i l l a . E n algunas 
regiones se desgranaba el t r i -
go haciendo pasar muchas 
veces los bueyes sobre la 
mies, para cuya o p e r a c i ó n 
son mas á propós i to los bue-
yes cansados, porque asientan 
mejor el pie: asi la ira suele 
ser mayor en los que tardan 
en enojarse. 
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utinam raereremur complexus tuos, et collatione mu-
tua, vel doceremus aliqua, vel disceremus. 
Wi. Misit mihi temcrilate sólita, sua maledicta Cal-
pumius, cognomento Lanarius, qnae ad Africam quo-
que studio ejus didici pervenisse. Ad quse breviter ex 
parte respondí, et libelli ejus vobis misi exemplaria, 
latius opas, cum opportunum fuerit, primo missurus 
lempore: in quo illud caví, ne in quoquam existimatio-
nem isederem Ghristianam, sed táutum ut deliranlis, 
imperitique mendachim, ac vecordiam confutarem. Me-
mento mei, sánete et venerabilis Papa. Yide quantum 
te diligam, ut ne provocatus quidera voluerim respon-
deré: nec credam tuuni esse, quod in altero forte re-
preíienderem. Frater communis suppliciler te salutat. 
Maledicla. Los libros de las Acaso San Gerónimo de pro-
Invectivas de Rufino. pósito junta en uno estes 
Calpurnius. Hubo dos Cal- dos Galpurnios, Bestia y L a -
purnios: L . Calpurnio Bestia, nario, corno parece indican 
cónsul de Numidiii,que por su sus palabras, para poner de 
insaciable avaricia fué traidor manifiesto las malas artes y 
ala Repúblicaen la guerra con- vicios de su .adversario R u -
tra Jugurta, y Calpurnio L a - fino. 
nario por quien fué muerto Frater communis. Pau-
á traición Julio Salinator. liniatio. 
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Ad Emulem. 
DOMINO VERÉ SANCTO, ET BEÁTISSIMO PAP^ E AÜGÜS-
TINO HLERONIMUS IN DOMÍNQ SALÜTEM. 
I. Crebras ad me epístolas dirigís, et ssepe compelías, 
ut respondeara cuidam epistolaB tuse, cujus ad me, ut 
ante jara scripsi, per fralrem Sysinnium diaconum exem-
plaria pervenerunt absque subscriplione tua, et quana 
primum per fralrem Profuturum, secundo per quem-
dam aüum te misisse significas: et inlerim Profuturum 
retraetum de itinere, et episeopum constitutura, veloci 
morte subtractum: illum, cujus nomcn relices, maris 
timuisse discrimina, et navigalionis mutasse consilium. 
QucC cum ita sint, satis mirari nequeo, quomodo ipsa 
epístola et Romse et in Italia liaberi á plerisque dicatur, 
et ad me solum non pervenerit, ctii soli missa est: prse-
serlim cum idera fraler Sysinnius inter caeteros tracla-
ÍNTERP. Compellas, solicitas. Absque subscriplione tua, 
sin lu Orma. Retraetum de.Minen, habiéndole hecho volver. 
Veloci morle sybtraclum, haoia muerto repentinamente. iVa-
vigationis mutasse consilium, habla desistido de la navega-
ción. 
ARG. Se queja de una car- San Gerónimo habla hecho 
ta de San Agustín esparcida de un pasage de la carta á 
por la, llalla, en la que, se los Gálatas.j Año 403. 
censuraba la esposicion que 
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tus tuos dixerit eam se noa in Africa, non apud te, sed 
in ínsula Adriae ante hoc ferme quinquennium repe-
risse. , • • • . - ' . ^ ' • • iv 
I I . De amicitia omnis tollenda suspicio est: et sic 
cum amico, quasi cam altero se loquendum. Nonnulli 
familiares mei et vasa Ghristi, quorum Hierosolymis et 
in sanctis locis permagna copia est, suggerebant, non 
simplici animo á le factum, sed laudera alque rumiiscu-
los et gloriolam populi requirente, ut de nobis cresceres; 
ut multi cognoscerent te provocare, me timere; te scri-
bere ut doctum, me lacere ut imperitum: et tándem 
reperisse, qui garrulitati mese sitentium modumque 
imponeret^ Ego autem, ut simpliciter latear, dignationi 
tuse primum idcirco responderé nolui, quia tuain liqui-
dó epistolam non credebam: nec, ut vulgi de quibus-
dam proverbium est, litum melle gladium. Deinde illud 
cavebam, ne episcopo communionis mese viderer pro-
caciter responderé, et aliqua in reprehendentis epístola 
reprehenderé: prsesertim cüm quaedam in illa hseretica 
judicarem. 
I I I . Ad extremum, ne tu jure expostulares, etdi-
ceres: Quid enim? epistolam meam videras, et notai 
tibi manus in subscriptione signa deprehenderas, ut tam 
facilé amicum la3deres, et alterius malitiam in meam 
Terteres contumeliam? ígitur ut ante jam scripsi, aut 
mitte éamdem epistolam, tua subscriptammanu; aut sé-
nem latitantem in ceílula lacessere desine. Sin autem 
tuam vis vel exercere, vel ostentare doctrinam, qua3re 
juvenes et disertos et nobiles, quorum Romai dicuntur 
Apui le, en tu poder. De nobis, á cuenta mía. Modunif 
moderación. Deprehmderas, hablas descubierto. 
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esse quám plurimi, qui possint et audeant tecura con-
gredi, et in disputatione sanclarum scripturamm, j u -
gum cum episcopo ducere. Ego quondam miles, nunc 
"veteranus et tuas et aliorum debeo laudare Yictorias, 
non ipse rursus effoeto corpore dimicare, ne si me fre-
quenter ad rescribendum impuleris, illius recorder 
liistorise, quód Annibalem juveniliter exultantem, Q. 
Maximus patienlia sua fregerit. Omnia fert cetas, ani-
mimi quogue: scepe ego longos. Cantando pnerum me-
mini me condere soles. Nunc ohlila mihi tot carmina: 
vox guoque Meerim. Jam fngit ipsa: Et ut magis de 
scriptuns saactis loquar, Berzellai ille Galaadiles, regis 
David beneficia, omnesque delicias juveni delégaos fi-
lio, ostendit senectutem haec nec appetere deberé, nec 
oblata suscipere. 
IV. Quód autem jaras te adversum me librum nec 
scripsisse, ñeque Romam misisse, quem non scripseris; 
sed si forté aliqua m tuis scriptis reperianlur, quae á 
meo sensu discrepent, non me á te laesum, sed á te 
scriptum, quod tibi rectum videbatur: quseso ut mepa-
Jugum ducere, competir. Juveniliter exullantem, engreído 
con su juventud. FeH, acaba. Animum, memoria. Longos so-
les, los largos dias (del verano), 6'oní/ere, que pasaba. Moerim 
fngit, rehusa pronunciar el nombre de Méris. 
HisloriaB. Liv. Deo. 3. lib. 2. servicios cuando huia de Ab-
Omnia fert... Yirgi!. Eglog. salón. Invitado por David pa-
9. v. 51. ra que fuera á vivir á Jeru-
Berzellai, Bercelai, anciano salen, rehusó aceptar el ofre-
de la ciudad de Rogel, en la cimiento, rogándole que ad-
region de Galaad, amigo de mit¡era en lugar de él á su 
David, á quien prestó buenos hijo Camaan. 
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tienter audias. Non scripsisti librum, et quomodo milii 
reprehensionis á te meae per alios scripta delata sunt? 
Cur babel Italia qnod tu non scripsisti? Qua ratione pos-
éis, ut rescribam ad ea quae scripsisse le deoegas? Non 
tara bebes sum, n i si diversa senseris, me á te laesum 
putera. Sed si mea cominus dicta reprehendas, el ratio-
nem scriptorum expetas, el quae scripserira, emendare 
compelías, el adj?rt/¿/w?/^w; provoces, el oculos railii 
reddas, in hoc Iseditor araicilia, in boc necessitudinis 
jura violanlur. Ne videamur certare pneriliter, et fau-
toribus invicera vel detracloribns nostris Iribuere male-
riara conlendendi; bsec scribo, quia te puré el cbrislia-
né diligeré cupio, nec quidquam in mea mente retiñe-
re, quod dislet á labiis. Non enira con ven it, ut ab ado-
lescentia usque ad banc setatem in raonasteriolo cura 
sanclis fralribus labore desudans, aliquid contra episqo-
pum communionis mese scribere audeam: el eum epis-
copnra, quem ante coepi amare quám nosse ; qui me 
prior ad amicilias provocavit, quem post me orienlem 
in scriptnrarurn divinarura eruditione laBtatus sum. Igi-
tur aut luura negalo librum, si forte non tuu's esl, et 
desine flagitare rescriptum ad ea q m non scripsisti: 
aut si luus esl, ingenué confitere: ut si in defeusionem 
mei aliqua scripsero, in te culpa sit qui provocasti, 
non in me, qui responderé compulsus sum. 
V. Addis praterea le paratum esse, ut si quid me in 
tuis scriplismoveril, et corrigere voluero fraterné acci-
pias, el non solum mea in te benevolenlia gavisurum, 
Labore de&udans, cansado de trabajar. Me moverit, rae 
ofendiese. 
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sed uthoc ipsumfaciara, depreearis. Rursuna dico quod 
sentie, provocassenem, taceotera slimulas,\'iderisjacta-
re doctrinam. Non est a ule m setalismea3 pulari malevo-
lum erga eum, cui magis favorem debeo. El si in evan-
geliisac propbelis perversi homines inveniunt quod ni-
tantur reprehenderé, miraris si hituis libris, et máxime 
in scripturarum exposilione, qnse velobscurissimse sunt, 
qu ídam á recia linea discrepare videantur? Et hoc di-
co, non quod in operibus luis quaedára reprehendenda 
jam ce n sea ni: ñeque enim leclioni eorum umqUamope-
ram dedi, nee horum exemplariorum aptid nos copia 
est, prcCter Solüoquiorum tuorum libros, et quosdam 
Commeníarios in Psalmos, quossi vellera discutere, non 
dicam á rae , qui niliil su ra , sed á veterum Graecorum 
docerem interpretationibus discrepare. Vale, mi amice 
carissime, aflate fi l i , dignitale parens; el hoc á me ro-
gatus observa, ut quidquid milii scripseris, ad me pri-
mum facías pervenire. 
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A d Virgines Mmonenses. 
Chartse exiguitas indicium solitudinis est; et idcir-
co longum sermonem brevi spatio coarctavi; quia et 
vobiscum volebara proüxias locpi, el angustia scheda-
Ise cogebat lacere. Nunc igitur ingenio est Yicta paupe-
ries. Minutae quidem iitersB, sed confabulatio longa est. 
Et lamen in hoc necessitatis articulo animadvertite carita-
tem, cumme neo penuria scriptionis valuerit proliibere, 
ne scriberem. Vos autem, ignoscite obsecro dolenti; d i -
co enim Isesus, dico lacrymans et írascens: ne unum 
quidem apicem, toties vobis tribuenti officium, prsesti-
tistis. Scio quia nulla communio luci el tenebris est: 
INTEUP. Charlee, papel. Solitudinis, escasez. Apicem, áp i -
ce, acento, nota ó señal que se pone sobre las letras. Prcus-
tüistis, habéis respondido. 
AitG. Se queja el Santo Xcesus. Se manifiesta ofen-
de que las vírgenes deEmo- didó él Santo, á lo que parece, 
na en Italia á las que había porque se habia intentado 
escrito muchas veces, no le por sus émulos rebajarel buen 
hubieran contestado, y mués- nombre que tenia para coa 
tra que no se ha de dar crédito aquellas vírgenes, 
á sus detractores. Año 373. 
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nulla cum ancillis Dei, peccatori societas. Attaraen et 
meretrix Domino pedes lacrymislavit, et de dominomm 
micis canes edunt. Et ipse Salvator non venit justos vo-
care, sed peccatores. Non enim egenl sani medico. Et 
magis valí psenitentiam peccatoris, quám mortem. Et 
errantem ovículam suis humeris refert. Et prodigumfi-
lium reverteníem, excipit Isetus paler. Quin potius 
Ayosiolm mi: Nolite judicare ante tempus. Tu enim 
quis es, qui alienum servum judices? Suo Domino staí, 
aut cadit. Et, qui stat mdeat ne cadat. Et, invicem 
onera vestra pórtate. Alíter sórores carissimae homi-
num livor, aliter Christus judicat. Non eadem senten-
tia est tribunalis ejus, et anguli susurronum. Multa) 
hominibus vise videntur juxtae, quse postea reperiuntur 
pravse. Et in testaceis vasculis thesaurus ssepe recondi-
tur. Petrum ternegantem, amarse in suum locum res-
tituere lacrima). Cu i plus dimittitur, plus amat. De lo-
to grege siletur, et ob unius mórbida) pecudis saluíem 
Angelí Isetantur in coelo. Quodsi cuividetur indignum, 
audiat á Domino: Ámice, si ego honus sum, quare 
omlus tuus nequam est? 
Anguli, corrillo. 
Ad Antonium Monachum. 
Dominus noster humilitatis magister, disceplanti-
bus de dignitate discipulis, nnum appreliendit é parvu-
lis, dícens: Qumimque vestrum non fuerit comer sus 
ARG. Beprende el Sanio chas veces, nunca le habia 
á Antonio monge de Emona, contestado. Año 373. 
porque habiéndole escrito mu-
14 
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siait infans, non potesl inlroire in regnum coelorum. 
Quod ne tanlum docere, nec faceré videretur, implevit 
exemplo: dura discipolorum pedes lavat: duni tradito-
rem ósculo excipit: dum loquitur cum Samaritaoa: dam 
ad pedes sibi sedente Maria, de coelorum disputat reg-
no: dum ah inferis resurgens, primum mulierculis 
apparescit. Satanás antera ex Arcbangelico fastigio non 
aliara ob causara, mú oh contrariara humiütati super-
biam ruit. Et Judaicus populus primas sibi catliedras, 
et salutationes in foro vendicans, depulato anlea iu sli-
llam siloliiB, gen l i l i popuio succedente, deletus est. 
Contra sophislas quoque síeculi, et .sapientes mundi, 
Fetrus et .¡acebos piscatores mittuníur. Cujus rei caussa 
Scriptora ait: Superhis Detís resistit hwmiíibus aulem 
dat gratimn. Yide, frater, quale malura sit, quod ad-
•versarium liabet Deom. Ob quod in Evangelio^et Plia-
risseus arrogans-speraiíur, et humilis Publicanus audi-
tor. Decera jara, nisi fallor, epistolas plenas :tam: ofíi-
cii quam precum rojsi, cura tu ne mu' quidem faceré 
dignaris: e,i ©omino loquente cum servis, frater cura 
ffatre non loqueris. Nirajs, inquies^, conlumeiiose. Cre-
de mihi, nisi stiü verecundia prohiberct laota laesus 
iogererem, u l inciperes mihi rescribere, vel iralus. 
Sed qooniara et irasci hominis est, et iDjuriara non fa-
ceré, Christiani, ad antiquom morera revertens, rorsus 
precor; ut et diügentem te diligas, et conservo sermo-
nem conservus i m per lias. Vale in Domino. 
ÍMTERP, Jn slillam süulm, como una gota de ag.u.a de un 
arcaduz. (Metáfora de que usa Isaías.) Mu faceré, chistar. 
Verecundia, decoro. 
Sophislas. Llama sofistas á los pretendidos sabios. 
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Ád Marcellam, de Onaso. 
I . Medid quos vocant chirurgicos, crudeies pu-
lantiir, et miseri sunt. A ir non est miseria, alien is non 
doleré vulneribus, et inorluas carnes inclementi secare 
ferro? Non horrere curanlem, quod liorret ipse qni pa-
titur, et inimicum putari? íta se natura habct, ut ama-
ra sit veritas, blanda vitia existimeníur. Isaiasin exem-
plum captivitatis futura}, nudus non erubescit incedere. 
Jeremías de media Jerusalem ad Euphratem fluvium 
Mesopolamit© mittilur: ut inler inimicas gentes, ubi est 
Assyrius, et castra sunt Cbaldseorum, ponat lumbare 
cormmpenduffi. Ezechiel stercore primüm humano, 
deinde bubulo, panem de omni sementé conspersum 
edere juvetur: et uxoris interitum siccis oculis videt. 
Amos de Samarla pellitur. Cur quaeso? Nempe ideo pe-
llitur, quia chirurgici spirituales, secantes yitia pecca-
torum ad poenitentiam cohortantur. Paulus Apostolus: 
INTEUP. l i a se natura habet, tal es !a condición humana. 
Corrumpendum, que se habia de podrir. Siccis oculis, sin 
llorar. 
ARG. Se burla de un de- Chirurgicos. Se llaman ci-
traclor llamado Onaso, por- ruja nos los que no usan de 
que se creía aludido en los medicamentos para curar si-
libros que San Gerónimo ha- no de operaciones manuales, 
bia escrito contra los vicios, significando lo mismo la raiz 
Año 384. griega. 
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h i m i m s / i ^ m i , vohis facíus sum, verum dicens. Et 
quiá Salvaloris dura videbantur eloqula, plurimi disci-
pulorum retrorsum abieruot. 
I I . tfnde non mirum est, si et nos ipsi vitiis de-
lrahentes, offendimus pluriraos. Disposui nasum secare 
faítentem, limeat qui struinosus est. Voló corniculse 
deirahere garrienü, rancidulam se intelligat cornix. 
Numquid unus in urbe romana est, qui habeat trun-
cas inhonesto vulnere nares? Numquid solus Onasus 
Segestanus cava verba, et in modum vessicarum tu-
menlia, bucéis trulinatür inflatis? Dico quosdara scele-
re, perjurio, falsilate, ad dignitaíem nescio quam per-
venisse. Quid ad te, qui le iutelligis innocentem? íli-
deo advocatum, qui patrono egeat: quadrante digiiam 
eloquentiam nare subsanno: quid ad te, qui desertus 
es? Yolo in nummarios invelii Sacerdotes: tu qui di ves 
non es, quid irasceris? Clausum cu pió suis ignibus ar-
deré Yulcanura: numquid hospes ejus es, aut vicinus, 
quod á delubris idoli niteris incendium submoveré? Pla-
cetmibi de lanis, de noclua, de bubone, de Niliacis 
ridere portentis. Quidquid diclum fuerit, in te dictum 
Inhoneslo, fea, dMorme quadrante dignam, de poco valor, 
pues el cuadrante es una moneda igual á nuestro maravedí. 
JViímmanbs, adinerados. 
Truncas... Eneid. lib. 6. Niliacis portentis. Puede 
Vuicanum. Vulcano, Dios entenderse de la magia á que 
del fuego: suponíase que se eran muy apasionados lusegip-
ocnpaba en forjar rayos para cios, ó de las exageradas des-
Júpiter teniendo sus fraguas cripelones del rio Ni lo, ó ya 
en los volcanes de Sicilia y también de las fábulas milo-
en la isla de Lemnos, y sirvién- lógicas que han contado de é! 
doíe de auxiliares los cíclopes, los poetas. 
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putas. In quodciiniquo vilium slüí mci muero conlor-
quelur, te calamitas desigíiari. Conseila manu in jos 
voeas, el satyricum scriptorem in prosa stulle argüís. 
An ideo tibi bellus videris, qiiia fausto vocaris nomine? 
quasi non, et lucus ideo dicaíur, quod mmime luce al: 
et Parcas ab eo, quod nequáquam parcaní : et Eumeni-
des furise, quod non sint benignw: et valgo /Ethiopcs 
vocentur argeutm. Quod si in descriplione focdorum 
semper irasceris, jam tibi cum Persio cantabo: 
Optent te generum resé, et regina, pueílw. 
Te rapiant: quidquid calcaberis, hoc rosa fiat. 
Conserla manu, para disputar, el derecho. 
Conserla manu. Alude a 
una práctica forense usada 
entre los romanos para ,inten-
tar |a acción reivindicatoría, 
que consistía en un combate 
{manusconserebant, manuum 
conseríío)quesimulaban los li-
tigantes en presencia de la co-
sa litigiosa, á cuya formalidad 
en un principio asislia el 
Pretor: después cuando la co-
sa era inmueble iban solo los 
litigantes» y el combate simu-
lado tenia lugar a presencia 
de testigos trayendo los liti-
gantes ante el Pretor una par-
te de la cosa; y poi fin vino 
á reducirse á un mero rito 
que se hacia sin salir del tr i -
bunal. 
Fausto nomine. E l nom-
bre Onaso puede muy bien 
deducirse del tema griego 
O N A O , forma inusitada del 
verbo Oninemi, ser útil, apro-
vechar, servir: voz media; sa-
car provecho, aventajarse, 
fundándose tal vez en esto el 
epíteto de fausto. Marciano 
dlbe que Onaso es lo mismo 
que Onesimo, cuyo nombre 
interpreta San Gerónimo en 
el libro de los Nombres^ de-
corum, bello, hermoso. • 
Eumenides, llamadas asi 
por Antífrasis pues atendien-
do á la raiz griega es lo mis-
mo que benévolas, siendo en 
realidad malévolas. 
Mihiopes es lo mismo que 
negros, y por ironía suele lla-
márseles blancos. 
Persio. Sat. 2. 
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I I I . Dabo tamen consilium, quibus absconditis, 
possis pulclirior apparere. Nasus non videatur in facie: 
sermo non sonet ad loquenduni: atque ita et formosus, 
et disertus videri poteris. 
Ad ñuffinum: 
I. Din te Romae moralam sermo proprius indicavit. 
Nec debito, spirilualinin parentum ad patriara revoca-
tuin desiderio, quem matris luctus iré prohibebat, ne 
magis corara dolores, qnod absens vix ferré poteras. 
Qnod quereris stoinacho suo unumqüeraque serviré, 
et nostro non acquiescere. judicio, conscientiae nostrae 
testis est Dominns, post reconciliatas amicitias nullura 
iníercesisse rancorera, quo quempiam laBderemus: quin 
potius cara omni cautione providimus, ne saltera casus 
in malevolentiam verteretur. Sed quid possuraus face-
re, si unusquisquejuxte putat se faceré qnod lacit?.et 
videlur sibi remorderi potius quam morderé? Vera ami-
citia quod sentit, dissiniulare non debet. Prsefaliuncula 
INTEUP. Siomacho suo, a su pabion. Rancorem, Mct. ren-
cor. 
ARG. Habiendo hecho SOS- tadoRufino, e! Santo le escri-
pechoso de Origenista á Sao be apercibiéndole que en ade-
Gerónimo las alabanzas insi- lante no le tribute alabanzas 
diosas que le habia tribu- de este género. Año 399. 
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lihrorum peri Arjon ad me missa csi, quara ex sil-
lo {üteliexi tuam esse, in qua obiiqué, immo aperté 
ego petor. Qua mente sit scripta, tu videris: qua inle-
lügalur, el stullis patet. Poteram et ego, qui síppissi-
me iiguratas controversias declamavi, aliquid de veíere 
artificio repeleré, et-luo te more laudare. Sed absit á 
me, ut quod reprehendo in te, imiter: qoin polius ila 
sententiam temperavi, ut et objectum crimen effugerem, 
el amicum quantum in me est, neo laesus kBderem. 
Sed^Qbsecro te, ut si deinceps aliquem sequi volueris, 
tuo lantum judicio sis contentus. Aut eniin bona snnt 
quae appelimus, aut mala. Si bona, non indigent alte-
rius auxilio; si mala, peccantium multitudo non parit 
errori patrocinium. Hsec apud te amicé potiiis e\pos-
tulare volui, quam lacessitus.publicé deSíBvire; ut ani-
madvertas, me reconciliaías amicitias puré colere, et 
non juxta Plautinam sententiam, altera manu lapidem 
tenere, panem offerré altera. 
í í . Frater msus Paiilinianus necdum de patria re-
versus est, et puto quod eum Aquilej» apud sanctuni 
Papam Gliromatium; videris. Sanctum quoque Presby-
terum Ruffinum ob quamdam caussam per Komam Me-
diolanum misimus; et oravimus, ut nostró animo et ob-
sequio vos videret. Coeterisque amicis eadem significa-
Peifoív soy acometido. aun. 
PeriArjon, sobre los prin- alabar en ella á San Geróni -
cipios^ obra de Orígenes llena mo como parcial y admirador 
de herejías, la cual tradujo al de Orígenes, 
latín Rufino sectario de gus Jiujfinum. Este es Rufino 
doctrinas, teniendo el arrojo da S i r ó . 
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vimus, nec mordenles invicem, consumamini ad invi-
cem. Jam tua? moderalionis est, et tuorum, nullam 
occasionem impaüentibus daré, De non omnes símiles 
mci invenias, qui p@ssint íiguratis laudibus delectan. 
Ad Marcellam. 
I , Post priorem epístolam, in qua de Hebrseis ver-
bis pauca perslrinxerain, ad me repente perlatum est, 
quosdam homúnculos mihi siudiose detrahere; cur ad-
versum auctoritatem veteruin, et lotius numdi opinio-
nem aliqua in Evangeliis emendare tenlaverim. Quos 
ego cum possem meo jure contemnere; (asino quippe 
lyra superflue oanit)tameu, ne nos superte, ut faceré 
solent, arguánt, ita responsum habeant: Non adeo me 
liebetis fuisse cordis, et íam crassae rusticilalis, (quam 
iüi solam pro sancíitaíe habent, piscalorum se discipu-
INTERP. De Ihbrms verbis, acerca de los nombres He -
breos. Pauca perslrinxeram, toqué algunas cosas, ^.d me jser-
latum esl, me anunciaron. Ilomumulos, hombres mengua-
dos. Mihi detrahere, decían mal de mí. Canit, toca. Adeo he-
belis cordis, de ingenio tan rudo . 
AIIG, Mespoíide á ios que cibidas, y había censurado Ui 
murmuraban de él porque familiaridad de las doncellas 
había mudado en el nuevo tes- con los hombres. Año 3 8 i . 
lamento algunas cosas ya re-
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los asserentes: qnasi idcirco sancli siüt, si nihil scie-
rint) ut aiiquid de Dominicis vei-bis, aut corrigendum 
putaverimus, aut non divinitjus inspiratum: sed Latino-
rum codicum vitiosilalem, quae ex diversitate librorum 
omnium comprobatur, ad Graecam originem, unde et 
ipsi translata non denegant, voltiisse revocare. Quibus 
si displioel i'oníis unda pnrissiini, coenosos rivnlos bi-
bant; et diligcnüam qtia aviuni sylvas, et concharam 
gurgites norunt, in Scripturis legendís abjiciant; sint-
que in hac re tantnni si ni pl ices, ut Cbristi verba exis-
timent rusticana, in quibus per tanta jara ssecula tanto-
rum ingenia sudaverunt, ut rationem verbi oniuscujus-
que magis opinati sint, quam expresserinl. Aposlolum 
arguant imperitise, qui ob multas litteras insanire tlice-
batur. 
íí. Scio te, cura ista legeris, rugare frontera, et l i -
bertatem meara rursum seminarium timere rixarum, 
ac raeum, si fieri potest, os digito velle comprimere, 
ne audeam dicere, quas alii faceré non erubescunt. Ro-
go, quid á nobis libere dictum est? Nunquid in lanci-
bus idola Ccelata descripsi? nunquid inter epulas Chris-
tianas virginalibus oculis Baccharum, Satyrorumque 
complexus innexui? aut unquam aliquem amarior ser-
me pulsavil? nunquid ex mendicis divites fieri dolui-
mus? nunquid reprehendi háereditarias sepulturas? 
Unum m¡ser locuíus, quod virgines ssepius deberenl 
cum mulieribus esse, quam cura masculis, totius ocu-
los urbis offendi, cunctorura digitis notor. Multiplicali 
Revocare, restituir. Gurgites, los lagos. Virginalibus oculis 
innexui, puse á la vista de las vírgenes. 
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sunl su per capillos capilis mei, quioderunt me gratis el 
facías sum eis in parabolam: el tu putas me aliquid 
deinceps locuturum? , 
t U. Yerum, ne Flaccusde nobis rideal: Ampñora coe-
p i t instituí, cúrrente rota, car urceus exíP. Reverlimur 
ad nostros bípedes asellos, el illoi'iim in aure buccina, 
magis, quam cilhara coucrepamus. l i l i legant, spe g(lu-
cientes, tempori servientes; Nos legamus, spe ganden-
tes, Domino servientes. l i l i adversas Presbyterum 
aecusalionem omuino puleul recipiendam. Nos legamus: 
udversum Presbyterum aecusalionem ne receperis, ni si 
sub duobm, aut tribus tes ti bus: peccantes autem co-
ram Omnibus argüe. lilis placeat Humanus sermo, et 
omni acceptione dignus. Nos eum Graecis, id esl cum 
Apostólo, qui Graecé locutus est, erremos: Fidelis ser-
mo, et omni acceptione dignus. Ad ex tremo ni i l l i gau-
deant Gallicis canllieriis; non solulus vinculis, el in Sal-
valoris ministerium praeparatus, Zacharia3 asellus ille 
deleclet, qui postquam Domino terga pnebuit, coepit 
ísaiae consonare vaticinio: Beatus gui seminal secus 
ornnem aqmm, ubi bos et asinus calcan t. 
Gratis, sin motivo. El factus sum eis in parabolam, y v i -
ne á convertirme en blarico de sus improperios. Concrepa-
mus, tocarnos. Ad extremum, por fin. Consonare, á corres-
ponder. 
Gallicis canlheriis. Canlhe- el Santo, no autoriza para ase-
rius es el caballo castrado, gurar, que el detractor á q u e 
E l epíteto Gallicis qua añade se refiere fuera Francés. 
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Ad Asellam. 
I. Si tibi putem gtalias á me referri posse, non sa-
piam. Potens est Dsus super persona mea sanctse ani-
ma3 tuaí restituere, quod mereíur: ego enim indignus, 
nec íestimare unquam potui, nec optare, ut mihi tan-
tum in Ghrislo largireris affectum. El licet me scelera-
tum quidam putent, et ómnibus flagitiis obrutum, et 
pro peccatis meis etiam hsee parva sint: tamen tu bene 
facis, quod ex tua mente etianl malos, bonos patas. Pe-
riculosum quippe est de servo alterius judicare; et non 
facilis venia, prava dixisse de rectis. Yeniet, veniet 
illa dies, in qua et mecum dolebis arderé non paucos. 
II. Ego probrosus, ego versipellis, et lubricus, 
ego mendax, et Satanae arte decipiens. Quid enim est 
tutius, hsec vel credidisse, vel íinxisse de insontibus, 
an etiam de noxiis creciere noluisse? Osculabantur mihi 
manus quidam, et ore vipéreo detrahebant, et dolebant 
labiis, corde gaudcbant. Yidebat Dominus, et subsanna-
* , 1 . 
INTERP. Si, aunque. Está en lugar de elsi. JEstimare, 
imaginar. Largireris, dispensaras. Pro peccatis meis, á pro-
porción de mis pecados. E x lúa mente, por tí. Probrosus, 
malvado. Versipellis, taimado. 
ARG. A l tiempo de em- porque había atraído á la v í -
barcarse para partir de Ro- da monástica á Paula, Eusto-
ma, se vindica de las calum- quia y Melania, señoras prin-
nias de sus detractores, hijas cipalesde aquella ciudad, Año 
del odio que le profesaban 385» 
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hatillos, et miserum me, ssrvum suum, futurocum eis 
judicio reservabaL Alius incessum meum calumniaba-
tur, et risum, et ilíe vultui detrabebat, bic ia simplici-
tate aüud suspicabatur. Pene certé triennium cura eis 
v ix i . Multa me virginum crebró turba circumdedit. Di-
vinos libros, ut potui, nonnullis ssepe .disserui: lectio 
assiduilatem, assiduitas familiaritatem, lamiliaritas íidu-
ciam fecerat. Dicant, quid unquam in me aliter sense-
rint, quam Ghristianum decebat? Pecuniam cujusquam 
accepi? Muñera vel parva, vel magna, non sprevi? In 
manu mea ses alicujus insonuii? Obliquus serme, ocu-
lus pelulans fuit? Nihil mihi aliud objicitur, nisi sexus 
meus, et hoc numquam objicitur, nisi cura Jero-
solymam Paula prpíiciscitur. Esto: crediderunt 
mentienti, cur non credunt neganti? Idem est ho-
mo ipse, qui fuerat: fatetur insontem qui dudum no-
xium loquebatur. Et certe veritatem magis exprimunt 
tormenta, quam risus; nisi quod facilius creditur, quod 
aut íictum libenter auditur, aut non fictum, ut íinga-
tur, impellitur. 
ÍÍI. Anlequam domum sanctse Paulae nossem, to-
tius in me urbis studia consonabant. Omnium pene j u -
dicio dignus summo Sacerdotio decernebaiv Beatse me-
moriae Damasus. meus sermo erat. dicebar sanctus, di-
cebar bumilis, et disertus. Nunquid domum alicujus las-
civioris ihgressus sum? Nunquid me vestes seríese, ni-
Disserui, esplique. Pecera/, habia dado ocasión. Sensennl, 
han visto. ¿Es, dinero. Obliquus, insidioso. Oculus, mirada. Pe-
tulans, deshonesta. Mihi objicüur, se me echa en cara. Es~ 
/o , sea asi. Loquebalur, me declaraba. JS 'xpnmMní, hacen 
confesar. I n me studia consonabant, era el ídolo. 
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tentes gemmse picta facies, auri rapuit ambitio? Nulla 
fuit alia Romae matronarum, qiise meam posset edoma-
rementem, nisi lugens, atque jojmians, squalens sordi-
bus, flcíibus pene Cíecaía, qnam continuis noclibus mi-
sericordiam Domini deprecantem sol ssepe deprehendit, 
cojus Canticum Psalmi, sermo Evangeliom, delicisocon-
tinenlia, vita jejunium. Nulla me poíuit alia delectare, 
nisi illa, quam manducantem numquam vidi; sed post-
quam eam, pro suse mérito castilatis veneran, colere, 
suspicere coepi, omnes me illieo deseruere virtutes. 
IV. O invidia primum mordax tní! O Satanse ca-
lliditas, semper sancta persequensl Nullse alise Romanse 
urbi fabnlam praebuerunt, nisi Paula, et Melanius, qiu-B 
cóntemplis facultatibus, pignoribusque desertis, crucem 
Domini, quasi quoddam pietatis levavere vexillum. Si 
balneas pelerenl, ungüenta eligerent, divitias, et v i -
duitatem haberent materiem luxurice et libertalis, do-
minae vocarentur et sanctae. Nuncin sacro et ciñere for-
mosae volunt videri, et in gehennam ignis cum Jejuniis 
el psédore descenderé, videlicet non licet eis, applaudente 
Pida facies, rostro ncicalado, 3Ieam edomare menlem, inte-
resar mi voluntad. Squalens sordibus, desaliñada. Deprehen-
dit, sorprende. Colere, honrar. Suspicere, admirar, Callidi-
tas, astucia. Fabulam prcebuerunt, dieron que hablar, 
JHgnoribus. las familias. Pelerenl, fuesen. I n gehennam ig-
nis, al infierno. 
Eam. Vimh. . bla muchas veces de los ba-
Me deseruere virtutes. Asi ños como de un incentivo de 
pensaban los detractores del molicie, y los prohibe princi-
Santo. pálmenle á las mujeres. 
Balneas. San Gerónimo ha-
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populo, perire cum turbis. Si Gentiles lianc vitam carpe-
rent, si Judíiei, haberent solaüum nenplacendi eis, qai-
bus displicet Christus. Nano vero, proh nefas! homines 
Christiani, praetermissa domorum suarum cura, et pro-
prii oculi trabe negiecta in alieno ocuío festucam quae-
runt. Lacerant sanctum propositum, et remedium poe-
nse suai arbitranlur, si nemo sit sanclus, si ómnibus 
detrahatur, si turba sit pereuntium, si multitudo pec-
cantium. 
V, Tibi placet lavare quotidie: alius has mundities 
sordes putat. Tu attagenem rucias, et de comeso aci-
pensere gloriaris: ego faba ventrem impleo. Te delec-
tant cachinanlium greges: me Paula, Melanuisqüe plan-
gentes. Tu aliena desideras, illse contemnunt sua. Te 
tlelibuta melle vina delectanl; ille potant aquam frigi-
dam suaviorem. Tu te perderé existimas, quidquid in 
prsesenti non habueris, comederis, devoraveris: illse fu-
lara desiderant, et credunt vera essé, quae scripta sunt. 
Esto inepté, et inaniter, quibus resurrectío corporum 
persuasit; quid ad te? Nobis é contrario tua vita displi-
cet. Bono tuo crassus sis: me macies delectat et pallor. 
Tu tales miseros arbitraris; nos te miserabiliorem puta-
mus. Par pari refertur, el invicem nobis videmur insa-
nire. 
Carperent, censurasen. Laceraní t desacreditan, infaman. 
Greges , la mucheíiumbre. Melanius, Melania. Delibula, 
compuestos. Quid ad le? qué te importa? Par pari referlur, 
se paga en la misma moneda. Invicem, mutuamente. 
Atlagenem. E l francolín, ave. inpensere. Sollo,pescado. 
Apicio lib. 6. c. 3. v Plinio lib. 9. c. 17. 
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Yí. Hsec, mi domina Asella, cum jam navem 
conscenderem, raptim flens dolensque conscripsi; et 
gratias ago Deo meo, quód dignus sim, qnem mundus 
oderit. Ora aulem, nt de Babylone Jerosolymam regre-
diar, ne imhi dominetur Nabuchodonosor, sed Jesús fi-
liusJosedec: veniat Esdras, qui inlerprelatur adjutor, 
et reducat me in patriam meam. Slullus ego, qui vole-
bara cantare canlicum Domini in térra aliena, et deser-
to monte Sina, /Egypti auxilium flagitabam. Non recor-
dabar Evangelii, quia qui de Jerusalem egreditur, sta-
tim incidit in lalrones, spoliatur, vulneratur, occiditur. 
Sed licet Sacerdos despiciat, atque Levites, Samarita-
nus ille miscricorsest, cui cum diceretur: Samarücmus 
es, et d m o m ú m hahes: daemonium renuens, Samari-
tanum se non negavit, quia quem nos custodem, He-
brsei samaritem vocant. Maleficum quidain me garriunt: 
lituluin fidei servus agnpsco. Magum vocant et Judsei 
Dominum meum. Seductor et A posto) us dictus est. 
Tentalio me non apprehendat, nisi humana. Quotam 
partera angustiarum perpessus éum, qui Cruci milito? 
Infamiam falsi criminis imputarunt: sed scio per bo-
llara, et mal ara famam perveniri ad regna coelorum. 
Quod dignus sim, quem, porque soy digno de que. Quia, 
que. IÍ-W/PS, Levita. Maleficum, hechicero. Garriunt, lla-
man. 3 íagum, encantador. 
Evangelii. Se refiere á la Samarilanus ille. Jesucris-
parábola con que enseña el to, á quien en una ocasión l ia-
Salvador que el estraño y aun marón asi los Judíos por 
eí enemigo debe ser tenido afrenta. 
por prógirao. 
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VIL Saluta Paulam, et Eustoehium, velit nolit 
mundus, in Christo meas. Saluta matrem Albinam so-
roremque Marcellam, Marcelünam quoque, et sanctam 
Felicitatem, et dio eis: Ante tribunal Ghristi simul sta-
biinus; ibi apparebit, qua mente quis \ixcrit . . Memen-
to mei, exemplum pudicitiíeet virginitalis insigne, fluc-
tusque maris tuis precibus mitiga. 
Meas, mis amadas. Qua mente, de que modo. 
Ad Castorimm Malerteram. 
Joannes idem Apostolus et Evangelista in epístola 
sua ait: Quicumque odit fratrem suum, homicida est. 
Et recté; cíim enira homicidiuin ex odio ssepe nascatur, 
quicumque odit, ellam si nccdum gladio percusserit, 
animo tameii homicida est. Gur, ais, tale principium? 
Scílicet ut veteri rancore deposito, mundum pectoris 
Deo paremus liabilaculum. í r m c m i m , inquit David, et 
AiiG. Exhorta á Caslori- la que ya la había escitado por 
na su lia materna, con la cual medio de otras cartas. A ñ o 
habia tenido una desavenen- 373. 
cia, á la paz y concordia, á 
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noltte peccare. Hoc qaid velit intelligi, Ápostolus plenius 
interprelatur: Sol non ocádat siíper iracundiam ves-
íram. Quid agemus nos io die judicii, super quorum 
iram non unius diei, sed tantorum annorum sol testis 
occubuil? Dominus loquitur in Evangelio: ^io/^rá ' mu-
mis íuum ad altare, ibique recordahis fueris, guia fra-
ter tuus hahel aliquid adversum te, relinque tbi munus 
tumi ante altare, et mde reconcilian prius fratr i tuo, 
et tune veniens offeres munus tuum. Yse mihi misero, 
ne dicam et ti}3i, qui tanto tempore, aiit non obtulimus 
munus ad altare, aut, ira permanente sine causa, obtu-
limus. Quomodo in quotidiana prece unquam diximus: 
Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de-
bitoribus nostris, animo discrepante cum verbis, ora-
tione dissidente cum factis? Precor i laque, quod et an-
te annum prioribus literis rogaveram, ut pacem, .quam 
nobis reliqüit Dominus, habeamus; et meum desiderium, 
et tuam mentem Christusintueatur. In brevi ante tribu-
nal ejus reconciliata, seu scissa concordia, autprsemium 
recuperabit, aut paenam. Quod si tu, quod procul ab-
sit, nolueris: ego liber ero. Episiola me h M mea, cum 
lecta fuerit, absolvet. 
15 
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Ad Augustimm. 
3)0MINO YERE SANGTO, ET BEATISSIMO PAP^ AÜGUS-
TINO, HIERONYMÜS IN CHRISTO SALUTEM. 
Cnm á sancto fratre nostro Firmo sollicité qusere-
rem quid ageres, sospitem te Isetus auclivi. Rursuni 
cum tuas litteras non dico sperarem, sed exigerem, 
nesciente te, ex Africa profectum se esse dixit. Itaque 
reddo tibi per eum salutationis officia, qui le único 
amore complectiliir, simulque obsecro, ut ignoscas pu-
dori meo, quocl diu ut rescriberem prsecipienti negare 
non potui; nec ego tibi, sed causa causas respondit. Et 
ú culpa est respondisse, quseso ut patienter audias: 
multo major est provocasse. Sed facessant isliusmodi 
querimonise: sil intcr nos pura germanilas: et deinceps 
non qusestionum, sed caritatis ad nos scripta mitta-
mus. Sancli fralres, qui nobiscum Domino serviunt, 
affatirn te salulant. Sánelos qui tecum Chrisli leve tra-
hunt jugum^prsecipué sanctum et suspiciendum Papam 
Alypium, ut meo obsequio sal ules, precor. Incolumem 
• IISTKUP. Reddo tibi salulaiiom's officia, te vuelvo á salu-
dar. Unico amore compleciüur, amn entroñablemente. F a -
cessant, acaben. Suspwiendum, admirable. Meo obsequio, en 
mi nombre. 
^RG. Después de esen- co/no íimigos, y traten pacííi-
sarse del tono con que le ha carnente acerca de las santas 
escrito, le ruega que en ade- Escrituras. Año 405. 
lante comuniquen entre sí 
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te et meraorem mei, Christus Deus noster tueatur om-
nipotens, domine veré sánete et beatissime Papa. Si legis-
t i librum explanationum in Jonam, puto quod ridicu^ 
lam cucurbitae non recipias quaestionem. Sin autem 
amicus, qui rae primus giadio petiit, stilo repulsus est : 
sit hi^manitatis tua3, atquejustitise aceusantem reprehen-
deré, non respondentem. In Scripturarum, si placel, 
campo sine nostro invicem doloreludamus. 
Peliit, hirió. 
Cucurbüm. Con esta pala- sombra libraba á Joñas del 
bra habían vertido la voz he- calor del sol en su choza de 
brea de significación incierta, Nínive: versión que rechaza 
con que se espresa en las sa- San Gerónimo por inverp-
gradas Escrituras el nombre símil, 
de la planta milagrosa, cuya 
Ad Damasim Papam* 
l . Importuna in Evangelio mulier tándem meruit 
audirí: et clauso cum servis ostio, media licét nocte, 
ab amico panes amicus accepit. Deus ipse, qui nulüs 
AKG. Siendo San Geró- gido» segunda vez le consul-
nimo objeto de las vejaciones ta suplicándole le diga cómo 
de los Arríanos, y no habien- debe conducirse en ta! situa-
do recibido respuesta de San cien. Año 377. ., 
Dámaso á quien se había din- * 
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contra se viribus superari potest, publicani precibus 
Ytncftar. Ninive civitas, quae peccato periit, fletibus 
stelit. Oüorsuni isfa tam longo repetita principio? Yide-
licet, ut parvuin magnus aspicias; nt divos Pastor mor-
bidam non coniemnas ovem. Christos io paradisum de 
cruce latronem inlulit: et ne quis aliquando seram óon-
versionem pularel, fecit homicidii pcenam martirium. 
Clirislos, iíiquam, prodigimi filiura revertenieín laetus 
arapledilur, et nonaginta novem pecudibus derelictis, 
lina oyicula. quae remaaserat, humeris boni Pastoris 
adveliilor. Pauíus ex, persecutore íit praedicator; ocu-
lis carnalíbus exciiecalur, nt inente plus videal: et qui 
vioctos Cliristi fámulos ducebat ad concilium Judíeorum, 
ipse postea etiam de Chiisli'víncuüs glorialur. 
11. Ego igitur, nt ante jam scripsi, Christi vestem 
io Romana urbe suscipiens, nunc bárbaro Syrne limile 
teneor. Et ne putes alterius lianc de me fuisse sen-
ten tiam, quid mererer, ipse consiitoi. Yeruru, ut ait 
Gentilis Poeta: Ccelum non ammim mutat, qui trans 
mare currit, ita rae incessabilis iniraicus post tergura 
seculus est, ul majora in solitudine bella nunc paliar. 
INTEUP. Quorsum, á que, con que ñn, porque. AUerius 
hanc de me fuisse senlenliam, que alguien me haya impues-
to esta pena (vivir en el desierto.) Ipseconsliiui, yo mismo 
me impuse. , ^ , , 
Christi vestem. E l bautismo. Sarracenos. 
Bárbaro limite', porque se- Cwlum non animum... l í o -
uiruba la Siria del país de l o l rae. 
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ílinc enim prassidüs fulta mundi Anana rabies fremii . 
Hinc in tres partes scissa Ecclesia ad se rapere rae fesfi-
na!. Monachorum circa inanenlinm antiqna in me snr-
git auctoritas. Ego interira clamito, si qúis cathedrae 
l 'clri jungitur, meus est, Meletins, Vfralis, al que Pa l i -
l i mis tibí hícrere se dicunt, possem credere si lioc unus. 
assereret. Nunc aut dúo mentiuntur, aul onmes. klcir-
co obtestor Beatitndinem tuam, per crucem Domini; 
per necesarium fidei nostrae deous, passionem Christi , 
nt qui A postolos honore sequeris, sequaris et mérito: ila 
in solio cu ni duodecim judicatiirus sedeas: ila te alius 
senem cnm Pelro cingat: ita municipatum coeli cmn 
Paulo consequaris , nt mihi literis luis, apud quein in 
Syria debeam comnuinicare, significes. Noli despicere 
animani, pro qua Ghristus morluus est. 
P m s i d i í s fulta. Se refiere ajustaba al rigor del lenguaje 
á Melecio, que habiendo obte- teológico usado por los lati-
nido en virtud de una ley de nos. 
Graciano, y por sentencia de I n tres parles. O por las 
Sapor general del ejército, las tres hypostasis, ó por los tres 
Iglesias de los Arríanos que Obispos que disputaban en-
eran objeto de litigio, apo- tre sí, Melecio, Vital y Paul i -
yado en esta protección, exi- no; sí bien Melecio, á quien 
gia importunamente de San la Iglesia venera por Santo, 
Geróninao la profesión de las no fue sino ocasión del cisma 
tres hypostasis, que- aunque que se formó en la iglesia de 
católica en, el fondo, no se Antioquía. 
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N A R R A T I V A . 
— O ©-<&C-S-«— 
Ad Ruffimm Monachum. 
I . Plus Deum tribuere quám rogatur, et ea saepe 
eoneedere, quse nec oculus vidit, nec aurísaudivit, nec 
in cor hominis ascenderuot, licet ex sacroram ministe-
rio voluminum ante cognoverim , tamen in causa propria 
nunc probavi, Unffine oarissime. Ego enim, qui auda-
ci fieri satis voto credebam, si vicissitudine litterarum 
imaginem nobis praesentise mentirémur, audio téiEgyp-
t i secreta penetrare, Monachorum invisere choros, et cae-
lestem in lerris circumire familiam. O si mihi nunc 
INTEUP, Vicissitudine litterarum, correspondencia episto-
lar. Imaginem nobis pmsenlim mentirémur , nos figura-
ramo» presentes. Secreta sup. loca, los^  desiertos, 
ARG. Sabedor de que RU- fin le ruega que persevere en 
fino de Aquileya haoia apor- mutua caridad. Año 372. 
lado á Egipto, manifiesta ve- Aüdaci voto. Liíima audaz 
hementes deseos de verle y el deseo que difícilmente pue-
conversar con él; le entera de de verse cumplido, 
su estado y del de Bonoso su Cceleslem familiam. Con es-
compañero carísimo, que, con te nombre designa las con-
objeto de hacer penitencia gregaciones de Monjes, por-
uñas rigorosa, se habia retira- que hacian vida casi celestial 
ílo á una isla desierta, y por en la tierra. 
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Dominus Jesús Ghristus, vel Philippiatl Eunuchum, vel 
Abacuc ad Danielem translationem repente concederet: 
quám ego nunc tua arctis stríngerem colla complexi-
bus, quám ¡llud os, quod mecum vel erravit aliquan-
do, vel sapuit, impressis figerem. labiis? Yerum quia 
non tam le sic ad me venire, quám ad te sicire non me-
reor, et invalidum, etkm cum sanum est, corpusculum 
crebri fregere morbi: has mei vicarias, et Ubi obvias 
millo, quae le copula amoris innexum, ad me usque 
perducant. 
, I I . Prima inopinati gaüdii ab Heliodoro fratre mihi 
est nunciala felicitas.Non credebam certum, quodcertum 
esse cupiebanu prsesertim cum et Ule ab alio se audis-
se d&eret, et rei novitas fidem sermonis anferret: Uur-
sum suspensa vota, nutantemque mentem quídam Alexan-
drinus Monachus, qui ad Jígyptios Confessores, et vo-
lúntate jam Marlyres, pió plebis jam dudum fuerat 
transmissus obsequio, manifestus ad creclulilatem nuntii 
T u a co//a, tu cuello., FíSfjerm, besaría. Has mei vicarias 
sup. Hileras, esta carta e» mi lugar. P r i m a {el idías , la 
primera feliz noticia. P ió plebis obsequia, con un piadoso r e -
galo del pueblo. Manifestus nunlii auctor, que daba la no tí 
cia con seguridad. 
Philippi ad Eunuchum, Mgl/ptios confessores. L o s 
Act. 8. confesores Egypcios de que 
Abacuc ad Danielem. Dan. aquí hace mención San G e -
14. rónimo son aquellos que e l 
Errav i t aliquan&Q. Diee Emperador Valente mandó 
esto porque hablan estudiado desterrar hácia el año 372,., 
juntamente las obras de Orí - por confesar la divinidad de 
genes. Jesucristo. 
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auclor impulerat. Fateor el in hoc meam labasse sen-
lentiam. Nam cum et patriam tuam ignoraret et nomen, 
in eo tamea plus videbatur afierro., quod eadem asse-
rebat, q u » jara alias indicaverat. Tándem plenum ve-
ritatis pondas erupit Huffinom énira Nitme esse, et- ad: 
beatum perrexisse Macarium, crebra camraeantium 
imiltitiidü referebat. Hic yero tota creduliíatis frena 
laxavi, et tuno veré segroíum esse me dolui: et nisi me 
altenuati corporis vires quadam compede praepedissent, 
nec media? fervor aestalis, nec navigantibus semper in-
certum mare, pia cum festinatioae gradienti valuisset 
obsistere. Gredas mihi, frater, non sic tempestate jacta-
tas portum nauta prospectad non sic sitientia imbres 
arva desiderant, nec sic curvo assidens littori anxia 
íilium mater exspectat. 
í l í . Postquam me á tuo latere subitusturbo convul-
sit; postquam glutino caritatis hairentem impia distra-
Laba&sCr (poco usado) vaciló. Plenum verüalis pondus 
erupit, se manifestó de lletio la verdad. Perrexisse, ha-
bía ido á ver. Tota creduliialis frena laxavi, entonces lo 
di entero crédito . ,Quadam compede, corno con cierta cade-
m. Nec medies fervor oesíatis, ni e\ calor rigoroso del eslió. 
Credas, (Enálage) por crede. Tempestate jactalus, agitado 
por la t empes tad .5^ ím^a , áridos. Curvo assidenslitlori, sen-
tada en la revuelta orilla. ír/w/mo, lazo. 
Nitrirn. Nitria era una ciu- se á la fé de Cristo, 
dad cerca de Alejandria, la Credas... Comparación 
Cu^I acababa de convertir- elegante. 
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xit avulsio: Tmc míhi cceruleus supra capul astititim-
ber: tune maña imdique, et undique ccelum. Tándem 
in incerto piiregrinalionis erraoti, cura me Thracia, 
Pontus, atque Bithynia, totumque Galatise ei Cappado-
ciae iter, et férvido Gilicum • !ei?ra fregase! seslu, Syria 
mihi, velut idissiraus naufrago portos occorril, ubi 
ego quidquid morborum esse polerat expeiius, ex duo-
bus ocuüs uoum perdidi. líinocentium eniffl, partem 
anima) meíB, repentinas febrium ardor abslraxit. Nunc 
uno et toto mihi lumine Evagrio nostro fruor, coi ego 
semper iofirmus ad laborera cnmulus accessi. Eral no-
biscuni el Hylas sancta3 Melanii famulus, qui puritate 
morum, maGulam serviiulis abiuerat, et Me needuín 
obductam rescidit cicalricem, Yerum quia de dormien-
íibus contrislari Apostoli Yoee prohibemur, et nimia 
Avulsio, partida. Cuerideustmber, una negra nube. Jnfneer/© 
peregrinaiionis,-eirúna peregrinación ¡ncierta. Cilicum ierra , 
la tierra de Cilicia. Fídíssimus-, segurísimo. Repentinus fe-
btiumardor abstraxit, una fiebre repenlina arrebató. Uno 
el toíó mihf lumine..mi único consuelo. Ad laborem, para i su 
mortificación, Cumulus accessi, soy gravoso. Needum obduc-
ídm, aun no cerrada. Z>é dormienlibus, por los muertos. 
Tunemihicmnileus... Enei'd. E x duobus oculis. Llama 
lib. 3. Con estos versos dé la ojo á su amigo Inocencio, á 
Eneida manifiesta el gran sen- quien amaba mucho. Metáfo-
titni'ento que le causó la se- ra espresiva y de bastante uso. 
paracion d^ su compañero. Sanctw Melanii. No es i n -
Cum me Thracia. Tracia, frecuente espresar con ter-
el Ponto, Bitinia, Galacia, minacion masculina los nom-
Capadocia y Cilicia se halla- bres de algunas mugares que 
ban en el ilinerário de D a l - se han hecho notar por su 
raacia á Siria. mérito . 
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vis moexoris Iseto superveniente nuntio tempérala est, 
indicamus haec tibi, ut si nescis, discas; si antecognovis-
t i , pariter gaudeamus, 
IV. Bonosus tuus, immomeus, et, utveriusdicam, 
noster, scalam praesagatam Jacob somniantejam scandit, 
portat crucem suam, neo de crastino cogitat, neo post 
tergum respicit. Seminat in lacrymis, ut in gaudio metat. 
Eí sacramento Moysi serpentem in eremo suspendit. 
Cedant huic veritati, tam Graeco quam Romano stilo 
mendaciis ficta miracula. Ecce puer honestis saeculi no-
biscum artibus institutus, cui opes affatim, dignítas 
apprimé inter aequaleseraL contempta matre, sororibus, 
et carissimo sibi germano, insulam pelago circumso-
nante naufragam, cui asperse cantes, et nuda saxa, et 
solitudo terrori est, quasi quidam novus paradisi colo-
nus insedit. Nullus ibi agricolarura, nullus Monacho-
rum, ne parvulus quidem, quem nosti, Onesimus, 
quo veíut fratre in ósculo fruebatur, in tanta vástitate 
adhaeret lateri comes. Solus ibi, immo jara Christo comi-
tante non solus, videígloriam Dei, quam etiam Apos-
toli, nisi in deserto non viderant. Non quidem conspicit 
lurritas urbes; sed in novse ciVitatis censu dedit nomen 
P m s á g a i a m , mística. IStec de crastino coqilal... II¡ se cuida de 
ío venidero, ni vuelve la vista á lo pasado. Apprimé, la prime-
ra. Naufragam, borrascosa. Cui terrori estt á la que hacen 
horrible. Insedit, Imbita. Nosti, (Síncopa) por novisti. I n 
ósculo fruebatur, se holgaba mucho. Adhwret lateri comes, 
está á su lado. Dedit nomen suum, se empadronó. 
Censu. E l censo se hacia dos inscribir en él sus nom-
cada cinco años, debiendo to- bres. 
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suum. Horrent sacco inembra deformi; sed sic melius 
obviara Christo rapietur in nubibus. Nulla euriporum 
amoenitate perfruitur; sed de latere Domini aquam vitse 
bibit. Propone hsec tibí ante oculos, amice dulcissime, 
et in prsesentiam reí totus animo ac mente convertere. 
Tune poteris laudare Yictoriara, cura laborera praeliantis 
agnoveris. Telara circa insulam fremit insanum mare, 
et sinuosis montiura illisum scopulis aequor reclaraat. 
Nullo ierra gramine viret, nullis vernans carapus den-
satur umbraculis. Abrupta? rupes, quasi quemdam hor-
rore carcerera claudunt. Ule securus, intrepidus, et 
totus de Apostólo arraatus, nunc Deum audit, dura di-
vina relegit; nunc cura Deo loquitur, cura Doraínum 
rogat: et fortasse ad exeraplum Joannis aliquid videt, 
dura in Ínsula coraraoratur. 
Y. Quas nunc diabolura nectere credis tricas? quas 
parare arbitraris insidias? Forsitan antiquse fraudis rae-
Euriporum, estanques. E l in prmenliam rei... y considéralo 
con toda atención, jnsanum,fui ¡oso,/íee/amaí, retumba. Den-
saíwr, se oscurece. Claudunt, figuran. Quas neclere credis 
incas? qué lazos crees que arma... 
Sed sic melius: es á saber, mareas del estrecho de Ne-
níenos cargado con la mole groponto»quees loqueprop ia -
del cuerpo. mente significa Eur ipus , de 
Rapietur in nubibus. 1. donde tomaron el nombre. 
Thes. 4. Ád exemplum Joannis. Se 
Euriporum. Las personas cree que San Juan escribió 
principales solían tener en el Apocalypsis en la isla de 
sus jardines estanques cons- Palmos, 
truidog de modo que entraba Antiqua fraudis. Hace 
y salia en ellos el agua de re- relación á la tentación de 
pente, figurando las coutiuuas Jesucristo en el desierto. 
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mor, famem suadere tentabit. ;S8tl jam ill i responsum 
est: Non in solo pane vivit homo. Opes forsitan glo-
riainque proponet. Sed dicetur i l i i : Qm cupiunl dimles 
fierí, incidunt m u ^ ( ^ l n m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ei Mihi 
omnis gloriatio in Christo Fessa membra jejuniis, 
morbo gravante conculiet; sed Apostoli reperculietur 
eloquio: Quando injirmor, time fortior sum: et: Virtus 
ininfirmUaleperficUur. Minabitur mortem; sed audiet: 
Cupio dissolví, el esse cum Ohmio. Ignita jacula v i -
brabit; sed excipienlar seuto fidei. Etne multa repli-
cem: impugnabit Satanás, sed tutabitur Chrislus. Gloria 
íibi, Domine Jesu, quod in die lúa babeo, qui pro me te 
possit rogare. Seis Jpse (tibi enim patent pectora singu-
lorum, qui cordis arcana rimaris; qui tantse bestias alvo 
inclusum Proplietam in profundo vides) ut ego et ille 
pariter á teñera infantia ad florentem usque adoleveri-
mus cetatem; ut iidem nos nutricum sinus, iidem am-
plexus fovérint bajulorum: et cum post Romana studia 
ad Rheni semibárbarasripas, eodem cibo, parifrueremur 
bospitio, ut ego primus coeperim velle te colero. Me-
mento quseso hunc bellatorem tuum, mocu m quondam 
Famem suadere, escitar el hambre. Muscipulam, hzo.Goncu-
iiet, combatirá. Replicem, repetir. Pecíora, (Metonimia) los 
corazones. Tarílce besliCB, de tan gran pez. Bajulorum, de las 
zagalas. Rheni, del Rin (rio caudaloso de Alemania.) i í e -
í?ienío, (Enájage) por mmmens . 
Ad Rheni smibarbara& regiones, porque eran mas 
ripas. San Gerónimo residió cultas que la estrema Ale -
algun tiempo en la Galia, manía, pero menos que la 
señaladamente en Treveris, Galla, donde entonces flore-
ciudad hoy de Alemania: cian los pstudios. 
líama semibárbaras aquellas 
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fnisse tyronem. Habeo promissum majestalis tuss: Qm 
docuerit, et non fecerit, minimus vocabiturin regno 
eoelorum. Qui autem docuerit et fecerit, maximus vo~ 
cabifur in regno cosiorum. ¥rm\m ille virtutis corona, 
et ob quotidiana martyria stolatus Agiuiin seqnalor: 
3ñílke enim sunt mansiones apud Paírem: el: Stella á 
stella differt in claritate. Mihi concede, ut Ínter san-
clorum calcanea caput possim levare; ut cura ego yOr 
luerim, ille perfecerit; mihi iguoscas, quia implore non 
potui, i l l i tribuas premjum, quod meretur. Plura for-
lasse, quám epistolse brevitas patiebatur, longo sermo-
ne prolraxerim, qnod mihi semper accidere consuevit, 
quando aliquid de Bonosi nostri laude dicendum fuii. 
Yí. Sed ut ad illud reddeam, unde discesseram, 
obsecro te, rie amicum, qui dio quccritur, YÍX inveni-
tur, difficile servalur, pariter cum oculis mens amittat. 
Fulgeat cui libet auro, et pompaticis ferculis corusca ex 
sarcinis metalla radient. Caritas non potest comparan. 
Dilectio prelium non habet.; Amicitia quaí desinere 
potest, vera nunquam fuit. Yale in Christo. 
F r u a t u r , goce en buen hora (Modo permisivo.) Ignos-
cas, tribuas, por ignosce, trihue (Emlage.) Cui libet snp. ho-
mo. E t pompaticis ferculis... y en los carros de pompa bri-
llen los metales resplandecientes desde los objetos (sacados en 
ella.) 6bmparan, comprarse. 
O&secro íe. Exhorta á Ruíi - sagiara que había de llegar 
no que persevere en la.aníhK á ser su enemigo, 
tad, como si ya entonces pre-
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Ad Marcellum, de éxitu Lew. 
\. Cum hora ferme tertia hodiernae diei, septuage-
siraum secundura Psalmum, id est, tertii libri princi-
pium legere coepissemus; el docere cogeremur, titali 
ipsius partem ad íinem secundi l ibri , partem ad princi-
pium tertii libri pertinere: quod scilicet, defecenmt 
hymni David, filii Jesse, ñnis ü s m i y r m i s : Psalmus 
vero Asaph, principium sequentis; et usque ad eum 
locum pervenissemus, in quo justus loquitur: Sidice-
bam, narrado sic, ecce generationem filionm tuorum 
prwvaricatus sum: quod in Latinis codicibus nonita ha-
bemus expressum repente nobis nunciatum est sanctis-
simam Leam exsisse de corpore. Ibique ita te palluisse 
conspexi, ut veré aut pauca, aut nulla sit anima, quae 
fracto vase testaceo, non trislis erümpat. Ettuquidem, 
non quod futuri incerta esses, dolebas; sed quod triste 
INTERP. Fracto mse tesíaceof el cuerpo humano. M e t á -
fora tomada del Eclesiastes. 
ARG. Compara la muer- tiene por felices. Año 381. 
te de Lea, directora de un Cum hora ferme... S. G e -
Monasterio de vírgenes, con ronimo hace mención con 
la de un Cónsul designado mucha oportunidad de la 
que falleciera por aquel tiem- interpretación interrumpida, 
po; mostrando cuan grande por la analogia de los pasa-
es la diferencia entre la ges que cita con la feliz muer-
muerte de los Santos, y la de ' te de Lea, y la desgraciada de! 
aquellos á quienes el mundo Cónsul.; 
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funeri obsequium non dedisses. Denique in mediis fa-
bulis, rursum didicimus, reliquias ejus jam Ostiam 
fuisse delatas. 
H. Quaeras, quo pertineat isla replicalio? Respon-
debo tibi verbis Apostoli, mutíum per omnem modum. 
Primum, quod universorum gaudiis prosequenda sit, 
quse cálcalo diabolo, coronam jam securitatis accepit. 
Secundo, ut ejus vita breviter explicetur. Tertio, ut 
designatum Consulem, de suis socculis detrahentem, 
esse doceamus in tártaro. Et quidem conversationem 
Leae nostrae, quis possít digno allevare praeconio? íta 
eam totam ad Dominum fuisse conversam, ut Monaste-
rii princeps, mater virginum fieret: post molliciem ves-
tium sacco membra Irivisse: insomnes orationibus du-
xisse noeles: et corniles suasplus exemplo docuisse 
quam verbis. Humililalis fuil tantae lamque subjectatí, 
ut quondam domina plurimorum, ancilla omnium pu-
taretur: nisi quod eo Ghristi magis esset añedía, dum 
domina hominum non putatur. loculla vestís, vilis 
cibus, neglectum capul: ila lamen, ut cüm omnia fa-
ceret,, ostenlationem fugeret singulorum, ne reciperel 
in praesenli saeculo mercedem suam. 
lí!. Nunc igitur pro brevi labore aeterna bealiludi-
ne fruitur; excipilur Angelorum choris, Abrahae sinibus 
Fabulis, conversaciones. Replicalio, repetición. Mulíum per 
omnem modum, mucho por diversos conceptos. Conversa-
tionem, tralo, amistad. 
Osímm. Ciudad de Italia cónsules designados desde 
situada en la embocadura de! Agosto en que eran nombra-
Tiber. dos, hasta primero de E n e -
Designalum. Se llamaban ro que tomaban posesión. 
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coíifovetur, et cnm paupere quondam Lázaro, divitem 
purpuratam, et non palmatum Consiilera, sed al rain rn, 
stíllani digiii minoris cernit inquirere. O quanla rerum 
inutatiol ílle, queni ante paocos, dies dignitatum om-
nium culmina pnBGcdebant, qui, quasi de subjectislios-
tibus triumpharet, Capitoiinas ascendit arces, quem 
plauso quodam et tripudio populus Romanus excepit, 
ad cujus interitunl urbs universa commola est, nunc 
desolatus, et nudus, non in lácteo coeli palatio, ut uxor 
mentitur infelix, sed in sordentibus tenebris continelur. 
Hsec vero quam unius cubiculi secreta vallabant, quas 
panper videbatur, et tenuis, cujus vita putabatur amen-
tia, Ghristuin sequitur, et dicit: Quwqmmque audivi-
MUS, itOi et vidimus tu civil a le Deiñoslri, et reliqua. 
IV. Quapropter moneo, et flens gemensque con-
iestor, ut dnm Imjus mundi viam currímus, non dua-
bus tunicis, id est, duplici vestiamur fide: non calcea-
mentorum pellibus, raortuis videiicet operibus, prsegra-
vemur: non divitiarum nos pera ad terram premat: 
non virgae, id est, potentiae s^cularis quaeratur auxi-
lium: non pariter, et Ghristum velimus habere, et sse-
Palmatum, L a t(»ga con- fingen los poetas, 
sular tenia palmas como la Ut uxor mentitur infelix. 
triunfal: solía ser blanca, es- Esta era Paulina, gran S a -
pecialmente la de los preten- cerdotisa de Ceres, según apa-
dientes, y de aquí la palabra rece de una antigua inscrip-
candidato. . cion citada por Esmecio: gen-
Lacieo cceli palatio. Ahiáe til como su esposo, fingía que 
á la via láctea, en cuyos lados este habia sido trasladado á 
están colocados los palacios de la morada de los Dioses, 
los Dioses, y por la que se va á Duabus tunicis. Alegoría 
la morada de Júpiter, según tomada del Evangelio. 
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culuni; sed pro brevibus, ei caducis, averna succedant; 
et cuín quolkiie (secundum Corpus loquor) pr.T.moria-
miir, m Cíeleris non' nos perpetuos existí me mus, ut 
possimus esse perpetui i 
A d eamdem , de laudibus A sella?. 
I . Nemo repreliendát, quod in episíolis aliquos aut 
laudamus, aut carpimus; cúm, et in arguendis malis, 
sit correptio caeterofum, et in optimis praedicandis, bd-
norum ad virtutem studia conciten tur. Nudiusíertius 
de beata memoria» Lea aliqua dixeramos: illico pupu-
git animum, ^t mihi venit in mentem, non deberé nos 
tacere de Yirgine, qui de secundo ordine castitatis lo-
cuti sumus. fgitur AsellcB nostra3 vita breviíer expli-
canda est; cui quaeso ne hanc epislolam legas: grava-
tur quippe laudibus suis: sed li.is potius quaí adolescen-
tulae sunt, legere dignare, ut ad exemplum ejus se ins-
tituentes, comersationem illius, perfectas Yitse norinam 
arbitrentur. 
íí. Prsetefmitío, quod in matris útero benedicitur ei, 
antequam nascatur; quod in phiaía nitentis Yitri, et 
ARG, Éscribe á Marcela Manellam. Marcela, vio-
en alabanza de la virgen Ase- da romana, en cuyo palacio 
la , que á la edad de doce del Avenüno se celebraban 
años había abrazado la vida reuniones, en las cuates so 
monástica, y. vivia en Roma concibieron muchas obras de 
como en medio del desierto, santidad. 
A ñ o 384. 
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omni speculo purioris, patri virgo traditur per quie-
tem. Quod adhuc infantil iuvoluta pannis, el vix annum 
decimum aefatis excedens, honore futuras beatitudinis 
consecratur. Sií gratise orime quod ante laborem fuit: 
licet Deus praBscius futurorum, et Jeremiara sanctifieet 
in útero; et Joannem in alvo matris faciat exultare; et 
Paulum ante constitutionem mundi, separet irí Evange-
lium filii sui . . . , , 
IU. Ad ea venio, quae post duodecinium annum 
sudore proprio elegit, arripuit, tenuit, coepit, implevit. 
Unius celluhe clausa angustíis, latitudinis Paradisi frue-
batur. ídem terrae solum, et orationis locus extitit et 
quietis. Jejunium pro ludo habuit, inediam pro refec-
tione. Et cum eam non yescéndi desiderium, sed hu-
liiana confectio ad cibum traheret, pane et sale, et aqua 
frígida concilabat magis esuriem, quam reslinguebat. 
Et quia pene oblitus sum, quod in principio debui 
dicere. Cum prinuim lioc propositum arripuit, aurum 
colli sui, quod quidem Murenulam vulgus vocal; quod. 
scilicet metallo in virgulas lentescente, qusedam ordinis 
flexuosi catena contexitur, absque parentjjjus vendidit; 
et lunicam füsciorem, quam á malre impetrare, non 
INTEKP. Per quieíem, en sueños. Cum primum, luego que. 
J n virgulas lenlescenle, estendido en hilos. 
Consecratur. Nótese que hasta los 40. 
esta consagración era priva- Ad ea venio. Transiciort 
da, pues según el Concilio 3.° imperfecta. 
Cartaginense no podia hacer- Murenulam. Collar: llama-
se de un modo solemne has- do así por la semejanza con 
ta los 25 años, y posterior- el pez Murena muy pareci-
mente ieon 1 la prohibió do á la anguila. 
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poterat, induta, pió negotiationis auspicio, se repenle 
Domino consecravit, ut inlelligeret universa cognalio, 
non posse aliud ei extorquen, quse jam saeculum dam-
nasset in vestibus. 1 , 
IV, Sed, ut dicere coeperamus, ita se scrnper mo-
dérate habuit, et intra cubiculi sui secreta custodivit, 
ut numquam pedem proferret in publicüm, numquani 
v i d nosset alloquium. Et quod magis sit admirandum, 
sororem virgmem amaret potius, quam videret. Opera-
batur manibus suis, ^sciens scriptum esse: Qui non 
operatnr, mnmandúcet . Sponso aut orans loquebatur, 
aut psallcns. Ad Martyrum limina pené invisa propera-
bat. Et cüm gauderet proposito suo, in eo vehementius 
ex ni labal, quod se nulius cognosceret. Cümque per 
omnem annunj, jugi jejunio pásceretur, biduo triduo-
que sic pormanens, ,tum vero in Quadragesima navigii 
sui vela tendebat; omnes pene hebdómadas vultu lac-
tante conjtmgens. Et quod impossibile forsitan est ho-
minibus ad credendum, Deo autem praestanle possibile 
est, ita ad quinquagenariam per ven it aeíatem, ut non 
doleret slomachum, non Viscerum cruciarelur injuria; 
non sicca bu mus jacen tia merabra confringeret; non 
sacco asperata cutís foetorem ^liquem situmque con-
tralierct: sed sana corpore, anima samor, soliludinem 
putaret esse delicias, #t in urbe túrbida, inveniretpre-
muní Monachorum, 
P i ó negoliatimis auspicio, bajo el piadoso auspicio de la ne-
gociación. Pene mw'sa, sin «er vista. 
I R _ 1 — • 
Navigii sui vela íendébat. v e g a n í e s , significando cotí 
Metáfora tomada de los n a - , ella un ayuno mas rigoroso, 
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Y. Et hice quidem tu melius nosti, á qua pauca 
didicimus- et cujus oculis durilies de genibus camelo-
ruin in illo sancto corpúsculo prse orandi frequentia ob-
calluisse perspecta est. Nos qnod scire possumus, ex-
plicamus. jNihil illius severitatc jucundius, nihil jucim-
ditate severiüs, nihil suavitate tristius, nihil Instilia 
suavius. lía pallor in facie est, ut ciim continentiam in-
dicet, non redoleat ostentationem. Sermo silens, et silen-
líum loqueos. Nec cilos, nec tardos incessus. ídem 
semper hábitos. Neglecta mundicies, et inculta vestis, 
pultus ipse sine culto. Sola YitgB suae sequalitate pro-
meroit, ut in urbe pompaD.lascÍYiee, deliciarum, i n qua 
humilem esse miseria est, et boni eam praMlicent, et 
mali detrahere non aodeant. Yiduíe eam imitentur-, et 
wgines, maritaB colant, noxise timeant, sospiciant 
Sacerdotes. . J 
Idem semper habitus, siempre éi mismo semblante. 
Nihil . . . Repelicion y Con- l i a pallor in facie. Proso-
mutaeion. pogrofía. 
• « 
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Ad Rijiarium . 
Christi te adversom hosles caíliolicse fidei bella 
bellare, eUuis literis, et multorum relation^ cognovi: 
yenfosque esse contrarios, et in perdí lionem mutua ni 
fautores esse perditkmis, qui defensores saículi esse de-
berent: tamen scias, in hanc provinciam nuliis humaois 
auxiliis, sed proprié Christi senteritia pulsum esse, non 
sol uní de urbe, sed de Palestina) queque íinibus Catili-
nam: nosque doleré pluriraum, quod cüm Lentulo mu!-
INTERP. SGem/?*, de sus tiempos. 
AUG. Refiere á 11 i parió 
presbítero, como fué fechaza-
*da la herejía, hiendo espulsa-
do su propagador cual' otro 
Catilina, y la persecución que 
por esta causa se le hizo. 
Año 417. 
Christi hellaTlm combates, 
contra los hereges. 
Venlosque.esse contrarios» 
E l favor que la beregía ha-
llaba eti algunos obispos, y el 
desacuerdo que reinaba en-
tre oíros, eran obsláculos pa-
ra combatirla con buen é^ito. 
Defensores smcuii. Los Obis-
pos ó los Emperadores, entre 
los que. muchas veces habla 
disensión;, y no pocas favore-
cian á los herege?,, principal-
mente á los Arríanos. 
Calüinam. Esta alegoría 
quieren algunos que se refie-
ra á Arrío , presbítero de Aie-
jandría, otros á Pelagio y sus 
sectarios, y otros por íiu ven 
en ella á Rufino, cuya here-
gía fue descubierta por una 
muger (Marcela), siendo eti 
esto semejante á la conjura-
ción de Calil ina. 
Cum Leu lulo. Asi" llama á 
los socios de Arrio que defen-
dían su error, pareciéndose 
en esto á Lentulo y ,demás 
adeptos que dejó Calilina en 
Roma para ejecutar sus cri~ 
mínales designios. 
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t i conjurationis socii remaoserunt, qui in Joppe remo-
raiitur. Nobis auíem melius visum est, locum matare, 
quara fidei veritatem: sedificiorumqae, et mansionis 
amíBnitatem amittere, quam eoruni communione non pri-
t a r i , quibils in ppaesentiarum aut cedenduín erat, aut 
certe qEoiidie non iingoa, sed gladiis dimicandum. 
Quanta aulem passi siinus, et quomodo excelsa manus 
Christi pfo nobis in hostcm síevierit, puto te celebri 
nuncio-omnia cognovisse. Quseso ergo te, ut arreptura 
opus impleas: nec patiaris, te praesente, non habere 
'Christi Ecclesiam defensorem. Certe scit unusquisque, 
quod vel tibi sofficiat pro viri l i parte: quia non viribus 
corporis, sed caritate aniini dimicandum, qnae saperari 
numquam poiest. Sancti fratres, qui curn nostra sunt 
parvitate, plurimumte salutant. Puto autem et sanctum 
íratrem Alentium Diaconum lux dignationi cuneta nar-
rare fideliter. Incolumem te, et ineniorern mei, Chris,-
tusDominus nosler tuéatur omnipotens,, domine veré 
sánete, et suscipiende frater. 
Joppe. Pueblo mar í t imo de y otro sexo, que vivían bajo 
Palestina, conocido hoy con su dirección, frieron objeto de 
el nombre de Jaffa. las persecuciones de los Pe-
No® lingua, sed gladiis.. lagianos, hasta el punto de ser 
Puede entenderse de Rufino, acometidos por una turba de 
y también de los Ar r í anos , ellos, dando muerte á un diá-
pues el primero había escri- c o n o r é incendiando los ed i -
to á S. Gerón imo amenazán- ficios de los monasterios; en 
dolé con la muerte, y los otros cuya ocasión el Santo se l i -
empleaban comunmente la b r ó de una muerte segura 
fuerza en defensa de su error, r e t i r ándose á una torre fuer-
Quaniapassisimus. S.Ge- te. S. Agus t ín lib. - d e C e s í f s 
r ú n i m o y jos monges de uno Pelagii, .% 
EPIST. SELECTA. 
A^Augustinum. 
DOMINO SANCTO AC BEATISSIMO Í*AVM AUGÜSTINO, 
HiERONIMÜS. 
Mulü utroque claudican^ pedé; et ne fraclis quidem 
oervicibus inclinaotur, babeutes affectum erroris pris^-
tini, cara praedicandi eamdera non liabeant libertalein. 
Sancti fratres, qui cuni riostra sunt parvitate, praecipue 
sanctae ac venerabiles filise tuse, suppliciter te salnlant. 
Fratres tuos doraiaum meura Alypium, et dominuni 
meum Evodium, ut meo nomine salules, precor coro-
nam tuam. Capta Jerusalem tenetur á Nabuchodonosor, 
neo Jeremiae vult audire consilia: quin potius /Egyptum 
desiderat, ut raoriatur m taphnes, et ibi servitute 
pereat sempiterna. 
ARG. .Le entera, aunque txan los cabellos cortados en 
bajo de alegorías, de los es- forma de corona, 
fuerzos que aun hacia la he- Jerusalem. Algunos juzgan 
regia después, de condenada, que con los nombres de Je -
y dd favor que disimulada- rusalen y Nabucodonosor sig-
mente la dispensaban perso- mfica el Santo á Roma y A l a -
lias pod-erosas. Año 418. rico que la tornó; mas otros 
Evodium. Este Evodio es entienden á Juan Obispo de 
elUxalense, muy conocido en Jerusalen, que aun intentaba 
este tiempo por'su fama de defender oculta y cautelosa-
santidad. , mente sus errores, y tenia 
Coronam tuam: esto;es á opriniida á Jerusalen con su 
tu dignidad. E n aquel tiempo potestad y facción para quA 
íos Obispos de Africa lleva- úo se arrepintiera. 
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J(d Ileltodonm Monaalmmi 
I , Qnanlo amore et studio couteiiderim, üt pariter 
in eremo morareimir, conscium rnuliuc carUaüs pccli;s 
agnosciL Quibus lamentis, quo dolore, quo gemitu, te 
abeantem prosecutus sira, istm quoque literae testes 
sunt, quas lacrymis cernís inlerlitas. Yeruni tu quasi 
parvulus deiieatus, contemptum rogantis per blandí-
menta fovísü, et ego incautas, quid tune agerem, nes-
ciebam. Tacerem? sed quod ardenter volebam, mode-
ra té dinsimulare non poteram. Impensius obsecrarem? 
sed audire noiebas, quía simíliter non amabas. Quod 
iiiumi potuit, spreta caritas fecit. Quem príesentem re-
tiñere non valuít, nunc quaerit absentem. Quouiam 
INTER i». Impensius, con mas instancia. 
A U G . Escribe á l íe l íodo- vida eremítica, y el terror 
ro, que habiéndole acompa- (íel ultimo juicio. Año 373. 
ñado hasta el desierto, á pe- Heliodorum Monachum. 
sar de los ruegos del Santo, Este por sus grandes;virtudes 
no había querido permanecer mereció ser Obispo de A l -
en su compañía;, le exhorta tino, cuyo cargo desempeñó 
á que abrace la vida sólita- con tal celo, que. la iglesia le 
ria, y con este fin, después de cuenta en el número de los 
desvanecerlos obstáculos que Santos Obispos, 
podían retraerle, le pone de Tacerem? Dubitación, 
pi^nííksto la felicidad de la 
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igitur et to ipse abiens postularas, ut postea quam ad 
deserta raigrassem, invitaloria ad te scripta transmiUe-
rem, et ego me facíuruin promiseram: invito, jam pro-
pera. Nolo pristinarum necessitatum recorderis. Nudos 
amat eremus. Nolo te antiquae peregrinationis terreat 
difficultas. Qui in Ghristum credis, et ejus crede ser-
monibus. Qucmle primum regnum Del, et hcec oinnia 
apponentur voMs. Non pera tibí sumenda, non virga esL 
Áfíatira dives est, qui cum Ghristo pauper est. 
11. Sed quid ago? íiursus iraprovidus obsecro? 
Abeant preces, blaudimenta discedant. Debct amor 
IÍBSUS irasci. Qui rogantem contempseras, forsitan audies 
objurgantem. Quid facis in paterna domo delicate miles? 
Ubi vallum? ubi fossa? ubi hyeras acta sub pellibus? 
Ecce de ocelo tuba canit: ecce cuín nubibus clebellatu-
rus orbem, imperator armatus egreditur: ecce bis acu-
tus gladius e^iregis ore procedens, obvia quaeque metit; 
et tu mihi de cubiculó ad acietn, tu de umbra egrederis 
ad solem? Corpus assiietum túnica, lorióse onus non 
fert. Caput opertum linteo, galearn recusat. Mollein 
olio manilfn, duras exasperat • capulus. Audi edictum 
Jmprovidus, incauto. Valíum, palizada-. Pellibus, tiendas de 
campaña (porque estas antiguamente se formaban de pieles). 
Mis aculus, de dos filos. Capulus, la e m p u ñ a d u r a de la es-
fadafí-'11«I;". • "'. " '' - gi i ' ^ ^ i , 
/aas,.. In te r rogac ión y los Emperadores no se usa-
Após t ro fe . ban mas que telas de lana, no 
Vallum et fossa. Son t é r m i - se conocían las de l ino: en un 
nos militares. . principio el uso de estas era 
Túnica. La túnica era ves- tenido por propio de afemi -
tido propio de magnfles. nados. 
Linii'o. Hasta el tiempo de 
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regís tai: Qui non est mecum, contra me est: et qui 
mecum non colligit, spargit. Recordare tyrocinii tui 
diem, quo Ghristo in baptismate consepultus, in sacra-
meiüi verba jurasti: pro nomine ejus non le matri par-
citurum esse, non patri. Ecce adversar i ns in pectore 
tuo Christum conatur ocoidere. Ecce donativum, quod 
mililaturus acoeperas, bostilia castra suspirant. Licet 
parvulus ex eolio pendeat nepos, licet sparso crine et 
scissis vestibus, ubera, quibus te'nutrierat, mater os-
tendal: licet in limine pater jaceat, per calcatum perge 
patrem, siccis oculis ad vexillnm crucis evola. Soluin 
pietatis genus est, in bac reesse crudelem. 
III. Veniet, veniet postea dies,. quo victor reverla-
ris in patriara; quo per Jerosolymara cselestem vir fortis 
coronatus incedas. Tune municípatum cura Paulo 
*capies! T<unc et parentibus tuis ejusdem civitatis jus 
petes. Tune et pro me rogabis, qui te uf vinceres, in-
citavi. Ñeque vero nescio, qua te dicas nunc compede 
praepediri. Non est nobis ferreum pectus, nec dura 
prsecordia. Non ex silice natos Hyrcanae nutriere tigri-
des. Et nos per ista transívimus. Nunc tífií blandís 
vidua sóror haeret lacertis, nunc íllí, cum quibus adole-
Nepos, aquí significa sobrino (este era Nepociano, hijo de una 
hermana). Municipatum, derecho, de ciudladania. Pmcordia% 
e n t r a ñ a s . ' t 
líyrcana} ligrides. Alude al do llena de furor dirigiera á 
hemistiquio d é l a Eneida Eneas. ^ 
Jíyrcanceque admorunt ub&- ViduMsóror. Esta era la 
r a Tighdes: palabras que Di- madre de Nepociano. 
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visti, vernaculi ajunt: Cui nos servituros relinquis? 
Nunc et gerula quondam, jam anus, el nutritius, se-
cundas post naturalem pietateni paler, clamitat: Mori-
turos exspecta paulisper, et sepelí. Forsitan et laxis 
uberum pellibus mater, árala rugís fronle, anliquum 
referens mammse lallare, congeminet. Bicant si YOIU.UÍ-
et Grammatici: In te ofhnis domus inclinat& recumbü. 
Facile rurapit haec vincula amor Dei , et ti mor gehen-
nae. A l contra Scriplura prsecipit parentibus obsequen-
dum: sed quicumque eos supra Christum amal, perdit 
enimara suam. Gladium tenel hostis, ut tne perimat, et 
ego de matris lacrymis cogitabo? Propter palrem mili-
tiam Christi deseram, cui sepuituram Ghristi caussa non 
debeo, quam etiano ómnibus ejus caussa debeó? Domino 
passuro timide Petrus consulens, soandalum fuit. Paulus 
retinenübus se fratribus, ne Jerosolymam pergeret, res-
pondil: Quid facilis plorantes, et conturbantes cor 
mewnl Ego enimnon solum ligari,'sed etmori in Jeru-
salem paratus sum pro nomine Domini Jesu Christi. 
Aries iste pietatis, qao fides quatitur, Evangelii retun-
dendus est muro. 3íater mea, et fratres mei M sunt, 
quicumque faciunt volúntate ni Patris mei, qui in coelis 
est. Si credunt in Christum, faveant mihi pro ejus no-
Referem, trayendo a la memoria. Mammoe, noikizi). Con-
geminet, repetirá. iVon debea sup. prestare. Consulens, 
aconsejando. Pietatis, afecto. 
Lallare. Enálage. Palabra i n le omnis... Virgil . Eneid, 
imilativa del la, la, ^ con que !ib. 12, 
las amas de cria adormecen Non debeo... Alude al pa-
los niños. sage de San Lucas, c. 9 v. 59, 
Grammatici; porque é ]os Si credunt in Christum,., 
gramáticos pertenece la es- Dilema, 
plicacipn de los poetas. 
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mine piignaliiro. Si non credunt, mortui sepeliant 
morillos suos. Sed hoc, ais, in Martyrio. 
ÍV. Erras, fraler, erras, si pulas unquam Christia-
num perseciilionem non pati: Et tune máxime oppug-
naris, si te oppugnari nescis. Adversarius noster, tan-
quani leo rugíais, aliquem devorare quserens, circumit, 
et tu pacem putas? Sedet in insfdiis cum divitilms, tit in 
oceullis inlerfciat innocentem. Oculi ejus in pauperem 
respiciunt. Insidiatur in occulío^ sicut leo in spehmca 
s m : insidiatur ut rapiat pauperem; et tu frondosaB'ar-
boristectus utnbraculo, molies somnos, futura praeda? 
carpis? lude me persequitur luxuria: inde avaritia cona-
tur irrumpere: inde venter meus vult inihi Deus esse 
pro Ghristo. Compellit libido, ut tiabitantem in meSpi-
ritum Sanctum fugera, ut templum ejus violem. Perse-
quitur, inquam, me hoslis, cid nomina mille, Mille no-
cendí artes: et ego infelix victorem me pulabo, dum 
capior? 
V. Nolo, frater Garissime, examinato pondere de-
lictorum, minora arbitreris idoloiatrias crimine esse, 
qua3 diximus. Imo Apostoli disce sentenüam, qui ait: 
hoc enlni scitole inleííigentes,t guia omnis /oniicator, 
m t immundus, aut avarus, aut fraudator, quod est 
idoiommésemti is , non habet hceredilatem in regm 
Ghrisli el Dei. Et, quamquara generaliter adversus Deum 
sapiat, quidquiddiaboliest; et quoddiaboliest, idololatria 
sit, cui omnia id ola mancipanlur: taraen et in alio loco 
specialim, nominatimque determinat, álcms: Jíoríificaie 
Erras jraler, erras. Aseve- Cui nomina mille... Eneid* 
ración. lib. 7.° 
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memhra vestra, quw sunt snper terram, deponentes 
fomicalionem, immmdüiam, et eoncupiscentiam ma-
lam, et cupidítatem, quw sunt idolorum servitus, 
propter quw venit ira Dei. Non est tantum in eo servilus 
idoli, si quis duobus digitulis, tlmra io bustum aree ja-
ciat, aut haustum palere póculo fundat merum. Neget 
avaritiam esse idololalriam, qui potest Iriginta argen-
téis Domioum veyiditum appellare juslitiam. Neget sacri-
leginm in libidine, sed is, qui membra Chrisli, et hos-
tiam vivam placentem Deo, cum publicarum libidinuni 
victimis, nefaria coüuvione violavit. Non fatcalur írau-
dem idololalriam esse, sed similis eorum, qui in Aclibus 
Apostolorum ex patrimonio su o partem pretil reservan-
tés, praesenti périere vindicta. Animadverte, frater, 
noTi tibí licere de luis quidquam habere rebus. Omnis, 
inqnit Dominus, quiñón renundaverit: cunctis, quce 
possidet, non potesi meus esse disápulus. Cur timido 
animo Ghristianus es? 
11. Réspice Petro relictam rete: réspice surgentem 
de teloneo publicanum, statim Aposlolum. Films homi-
nis non habet, ubi caput reclinet: et tu ampias porticus, 
et ingentia teetorum spalia metiris? Itereditatem ex-
spectans saeculi, cobaeres Chrisli esse non poteris. In-
terpretare vocabulum Monacbi, hoc est nomen tuum. 
Quid facis in turba qui solus es? El hoc ego, non inle-
In turba, entre la multitud. 
IVon es tanlum. Refuta- macion de un precepto, por-
ción yConfirmacion. que no podia el Santo exigir 
Ánimadverte, frater. Estas de Heliodoro, lo que no pré-
palabras de S. Gerónimo'son tendió de llustico á pesar de 
una exhortación, y no la inti- ser monge. 
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gris rate, vel mercibus nec quasi ignarusfluctuum doc-
tos nauta prsemoneo; sed quasi nuperuaufragio ejectus 
in liltus, tímida navigaturis voce denuncio. In illo sestu 
Charybclis luxuriae, salutem vorat. Ibi ore virgineo, ad 
pudicilice perpetranda naufragia, Scyllseum renidens libi-
do blanditur. Hic barbarum littus, bic diabolus pirata, 
cura sociis portal vincula capiendis. Nolite credere, noli-
te esse securi. Licet in modura stagni fgsum aequor arri-
deat: licet vix surama jacentis elementi spiritu terga cris-
pentur, magnos hic campus montes babet. Intus inclu-
sum est periculum, intus esthostis. Expedile rudentes, 
vella suspendite.Grucis antenna íigatnr in frontibus. Tran-
quillitas ista tempestas est. Sedforsitan dicturus es: Quid 
ergo?*quicumque in civitate sunt/ Ghristiani non sunt? 
INÍon est tibi eadem caussa quse cseteris. Dominum. aus-
culta dicentem: £¿ vis perfectus esse: vade, vende om~ 
má tua, et da pauperikis, et ve$ii, sequere me. Tu 
autem perfectumte esse pollicituses. Nam cum derelicta 
militia, te castrasti propter regna coelorum, quid aliud 
quam perfectam sequutus es vitam? Perfectus autem 
servus Christi, nihil prseter Christum habet. Aut si 
quid prseter Christum habet, perfectus non est. Et si 
perfectus non est, cum se perfectum fore Deo pollrcitus 
sit, ante mentitus est. Os autem, quod meníüur, 'occi-
Scyllaum, á manera de Escila (esta tomado adverbialmente, 
como si digera more Scyllce). Summa terga, la superficie. 
Ore virgineo, COÍ\ rostro de mujer. Caribdis y Escila son 
doncella, Escila es un peñas- dos escollos junto al Estre-
co ó escollo, que visto de le- cho' de Sicilia. 
Jos presenta la forma de una 
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dit animam. Igitur, ut concludam: si perfectus est, cur 
bona paterna desideras? Si perfectus non est, Dominuoi 
fefellisti. Divinis Evangelium vocibus contonal : /Vbw po-
testis duobus dominís serviré-, et pdet quisquam men-
dacem Christum faceré, Maramonae et Domino ser-
viendo? Vociferatur lile ssepet Si quis vull post me ve~ 
' ñire, ahneget semetipstm sibi, et tollat crucem suam, 
et sequatur me. Et ego onustus, auro arbitror me 
Christum sequi? Qui dicit se in Christum credere, debeí 
quomodo ifle ambulavit, elipse ambulare. 
YI I . Quod si nihil habes (ut te responsurum scío) 
cur, tam bene paratus ad bella, non militas? Nisi forte 
in patria tua te arbitraris hoc faceré, cum in sua Do-
minus signa non fecerit. Et cur id? Cum auctoritate 
sume,rationem. Nemo Rropheta in p'atria sua honorem 
ha bel. Non quiero, inquies, honorem: sufficit mihi 
conscientia mea. Ñeque Dominus quserebat, quippe qui 
ne á turbis rex constitueretur, aufugit: Sed ubi honor 
non est, ibi contemptus est.- Ubi contemptus, ibi fré-
quens injuria: ubi autem injuria: ibi et indignalio: ubi 
indignalio, ibi qu¡e.s nulla: ubi quies non est, ibi mens 
á proposito ssepe deducitur. Ubi autem «per inquie-
.tujinem aliquid aufertur ex studio, minus fit ab eo, 
quod tollitur: et ubi minus est, perfectura non potest 
dici. Ex hac supputatione surama illa nascitur, Mo-
nachum in patria sua perfectum esse non posse. Per-
fectum autem esse nolle, delinquere est. 
: ; « • — — 
Signa, milagros. Supputalione, enumeración. Summa illa, 
consecuencia. iVoWe, delinquere. (Enálage.) 
Sed ubi honor... Gradación. 
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YÍIÍ. Sed de lioc gradu pulsus, provocabis ad Cie-
ricos. An de liis aliquid audeam dicere, qui ceile ¡a 
suis urbibns commorantur? Absit utde bis quidqoam m 
n i si ru ni loquar, quigi Apostólico gradu i succedenies, 
Chrisli Corpus sacro ore conüciunt; per quos et nos 
Chrisliani sunms. Qui claves regni coelorum habentes, 
quodammodo ante judicii diem judicant: qui sponsani 
Domini sobria caslitate conservanl. Sed alia ut ante 
perslrinxi, Monachorum est caussa, alia Qlericorum. 
Clerici pascunt oves: ego pascor. l i l i de altario vivunt: 
xnihi quasi infructuosa arbori, securis ponilur ad radi-
cem, si munus ad altare non defero. Nec possum ob-
lendere paupertatera. Cu ni in Evangelio anum viduam, 
dúo, quae sola sibi supererant, sera miUenfem in gazo-
phylacium, laudav'erit Dominus». Mihi ante Presbyterum 
sedere non licet:"illi, si peccavero, Jicet tradere me-Sa-
íanae in interitum carnis, ut spiritus satas sit. Et in 
veteri quidem Lege, quicumque Sacerdotibus non ob-
temperasset, aut extra castra pdsitus iapidabatur á po-
pulo; aut gladio cervice subjecla, conteníptum expiabat 
cruore. Nunc vero inobediens spirifuali mucrone trun-
catur; aut ejectus de Ecclesia rábido d«Emomim ore 
discerpitur. Ouod si te quoqiie ad eumdem Ordiocm» 
pia fratrumblandimenta sollicitant, gaudebo deascensu, 
^ed timebo de lapsu. Qui Episcopalmn desiderat, bonum 
opus desiderat. Scimus ista: sed junge quod sequitur: 
Oportet auícm hujiismodi irreprehermbilem esse, unius 
nxoris virum, sobmm,pudicvm, pnidentem, ormUum, 
Provocabis, ape la rás . Obtenderc, ocultar. Gazophylacium, Ga-
zofilacio(lugar donde se recogiau las limosnas). Dúo cera, dos 
monedas. Mucrone, la espada. 
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hospitalem, docibüem, non vinolenlum, non pcrcusso-
rom, sed modestum. Ei cseleris, (|iia> de eo seqiiunlur, 
expliciüs, DOD minorem in íertio gradu adhibuit dili-
gentiam, díceos: Diáconos similiter púdicos: non bilin-
gües, non multo vino de di (os, non turpilmros: habentes 
mmisterium fidei in Gonscien'íia pura. Et Jd autem pro* 
bentur priumm: el sic minislrent, miliüm crimen ha-
bentes. Yae i l l i homini, qui vestem non habens noptia-
lem, ingreditur ad coenam. Nihil soperesí, nisi ul sta-
tim audiat: Amice, quomodo hm inlrasü? Et i lio ob-
mutescente dicatur minislris: ..Tollile iüum, ligalis ma-
nibus et pedibus, et miUile eum inJenebras exteriores, 
ubi erit fletus et stridor dentium. Ya? ill i qoi acepkioi 
talentum i n sudario ligaos, caiteris lucra .facientibiis, id 
íantuoi quod acceperai, reservaviL lllico iiidignaniis 
Domini clamore ferielur: Serve nequam, quare non de-
disti pecuniam memn ad mensam, el ego venicns aun 
nsuris exegissem eam?M est^  deposuisses ad '' aliare, 
quod ferré non poteras. Duoi eoim tu. igoaviis negoiia-
tor deoarium tenes, ,alterius locum, qui pecimiam du-
plicare poíerat, oceupasü. Quamobrem sicuti qulbene 
ministiTit, boouoi gradum sibi acquirit: iía qui indigne 
ad calicem Domini accedit, reos, erit Dominici Gorporis 
et Sanguinis. 
ÍX. Non onmes Episcopi, Episcopi siiot. l l tendis 
Docibüem, capaz de enseñar . Turpilucros, traficantes, usu-
reros. Ad mensam,'é giro. Bonum gradum, buena posición. 
Ad mensam. La labia en Episcopi suñí: e s í o e s i n s -
qoe contaban el ü ine io los pectoies, que es lo que sig-
cambiadores. niflca la palabra griega. 
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Petrum: sed el Judam considera. Stepbanum suspicis: 
sed et Nicolaum réspice, quera Domiuus iu Apocalypsi 
suá setentiá damnat: quitara turpia el nefanda com-
ineutus est ut Nicolaifarum ha?resis ex illa radice nas-
catur. Probel se umisqiiis¡pie, et sic accedat. Non fácil 
Eclesiástica dÍgnitas Christianura. Gornelius Centurio 
adhuc elluni us, dono sancti spiritus mundatur. Presby-
leros Daniel pucr judical: Aínosruborura mora distrin 
gens, repente proptieta effectus esl. David pastor.eligi-
lur i» liegern. Minimura discipulura Jesús amat pluri-
mura. Iníerius frater accumbe; ut minore adveniente, 
sursum jobearis ascenderé. Snper quera Dominus re-
quiescit, ni si snper Immilera el quietum, el Irementem 
\erba sua? Cu i plus creditur, plus al) eo exigitur Po-
tentes polenter tormenta patientnr. Nec sibi quisquain 
de corporis tanlum muodi castitate supplaudal, cura 
umne verbum otiosum, quoí leu ruque locuti fuerinl ho-
rnifies, reddituri siotpro eo rationem ín die judicii: cura 
etiam convictura in fratrera, lioraicidii sil realus. Non 
esl facile slare loco Pauli, tenere gradum Petri, jara 
cura Christo regnantiuni: ne forte venial ángelus, (¡ni 
scindat velum lempli tai, qui candelahrum timm fie loco 
moveat. iEdiíicaturus turriin, fuiuri operis sumptus 
supputa. Infatualum sal ad nihil esl utüe, nisi ut proji-
ciatur forás, el á porcis conculcetur. Monachus si ceci-
Üuspicis, admiras. Supp'audal, upl.uiíin. • 
Velum lempli. MCÍLIÍUI a CvOn por medio en la muerte 'del 
}Í) que se s igu i íka la pr iva- Señor , cuyo prodigio s im-
CÍOÍI del Sacerdocio; poes a lu- feo!izaba ia ab rogac ión del 
de ¿ii velo del templo rolo antiguo Sacerdocio. 
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derit, rogabit pro eo Sacerdos. Pro Sacerdolis lapsu 
quis rogafurus esl? 
X. Sed qiioniam é scopulosis locis enavigavil o'ralio 
et inler cavas spumeis íluclibas cantes, fragilis iu al tu ni 
cymba processit, expandenda vela sunt veutis, etquees-
lionum scopulis transvadatis, laetantium more nau-
taram, epilogi celeuina cantanduni est. O desertum, 
Chrisli íldribus vernans! O solitudo, in qua üli nascim-
tur lapides, de: quibus in Apocalypsi civitas magni 
regís exlnjUur! O Eremns familiaríus Deo gaudens! 
Quid agís frater in seeculo, qui major es mundo? 
Quamdiu te tectórum umbríe premuní? quamdiu íumo-
sarum urbium carcer includit? Crede mihí, nescio quid 
plus lucís aspicio. Libet, sarcina corporis abjecla, ad 
purum ífilberis evolare ñilgorem. Pauperlatem times? 
sed beatos Cbristus pan pe res appelíal. í.abore lerreris? 
at nenio athlela sino sudore coronatur. De cibo cogitas? 
sed íides famem non timet. Su per nudam mei uis liurnum 
exesa jejuniis membra collidere? sed Dominas tecuni 
jacet. Squalidi capitis horre! inculta csesaries? sed caput 
tuum Cbristus est. Infinita eremi vastitas te terret? sed 
tu paradísum mente deambula. Quotiescumque illuc co-
gítalione conscenderis, toties in erenio non eris. Scabra 
sine balneis attrahitur cutis? sed qui in Cbristo semel 
totus est, non il l i necesse est iterum lavare. Et ut bre-
viter, ad cuneta audias Aposíolura respondentem: Non 
stínt, inquit, condignee passiones hujus sWéüli ad sn-
per venturam gloriam, qmv revelabitw in nobis. Deli-
Fumosarum, antiguas. I^icis, (ablativo de plural de lucus i.) 
Fauperlalem times? Subjeecion. 
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catus es, frater, si el lúe vis gaudere cuín sseculo, et 
j)oslea regnare cuna Christo. 
X*í. Yeniet, veniet illa dies, qua corrupüvum hoc 
et moríale incorruplionem induat el immortalitalem. 
Tune beaius servus, quem Dominus invenerit vigilan-
iem. Tune ad vocem lubae pavebit Ierra cum populis, 
et tu gaudebis. Judicaluro Domino lúgubre mundus 
immugiet: el tribus ad Iribum peclora í'erienl? Polentis-
simi quondani reges nudo lalere palpitabunt. Exhibebi-
tur cum prole sua Yenus. Tune ignilus Júpiter adduce-
lur, el cura suis stultus Plato discipuhs. Arislolelis ar-
gumenta non proderunt. Tune tu rusticanus et pauper 
exultabis, et ridebis, et dices: Ecce crucifixus meus, 
ecce judex, qui obvolutus pannis in prasepio vagiit. 
11 i c est i He operarii, el qu^stuariae íilius: hic qui ma-
tris gestatus sinu, hominem Deus fugit in yEgyptum: 
Me vestitus coccino: hic senlibnscoronatus: Mc Magus, 
daímonium habens, el Samariles. Cerne manus, Judaee, 
quas fixeras: cerne lalus, Eomane, quod federas. Yidete 
cqrpus,-an idem sit, quod dicebatís *clam nocte sustu-
lisse discípulos. Dileetio tua me compulit, ul íiase tibi 
frater dicerem; ut his interesse contingal, cu i nunc 
labor durus est. 
Nudo lalere, sin guarda ó defensores! Prole sua, su hijo. (Cu-
pido.) Ignilus, atm<ido de rayos. (Jüaisluariw, jornalera. 
Hominem fugtí, huye del hombre. 
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Ad MarceUam. 
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I . Ambrosias, qno cíiartas, sumplas, notarios mi-
nistrante, tam innumerabiles libros veré Adamantius, et 
Chalcenterus nosler ex plica v i l , iü quadam epístola, 
quam ad eumdem de Allienis scripserat, referí, num-, 
quam se cibum. Origine prsesente, sine leelione sump-
sisse; lumiquam inisse somnum, nisi umis é fratribus 
sacris litteris persenaret. Hoc diebus egisse et nócíibus, 
ut et leclio orationem exciperet, et oratio leclionem. 
I I . Quid nos ventris animal látale umquain fecimus? 
Quos si vel secunda hora legentos invenerít, oscilamus: 
ÍNTERP. Eacplkavil, espuso. Inisse sommim, se había 
echado á dormir. Fersonaret, le refiriese. Exciperet, úguierü. 
: ARG. Persuade a Mar-
ce 1 a, rn a t r o n a r o rn a t if), q u e s e- -
relir^ á Belén, con cuyo fin 
la pone de manifiesló por una 
parte las moleslias que se 
esperimentan en Roma, y por 
otra las comodidades que en. 
cambioofeoce la vida solita-
ria. Año 385. 
Ambrosius. Este habia si-
do primero herege Marcio-
nila, después convertido por 
Orígenes finí diácono de la 
Iglesia: á sus expensas y por 
su consejo escribió Orígenes 
muchos libros como atesti-
gua S. Gerónimo en el caüí -
logo de los escritores E c l e -
siásticos. 
Adamaniíus. Con este nom-
bre metafórico designa e! San-
to á Orígenes por su infati-
gable constancia en escribir, 
habíentio sido conocido antes 
que él con el mismo e p í t e -
to Dídimo el Gramático. 
Chalcenterus. Nombre de 
origen griego, que significa 
cntriiñas de metal. Metáfü-. 
ra análoga á la anterior. 
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iiiami faciem defricañles, contineraus slomachuni; et 
quasi post mullum laborem, mundialibus rursum ne-
gotiis occupamur. Praeterraitto prandia, quibus mens 
oncrala premilur. Piulel dicerc frequentiam salutandi, 
qua aul ipsi quolidie ad alios pergimus, aut ad nos yenien-
tes, caleros exspectamus. Deinceps itur in verba, sermo 
lerilnr, lacerariior ábsentes, vila aliena describitur, et 
inordciites invicem, consiiniimur ab invicem. Talis nos 
cibos occupat, et dimittit. Cíim vero amici recesserint, 
ratiocinía suppulainus. Nano ira personam leonis nobis 
imponií, nunc cara superflua in annos plnrimos dura-
tura praícogitat. Nec recordamur Evangelii dicentis: 
Slulíe, hac nade avferent animam tuam á te; quw 
autem prceparasti, cujus enmt? Yestes non ad usus 
tantuní, sed ad delicias conquiruntur. übicumque 
rompendium est, ve!ocior pes, citus sermo, aurisaiten-
tior. Si darnnum (ut saepe in re familiari accidere solet) 
fuerit nunlialuni, vuHus imerore deprimitur. Lselamur 
ad nummum, amisso óbolo contristamur. Unde cu ni in 
uno hornine animorum tam diversa sit facies, Propliela 
Dorninuni deprecatur, dicens: Domine in civilate lúa 
imaginém eorum disdpa. Cuín enim ad imaginetn et 
simiüíudinem Dei conditisimus, ex vilio nostro personas 
nobis plurimas superinducimus. El quomodo in lliea-
tralibus scenis unus atque idem bistrio, nunc Herculem 
robustus osíendit, nunc mollis in Yenerem frangitur, 
Conlinemus, comprimimos. Suppuíamus, recopilamos, Du-
ratúra, sup. nego'ia. Cómpendiám, ioterés- Jkphmilur, 
se abatí?. ü/o/Z/'s, afeminado. Franqitur, se, convierte.. 
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nunc treraulus in Cybelem : ila ei nos (qíii si do 
mundo non essemns, odiremur á mundo) ioi habemus 
personaruni sirniiitudiaes, quot peccala. 
10. Qnapropler quia multa jam vitae spatia frans-
misimus fluctuando, el navis nostra nimc proco!!aruin 
concussa turbine, nunc scopulorum illisionibus perfó-
rala esl, cu ni prim um licel, quasi porlum queindam 
secrela ruris inlremus. Ibi cibarius pañis, el olas nos-
tris manibus irrigatum, el lac delicia} rüsflcana^, viles 
quidera, sed innocentes cilios prabent. Ila vivenlcsnon 
ab oratioue somnus, nec satunlas á leclione rcvocabi!. 
Si assias esl. sécretum arboris umbra pncbebil. Si au-
tumous, ipsa aeris temperies, et straía subter folia lo-
en ni quielis osiendunt. Veré ager lloribus pingiíur, et 
inter querulas aves Psalmi dufcius canlabiiaiur. Si fri-
giís fuerit, el brumales nives, ligna . non coemam, éí 
calidius^ vigilabo, veL dormianr. Corle quod sciam. 
vi jus non algebo. Habeal sibi ¡loma su os lumulius, 
Odiremur, de odio, is, poco usado. Cum primum, ahora que. 
Cibarius pañis, pan de ínfima caVuhui. Secrelum, re t i ro . Que-
rulas, canoras. Vilius, con poco gasto. 
Tremulus in Cijhelem. A peralura de aquella reg iones 
Cibeles la suponían vieja co- tan suaA'e, q u é <)penas se sien-
rao madre de todos los dio- te el invierno; y si llegara á 
ses/y p o r . e í t o el actor que sentirse no había necesidad 
representaba esta diosa hncia de comprar leña , porque el 
su papel simulando temblor, bosque inmediato á Belén la 
achaque que acomp;m:i co- suministraba en abundancia, 
mbnmente á la vejez. y en todo caso podía oblene-tN 
Ligna non coemam. La tem- se á poco precio. 
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arena sseviat, circus insaoiat, Iheatra loxurient, et quia 
de nostris dicendum est, matroaamm quolidie visitetur 
Senatus. Nobis adhaerere Domino bomim est, et poneré 
in Domino Deo spern nostram: ut cuín paupertatem 
islam cóelorom regna mulaverint, erumpamus in vo-
cera: Quid emm íníhi est in m í o , et a te quid volui su-
per terram? Ouo scilicel cura tanta reperiamusincóelo, 
parva et caduca quíesisse nos doleamus in térra. Vale. 
p r A \ ' , . / i j .n^ ' - iPvU'i . i - i - ' i • . 1 j ' iji• 'Nf = r.-/; rmiü •<>i,ríi/ Erdiíi m H 
J r m a , el Anfiteatro, • . 
Arena. E l Anfiteatro, lu-
gar donde peleaban los gla-
diadores, llamado así á cau-
sa de estar lleno de arena pa-
ra que se embebiese la san-
8rc- -
Circus. E l Circo era el lugar 
donde se verificaban los jue-
gos públicos, en los que no se 
perdonaba gasto alguno. 
Thealra. Edificio destina-
do á las representaciones, en 
las que so desplegaba grande 
ostentación. 
I)e nostris. Los monges, 
que olvidado's de su profesión, 
solian visitar diariamente, á 
las matronas nobles por un 
esceso de atención. 
Mairunarum Senatus: jas 
señoras de Roma, á las que 
llama senado por su grave-
dad, aludiendo sin duda al 
senado de mujeres que esta-
bleció l íe íeogabalo, bajo la 
presidencia de su madre. 
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Ad Exaperarilmmi¡ 
I . Inter orania, qnse rnihi sancti frafris Quiatiliani 
amiciüae príeslitenint, hoc vel máximum est, quocl le 
mili i ignotum corpore, mente sociavit. Quis cnim non 
diligat eum, qui snb paluclamento et hábil a miliíarí 
jigM. opera Prophciamm, et exteriorem hominem aliucl 
promittentem; vincat interior] homine, qui formalus est 
ad imaginera Greatoris? Undé et prior ad offleium pro-
voco, lillerariim, el precor, ut mihi occasionem tribuas 
síepius rcscribendi: qno de cutero scribam atidacius. 
lllud autem prudentÚB t u é brevitersignificasse sufíiciat, 
ut memmeris Apostólica4 sententiai: Vinel as es uxort, 
ne queeras solulionem,, solutus es, ne qmeras uxorem, 
id est, alligalionem, qufB solutioni contraria est. Qui 
igitiir servil oflicio conjugal i , vinclus est; «qui vinctus 
INTEUP. FrcBslüeruní, suministraron. Vel máximum, 
el mayor sin (huía alguna; ylri uf/icium litlerarum, á corres-
pondencia epísíolar. 'Qúd'/'^iira que., -Dé cwcero', en adelante. 
yíüdacíus,. con mas confianza. Qui servil officio conjugati, 
el que está casado. ' # • ' 
Au(i . E x horla á Exupe- niosatiierite, que'por celos y 
rancio, militar virtuoso, á que envidia de' Sv Gerónimo se 
dejando la milicia ímpeHal vió obligado á dejar su reli-
abroce la perfección ciistia- ro de Belén, 
na, y se retire á Belén junta- Sub paludamenío.' Es una 
mente con su hermano Quin- vestidura militar, especie de 
tiliano. Año incierto. capa, que usaban los Gefesj 
Exaperanlium. Este pa- por lo que se les llamaba P a -
rece ser aquel Exuperancío , ¡udali. 
de quien Paladio dice calum-
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est, servus est; quí autern sólutus" est, liber esl. Cüm 
ergoGhriáti gaudeas libértate, et aliudagas, aliad re-
promittas, ac propemodum in dómate coustitutus sis, non 
debes, ad tollendam tunicam tecto descenderé, nec res-
picere post tergum, neo aratri semel arrepti stivam di-
mittere. Sed, si íieri poiest, imitare Joseph, et/Egypliíie 
domina? pallium relinque, üt nudus sequaris Dominum 
Saivatorem, qui clicit in Evangelio: iVm quis dmissmt 
omnia, el tuíerü crucem suam, et ségmMus me fuerit, 
non poiest meus esse discipulus. Projice sarcinam SGB-
cuii, ne quíiíras divitias, quae camelorum pravilalibus 
comparan tu r .Nud us et Tevis ad coelum evola, ne alas 
virtutum tuarum auri deprimant pondera. Hoc aulem 
dico, non quod le avarum didicerim; sed quod subin-
telligam, idcirco adbuc mililiaB operam daré, ut impleas 
sarculum, quem evacuare Dominus praecepit. Si igitiir 
qui habent .possessiones et divitias, jubenlur oranla 
venderé, et daré pauperibus, et sic sequi Salvalorem, 
Rísi quis, sí, alguno IÍO, Pravilalibus,, á las corcobas, gibas. 
Milüiaí operam daré, que te dedicas á ta mi l ic ia . 
In dómale consíilulus. Se la que se agarra, y gobierna. 
. reliere á 'aquel pasage (í^l. Hace relación a t pasa ge del 
Evangelio en que se nos^pro- Evangelio. Memo miliens tna-
hibe bajar del tejado para l o - num ad aralrum. 
mar los vestidos, dándonos á Quce camelorum pravüati-
cntender con este leriguage bus. Pravum, significa p ro -
metafúvico la diligencia que p í a m e n t e lo que esta torcido, 
es preciso emplear para que y por esto lo aplica á los ca-
no nos sorprenda el ú l t imo mellos, que son gibosos; mas 
día . . cen relación al hombre s ig-
Sttmrn dimillere. La este- nifica todo lo que sirve de 
va es la parte del arado, por obstáculo a la Vir tud, 
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dignafio tua, aut dives est, et debet faceré quod prae-
ceptum est; aut adhuc leíitiis, et non debet qñaerere, 
quod erogatura est. Certé Ghrislus pro animi voluníate 
omnia in acceptum refert. Nemo Apostolis pauperior 
fuit: et nemo lantum pro Domino dereliquit. Yidoa 
illa in Evangelio paupercula. quae dúo minuta jnissit 
ijj -gazopbylacium, cunctis praíferlur divilibus, quia 
totum quod babuit dedit. Et tu igitur eroganda non 
quseras; sed quaesitajam trihue, ut forlissimum tyrun-
culum suum Gbristus agnoscat; ut laelus tibi de lon-
gissima regione venienti oecurrat pater; ut stolam t r i -
buat, ut donet annulum, ut immolet pro te vilulum 
saginatum, ut expedilum cum sancto fratre Quinliliano 
ad nos cito faciatñavigare. Pulsavi amicitiarum fores; 
si aperueris, nos crebró habebis hospites. 
Tennis, pobre. I n aceptum referí, toma en cuenta» Dúo mi-
nula, dos pequeñas monedas. 
Aut adhuc lenuis. Tenuis, ca que se cornete cuando se 
el pobre: modo elegante de retrueca la frase, 
hablar. • Chrislus agnoscat: estoes 
Eroganda non guairas, reciba y apruebe. 
Conmutación, figura re lór i -
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Ad PmUnum. 
I . Bonus homo de bono thesauro cordis sai proferí 
ea (|üa3 bona siuif , et ex frucübus arbor cognoscitur. 
Metiris nos virUilíbus luis, el parvos magnus exloüis: 
ultitnamqoc partem eonvivii oceupas, ul palrisfamilias 
judicio proveharis. Quid enim in nobis, aut quantulum 
est, ul doctíB vocis mereamur praeconium? ul illo ore," 
quo religiosissimus Princeps defendiiur, humiles modi-
eique jaudemur? Noli igitur, fralcr carissimc, aímorum 
i . , . • —r-- '• r—' :— =—7*-! 
INTERP. /AÍCÍÍCÍO, órden, 
AUG. : S. Cferónimo réhu- según Gennadio, llegó á ser 
gando humildemente i.as ala- Obispo de Ñola, en ítaliá. 
banzasque mereciera de Pan- Ullimamque parlem. Aludo 
lino, por haber vivido largo al consejo del Kvarigelio:GMCW-
tiempo en los santos lugares, do fueres convidado, siénlal& 
y tributándoselas á su vez par en el último lugar. 
su elocuencia y honestidad, Jkligiosissimus Princeps. Se 
le exhorta al estudio de las refiere ál panegírico que Pau-
sagradas letras, y le propo- lino hizo de Teodosio, con mo-
ne la norma de una vida san- tivode la victoria obtenida de 
la y casta. Año 395* los Tiranos, Eugenio y A l b o -
J'aulinum. Este Paulino, gasto. 
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nos seslimare numero: nec sapientiam canos"reputes, 
sed canos sapienliam Saloraone testante: Cani hominis 
prudentia ejus. Nam et Moyses septuaginta Preso y teros 
jubettir eligere, quosipse sciret essePresbyteros: utique 
non sevo, sed prudentia judicandos. Et Daniel adhuc 
puer, longsevos judicat, atque impúdicos senes aetas 
lasciva condemnat. Noli, inquam, fidem pensare tem-
poriluis: nec me idcirco raeliorem putes, quod prior iu 
.Christi exercitu coeperim militare. Panlus Apostolus, 
yas eleciionisi.de persecutora miitatus, novissimüs i i i 
ordine, primos in meritis esl: quia extremus licet, plus 
ómnibus laboravit. Judas, qui quondam audierat: Tu au-
temhomo, qui simul mecum dulces capkbas cióos, duo^  
meus et notus meus; tn domo Dei ambulavimus cum 
COWÍ^?/ , proditor amicüet magistri, Salvatoris arguitur 
y m ; Eí nodum informis letlií trabe nectit ab alia. E 
contrario latro crucem mutalparadiso, et facitbomicidit 
poenam martyrium. Quanti bodie din vi vendo; portant 
fuñera sua, et quasi sepiliera dealbarta, plena sunt félsí-
bus mortuorum? subitus calor longum vincit teporem. 
I I . Denique et tu, audita sententia Salvatoris: Si 
ms perfeclus esse, vade, et vende omnia quw habes' et 
da pauperibus, et veni, sequere me; verba vertís in 
opera, et nudam crucera nudus sequens, expeditior et 
levior seandis scalam Jacob. Tunicam mutas cum animo, 
nec pleno raarsupio, gloriosas sordes appeiis: sed puris 
Pensare, apreciar. 
Canos en el pr imer inciso, edad javen i l , por el vigor que 
y sapientiam en el segundo, en esta edad tienen las pasio-
estan regidos de la preposición nes. 
per. 'Ec nodum. Y i r g i l . Eneid. 
Lasciva. Llama lasciva á la lib.'12. 
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manibns'et candido pectore, pauperem te et spiritu et 
operibos gioriaris. Nihil esl enim grande, tristiet lurida 
facie, vel simulare, ve! ostentare jejunia: posessionuni 
redditibus abundare, et yile jactare palliolum. Grates 
ille Thebanus, homo quondam ditissimus, cüm ad phi-
losopbandum A Hienas pergeret, magnnm auri pondos 
abjecií; nec pntavit se simul posse et virtutes et divitias 
possidere. Ños suffarcinati amo, Ghristam . pauperem 
sequimur; et sub praitextu eleemosynse, pristinisopibus 
incubantes, quomodo possumus aliena íideliter dis-
íribuere, qui riostra timide reservamus? Pleíius venter 
facile de jejuniis disputat. Non Jerosolymis fuisse, sed 
Jerosolymis bene misse, laudandum esl. Illa expelen-
da, illa laúd anda est c¡ vitas, non qum occidit Prophetas, 
et Christi sanguinem fudit; sed quam fluminis Ímpetus 
laetiíicat: quse in monte sita, cselari non potest: quam 
mátrem sanctorum Apostolus cíamilat: in qua se muni-
cipatum cum justis laetatur habere. 
111. Ñeque vero hocdicens memetipsum inconstan-
tiaí redarguo, da ni noque quod fació: ut frustra videar 
ad exemplum Abraham, et meos et patriam reliquisse: 
sed non audeo Dei omnipotentiam augusto fine conclu-
dere, et coarclare parvo terne loco, quem non capit 
coelum. Singnli cuique credenlium, non loGorum divery 
sitalibus, sed fidei mérito ponderan tur. Et veri adora. 
Orales. Grates, filósofo T e - Fluminis Ímpetus. Alude 
bario, que para poderse dedi- á las aguas de Siloe, que 
car dej-emb amadí ime i i l e al conian blanda y apacible-
esludio de la íiiosofia, arrojó mente por medio de canales 
al íTiar^sus riquezas, diciendo: y arroyos que surlian á J e -
os anego paia que no liie rusalen., 
aneguéis. 
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(ores, ñeque Jerosolymis, ñeque in monte Garizim 
adorant Patrem: quia Deus Spiritus est, et acloratores 
ejus in spirilu et veritate adorare oportet. Spirihis autem 
spirat ubivult. Domini est ierra et pleniludo ejus. Post-
quam siccalo Judsese vetlere, universos orbis ccelesli rore 
perfusus est, et multi de Oriente et Occklenle venien-
tes, recubuerunt in sinu AhraliíB; desiit nolos csse 
tantum in Judsea Deus, et in Israel magnum nomen 
ejus: sed in omnem terram exivit sonus Aposlolorum, 
et in fines orbis lerrae verba eorum. Sal valor aü disci-
pulos suos loquens, cüm esset in templo: Surgite, 
inquit, abeemm.y hinc: ei ad Juda'os: IleU/ir/uefur 
vobis domus veslra deserta. Si coelum et térra transi-
bunt, utique transibnnt omnia qure terrena sunt. Et 
Crucis igitur et Ilesurrectionis loca prosunt bis, qui por-
tant crucera suam; et curn Christo resurgunt quotidie; 
qui dignos se tanto exhibent habitáculo. Cseterum qui 
(licunt. Temphim Domini, Templum Domini, audiantab 
Apostólo: Vos estis templum Domini, et Spiritus San-
clus habitat in vobis:^X ^ Jerosolymis et de Brilannia 
t. * • v ' ' * v ' '. • - í 
Garizim. Monte de Sama- a un pasnge de Jeremía*, en 
í¡a próximo á Siquén. Los el que el Señor rechaza aque-
Samar¡taños creían que solo líos que mostraban escesíva 
en él debía darse cutio á Dios confianza et» las ceremonias 
por haberlo hecho allí los Pa- y santidad de los lugares, sin 
triaicas. cuidarse de reformar sus cos-
Siccalo vellcre. Alegoría to- lumbres, 
mada del vellón, que sirvióá Brilannia. Opone S . G e r ó -
Gedeon para probar la pro- nimo la Bretaña a Jerusalen, 
lección de Dios al pueblo porque en aquella región no 
de Israel. se cÓnocia aun el Crislia-
Templum Domini. Alude ni?mo. 
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aequaliter ípatet aula calestis : Regnum cnim Dei 
inlra vos est. Atitonius', el cuneta iEgypti, et Mesopo-
taraise, Poiiti, Cappadoekí), et Armenia} examina Mo-
nacliorum non viderunt Jerosolymam: et patet illis 
absque hac urbe paradisi janua. Beatus Hilarión, cum 
Palsestinus esset, et in Palaeslina viveret, uno lanliim 
die vidit Jerosolymam, ut nec contemnere loca sánela 
propter viciniam, nec rursus Dominum loco clauderé 
videretur. Ab Hadriani temporibus usque ad imperium 
Consiantini, per annos ciroiter centum ocíoginta, in 
loco Resurrectioriis simulacruniJovis; in Crucis rupe, 
statua ex marmore Veneris á g-cntibus posila colebalur: 
existimantibus perseculioois auctoribus, quod tollerent 
nobis fidem resurrectionis et crucis, si loca sánela per 
id ola polluissent. Belhleem ntme nostram, et augustis-
simum orbis locum, de quo Psalmislá canil: Venías de 
térra orla est, \\\ms inumbrabal Thamuz, id est, Acló-
nidis: et ia specu, ubi quondám Chrislus parvulus va-
giit, Yeneris amasius piangebatur. 
IY. Cur, inquies, bsec tam.longo repeliía princi-
pio? Yidelicet ne quidquam fidei lu^ecleesse pules, quia 
Jerosolymam non vidisli: nec nos ideirco meliores íes-
limes, quod luijus loci habitáculo fruimur: sed sivehic, 
sive alibi, «Tqualcm le pro operibus luis apud Dominum 
nostrum babero racrcedem. Pievera, nt simpliciler mo-
tus mentís mese falear, considerans et propositumluum, 
et ardorem quo SÍTCUIO remmciasli, diíferenlias in locis 
arbilror, si uruibus el frequenlia urbium de reí ida, in 
agello habites, et Clirisíum qua>fas in ..solitudine, el 
ores solus in monte cum Jesu, sancloriimque lantum 
iocorum vicioilalibus períruaris, id est, ut et urbe ca-
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reas, et propositum Monacbinonamittas. Quod loquor, 
non de Episcopis, non de Presbyteris, non de Clericis 
loquor, quorum alind ofíieiutn est; sed de Monaclio, et 
Monacíio quondam apud saeculum nobili: qui idcirco 
pretiuni possessionum suarum ad pedes Apostolorum 
possüit, docens pecuniam esse calcandani; ut Immiliter 
et secreto viclilans, semper contemnatquod semel com-
tempsit. Si Grucis et Resurrectionis loca non essciit in 
urbe celebérrima, in qua curia, in qua aula inililuin, 
in qua scorta, mimi, scurrse, et omnia sunt, qiuB solent 
in caBteris urbibus: velsi Monachorum turbis solummo-
do frequentaretur, expetendura revera hujusceniodi 
cunctisMonachis esset habitaculum. Nunc vero summa) 
stultitirB est renunciare sseculo, dimitiere patriam, urbes 
deserere, Monachum proñteri, et inter majores popules 
peneque vivero, quara eras viclurus in patria. De toto 
liuc orbe concurritur. Plena est civitas universi generis 
liominum: et tanta utriusque sexus constipatio, ut quod 
alibi ex parle fugiebas, bic totura sustinere cogaris. 
Y. Quia igitur fraíerné interrogas, per quam viam 
incedere debeas, reveíala tecura facieloqüar. Siofficium 
vis exercere Presbyteri, si Episcopatús te vel opus, vel 
honor forte delectat, vive in urbibus et castellis; et 
Aula írn/íVurn, cuartel. Scórta, rameras. Consíí'pa^'o, muche-
dumbre. 
In urbe celebérrima. Jeru- ta manera, porque aunque 
salen, después de haber sido Paulino era presbítero, ha -
deslruida por los Rumanos, b¡a sido ordenado con la 
fue reedificada por Adriano, condición de no ejercer el ml-
Officium Presbyieri. S. Ge- nisterij, sino á su voluntad, 
róniiuo se espresó de,, es-
18 
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aliorom salutem, fac lucrum anirase tuae. Sin autem 
cupis csse, quod diceris Monacbus, id est, solus, quid 
facis iti urbibus, quse ulique non sunt solorum habita-
cula, sed imillorum? Habet unumquodque proposita ni 
principes saos. Romani duces imitentar Gamillos, Fa-
bricios, Regalos, Scipiones, Philosophi proponaat sibi 
Pylhagoram> 
Camilos- Cfirnilo, general 
romano, célebre por ha-
ber tornado á Veyes cuyo 
sitio duró diez años, y haber 
arrojado de Italia á los G a -
los,, que habiendo lomado á 
Roma, sitiaban ya el capito-
lio. 
Fahricíos. Fabricio, gene-
ral romano, que h'úo la guer-
ra á Pirro y á los Sannitas, 
en la que manifestó una in-
corruplibilídad no menos 
apreciable que su pericia mi-
litar. 
Reguíos. Regulo, general 
romano, que hecho prisione-
ro en la primera guerra P ú -
nica, y precisado á ir á Hu-
ma para tratar del cange de 
prisioneros, quiso mas regre-
sar voluntariamente á Gaf-
tago donde le esperaba una 
muerte cruel, que aconsejar 
ñl senado la paz que creia per-
niciosa á la República de Ro-
ma. 
ñones, llnho dos gene-
rales romanos de este nom-
bre: P. Gornelio Scipion A -
f i ¡cano Mayor, que concluyó 
ta segunda guerra Púnica, ven-
ciendo á losGartagiaeses man-
dados por Anibal, y P. Gor-
nelio Scipion Emiliano Afri-
cano Menor, nieto adoptivo 
del primero, quien destruyó 
á Cartago y á Numancia. 
Pylhagorarñ. Pitágoras, fi-
lósofo griego, se cree naciera 
en la isla de Samos; hrzo lar-
gos y penosos viages consul-
tando á los Sacerdotes, de-
positarios de las ciencias, y 
vino por último á estable-
cer su escuela á Grosona en 
medio de las colonias griegas 
al sur de Italia ; se hizo c é -
lebre por haber enseñado la 
transmigración de las almas, 
doctrina que llegó á genera-
lizarse en el Oriente. 
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Socratem, Plalonem, Aristotelem. Poetse semulentur 
Homerura, Yirgilium, Menandrum/ Terenüum. Ilisto-
rici Thucydidein, Saluslinm , Herodotum , 
Socraiem. Sócrates, filósofo 
natural de Atenasjundador de 
la filosofía moral entre los 
Griegos, fue acusado de impío 
ante el Areopago porque ma-
nifestaba acerca déla divinidad 
ideas distintas de las del vul-
go; por lo que fué condenado 
á beber la cicuta. 
Platonem. Platón natural 
de Atenas, discípulo d e P i t á -
goras, fundador de la escuela 
académica, por su ciencia me-
reció ser llamado el divino. 
Arislolelem. Aristóteles, fi-
lósofo griego, natural de Esla-
gira, ciudad de laTracia, fun-
dador de la escuela peripa-
tética: por su ciencia me-
reció ser maestro de Alejan-
dro el Grande. 
.ÉTomemní. Homero, el mas 
grande y acaso el menos co-
nocido de los poetas. E l sábio 
Lascher fija su nacimiento en 
el año 384 antes de Jesucris-
to: sus obras la litada y la Odi-
sea son frutos prodigiosos de 
su fecundo ingenio. 
Yirgilium. Virgilio, pr ín-
cipe de los poetas latinos, na-
ció en Andes, territorio de 
Mautua, 70 años entes de Je-
sucristo: su poema épico la 
Eneida es la admiración de 
los sabios. 
Menandrum. Menandro, 
célebre poeta griego, nació 
en la aldea de Cofisia» 342 
años antes de Jesucristo ; re-
formó el Teatro griego des-
terrando de él las personali-
dades injuliosas. 
Terenlium. Terencio, poeta 
latino, nació en Cartago; sus 
comedias aunque tomadas del 
Teatro griego, son a preciables 
por el arte con que están 
acomodadas á las costumbres 
romanas. 
Thucxjdidem. Tucídides, c é -
lebre historiador griego: sus 
escritos SQ distinguen no me-
nos por su elocuencia que por 
su concisión. 
Saluslium. Salustio. histo-
riador romano, nació en Ami-
terno en Italia: se hizo célebre 
por sus historias de la conju-
ración de Galilina y de la 
guerra contra Jugurta. 
Herodolum. Herodoto, his-
tonador griego, nació en A l i -
carnaso en la Caria, año 484 
antes de Jesucristo: Cicerón le 
llama padre de la historia. 
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Livinm. Oralores, Lysiam, Graccos, Demosthenem, 
Tullium. Et ut ad riostra veniamus, Episcopi et Pres-
byleri habeant in exemplum Apostólos et Apostólicos 
w o s : quorum honorera possidentes, habere nitanlur 
et merilum, nos autem babea mus propositi nostri prin-
cipes, Paulos et Antonios, Julianos, 
tivium. Livio, historia-
dor r o m a i i o , ocupa el primer 
lugar entre los latinos por su 
grande obra histórica de R o -
ma. 
Lysiam. Lisia?, orador grie-
go, haluval de Siracusa: sus 
arengas se distinguen por una 
elegante sencilléz. 
¿raccoá!. Tiberio y Cayo, 
célebres Tribunos romanos, 
de una elocuencia admirable: 
queriendo restablecer en Ro-
ma las leyes agrarias ocasio-
naron gratides tumultos eu 
los que perecieron. 
Demoslhenem. Demóstenes, 
príncipe de los Oradores grie-
gos: sus oraciones, especial-
mente las Filípicas, se distin-
guen por una elocuencia va-
ronil. 
Tullium. M. Tulio, prínci-
pe de los Oradores latinosí 
menos vigoroso que Demóste-
nes consigue sin embargo 
cuanto intenta con su gran 
arte oratoria.. 
Paulos. S. Pablo, primer 
ermitaño ó anacoreta del 
cristianismo, nació en la infe-
rior Tebaida. Se retiró al 
desierto huyendo de la per-
secución de Decio-y Valeria-
no, y vivió allí por espacio 
de noventa años dedicado 
constantemente á la oracior» 
y demás ejercicios de la vida 
eremít ica. 
Amonios. S. Antonio, con-
temporáneo de S. Pablo, Pa-
triarca de todos los cenobitas, 
se retiró también al desierto, 
haciéndose célebre por sns 
austeridades y don de mi-
lagros. 
Julianos. Juliano, natural 
del Occidente, habiendo te-
nido una vida licenciosa, con-
vertido á la verdad, se refor-
mó de ta! modo que no con-
tento con haber sufrido gran-
des trabajos en lleliopolis ba-
jo la dureza de unos amos 
idólatras, se retiró al desier-
to, en donde abrazó la vida 
eremít i ca , ejerdiando todo 
género de virtudes por es-
pacio de veinte y cinco años. 
Hubo otro Juliano que na-
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Hilariones, Macarios. Et ut ad scripturarum aucto-
ritatem redeam, noster princeps Elias, nosler BU?-
§a3us, nostri duces 
ció en Antioquia de Siria, y á 
consagró á Dios su virgini-
dad juntiimente con su esposa 
Sta. Basilisa. Tuvo bajo su di-
rección diez mil monges pró-
ximametile, y mereció la co-
rona del martirio en la per-
secución de Diocleciano y 
Maximiano. 
Hilariones. S. Hilarión, fun-
dador de la vida monástica 
en Paleslina, fué discípulo de 
S. Antonio abad : se entregó 
á todo género de mortifica-
ciones, con las que pudo su-
perar las violentas tentaciones 
que espei¡mentó en el yer-
mo 
Macarios. Macario. Hubo, 
dos de este nombre, ambos 
célebres por su santidad: uno 
llamado el anciano, oriundo 
del alto Egipto, vivió como 
pastor hasta los 30 años de 
su edad en que se retiró á. 
una soledad, y ocupándose 
alli en la oráeion y peniten-
cia adquirió gran reputación 
de santo, tuvo muchos dis-
cípulos, y fué creado sacerdote 
pesar de su repugnancia. 
E l joven, conlemporaneo del 
precedente, vivió en una so-
ledad de Nitria,y fué célebre 
por sus austeridades, 
Elias. Elias Tesbita, de la 
Región de Gaalad, Profeta 
que movido del celo por la 
gloria del Señor, rpprendió 
con energía las idolatrías de 
Acab y de su pueblo. Habitó 
por espacio de un año en un 
desierto siluadoen las riberas 
del torrente Carit, donde un 
cuervo le traia todos los dias 
el sustento necesario, y des-
pués de muchas perseruciones 
que le suscitó su ministerio, 
mereció ser arrebatado en 
un carro de fuego, reserván-
dole el Señor, según se cree, 
para confundir al Antecris-
to. • 
Elisoens. Eliseo, discípulo y 
sucesor de Elias en el minis-
terio de la Profecía, célebre 
por haber vuelto la vida al 
hijo de la Sunamitis, y haber 
limpiado de la lepra á ISÍaa-* 
man Siró. 
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filii Prophetarum, qui babiíabant ia agris et soliludi-
uibus, et faciebant sibi tabernacula prope fluenta Jor-
danís. De bis sunt et il l i filii Uecliab, qui vinum et siceram 
non bibebant, qui morabantur in tenloriis, qui Dei per 
Jeremiam voce laudantur, et promitlitur eis quod non 
deíkiat de stirpe eorum vir stans coram Domino. Iloc 
reor et septuagesimi Psalmi ti tul um significare: Filio-
rum Jonadab; et eorum qui primi in caplivitalem ducti 
sunt. Iste est Jonadab filius Rechab, qui in Regnorum 
libro seribitur currum ascendisse cum Jeu. Et hujus 
filii sunt, qui in tabernaculis semper habitantes, ad ex-
Iremum propler irruplionem Chaldaici exercitus, Jero-
solymam intrare compulsi, hanc primi caplivitalem sus-
tiuuisse dicuntur, quod post soüludinis liberlatem, urbe 
quasi carcere sunt reclusi. 
Yí. Obsecro itaque te, ut quoniam sanctse sorori 
tuse ligatus es vinculo, et non penitus expedito pergis 
gradu, sive tiic, sive ibi, multitudineshominum, etoffi-
Füii Prophetarum. Hijos otras pnrlicularldades ofre-
de los Profetas se llamaron cía la de'no beber vino ni 
unos celosos Israelitas que, otro licor, no edificar casas, 
bajo la dirección de un Pro- sino vivir bajo tiendas en el 
felá, vivian dedicados á todo campo; habiendo observado 
género de virtudes, siendo el este género de vida hasta el 
consuelo de los pueblos, espe- tiempo de Joaquín, rey de Juh 
ciainaente cuando á cauga de dá, en que con motivo de la 
Ja idolatría quedó Israel sin guerra que le kacía el Rey 
sacerdotes. IVabucodcnosor se vieron pre-
FUii Jlechab. Becabitasse cisados á retirarse á Jerusalen. 
llamaban una secta de Judíos Psalmi lüulum. E l testo 
hijos de Jonadub, nietos de hebreo no tiene este t í luio, 
I5ech;ib, descendientes de los sino la edición de los Setenta. 
Madianitas; cuya vida entre 
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cia, et salulationes, et coiivivia, velali quasdam caleñas 
fugias voluptatum. Sit vilis et vespertinus cibus, olera 
et legumina: interdumqqe pisciculos pro summis ducas 
deliciis. Qui Christum desiderat, et illo pane vescilur, 
non quaerit magnopere de quam preciosis cibis stercus 
coníicial. Quidqnid post guiara non senlitur, ideni tibí 
sitquod pañis et legumina. Habes adversus Jovinianum 
libros de contemptu ventns et gutturis plenius disse-
rentes. Semper in manu tua sacra sit leclio. Freqiien-
ter orandum, etflexo corpore. mens erigenda ad I)o-
minum. Crebrae Yigilise et ventre vacuo saepius dor-
miendum. Romusculos et gloriólas et palpantes adula-
lores, quasi hostes fuge. Pauperibus et fratribus refri-
geriasumptuum manu propia cíistribue. Rara est in bo-
minibus fides. Non credis verum esse qnod dico? Cogita 
Judse lóculos. Humilitatem vestiura turaenti animo non 
appetas. Síeciilarium, et máxime potentium consortia 
de vita. Quid tibi ncesse est ea videre crebius, quorum 
contemptu Monachus esse coepisti? Sóror pracipue tua 
matronarum declinet colloquia; nec inter séricas vestes 
et gemmas circum sedentium feminarum se sorditalam , 
aut doleat, aut miretur: quia alterum propositi pseni-
tentia, alterum jactantiae seminariura est. Cave ne 
quasi fidelis et famosus tuorum quondam dispensator, 
alienara pecuniam distribuendara accipias. Intelligis 
quid loquar; dedit enira tibi Dominus in ómnibus in-
telíectnra. ílabeto simplicitalem columbae, ne cuiquara 
machineris dolos: et serpentis astuliara, ne aliorum sup-
planlerisinsidiis. Non multum distat in vilio, veldecipero 
Palpantes, lisoiigeros. Sumiuum, de sus necesidades. LOCM-
los., las bolsas. í « vilio, está en lugar de á. 
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posse, vel decipi Chrisiianum. Ourm senseris l ¡ -
bi aut semper, aut crebrode oummis loquenlem, ex-
cepta eleemosyna, quas indifferenler ómnibus patet, 
inslilorcm potius habeto, quam Monachum. Praelervic-
tum et vestilum, et manifestas necessilates, nihil cui-
quam tribuas: ne íiliorum panem canes comedant. 
Yíl. Yerum Gliristi templora anima credentis est: 
illam exorna, illara vesti, ¡11 i offer donaría, in illa 
Christum snscipe. Qiue nülilas est parietes fulgere 
gemmis, et Christum in paupere fame periclitar i? Jam 
non sunt tua quae possides, sed dispensalio libi credita 
est. Memento Ánaniae et Sapbirse. l i l i sua timidé ser-
vaverunt: tu considera, ne Christi substantiam impru-
denter effundas, id est, neimmoderalojudicio rem pau-
perum tribuas non pauperibus, et secundnm dietnm 
prudentissimi vir i , liberalitate liberalitas pereat. Noli 
respicere ad phaleras, et nomina vana Calonwn. Ego 
te, inquit, indis et in cute nom. Esse Chrisiianum gran-
de est, non videri. Etnescio quomodo plus placent mun-
do, qui Chrislo displicent. Haec non sicut ajunt, SusMi-
nervam; sed ingredientem pelagus, amicus amicum mo-
Phaleras, collares, adornos. 5us Mineroam, (Proverbio) el 
iguorantií al sabio. 
Ananice et Saphira. Ana- Ego le imus... Hemistiquio 
nías y Sátira fueron castiga- de Lucauo, lib. 1.° de la F a r -
dos milagrosamente, por ha- salia; significa dentro y fuera, 
ber defraudado á los Aposto- Ingredientem peligus. El 
les parte del precio en que mar parece que nos avisa de 
vendieron una heredad. sus riesgos, trnyéndonos á la 
Prudentissimi viri. Qcerou, memoria los que han muerto 
lib. 2.° de of/ieiis. en la navegación: metáfora 
Respicere ad phaleras. Per- deque ya hizo uso Cicerón, 
sio, Sátira 3.a 
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nui, malens a te facullalem ineam requiri. quám vo-
luntalem: ul in quo ego lapsus sum, lu firmo pergeres 
gradu. 
Ylíl. Librnm tuiim, quom pro Theodosio principe 
prudenterornatéque corapositum transmissisli, übenter 
legi; el prsecipué mili i in eo subdivisio placuil. Cümque 
in primis parlibus vincas alios, in penultimis leipsum 
superas. Sed el ipsnni genos eloquii pressum est et 
nilidum: et cüm Tuíliana luceat puritate, crebrura est 
in sententiis. Jacet enira (ut ail quídam) oralio, in qua 
tantum verba laudantur. Praelerea magna est rerum 
consequentia, et alterum pendet ex altero. Quidqiiid 
assumpseris, vei finis superiorum, vel inilium sequen-
tium est. Félix Theodosius, qui á tali Christi oratore 
defenditur. Illustrasti purpuras ejus, et utilitatem legum 
futuris sseculisconsecrasti. Macte virtule: qui talia habes 
rudiraenta, qualis exercitatus miles eris? O si mihi 
liceret isliusmodi ingenium non per Aonios montes ei 
Heliconis vértices, ut Poetae canunt, sed per Sion et 
Requiri, sean deseados. Pressum, conciso. Jacet, carece de 
vigor. Macte virtule, prosigue en la virtud. 
Ut aü quídam. Quinti- sagrado á Apolo y á las M u -
llano, sas. 
Per Aonios montes. Mon- Sion. Monte al norte de Je-
tes de Beocia. , , rusalen, sobre el que estaba 
Heliconis. Helicón ó He- edificada la fortaleza llamada 
licona, monte de Beocia, con- ciudad de David. 
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Itabyrium, et Sina excelsa ducere. Si contingeret do-
cere quíe didici: et quasi per manus mysteria tradere 
Prophetarum, nascerelur nobis aliquid qaod docta Grse-
cia non haberet. 
IX. Audi ergo, mihi conserve, amice, germane: 
ausculta paulisper, quo in Scripturis sanctis calle gra-
diaris. Totum quod ¡cgimus in divinis Libris, nitet 
quidem, et fulget eliam in cortice; sed dulcius in medu-
11a est. Qui ederevult nucleum, frangat nucera. Revela, 
inquit David, omlosmeos, et consideraba mirabilia de 
lege lúa. Si lantus Propheta tenebras ignorantiae confi-
tetur, qua nos putas párvulos, et pene lactentes insci-
tise nocte circumdari? Hoc autem velamen non solum in 
facie Moysi sed et in Evangelistis et in Aposlolis posi-
tura est. Turbis Salvator in parabolis loquebatur, et 
Per manus tradere, enseñar (lo que se ha aprendido de 
otro.) 
la mayor modestia á Paulino 
los pocos conocimientos de este 
en las sagradas letras, si bien 
por otra parte admiraba su 
elocuencia. 
Docia Gmcia. Manifiesta 
el Santo con estas palabras, 
asi como lo ha significado res-
pecto de sí en las da per ma-
ntos tradere, la insuficiencia 
de la razón humana para el 
conocimiento de las verdades, 
qae nos han sido reveladas 
por las sagradas escrituras. 
Qui edere... Sentencia to-
mada de Plauto. 
Ilabyrium. Tabor, monte 
de Galilea, en el que se cree 
haberse obrado la transfigura-
ción del Señor. 
Sina. Sina, monte de la A -
rabia, al oriente de Palestina, 
de donde el desierto inmedia-
to tomaba el nombre de S i -
nai, célebre por haber dado 
en él el Señor la ley á su 
pueblo. 
Estos tres montes signifi-
can en el lenguage de la E s -
critura el ascenso á la cum-
bre de la verdadera piedad. 
S. Gerónimo manifiesta cou 
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conteslans mysíicum esse quod dicebalur, ajebat: Qui 
habel aures audiendi, audiat. Nisi aperta fuerint uni-
versa quse scripta sunt ab eo, qui habet clavera David: 
qui aperit, et nemo ciaudit, claudit, et nemo aperil: 
nullo alio referante, pandentur. Si haberes hoc íuiulamen-
lum, immo si quasi extrema raanus operi tuo induce-
retur, nihil pulchrius, nihil dostius, nihil dulcius, 
nibüque latinius tais haberemus voluminibus. 
X. Tertullianus creber est in senlentiis, sed diffi-
cilis in loquendo. Bealus Cyprianus inslar fonlis puris-
sirai, dnlcis incedit et placidus; et cíim totus sit in ex-
hortatione virtutum, occiípatus persecutionum angustiis, 
de Scripturis divinis nequáquam disseruit. Inclito Yic-
torinus raarlyrio coronatus quod inteUigit, eloqui non 
potest. Lactanlius quasi quidam fluvius eloquentiae Tu-
llianae, utinara tam nostra afíirmare potuisset, quam 
facile aliena destruxit. Arnobius inaíqualis et nimius, 
et absque operis sui partitione confusus. Sanctus Hila-
rius Gallicano cothurno attollitur: et cura Grseciae flo-
ribus adornetur, longis interdum periodis involvitur, et 
á lectione simpliciorura fratrum procul est. Taceo de 
caeteris, vel defunctis, vel etiam adhud viventibus, su-
per quibus in utramque partera post nosaliijudicabunt. 
X I . Ad teipsura veniam syramystem, sodalem 
Extrema manus, la última mano, la perfección. Symmys~ 
tem, consacerdote. 
Referante, mejor m e r a n - blime : metáfora tomada del 
te: ambos significan lo mis- calzado que usaban los acto-
mo. res en la Tragedia á fin de 
Colhurno. E s el estilo su- parecer mas altos. 
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TTieum, et aniicum, amlcum inquam meum, antequam 
notum; et precabor, ne assentationem in necessitudine 
suspiceris: quin potius vel errare me sestimato, vel 
araore labi, quám amicum adulatione decipere. Mag-
num habes iogenium, et iníinitarn sermonis supellecti-
lem: et facüé loqueris et puré, facilitasque ipsa et pu-
ritas mixta prudenlige est. Capite quippe sano omnes 
sensus vigent. Huic prudentise et eloquentiae si accede-
ret vel studium, vel iatelligentia Scripturarum, vide-
rem te brcvi arcem tenere nostrorum: et ascendentem 
«um Joab tectum Sion, canere in domatibus, quod in 
cubilibus cognovisses. Accingere quaeso le, accingere. 
Nihi l sine magno labore vita dedil mortalibus. Nobi-
1 era te Ecclesia habeat, ut prius Senatus habuit. Prae-
para Ubi divitias, qnas qüotidie eroges: el numquam 
deíiciant, dura vigetsetas, dura nondum canis spargitur 
capul: antequam subeant morbi, tnslisque senecíus: 
E l labor, et d i m rapial inclementia mor lis. Nihil in 
te mediocre esse conlentussura: totura summum, totura 
Assmialiomm, \'mn\<\ Necessitudine, amistad. 4rcem, prin-
cipado ó primer lugar. iVos/rorum, de los Latinos. 
Ascendentem cum Joal), jar á los herejes del Alca-
.Toab fué el piimeio que su- zar de la iglesia, 
bió al Alcázar de Sion, é hi- In domatibus. Alude á a q u e -
rió al Jebu?eo, mereciendo \\o de\ ExangolioiQuod in au-
por esta acción ser nombrado re audislis, pmdicaie super 
General de las tropas de Da- tecla. 
vid. Lib. 1.° de los Paralipo- Accingere, (Enálage) ut ac-
menos. De e^ te ejemplo se cingas. 
vale para exhortar á Pauli- Nihil sine magno.... Borac. 
no al estudio de las Escritu- Antequam subeant... V i r -
ras, á fin deque pueda arro- gil, Georg. 
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perfectum desidero. Sanctum Vigilantium Presbyterum 
qua aviditate susceperim, melius est ut ipsius verbis, 
quára raéis discas literis: qui cur tara cito á nobis pro-
fectus sit, et nos reliquerit, non possum dicere, ne ISB-
dere quempiam videar. Tamen qaasi praelereuntem et 
festinantem paululum relinui, et gustumei nostrse ami-
citise dedi, ut per eum discas, quid in nobis desideres. 
Sanctam conservara tu ara, et tecuni in Domino militan-
tem, per te salutari voló. 
Desideres, echas de ver. 
A d Lwtam. 
I . Apóstolus Paulus scríbens ad Corintbios, et 
rudera Christi Ecclesiara sacrís instruens disciplinis, Ín-
ter csetera mandaía boc queque posuit dicens: S í 
qua mulier hcibet virum infidelem, et hic consenlil ha-
hitare cum ea, non dimiUat virum súum. Sanctificaíus 
est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et sañeti-
fieata est mulier infidelis in viro fideli. Alioquin filii 
INTEUP. Rudem, naciente. 
ARG, Dá á Lela, noble y maestro. Año 403. 
\iud<) romana, preciosas ins- Lmiam. Leta era viuda de 
trucciones en (Vrden á la edu- Toxocio, hijo de Sania Pau-
cacion de su hija, y la rué- la, y habia determinado per-
ga que la envié luego á Ue- manecer en la \iudez, des-
len, donde vivian su abuela pues de muerto Toxocio, mo-
paula y su tia Eustoquia, vida por las amoneslacione» 
ofreciendo por su parte ha- y ejemplo de Sta. Paula, 
cer con ella los oficios de ayo Sanclificalus est. i . Cor. 
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vestri immundi essent, mnc aiitem mimdi sunt. Si cui 
forte hadenus videbaníur nimium disciplinae vincula 
láxala, et prseceps indulgentia praeceptoris, consideret 
doraum patris tu i , clarissimi quidem et erudilissirai 
v i r i , sed adliuc ambulantis in tenebris, et inlelliget 
consilium A posto! i illuc profecisse, ut radiéis amari-
tudinem dulcedo frucluum corapensaret, et viles virgula} 
balsama preliosa sudarenl. Tu es nata de impari matri-
monio, et de te et Toxotio meo Paula generala est. 
Quis hoc crederet, ut Albini Pontificis neptis de repro-
missione matris nascerelur: ut praesente et gaudenle avo, 
párvulas adhuc lingua balbutiens, Chrisii alleluiare-
sonaret, ut virginem Dei in suo gremio nutriret 
senex? Et bené feliciterque expectavimus. Sancta et 
íidelis domus virum sancliíicat infidelem. Jam candida-
tus est fulei, quem filiorum, et nepolum credens turba 
circumdat. Egoputo eliam ipsum juvenem, si habuisset 
talem cognalionem, potuisse in Ghristum creciere. Des-
puat licét, et irrideat Epistolam meam, et me vel stul-
tum, vel insanum clarailet, hoc et gener ejus faciebat 
Prceceps, peligrosa. Sudarent, destilasen, llesonarei, canla-
r i a . 
Adhuc ambulanlU in lene" ya deseaba y pedia el bautis-
LMce eslo, poique aun mo; pues antiguamenle se 
era gentil. llamaban candidatos los que 
De impari matrimonio. Un- prelendian la magistratura, 
bia nacido de madre cristiana porque con objeto de ser mas 
y padre gentil. conocidos del pueblo andaban 
Candidatus est fidei...Toáa- con un vestido blarico salu-
via no bautizado, pero que dando á todos. 
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antequam crederet. Fiunt, non nascuntur Cbrisliani. 
Auratam squalet Capitolium. Fuligine et aranearum 
telis omnia Romee templa cooperta sunt. Movetur urbs 
sedibus suis, et innundans populus ante delubra semi-
ruta, currit ad martyrum túmulos. Si non extorquet 
íidem prudentia, extorqueat saltem verecundia. 
I I . Hoc, tóa, religiosissima in Chrislo filia, dic-' 
tum sit, ut non desperes parentis salulem, et eadem 
íide, qua meruisti filiam, et patrem recipias, totiusque 
domus bealitudine perfruaris, sciens illud á Domino re-
promissum: quce apud homines imposibilia, apud Deum 
posibüia sunt. Nunquam est sera conversio. Latro de 
Cruce transit in Paradisum; Nabucodonosor Rex Baby-
lonis, post efferationem corporis etcordis, et belluarum 
in eremo convictum, mentem recepil humanam. El, ut 
omitlam velera, ne apud incrédulos nimis fabulosa v i -
deantur, ante paucos anuos propinquus vester Graccus 
Squalet, está abandonado. Efferaliomm, trasformncion en 
béstia. Convictum, compañía, Mentem recepit humanam, re -
cobró la razón. Ante paucos annos, pocos años ha. 
Fiunt, non nascuntur Dioses, presididos por J ú -
Christiani. Epifonema. piter. 
Auralum squalet. Se re- lllud á Domino repromis-* 
íiere á la rápida decadencia sum. Luc. 18. 
del paganismo, y á los pro- Propinquus vester Grac-
gresos de la religión cristiana, cus. La familia de los G r a -
Capitolium. E n él estaban eos fué nobilísima en Roma,, 
los simulacros de todos los y de ella era Santa Paula. 
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Bobililatem patritiam sonans nomine, cum preefecturam 
gereret urbanam, nonne specum Mithíae, et omnia por-
tentosa simulacra, quibus Gorax, Niphus, Miles, Leo, 
Perses, Helios, Bromo paler inicianlur, subverlit, fre-
git, excusit: et hisquasi obsidibusanle prsemissis, impe-
travit BaptismumChrisli. Soliludinem patitur et in urbe 
genlilitas. Dii quondam nalionum cum bubonibus et 
noctuis in solis culminibus remanserunt. Yexilla mili-
tum, Crucis insignia sunt. Regum purpuras et arden-
tes diaderaalum gemmas, palibuli salutaris pictura con-
Nobüitalem palriliam sonans nomine, que índica con su 
nombre ser de familia patricia. Pruefecluram gereret urba-
nam, siendo Prefecto (te la ciudad. Fregit, hizo pedazos. 
Patibuli saiularis piciura, la imagen de la cruz. 
Preefecturam gereret ur- viendo á los errores de todas 
hanam. E l destino de Prefec- las gentes, admitió también 
to de la ciudad era tan im- el antro de Mitra entre los 
portante, que hasta la auto- templos de los ídolos. Esta 
ridad imperial recaía en él fué la cueva de Mitra, que 
en ausencia del Emperador, deslruyó Graco, Pref clo de 
Nonne specum Milhm. l o - la ciudad, antes de hacerse 
roaslro fué el primero entre cristiano. E n el antro deMi-
los Persas que consagró una tra habia símbolos de astros y 
cueva, debida á la naturaleza planetas, y de este género 
en los, montes de Persia, en son los que aquí menciona S. 
honor de Mitra, creador y pa- Gerónimo. Los iniciados en 
dre de todas las cosas; signi- los misterios de Mitra toma-
ficando por este medio, que ban nombre de estos signos, y 
el mundo habia sido creado se dividían en varias clases 
por Mitra. Siendo Roma la según el nombre tomado y la 
maestra de la falsedad, y s ir- dignidad del siraülacro. 
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decorat. Jam et iEgyptius Serapis Christianus factusest. 
Marnas Gazas luget inclusus, ét eversionera templi jogi-
ter pertimescit. De India, Perside, Jíthiopia, monacho-
rum quolidie turmas suscipimus. Deposuit pharetras 
Armenias: Hunni discimt Psalterium: Scythise frigora 
fervent calore fidei. Gelarúm rutilus et flavus exercitus 
Ecclesiarum circumfert teotoria, el ideo forsilan contra 
nos aequa pugnant acie, quia pari religione confidunt. 
Mí. . Pené lapsus sum ad aliam materiam, et cúr-
rente rota, dum urceum faceré cogito, amphoram finxit 
inanus. Propositum enim milii erat Sanctae Marcelte, et 
tuis precibus invitato, ad matrem, id est, ad te ser-
món em dirigere, et docere quo modo instituere Paulara 
nostram debeas, quse prius Ghristo consecrata ést, 
JEqua arje, con igual ventaja. 
JEgtjplius Serapis. E l buey 
Apis, llamado también Sera-
pis, al'cual los supersticiosos 
Egipcios consagraron en Ale-
jandría un templo, que fué 
destruido por mandado del 
Emperador Teodosio, el año 
389, erigiéndose otro en el 
mismo lugar al verdadero 
Dios, donde Teófilo colocó las 
reliquias de S. Juan Bautista. 
Marnas G'azm hiqet. Gaza 
es una ciudad de Palestina, 
próxima á Egipto, dondéha-
bía un templo dedicado á Jú-
piter, á quien los indígenas 
llamaban Marna. 
Hunni discunt Psalterium. 
Bajo el nombre d'e Hunnos 
entiende á Sunnia y Eretela, 
Hunnos de nación, á los que 
dirigió una carta acerca de 
los Salmos. 
Geíarum exercüns. Los G o -
dos, que por entonces hicie-
ron una irrupción en Italia, 
y pelearon con el ejército ro-
mano, sin mostrarse inferio-
res á é!. 
Et cúrrente rota... Horac. 
Art. poeí. v. 21. Proverbio 
que se aplica/oportunamente 
cuando el fin de la oración no 
corresponde al principio. 
19 
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quám genita: quaraanleyovisli, quám útero concepisti. 
Yiclimus aliquid lemporibus nostris de próplietalibus 
libris. Anna sterilitalem alvi foecunditate mulavit. Tu 
luctuosam fecunditalem vitalibus liberis commutasti. 
Fidens loquor, accepturam te filios, q\m priimini foe-
tum Domino redduiisti. Ista sunt primogénita, quae 
olTeiiinlur in lege. Sic natus est Samuel, sic ortus San-
són est, sic loannes Baptista ad introilum Marise exuí-
tavit, el lusit. Audiebat enim verba Domini per os 
Virgiíijs pertonantis, et de útero matris in occursum 
ei gesüebat erumpere. Igitur quse derepromissione nata 
est, iJignam habeat ortu suo institutionem parentum. 
Samuel nutrilur in Templo, Joannes in solitudine prae-
paratur. lile sacro crine venerabiüs est, vinum et sice-
ram non bibit; adhuc parvulus cürn Domino sermoci-
nator. 1 lie .fu gil Urbes, zona peí Ucea cingitur, locuslis 
alitur ac molle sylvestri: et in typnm poenilentiae prae-
dicandae, tortuosissimi animalis vestitur exuviis. 
Vüatibus liberis, hijos \ivos. Gestiebat, parecía querer. 2Tor-
tmsissmi, muy jiboso (el camelio.) Exuviis pieles. 
Quam ante vovisti. Según Prophetalibus libris. Los 
la disciplina de aefuel tiempo, libros de los Heyes, que se-
era iícito á los padres ofrecer gun la liivision del^caiion He-
á Dios sus hijos desde la cu- breo, se cuenlau entre los 
m, y aun antes que naciesen, profélicos, 
destinándolos á la iglesia y al .. Lticiuosam facundilaiem. 
estado de virginidad, Celesli- Califica de esta manera su fe-
rio 111 abolió este derecho de cundidod, porque malparía 
los padres, que ya antes había todos los hijos hasta que tu-
eidó reprobado por hombres vo á Paula, 
piadosos. 
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IV. Sic erudienda est anima, quae futura esl lem-
plumDci. Nihil aliad discat audire, nihil loqui, nisi 
quod ad timorem Dei perlinet. Turpia verba non in-
telligal, cántica mundi ignoret; adhuc teñera liugua 
Psalmis dulcibus imbua'ur. Procul sit setas lasciva 
puerorum; ipsae puellae et pedissequai á saecularibns 
consorliis arceantur. ne quod malé didicerint, pejus 
doceant. Fiant ei lUterae, vel biixese, vel eburnese, et, 
suis nomiñibus appelleotur. Ludatineis, utetlusns^us 
eruditk» sit. Et non solurn ordinem tcncat litterarom, 
et memoria nominum in canticum transeat, sed ipse 
inter se crebró ordo turbetiir, et rnediis ultima, primis 
mecfia misoeantiir, ut eas non sonó tantum, sed et visu 
noverit. Cum vero coeperit tremeníi manu stylum in 
cera ditcere, vel alterius superposita manu teneri re-
gantur articali, vel in tabella sculpantur elementa, ut 
per eosdem soleos inclusa marginibus trahantur vesti-
gia, et foras non queant evagari. Syllabas jungat ad, 
prannium: et quibus illa setas delectari potest, muniiscu-
lis invitelur. Habeat et indiscendo socias, quibus invi-
deat, qiiaruin laúd i bus mordeatur. Non objurganda est,' 
si tardior sit, sed laudibus excitandum ingenium, 
ut ét vicisse gaudéat, et Victa doleat. Cavendum in 
primis, ne oderit studia, ne amaritudo eorura prsecep-
ta in infantia, ultra rudes anuos transeat. Ipsa nomina, 
per quse cousuescit paulalim verba cSutexere, non sint 
fortuita, sed certa, et coacervata de industria, Prophe-
larum videlicet al que Apostolorum, et omnis ab Adam 
Teneri arliculi, tiernos dedos. Mordealur, sea estimulada. 
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Patriarcliartim series, de Malthaeo Lucaque descendat, 
i i ldum aliud agit, futorae memorise praeparetur. Magis-
ter probae setatis, et vita), atque erudilionis e&t eligen-
dus: neo puto enibescet vitf doctas id faceré in pro-
pinqna, ve! in nobiii virgine, quod Aristóteles fecit in 
Philippi filio, ut ipse librarionim vilifale initia trade-
ret lilterarum. Non sunt conlemnenda quasi parva, 
sine quibüs magna constare-non possant. Ipse elemen-
lorum sonus, et prima institutio prseceptoruni, aliter de 
erudito; aliter de rustico ore profertur. Unde et Ubi est 
providendum, ne ineptis blanditiis feininarunr, dimi-
d;iata dicere verba filia consuescat, et in auro atque 
purpura ludere: quorum alterum lingua?, alterum mo-
ribus officit: ne discat in tenero, quod ei postea dedis-
cendum est. Gracchorum eloquentiae níultum afe iutan-
tia serrao malris contulisse scribitur. Hortensii ora-" 
lio in paterno sinu coaluit. Difficulter eraditur, quod 
MalihcBo Lucaque. Estos la condición humilde del es-
dos Evangelistas describen la cribiente. 
genealogia (Je Jesucristo de * Sermo matris. Cornelia, 
un modo diferente en la apa- hija de Escipion él africano, 
riericia. madre de los Gracos, de la que 
v Librariorum vilitate. Anti- se conservaban algunas cartas, 
guamente los escribienles, cu- notables por su elocuencia, 
yo oficio era tenido por humil- como asegura QuiutiHano. 
de, enseñaban los rudimeíítos Horiensii/Este fué é m u -
de las letras; por cuya razón jo de Cicerón en la elocuencm, 
Aristóteles, para hacerlo con ó mas bien Cicerón lo fné de 
Alejandro, tuvo que deseen- Hortensio, llegando á su pe-
der de la altura del filósofo á rarle en breve. 
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rudes animi prsebiberunt. Lanarum condiylia quis in 
pristinum colorem revocei? Recens testa diu et sapo-
rem retinet et odorem, quo primum imbuta est. Grseca 
narrat historia, Alexandrum poteiilissimum llegciii, ÉTH 
bisqiie dpmitoiein, et in moribus, et in mcessu, Leo-
nidis paedagogi sui non poiuisse ra re re viüis, quibus 
adluic párvulas fiierat infectus. Procfivis est enim malo-
rüm emulatio, et quorum virtutis assequi nequeas, cito 
imitaris yitia, Nutrix ipsa non sit temulenta, non las-
civa, non gárrula: habeat modestam genilam, .nutri-
tium gravera. Cum avara videril, in peclus ejus transi-
liat, de eolio pendeatv nolenti alleluia decantet; ilapiat 
eam avia, patrem risibus agnoscat, sit ómnibus ama-
bilis, et universa propinquitas rosara ex se natara gau-
deat. Discat statim qúam habeat e r alterara aviara, 
quam amitam: cui ímperatori, cui. exercitui lyruncul'a 
mitriatur. Illas desideret, ad illas tibí minitelur abs-
cessum. 
Y. Ipse habitus et vestitus doceat eam, ciii pro-
Conchylia, cohves, tintes. 
Lanarum conchylia. L a p ú K Nolenli. E r a gentil, 
pura, llamada asi del nombra Epalieram aviam. L a otra 
de un pescada de concha, de abuela era Paula, y la l ía, 
qué se eslrae el líquido con Eustoquia. 
que se da esle color. / J /mü^t í r .Espresa una cos-
Leonidis. Este era el princi- tumbre de los iriños, los cua-
pal entre los" pedagogos de . les ofendidos amenazan á los 
Alejandro, como afirma • Plu- padres con la huida á s u s pa-
tarco. rientes, deleitándose en esto 
•jProcííws es í . . . EpJfoneraa. sus padres. 
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missa sit. Cave no aures ejus perfores, ne cerussa, et 
' pupurisso consécrala Gbrisío ora depingas, Dec collum 
auro, et margaritis premas,«iiec capul gemmis eneres, 
nec capiHiun ¡rruíes, 'el ei aliquid de gehennse igoibus 
auspiceris. ilabeat alias margaritas, quibus postea ven-
cí itis, empíura est pretiosissimurn margaritum. Pre-
téxtala nobilissima'quondain íbemina, jobeóte viro í ly-
metio, qui patnius Eiisloqnii virginis fuit, liabifuín 
ejus cullumquc rauta vi l , et neglectum crinem mundano 
more texuit si 1)1, vincere cupiens et virginis proposi-
tum, et matris desiderium. Et ecce libi eadem nocte 
cernit irt somnis" venisse ad se Angeluni terribili voce 
miiiitañtem poenas, et luec verba frangentem: Tu ne 
ansa es viri imperium prefcrre Ghristo? Tu capul vir-
ginis Dei tuis sacrilegis altreclare manibus? Qua3 jam 
mmc arescent, ut santias excruciata quid feceris, el íi-
nito mense quinto, ad inferna duceris. Sin autem per-
severaberis in scelere, et marilo simul orbaberis, et 
íiiiis. Omnia per ordineni expíela sunt, et seram mise-
ras punitenliam velox signa vil interitus. Sic ulciscitur 
Chrislus violatores templi sui: sic»geramas et preciosa 
Frangmtem, que decía en tono muy alto (como suelen ha" 
blar los que eslán poseídos da ira.) U/cfscfíur, castiga. 
•Ne aures. Las mujeres l u - color de carmin á las megi -
josas solían traer á las orejas Has.. . •;.: . ,' ; 
pendientes dé perlas. . Rymelio. Este í í y m e c i o , 
Cerussa et pupurisso. Son tío de Eustoquia, es el que 
colores quesirven para los afei- _ fué Vicai io de'Romm, siendo 
tes de las muge^es: con la ce- cónsiíles Mumort ino y N e v í -
rusa ó albayalde blanquean ta. . \ , 
el rostro; con el acrebol dan 
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ssima ornamenta defeudit. Et hoc retiili , non quod insul 
tare velim calamitatibus infelicium; sed ut moneara, 
cunt q n a alo mclu, et ca alione servare dcbeas, quod 
Ueo spopondisti. 
. Y l . Ileli Sácefdos offendit Deamob vitialiberorum. 
Episcopus fieri non potest, qui Olios babnerit luxurio-
sos, et non subditos. Até contrario de moliere scribitur, 
quod salva fiel per f i l iohm generalionem, si permanse-
rintinfide, et caritate, etsanctificatione, cumpudicitia. 
Si perfecta setas et sui juris -imputatur parentibns; 
quanto magis laclens et fragilis, quae juxta sententiam 
Domini ignorat dexteram et sinistram, id est, boni et 
raali differentiam? Si solicita provides, ne filia perculia-
tur á vipera; cur non eadem cura prov!deas, ne feria-
tur á malieo universce terree? ne bibat de áureo cálice 
Babylonis? ne egrediatur cum Dina, et velit videre f i -
lias regionis alienae? né iudat pedibus? ne trahat túni-
cas? Venena non dantur, nisi melle circumlila: et vitia 
non decipiiint, nisi sub specie umbraque virtutum. Et 
quomodo, iuquies, peccata patrum filiis non redduntur, 
neo fdiorum parenlibus; sed anima quw peccaverit, 
Sui juris, ya emancipada. Laclens, tierna. Aliena}, e^trao-
gera. Ne ludat pedibus, que no baile. Ni trahat, n'i arras-
tre. /íeíídwníMr, son pagados, • 
Juxta senlentiam Domini cap, 50, en que el profeta 11a-
Puso la diestra y lás in ies tra ma así á Satanás. I 
por el bien y el mal, aludien- De áureo cálice. Jer. c. 51. 
do á un pasage. del profeta Dina. Dina, hija de Jacob, 
Jonás. fué deshonrada por los da 
Malieo universos térros. Se la ciudad de Siquen, á donde 
refiere al pasage de Jeremías la llevó una vana curiosidad, 
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ipsa morleiur? Hoc de his diciiur, qui possunt.sapere, 
de qnibiís ia Evangelio scripluin est: JEtatem- habet, 
íoquatur pro se. Qui aiiteni párvulas est, el sapit ut 
parvulus, doñee ad anuos sapientiae venial, et Pylhago-
rse littera Y cuín perducat ad bivium, lam bona ejus, 
quam mala parenlibus impulanlur. Nisi forte existimas 
Christianorum filies, si Baptisma non receperint, ipsos 
tantura reos esse peccati, et non etiam scélus referri ad 
eos, qui daré nokierint, máxime eo tempere, quo cen-
trad icere non poterant-qui accepluri erant, sicul é re-
• gione salus infanlium, majorum lucrum est. Offerre 
necne filiara, potestatis tuae fuil (quamquam alia sil tua 
conditio, quae prius cara vovisti, quam conciperes) ut 
aulcm oblatam non negiigas, ad periculum tuum per-
íinet. Qui claudam el mutilam, et qualibet sorde ma-
culatara obtulerit hostiam, sacrilegii reus est, quanto 
magis, qui partem corporis sui,* et iüibatse animá pu-
ritatem Regís amplexibus paral, si negligens fuerit, 
piinictur? 
YÍI. Postquam grand i úsenla esse coeperit, et in 
exemplum sponsi sui crescere sapientia, selate, el gralia 
E regíone, por el contrario. 
Pythagorce littera. L a letra el hombre llega a tener con-
de Pitágoras es la Y , que pa- ciencia de su* accianes, en-, 
ra los antiguos era símbolo toncos se* encuentra ert el 
de la vida hum.ina; pues el principio de los dos camino?, 
brazo derecho, por lo áspero figurado en.el vért ice de la 
de su subida,representa el ca- letra. y- . 
mino de la virtud, y el iz- In exemplum sponsi. J e -
quierdo el del vicio: cuando sucristo. 
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apud Deum eUiomines, pergal ad lemplum veri Patns 
cam parentibús suis; sed cnm illis non egredíatur é 
templo. Quíiírant eam in ilincre Steculi, inler turbas et 
frequentiam propinqaomm, et nusquam alibi reperiant, 
DÍSÍ in adyto Scripiuraniin, Prophetas et Apostólos de 
spiiitualibns mrptiis sciscitaoteni. Imitetur Mariam, 
quam Gabriel solam in cu bien lo su o reperit; et ideo for-
sitan timore perterrita est', qtfta t i rum, quem non sole-
bat, aspexil. iEmuletur eam, de quadicitur: Omnis 
gloria ejus filice Regis ab inlus. L@qiiatur et ipsa elec-
to, caritalis jaculo vulnérala: Intrgduxit me liex in m~ 
bicuium suum. Nunquam exeat foras, neinvenianl eam, 
qui circumeunt civitatem;-ne percutiant et vulneren!, 
et auferant theristrum pudicilise, et nudam in sanguino 
derelinquant: quin polius cüni aliquis ostium ejus pul-
saverit,. dicat: Ego mufus, et uhera mea turris. Lavi 
pedes meos, non possum inquinare eos. ! 
YUI. IJon vescalur in publico, id est, in parentum 
convivio; ne videat cibos quos desideret. Et licet qui- • 
Jnadylo, en lo mas üúimo. Theristrum pudicüice, velo del 
*|^4íBÍ'go'í¿-'ViiirV¿i 'ÍÍI-VVO " " • cimh i".h vAÍr'^mm 
Pergal ad lemplum. Ale- Licet quidam putenl. De 
' goria lomada dei niño J'^us. esta opinión fué Flfiton; pues 
Nisi in adylo. Parte inte- reprende la costumbre de los 
rior del templo á dondp -no Lacedemonios, porque prepa-
era lícito entrar mas que á rando á sus jóvenes contra 
los Sacerdotes. Desde estos los trabajos duros, no les ejer-
lugares secretos se d;jban an- citaban para que pudiesen 
tiguamente los oráculos. ser templados en medio de 
Nunquam exeat. Se refie- las delicias y deleites, 
re á los Gant. 1. 
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dam putent raajoñs esse virtulis, prSesenteni conterane-
re voluptatem: tamen ego* arbitror seciiriorís continen-
liae esse nescire quod quseras. Legi quondam in scholis 
puer: JEgré reprehendas, quod sinis consuescere. Dis-
cat jam mine et vinnin non bibere, in quo est luxuria. 
Ante annos robustae aetaiis periculosa est teneris gravis 
abstinentia. Usipie ad id lempus, si necessitas postula-
verit^ et balneas adeat* et vino utalur módico propler 
stomachum, et carnium eduliosustentetur/ne priiisdefi-
ciant pedes, qnáiii currere incipiant. Et hoc dieojuxta 
indulgentiam, noti juxta iniperium, tiraens débilitateni, 
non docensluxuriam. Alloqui quod Judaica superstitio ex 
parte facit in rejectione quorundam aaimaUam atque 
escarnm, quod et Indorum Brachmani, et iEgypliorum 
(jymnosophistae in polenta) et orizas, et pomorum solo 
observant cibo, cur virgo Ghristi non facial in-loto? Si 
lanti vitrum, quare non majoris sit pretii margaritum? 
Edulio, alimento. 
JEgré reprehendas... E s mallos así porque filosofaban 
un Jambo trímetro de una desnudos, 
comedia de Mimo P. S i - OrizcB. Es un género de 
ro. cétfada del cual confeccionan 
Pmculosa est teneris. Sanf» la tirana. * 
Gerónimo, varón de vida tan Sí tanti vitrum. Proverbio 
severa, no quiere sin embar- con el que significa-el Santo 
go que la tierna edad sea ve- la tüferencía entre las- eos-
jada con ayunos. . lumbres de los filósofos y las 
Brachmani. Son filósofos de los cristianos, ó entre el 
entre los lndío«, de cuya to-. premio dí3 aquellos, es á sa-
lerahcia, cuentan los autores ber la gloria mundana, y el 
cosas prodigiosas, no menos que espera á los cristianes 
que de los Gymnosofista*, Ha- en la vida eterna. 
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Oua> nala est ex promissione, sic vivat, ut illivixeriint, 
quidereproinissionegeneratisunt. Mqm gratia aequuni 
liabeat et laborem. Sarda sit ad orgaaa. Tibia, lyra, 
cithara, cur fada sint, nesciat. 
ÍX. Reddat tibi pensum quolidie de Scriplararum 
floribus carptum.Discat Graecorum versuum nomerum. 
Sequatur statim. Latina eruditio, qaae si non ab inilio. 
os tenemm composuerit, in poregrinum'sonum lingua 
corrumpitnr, el externis vitiis sermo patrius sordida-
tur. Te habeat niagistram, te rndis imitetur infanlia. 
Nihilin te, "efin patre suo videat, quod si fecerit, peccet. 
Mementote vos paréntes virginis, et magis eam exem-
plis doceri posse/quám voce. Citó íloteg pereunt, citó 
violas et lillium et crocum pestilens aura corrompit. 
Numquam absque le proceflat in publicnm. Basilicas 
Martyrum et Ecclesias sine matre non adeat. Nullus ei 
juvenis, nullus cincinnatus arrideat. Viginarum dies et 
solemnes pernoctationes sic virguncnla nostra celébrete 
ut ne transverso quidem ungue á matre discedat. Nolo 
de ancillulis suis aliqnam plus diligat, cujus crebró 
auribus insusarret. Qüidquid uni loqaitur, hoc omnes 
sciant. Placeat ei comes non compta atque formosa, 
quíB' liquido gutture carmen dulce nioduletur': sed 
gravis, pallens, sordidata, subtrislis. Prseponalur ei 
proba) fidei, ac morum, et pudicitiae virgo veterana, 
JPensum, tarea. Compomerü, formare. Éxlernh vitiis, con 
jíiros estrangeros. Transverso ungué, lo largo de uoa uña. 
Liquido gulturei con..voa^c,lara. 
Ne transverso.... Con este dicho proverbial significabaB 
los antiguos un espacio pequeño . 
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qiiaí illam doceat, et assaescat, exemplo ad oratio-
nes et Psalrnos nocte consurgere, maae Hymnos calie-
re, Tertia, Sexta, Nona hora stare iu acie quasi bella-
trícera- Ctíristi, accensaque lucerna reddere sacriíiciim 
vespertinam. Sic dies transeat, sic nox inveliiat labo-
rantem. Orationi lectio, leclioni succedat oraüo. Breve 
videbilur tempus, quod taiilis opcrum variclalibus 
occupaliír. ; • 
X. Discat et lanam faceré, tenere colum, poneré 
in gremio calathum, rotare fusura, slamina pollióe du-
cere. Spernat bombycum telas. Serum vellera, e taürum 
in fila lentescens. Talla vestimenta*paret, quibus pella-
lur'frigus, non quibus veslita corpora nudentur. Cibus 
ejus olusculum sit et simila, raroque pisciculi. Et ne 
gulae praecepta longius tralla ra, de quibus in alio loco 
loquutus sura plenius, sic comedat, ut semper esuriat, ut 
statim post cibum possit legere et psallere. Displicent 
mihi in teneris máxime aetatibus, longa et iramoderataje-
Junia, in quibusjunguntur liebdomades, el oleumin cibo, 
Lanam facen, a hihir lana; In gremio, en las rodillas, fioíare' 
á torcer. 5erMm vellera, lelas de seda. Aurum in fila lentes" 
cens, el brocado'. Prcecepia longius traham, estendefme rnp^ 
en los preceptos. 
Bombycum telas. Estos gu- su nombre, 
sanos tejen la seda, producto Lentescens. Por medio del 
qué sirve esclusivamente para arte se obtienen hilos de oro. 
el lujo. Alio loco. E n el libro &e~ 
Serum vellera. Seres es un gundo contra Joviniano, en 
pueblo de la India, célebre donde trata de propósito del 
por sus manufacturas de se- desprecio del vientre y de la 
da, del cual esta ha tomado gula. 
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ac poma vetantur. Experimento didici, asselumin via, 
cum lassus fuerit diverticula quaerere. Faciant hoc 
cultores Isidis et Gybeles, qui gulosa abslinentia Pha-
sides aves, ac fumantes turtures vorant, ne sciUcet Ce-
realia dona contaminenl. Hoc in perpeluum jejunium stt 
prgeceplum, ul longo itineri vires perpetes superení; ne 
in prima mansiooe cúrrenles in mediis corruamus. Cse-
terum, ut ante scripsi, in Quadragesima continentise 
vela pandenda sunt, et Iota aurigse retinacula equis la-
xanda properantibus. Quamquam alia sit conditio sse-
culariuni, alia virginum et Monachorum. Sa3cularis 
homo in quadragesima ventris ingluviem decoquit, et 
in cochlearum morem sueco victitans suOj futuris dapi-
bus ac saginse aqualiculum parat. Virgo et Monachus 
Isidis et Cybeles. ísis era 
venerada entre los Egypcios: 
Cybeles era madre de todos 
los Dioíses, Los Sacerdotes de 
estas Divinidades ayunaban 
durante algunos días, y des-
pués se saciaban de faisanes, 
aves llamadas asi de Faso, rio 
de la Escicia de donde pri -
mero se creen importadas. 
Cerealia dona. Es el frigo, 
del que se absletiian aquellos 
Sacerdotes en, las fiestas de 
sus Dioses, para no ofender á 
Ceres^procurándose enicam-
bio manjares delicadas,. 
I n prima mansíone. Se 
llaman mansiones los intér-
valos de posada a posada. 
Vela pandendá. Doble Me-
táfora: Los marineros sueltan 
las velas cuando se dan pri-
sa, y los cocheros. Aojan las 
riendas cuando estimulan los 
caballos á la carrera. 
In cochlearum morem. A l u -
de á aquello de Planto: Suo 
'cici.üant sueco, que se aplica á 
los parásitos, los cuales sufren 
e! hambre hasta que seles pre-
senta ocasión de comer abun-
dantemente. Asi los. caraco-
les están dentro de la concha, 
y se sostienen cotí su jugo, 
hasta que llueve: entonces 
salen y pacen á su antojo. 
Aqualiculum. Persio da es-
te nombre ai vientre obeso, 
tomando la metáfora del 
vaso, 
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sic in Quadragesima suos dimittant equos, ut sibi me-
minerint semper esse currendum. Finitus labor major, 
infinitud moderatior est. Ibi enim respiramus, lúe per-
petuo incedimus. 
X I . Si qnando ad suburbana pergis, domi fi-
lia m non relinquas; nesciat siue te, neo possil vivero: 
et cura sola fuerit, pertimescat. Non habeat coíloquia 
saecularium , non inalarum virginum contubernia. 
Non intersit nuptiis 'servulorura, ñeque familige pers-
trepentis lusibus misceatur. Scio priecepisse quosdam, 
ne virgo Ghristi cura Eunucliis layet, neo cura maritalis 
foeminis; quia alii.non deponant ánimos virorurn, aliae 
tumentibus uteris praeferant fsedilatem. Mihi omninoin 
adulta virgine lavacra displicent, quae seipsam debet 
erubescere, et nudam videro non posse. Si enim vigi-
liis et jejunüs macerat corpus suum, et in servitulem 
redigit: si flammam libidinis et incentiva fervenlis seta-
tis extinguere cupit continentise frigore: si appetitis sor-
dibus turpare festinat naluralem pulchritudinem: cur é 
contrario balnearum fomentis sopitos ignes suscitat? 
X1L Pro gemmis et sérico divinos códices amet, in 
quibus non auri el peí lis Babylonicae vermiculata pie-
tura; sed ád íidem placeat eméndala et erudita distinc-
tio. Discat primo Psalterium, his' se canticis avocet; et 
Se awcet> recréese. 
Suos dimiltant. Se dice que son'las mismas que otros 
que se pica á los caballos, han llamado Pérsicas, pieles 
cuan'do soltando las riendas pintadas de varios colores y 
se les deja-correr. tenidas en mucha esliraa. 
Pellis Jíabylonicw. Se cree 
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in proverbiis Salomonis erudiatur ad vitam. • In Eccle-
siaste eonsuescat, qaae mundi sunt, calcare. In Job, 
•vírlutis et patienlise exerapla seolelur. Ad Evangelia 
transeat, ounquam ea positura de man i bus. Apostolo-
rurn Acta, et Epístolas, tota cordis imbibat volúntate. 
Cumque pectoris su i cellarium bis opibus locupletave-
rit, rnandet meinoriíe Propbetas, Pentateuchura, et lle-
gum, et Paralipomeeon libros; Esdrae queque, et Es-
ther volumina. Ad ultiuiuin, sine pericuio discat Cau-
ticuni Canticorum; ne si in exordio legerit, sub carnali-
bus verbis spiritualium nuptiarum epithalammin non 
intelligens, vulneretnr. Gaveat omnia apocrypha. Et si 
quando ea, non ad dogmaluni veritatem, sed ad signo-
r i m reverenliam legere voluerit, sciat non eoruin esse, 
quorum litulis pnmolantur: multaque bis admixta bi-
liosa, et grandis esse prudenlitB aurum in lutoquaerere. 
Cypriani opuscula seraper in raanu teneat. Atbanasii 
Epístolas et ll i larii libros inoffenso decurrat pede. 
Iliorum tractatibus, íllorum delectetur ingeniis, in quo-
rum libris píelas fidei non vacíllet. Caeteros sic legat, 
ut magis judicet quam sequatur. 
Xüí. Respondebís: Quomodo bgec órnnia mulíer 
Scecularris in tanta frequenlia hominum Romae custodire 
potero? Noli ergo subiré onus quod ferré non potesl: 
Calcare, despreciar. Positura, debe dp ir . Imbibat, aprenda. 
Inoffenso decurrat pede, lea sifi temor. Sabire, aceptar. x 
Ad síqnorum reverentiam. do con las .prácticas cristia-
Los libros á qne alude son ñas. 
supuestos, peí o MI doctrina no Aurum in lulo... Apotcg-
pocas veces está de acuer- ma de Virgil, 
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sed postqoam ablactaveris eam cum Isaac, et Yestieris 
cum Samuele, mitte ayiae el amité . Redde preliosis-
simam gemmam cubículo Mar'ue, et cunis Jesu vagien-
tis impone. Nulrialiir in Monasterio, sit inter Yirginum 
clioros, jurare non discat, menliri sacriíegium putet, 
nesciat sseculom, vivat angelicé, sit in carne sine car-
ne, onine hominum genus sui similc putet. El , ut can-
tera taceam, certé te liberet servandi difíicultate, et 
cusíodiíB periculo. Melius tibí est desiderare absentem, 
quám pav-ere ad singulá: quid loquatur, cum quo lo-
quatur, cui annuat, quera libenter aspiciat. Trade Eus-
tocíiio parvulam, cujus nunc et ipse vagilus pro te 
orátio est,. Trade comitera sanctifatis, futuram haeredem. 
lllam videat, illam amet, primis rnkelur ab añnis, 
cujus et sermo, et incessus, et habitus, doctrina virtu-
tum est. Sit in gremio avias, quae repetat in nepte 
quidquid praemisit in filia; quae longo usu didicit nutrí-
re, servare, docere virgines; in cujus coronara cente-
fíedde, trae. 
Ablactaveris eam cum Isaac, de al t rigésimo, sexagésimo y 
Destetar y vestir es una Ale- centésimo fi uto, de los cua-
goria que significa caminar á les el primero pertenece á 
la perfección. los casado*, el segundo' á los 
Müle avios et amitce. Pau- célibes castos, el tercero á 
la y Eusloquia que habitaban las vírgenes. Paula habia fuñ-
en el Monasterio de Belén, dado tres Monasterios, en los 
El cunis Jesu vagíentis. cuales educaba con su hija 
Llama hH a su Mofiaslerio, ó Eustoquia muchas vírgenes 
al de Paula, situados cerca del que todos los tilas concurrian 
pesebre del Señoc. de diversos países, p^r lo que 
Primis mirelur ab annis. habia llegado á merecer la 
Eneid. lib. 8. corona de la virginidad á pe-
I n cujus coronam, Alu- sar de no ser virgen. 
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narii quolidie numeri caslitas texitur. Félix "virgo, felix 
Paula Toxotii, quae per avise amilseque virtules nobi-
lior est sanclitale, quám genere. O si Ubi contingeret 
videre socrum et cognatam luam, ct in parvis corpas-
culis ingentes ánimos inlueri: pro Ínsita tibí pudicitia 
non ambigerem, quin pr?ecederes filiam, et primam 
Dei sententiam secunda Evangelii lege mutares. Nec tu 
parvi penderes aliorum desideria liberorum; sed te ipsana 
magis offerres Deo. Sed quia tempus est amplexandi, 
et tempus longé íieri á complexibus: et uxor non ha-
bet potestatem corporis sui: et unusquisque in qua vo-
catioue vocatus est, in ea permaneat in Domino; et qui 
sub jugo est, ita debet currere, ne in luto comitem de-
relinquat, totum redde in sobóle, quod in te interim 
distulisti. Anna filium, quem Deo voverat, postquam 
obtulit in Tabernáculo, numquara recepit: indecens ar-
bitra ta, ut futurus Propbeta in ejus domo cresceret, 
quae adhuc alios filies babero cupiebat. Denique post-
quam concepitet peperit, non est ausa ad Templum 
Félix virgo. Paula; pues es á saber aquella: Creced y 
la hija de Leta se llamaba multiplicaos. 
como su abuela. Secunda Evangelii, E n el 
Si tibí. Se dirige á Leta. Evangelio se llama bienaven-
Socrum et cognatam. Pau- turados á los que se castra-
la suegra de Leta, y Eusto- gen por el reino de Dios, es-
quía su cuñada. lo es, profesasen la virgini-
1 Jn parvis corpusculis. D i - dad. 
ce esto porque eran mujeres, Nec tu parvi penderes. L a 
aludiendo acaso á un dicho partícula nec no es negativa, 
análogo de Virgilio con re- sino aumentativa, como si di-
lación á las abejas. jera non solum. 
Primam Dei sententiam: 
20 
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accederé, et vacua apparere coram Domino, nisi prius 
rcdderet, quod debebat: talique imniolato sacrificio, re-
versa domuni, quinqué liberes sibi genuit, quia primoge-
ni'uim Deo pepererat. Miraris felicitatem sanclse mulie-
ris? imitare íidem. Ipse, si Paulam miseris, et magis-
Iriim me el nutriciora spondeo. Gesíabo humeris, bal-
bu lien lia senex verba formabo, multo gloriosior mundi 
PMlosopho, qui non llegem Macedonium Babylonio 
periturum veneno; sed ancillam et sponsam Ghristi 
erudiam, Ilegnis coelestibus offerendam. 
Nulrisium, ayo. 
Mundi philosnfú. Ar i s íó - tóteles, y enviado por Anti-
tele?, á quien fué entregado pátro, que consislia en cierta 
Alejandro Magno, siendo aun agua muy fria que mana de 
hiño, para ser educado. una roca de Nonacre, monte 
Babylonio perüurnm ve- de Arcadia en el Peloponeso, 
neno. Según atestigua Pintar- y recejen en la uña de un ca-
co, la muerte de Alejandro bailo, pues ningún otro vaso 
Magno se atribuyó á un ve- puede contenerla á causa de 
neno preparado por Aris- su escesiva frialdad. 
Ad Gcmdenümi. 
De Pacahdce infanlulce educalione. 
í. Caussa difiieilis, parvulse scribere, quae non in-
telligit quid loquaris: cujus animum nescias: de cujus 
IXTERP. Causa, empresa. 
ARG. A instancia de su tierna edad, destinada á la vir-
amígo Gaudencio, le comu- ginidad, y que todavía no có-
nica instrucciones para la nocia la diferencia entre e! 
educación de una niña de bien y el mal. Año 413. 
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volúntate periculosé promillas; ut secundüra prseclari 
Oratoris exodium, spes i i i ea magis laudanda sit, qiiain 
res. Quid cnim horleris ad conlinentiam, quse placen-
tas desiderat? quao in sinu matris gárrula voce balbotií? 
cui dulciera sunt mella, quám verba? Audiat profunda 
Apostoli, qucü anilibus magis fabulis delecíalur? Pro-
phetarum aMiigmala sentiat, qüam tristior gerulse vul-
tus exagiiat? Evangelii intelligat majesíatem, ad cujus 
fulgura omnis mortalium sensus hebetatur? Ut paren t i 
sul)jÍG¡allii% liorter, quss manu teñera ridentera verberat 
matrera? Itaque Pacatula nostra lioc epistolium post 
lectura siiscipiat. Interim, modo literarum elementa 
cognoscat, jungat syílabas, cliscat nomina, verba con-
societ: alque ut voce tinnula ista meditetur, proponan-
tur eicrustula: mulsa prap.mia, el quidquid gusíu suave 
est: qilod vernal in íloribus, quod rutilat in gemmis, 
quod bíanditur in pupis, acceptura feslinet. ínterím et 
tenero tentet polliee fila ducere: rompat ssepe stamina, 
ut aliquando rton rumpat: post laborera lusibus gesliat: 
de matris pendeat eolio: rapiat osqula propinquorum: 
Psalmos mercede decantet: amet qSod cogitur discere, 
ut non opus sit, sed^deleclatio: non neccssilas, sed 
voluntas. 
Exodium, sentencia. Horteris, aconsejp.s. Ad conlincniiam, 
sup. párvulos. Plácenlas, golosinas, Anilibus fabulis, cuentos 
de viejas. Crustula, bollos, confiíes, rosquillas. In pupis, en 
las muñecas. 
Exodium. Metáfora torna- ra escitado, hacían uso de una 
da del Teatro griego, en el que pieza pequeña á modo de en-
d es pues de la Tragedia, para tremes ó saínele, que desig-
dístraer á los espectadores de naban con este nombre, 
los afectos que en ellos hubie-
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I I . Solent quaedam, ciim futuram virginem spopon-
derint, pulla túnica eam indtiere, et fulvo operire 
pallio, auferre linteamioa, nihil in eolio, nihil in capite 
auri sinere: revera bono eonsilio, ne habere discat ia 
leñero, quod poslea poneré conipellalur. Aliis vero é 
contra videtur. Quid enim, ajunt, si ipsa non habuerit, 
habenles alias non v idebil? Fhilocosmon gemís feniineum 
cst; mnllasque etiam ¡nsignis pudiciliae, quamvis nulli 
A Írormn, lamen sibi scimus Hbenter ornari. Quin 
políus habendo satietur; et cernat laudari alias, quse 
ista non habeant. Meliusque est, ut satiata contemnat, 
quám non habendo, habere desideret. Tale vero quid 
et ísraelilico fecisse populo Dominum, ut cupienlibus 
..4\uy¡)(¡as carnes, usque ad nauseam, et vomilum prse-
beret examina coturnicum: multosque saeculi prius lio-
mi n es, facilius carere experta corporis voluptale, quám 
cosqui á pueritia Hlmlinem nesciant. Al) aliis enim nota 
calcan, ab aliis ignota appeti. 11 los vitare poenitendo 
suavitatis insidias, quas fugerunt: hos carnis ülecebras, 
dulcí lilillatione corporis blandientes, dum mella putant, 
venena noxia reperire. Mel enim distillare labia mere-
tricis; quod ad tempus impinguat voseen ti um fauces, et 
postea felle amarius invenitur. Unde et in Doraini sa-
crificiis mel non offerunt, ceraque contempla, quse me-
llis hospitium est, oleum accenditur in templo Dei; 
quod de amaritudine exprimitur olivarum. Pascha quo-
Ponere, dejar, abandonar. Fhilocosmon, amante de adorno' 
Tale vero sup. vides. Prius, sup. reperies. Carere, se 
abstienen. 
Vides, reperies: asi se lee en las ediciones antiguas y en 
Yictorio. 
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que cum amaritudinibus comedí in azymis sinceritátis, 
et veritatis: quas qui habnerit, in ssecuío perseciUionein 
suslinehil. Unde et Propbeta m y si ice caulal: Sedebam 
sohs, quia amaritiuline replelus sum. 
I I I . Quid igitür? luxuriandum esl in adolesecníia, 
ut postea Iaxilria forlius conlemiiatur? Absit vero, in-
quiant: Unusquisgue enim in qmmcationevocatus estl 
in ea permaneat. Gircumcisus quis, id cst, virgo vo-
caltis esl, non adducat pneputium, hoc est non qiia^rat 
peí becas túnicas mipliarum, quibus Adam ejectus de 
paradiso \irgiiiitalis, indutus est. I n pmputio quis vo-
catus est, hoc est, habens uxorem, et matrimoDÜ pelle 
circumdatus, non quaerat virginitatis, et eternae pudi-
citiíe nuditatem, quam semel habere desivit; sed u la tur 
vase suo in sancliíicatione et pudicitia, bibalque de fon-
tibus suis, et non quaerat cisternas luparum dissipa tas, 
quse purissimas aquas pudicitiae continere non possu nt. 
linde et idera Paulos in eodem capitulo, de virginitate, 
et nuptiis disputaos, serves carnis vocat in matrimonio 
conslitutos: liberes eos, qui absque jugo nupliarum, 
tota Domino serviunt libértate, Quod loquimur, non in 
universum loquimur, sed in parte traclamus: nec de 
ómnibus, sed de quibusdam dicimus. Ad utrumque 
enim sexum, non sol uní ad vas iníirmum, noster serrao 
dirigitnr. Virgo es, quid te mulieris deleclat societas? 
quid fragilem, et sutilcm ratem magnis coramittis fluc-
tibus, et grande periculum navigationis incertse securus 
ascemlis? Nescis quid desideres, et lamen sicei jungeris, 
quasi aut ante desideraveris, aut ut levissime dicam 
Absüvero, no por cierlo. Luparum, rameras. Ascendis, arros-? 
tras. Ut levi&sime dicam, para decirlo en pocas palabras. 
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postea desideralurus sis. Sed ad minislermm iste sexus 
est aplior. Elige ergo anuin deformem: elige probatae 
i i i Domino conlinendse. Quid le adolescentula, quid pul-
cra, quid luxuriosa deleclal? Uleris bal neis: cute nitida, 
rubicundis genis iucedis: carnibus vesceris, afíluis divi-
tiis, pretiosa veste circumdaris: etjuxta serpentem mor-
íiferum secaré dormiré te credis? At non habitas in co-
dera hospitio. In nocte dumtaxat. Caeterum totos dies 
inhujusGoníabulatione consumís. Quare solus cum sola, 
el non cum arbitris sedes, ut cum ipse non pecces, aliis 
peccáre videaris: ut exemplo sis miseris, qui ndminis 
tuiauctoritale delinquant? Tu queque virgo, vel vidua, 
cur tam longo sermone viri retineris? cur cum solo re-
licta non meiuis? Sallem alvi te, et vesicse cogat neces-
silas, ut exeas foras, ut deseras in hac re eum, cum quo 
licentius, quám cum germano, multo inverecundius, 
quámcum marito, egisíi. Sed de scripturs sanctis aliquid 
interrogas, interroga publico; audiant pedissequae, au-
diant comités tuís. Omne quod manifestatur, lux est. 
Bonus sermo secreta non qurerit, quin potius delectatur 
laudibus suis, et testimonio plurimorum. Magister 
egregius contemnit viros, despicit l'ratres, et in unius 
niuliercuke secreta erudilione desudat. 
IV. Declinavi parumper de mea disputatione, alio-
rum occasione; et clum, infantem Pacatulam instituo, 
i m i n o et nutrió, multarum súbito mihi raale paca ta ruin 
bella suscepi. Eevertar ad propositum. Sexus foemineus 
suo jungatur sexui: nesciat, immo tiineat cura pueris 
ludere. Nulium impudicum verbum noverit; et si for-
te in lumuliu familia) discurreotis aliquid audiat, non 
intclligat. Matris nutura pro verbis ac monitis, et pro 
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imperio liabeat. Amet ut parentem, subjicialur ul do-
minae, timeat ut magistram. Cüm autem Yirguneulam 
rudem et edenlutam, septimus aetalis aniuis excoperil, 
et coeperit erubescere, scire quid taceat, dubitare quid 
dicat: discat memoriíer PsaUerium: et usque ad anuos 
pubertatis libros Salomonis, Evangelia, Apostólos, et 
Prophetas sui cordis thesaurum faciat. Nec liberius pro-
cedí t ad publicum, nec semper Ecclesiarum qnaeratce-
lebritatern. ín cubículo suo totas delicias babeat. Num-
quam juvenculos, nuraquam cincinnalos videat: vocis 
dulcedines per aurem animam vulnerantes, pucllarum-
que lascivia repellantur. Quae quanto licenlius adeunt, 
tanto difficilius evitantur: et quod didicerunt, secreto 
docent, inclusamque üanaem vulgi sermonibus violant. 
Sit ei magislra comes, paidagoga cusios, non multo v i -
no dedita, non, juxla Aposlolum, olí osa atque verbosa; 
sed sobria, gravis, laniñea, et ea tantusn loquens, qiKB 
animum pueliarem ad virtutem inslituant. Ut enim 
aqua in areola digitum sequitur praeoedeniem, ita setas 
mollis, et teñera in utramque partem ílexibilis est, et 
quocumque duxeris, trahitur. Soleñt lascivi etcomptu-
Lascivia: nominativo de rónimo acomoda ezia fábula 
plural: así lo usa Arnobio. á. la doncella que se educa ea 
Danaem inclusam. A c r l - el retiro, y mantiene no obs-
sio, Rey de Algos, sabiendo tante relaciones con jóvenes 
por el Oráculo, que habia de licenciosas, 
perecer á manos de aquel Areola. E s el cuadro de los 
que pariese su hija, la encer- jardines, cuya tierra se presta 
ró en una fuerte torre; mas á cualquiera inflexión que se 
Júpiter convertido en lluvia haga con el dedo, la cual á 
de oro entró, y tuvo de ella manera de cauce da dirección, 
un hijo llamado Perseo. S. Ge- al ogoa. 
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l i j 11 venes blandimentis, aífabililate, munnsculis, aditum 
sibi per nutrices atit aluninas (jinrrere; et cum clemen-
ter intraverint, de scintillis incendia concitare, paula-
limque proíicere ad impudentiam: et nequáquam posse 
prohiben, illo in se versiculo comprobato: Égré repre-
hendas, quod .finís consuescere, Pudet dicere: et tamen 
dicenduní est: Nobilcs feminse, quae nobiliores habuere 
negiectui procos, vilissima) conditionis honiiiiibus, et 
servil lis copnlarüur; ac sub nomine religionis, etumbra 
continentia;, intcrduni deserunt viros, Helenae sequun-
tur Alexandros, neo Menelaos pertimescunt, Yidenlur 
ba)c, planguntur, et non vindicantur: quia multitudo 
peccantium, peccandi licentiam subminislrat. 
V. Proh nefas! orbis terraruni ruit, in nobis pecca-
ta non ruunt. Urbs inclyta et Roma ni iniperii caput, 
uno íiausía est incendio. Nulla est regio, qiuB non exu-
les Romanos habeat. ín ciñeres ac favillas sacras qu i n -
da m Ecclesue conciderunt, et tamen studerausavaritise. 
Vivimus quasi altera die moriluri, et sediíicamus quasi 
semper in lioc sáculo victuri. Auro pañetes, auro la-
quearía, auro fülgent capita coliimnaniin, et nudus 
Capüa, capiteles. 
Ikknw. Llama Helenas á bador de Helena, mas conocí-
las que imitan el ejemplo de do con el nombre de Páris . 
Helena, hija de Tin doro y Vivimus quasi alteradle 
mujer de Menelao, Rey de «lon'íwn. Esto se entiende de 
Lacedemonia, la que fué ro- aquellos que se apresuran á 
bada por Páris, dando con es- gozar de los deleites como si 
to ocasión á la ruina de T r o - al dia siguiente no los hu-
ya, biesen de tener. 
Alexandros. Alude al ro-
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atque esuriens ante fores noslras Clmstus in panpere 
raoritur. Legimus Aaron Pontiíicem isse obviam furen-
tibus ílammis, et accenso ttiuribulo Dei iram cohi-
buisse. Stetit inter mortem et vitara Sacerdos mag-
nus, neo ultra vesligia ejus ignis procederé ausus est. 
Moysi loquitur Deas: Dimitte me, et deíebopopidum is-
tum. Quando dicit, dimitte me, ostendit se teneri posse, 
;ne facial quod minatus est. Dei enim potentiam serví 
preces impediebant. Quis potas lile sub ccelo est, qui 
nunc irse Dei possit occurrere? qui obviare ílaramis? et 
cum Apostólo diccre: Opíaham ego analhema esse pro 
fratrihus meis? Pereunt cura pastoribus greges, quia 
sicut populus, sic Sacerdos. Moyses compassionis loque-
batur afíectu: Si dimittis pópalo Imic, dimitte: sin 
autem, dele me de libro tuo, Yult perire cum pereunti-
bus, nec propria salute contentus est. Gloria quippe 
regis, mulliludo populi. His Pacatula nostra nata est 
temporibus. Inter hsec crepundia primara carpit aetatem, 
ante iacrymas scitura, quám risura: prius fleíura sen-
sura quam gaudium. Necdura introitus, jara exitus. 
Talera semper putet fuisse mundum. Nesciat praeterita, 
fugiat prsesentia, futura desideret. Haec ut tumultuario 
sermone dictarem, et post neces amicorum, luctumque 
perpetuum, infauli senex longo postliminio scriberera, 
tua, Gaudenti frater, impulit caritas: maluique parum, 
quám nihil oinniuo poscenti daré: quia in altero volun-
tas oppressa luctu, in altero amicitise dissimulatio est. 
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Ad Marcellam, de exitu Lese. . . . ; 238 
Ad eamdera, de laudibus Asellse. . . . . 241 
Ad Ripariam. . . . . . . . . . 245 
Ad Augustinum. . . . . . . . . 247 
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Ad Heliodorum Monachum. . . . . 248 
Ad Marcellam. . . . . . . . . 261 
Ad Exuperantium. . . . . . . . . 265 
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Ad Paulinum. - . . 268 
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Se halla de venta en León, imprenta y lit. de 
Manuel González Redondo, calle Nueva, n.0 5, á 
14 rs. ejemplar en rústica. 
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